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ksuntos_ del Día L í C O H F E R E N E l i l D E L C O N S E J O S O P R E M O E N S A N R E M O E n el Senado 
r Án t o m ó p o s e s i ó n de l R c c - j 
C d ° la U n i v e r s y a d . h izo e l | 
I V o r C a s u s o l a promesa rei tera-j 
ftios d e s p u é s , a l con fmnar l e 
d Claust™ en el cargo, de que es-
f S e r í a en el p n m e r centro d o - I 
de la R e p ú b l i c a , pa ra uso 
""Lo de "os estudiantes, depor-
S v a n a d o s - J a w - t e ^ U , ba5e-
J foot-bal ' , e t c - b a j o la dr-
S í b de expertos de no ta , como 
|as candes univers.dades y aca-
¿ L ' d e los Estados Unidos. 
En el programa no f iguraba , co-
fiesta inaugural , ^a p a r ü d i a 
1 aver. con tiros, en vez de pe lo -
t aunque de bala a baU no ha-
Va, o r tográf icamente , mas d i t e r en -
aa que un rasgo. 
Pero rasgo que subraya i r o m -
camente-y t r i s temente—el con-
traste entre la real idad y la espe-
ranza, entre la promesa y los re -
sultados. 
U escasez del pape l es f e n ó -
meno general; afecta a A m é r i c a 
v afecta a Europa. 
Véase lo que a este respecto 
publicó el 16 del corr iente 1A N e w 
York Tribune: 
Los oradores que tomaron parte en 
la convención de la American Pulp 
»iid Pape«" Associatioa celebrada ano-
che en el hotel de Waldorf-Astoria de-
clararon que era muy alarmante la 
escasez de papel en los Estados Uni -
dos. Todos recomendaron que como 
medida urgente el Gobierno Federal, 
con la' cooperación de los Estados, 
debiera adoptar medidas para la con-
¡ seTvacion y replantación de las sel-
vas. 
Geovgc W. Sisson, Presidente de la 
Asociación, dijo que la Comisión con-
sideraría más tarde las leyes que de-
bieran dictarse. El Secretario de Agr i -
cultura, Mr. T. Meredith, declaró en 
uoa carta que se leyó en la Conven-
ción, que la situación en cuanto al 
papel y la pulpa para fabricarlo era 
lá más crítica en la historia de los 
Estados Unidos, 
"En los últimos veinte años—dice 
el Secretario—la demanda de papel 
para periódicos ha aumentado de 
369 mil toneladas a un millón 760 
mil toneladas, y mientras hace diez 
años el país producía la pulpa nece-
saria para cubrir su demanda, ahora 
depende en dos terceras partes de 
otros países para su abastecimiento." 
Se agrega en la carta que la in -
dustria del papel está reconcentrada 
en el Norte y en el Este, en áreas 
lue lian sido totalmente taladas, y el 
^ecretario de Agricultura recomienda 
'» rcplantación de las selvas y una 
mayor distribución en las fábricas de 
l'ípel para que puedan aprovecharse 
bosques del Oeste y los de Alas-
ka, 
1 En las recomendaciones que hace 
4 Comisión al Gobierno se incluye 
lo siguiente: concesión de un credi-
t0 anual( permanente, de un millón de 
1*505, que debe aplicarse con la co-
l a c i ó n del Estado; otro crédito de 
"jwio millón de pesos para medidas. 
Planos y clasificación de tierras; otro 
e un millón para la adquisición de 
'«fras apropiadas para sembrar ár-
°01«. y otro, también de un millón, 
|,aj)a las plantaciones de selvas. 
'aese también que se nombre una 
ynusión de Conservación para la 
. i s"lc^ción de terrenos y para que 
«ministro de aguas, la vida fo-
y las montañas apropiadas para r«ta| 
.par{!"« sean proteg 
. Con I? 
el 
¡r0n la misma fecha pub l icaban 
y el Sun, de Nueva Y o r k , 
^ • g u í e n t e telegrama, fechado 
n Uttawa, Ontario. 
\ ^ Publicistas ingleses están seña-
la t.r ^ m m o para hacer frente a 
m t ? EPAPELG-R-H*11 CAINE' 
Otawa nove,lsta. se encuentra en 
i , ^ rePresentando intereses que es-
íes cjeSpuestos a invertir treinta millo-
de Daní^Sos en selvas y en fábricas 
I Euro ' vfra llevarse el Producto 
íoj p3rPa; Caine está ya en tra-
*Mr J la . ^ u i s i c i ó n de mil millas 
de terreno. 
iLos 'Publicistas" "ere \ — a que se re-
nient i ele8rama, o m á s exacta-
tna t r a d u c c i ó n d e l teleSra-
' Pues no tenemos a l a vis ta e l 
^tor0)18111^' ^e^en ^e ser casas 
^ra es' «n las que e s t a r á n se-
Píri^11!6 oc lu idas las empresas 
Es t icas . 
* * * Nos k 
repfQ^ Va Parecido conveniente 
sis son y s e r á n m á s agudos que 
en los Estados Unidos y en Ingla-
terra . Ingla ter ra cuenta con la 
p r o d u c c i ó n de pu lpa de C a n a d á y 
a d e m á s e s t á p r ó x i m a a los p a í -
ses escandinavos y a Alemania , 
donde abundan los bosques y la 
tala de é s t o s se hace m e t ó d i c a -
mente , para conservar la riqueza 
forestal . Los Estados Unidos son 
vecinos d e l C a n a d á , t a m b i é n po -
seen bosques, y a d e m á s para re-
pob la r é s to s y aux i l i a r a las em-
presas edi tor iales t o m a r á cartas 
en el asunto la a c c i ó n o f i c i a l , se-
g ú n se deduce de la car ta de l Se-
cre tar io de A g r i c u l t u r a l e í d a en 
la asamblea celebrada e l 16 de l 
corr iente en el Wa ldo r f -As to r i a . 
Nosotros, en cambio , para el 
pape l de p e r i ó d i c o s dependemos 
exclusivamente de la i m p o r t a c i ó n ; 
y es na tu ra l que siendo la p r o -
d u c c i ó n escasa se a t ienda prefe-
rentemente a l mercado in ter ior . 
Es una esta s i t u a c i ó n que se-
ñ a l a m o s a los interesados, a los 
"publ ic i s tas , " como dice el tele-
grama de l Sun and New Y o r k 
Hera ld , po r si estiman que reu-
n i é n d o s e , c o n c e r t á n d o s e y aunan-
d o su esfuerzo p o d r í a obtenerse 
a l g ú n resultado provechoso. Por-
que no se t ra ta só lo de las d i f i -
cultades de ahora, sino de las p r ó -
ximas , que es probable que de mes 
en mes sean mayores. 
De este concierto se o b t e n d r í a n 
resultados pos i t ivos : inmedia to a l -
guno, p r ó x i m o s otros. Se conse-
g u i r í a que e l papel que se impor -
ta en f ranquicia se emplee ú n i c a -
mente en la i m p r e s i ó n de p e r i ó d i -
cos. Y p o d r í a conseguirse u n ar re-
glo con las c o m p a ñ í a s navieras pa-
ra que é s t a s den preferencia, pol-
lo menos hasta c ier to l í m i t e , a l a 
carga de pape l para p e r i ó d i c o s ; 
l a i n t e r v e n c i ó n d e l gobierno para 
gestionar en los Estados Unidos 
que las m e r c a n c í a s destinadas a 
Cuba no se demoren , po rque se 
concede a otras la preferencia, en 
las estaciones ferroviar ias y en 
los puer tos ; la c o o p e r a c i ó n ac t i -
va con los d e m á s elementos in te -
resados para poner t é r m i n o d e f i -
n i t i v o a la c o n g e s t i ó n de los mue-
lles de la Habana, que es una de 
las causas que m á s in f luyen en la 
escasez de algunos a r t í c u l o s y en 
la c a r e s t í a de todos. De l concier to , 
a d e m á s , q u i z á s surgiese el e s t í m u l o 
para ensayar a q u í la f a b r i c a c i ó n 
de pu lpa para papel con plantas 
susceptibles, s e g ú n algunos, de sus-
t i t u i r hasta con ventaja , la ma te r i a 
p r i m a que actualmente se emplea 
con aquel ob je to . E l concier to , en 
f i n , f ac i l i t a r í a la defensa y amino-
r a r í a el esfuerzo para la lucha. 
M I O DE U Ü O I A SE L O S A L I A D O S A A I E M A K I A . - E L P R O B L E M A i E L A D R I A T I C O 
SAN REMO, abril 26. (Por la Prensa 
Asociada) 
E l Consejo de Primeros Ministros a 
instancias del primer ministro Ni t t i , 
de I tal ia , y el ministro de Relaciones 
Exteriores Trumvitch de la Yugo.Es-
lavia dejará uue la cuestión del Adriá 
tico permanezca en negociación entre 
los gobiernos italiano y yugo-eslavo 
según se averiguó boy. 
E l texto de la -declaración común 
adoptada por los aliados al terminar 
la conferencia de San Remo dice; 
"Las potencias aliadas han tomado 
conocimiento de la carta del doctor 
Goeppert (jefe de la delegación ale. 
mana en Par í s ) fecha de abril 20 tras 
miüendo una súplica del Ministro de 
la guerra alemán en que se pide que 
autorice al gobierno a lemán para rete-
ner un ejército de doscientos mi l en 
vez de cien mi l hombres como se pro-
vee en el tratado de Versalles y afir-
mando que esta es una necesidad para 
mantener el orden. 
"Los aliados deben declarar inmedia 
tamente q .̂e una proj-osición de esta 
índole no puede ni siquiera ser exami-
nada mientras Alemania no cumpla las 
important ís imas obligaciones impues-
tas por el tratado de paz y no proceda 
al desarme, de lo cual depende la paz 
del mundo. Alemania no ha cumplido 
sus compromiso;, n i respecto a la des-
trucción del material de guerra ni a la 
disminución de su fuerza efectiva, ni 
a l abastecimiento del carbón, n i a las 
reparaciones, n i al costo del ejército 
de ocupación. Ni ha dado satisfacción 
ni excusas por ios ataques criminales 
que en varias ocasiones han sido d i r i -
gidos contra los miembros de las m i . 
sienes aliadas, i 
"No ha dado pasos para determinar, 
según lo provee el protocolo del tra-
tado sus obligaciones respecto a las 
reparaciones a fin de presentar proposi 
ciones con el objeto de fijar la canti-
dad total Que debe pagar ,a pesar ^el 
ca rác te r urgente de semejante solución 
que afecta los intereses de todas las 
partes contratantes y parece que no 
j ha considerado siquiera como pueda 
I hacer frente a sus obligaciones cuan. 
I do estas se venzan. 
"Los aliados tienen en cuenta las di-
ficultades con que tropieza el gobier-
no alemán y no desean insistir en un in 
terpretación demasiado estrecha del 
tratado; pero no pueden tolerar una 
continuación de estas infracciones del 
tratado de Versalles y desean e insis-
ten en que el tratado se; ejecute y per-
manezca como base de las relaciones 
entre alemania y los aliados estando re 
sueltos a adoptar todas las medidas i n . 
cluso la ocupación de una parte adi 
cional de territorio alemán, por más 
que no abrigan la intención de anexar 
se parte ninguna de dicho terr i tor io. 
" A l mismo tiempo los aliados creen 
Que las cuestiones que surgen de las 
violaciones del tratado de paz o de las 
medidas necesarias para asegurar su 
cumplimiento podrían resolverse más 
fácilmente meuiante cambios de impre 
sienes entre los jefes de los gobiernos 
antes que con una nota. Así invitan 
a los jefes del gobierno alemán a una 
directa conferencia con los jefes de los 
gobiernos aliado.:; y -uplican que en la 
conferencia propuesta el gobierno ale-
mán les presente explicaciones y pre-
cisas proposiciones sobre todos los 
asuntos anteriormente mencionados. 
"Si se liega a ".na solución satisfac. 
toria sobre estos puntos los gobiernos 
aliados es tarán dispuestos a discutir 
con los representantes alemanes sobre 
cualquier cuestión qu., afecte al orden 
interior y al bienestar económico de 
Alemania. Pero Alemania debe enten-
der que la unidad de los aliados para 
el cumplimiento o ejecución^del trata-
do es tan sólida como para la guerra, y 
puesto en el mundo es la lealtad y el 
cumplimiento de los compromisos que 
ha suscrito." 
HUELGA DE EMPLEADOS DE 
BAJVCOS 
ROMA, abr i l 26. 
Una huelga de empleados de los ban-
cos en Roma y otras ciudades del país 
empezó esta mañana . 
TERMIISO M UONFEREííCIA DE 
SAN BEMO 
SAN REMO, Abrü 26. 
Los resultados de ia seáión del 
Consejo Supremo que ha durado dis.-. 
días son que cada gobierno ha que-
dado satisi-echo hasta cierto punto 
en sus aspiraciones. Los primeros 
ministros y los Ministros de Relacio-
nes Exteriores se reunieron con cier-
ta desconfianza mutua; ahora se se-
paran con cordialidad personal y co^ 
<iue el único método de q-c ocupe Su imucha m á s confianza en el porvenir, 
í Francia también gana con esto, 
porque según dijo Paul Hyman, el 
Ministro de Relaciones Exteriores 
belga, "las esperanzas francesas pue-
den reducirse, pero sus localidades 
se aumentarán ." ' 
La palabra "revisión' ' está entera-
mente eliminada; la palabra "inter-
pre tac ión" es la que está en uso. E l 
siguor N i t t i está satisfecho con la 
decisión que deja la cuestión del 
Adriát ico a las negociaciones direc-
tas con los yugo-eslavos. 
E L P S F -
C I O D E l A Z U C A R 
NEW ORLEANS, Abril#26. 
E l procurador federal del distrito j Los belgas están satisfechos por 
Mooney y cuatro prominentes hacen-
dados de Louisiana salieron de esta 
ciudad esta nocho para Washington 
con el objeto de comparecer ame 1A 
comisión oel Congreso que investiga 
la cuestión de los precios del azú-
car en este Estado y el efecto ge-
neral en otros. En vísperas de 
partida, la compañía refiuadoia ame-
ricana de azúcar anunció un aumen-
to de un centavo para el granulado 
fino, convirtiendo el precio de venta 
en dic& y ocho y medio centavos al 
por mayor y veintiún y medio coi-
tavos al por menor 
creen que el bloque occidental 
formado por la Gran Bretaña, Fran-
cia y Bélgica, sigue siendo tan sólido 
como siempre contra Alemania. 
M . Venizelos, el primer ministro 
griego, es tá regocijado con motivo de 
la extensión de territorios griegos, 
con la adición de la Tracia y de Es-
mirna, antiguas posesiones de la ra-
za griega. 
La actitud del Consejo ha sido 
conciliadora hacia Rusia al dar ins-
trucciones a la comisión ejecutiva 
del Consejo Supremo para que entre 
en negociaciones con los represen-
LNA ASAM-
B L E A DE 
INQUILINOS 
Anoche en Fernandina 52, se cele-
bró una asamblea, acordándose cons-
t i t u i r un Comité en aquel barrio, el 
primero, para constituir la Federa-
ción de Inquilinos, destinada a tratar 
el abaratamiento de los alquileres. 
A hora avanzada de la noche, pro-
seguía la reunión, haciendo uso de 
la palabra numerosos oradores, sobre 
Ha necesidad de organizarse para ba-
ldar bajar los alquileres, :5ual que 
en Madrid, New Yorfc y « t ras ciuda-
des extranjeras. 
mercial. 
Los sionistas es tán satisfechos con 
motivo de la Palestina, su región 
nacional. 
Unicamente los turcos pueden pen-
sar que és ta ha sido una semana 
sombría para ellos. Sin embargo, Ci-
licia, que se esperaba que Francia se 
hiciese cargo do ella, ha sido dejaua 
a Turqu ía . Pero los estadistas fran-
ceses decidieron no joomprom^terse 
más en las cuestiones del cercano 
Oriente, con la exceipción de Siria, y 
así ahorrar tropas, dinero y preocu-
paciones. Los turcos tienen, todavía 
la probabilidad de recibir a Erze-
rum, mediante el arbitraje del Presi-
dente Wilson sobre^ la cuestión de la 
frontera de Armenia. 
E l Primer Ministro inglés David 
Lloyd George considera que és ta ha 
sido la reunión más brillante del ou-
Cinco barcos cargados de cien mi i tantes soviets para un arreg¡lo co-
sacos de azúcar crudo cubano, con 
un promedio de doscientas a tres-
cientas libras por saco, se hallaban 
en los muelles hoy y dos de ellos 
desembarcaron la mercancía-
LA CAMPAÑA CONTRA EL ALTO 
PKECIO DEL AZUCAR 
WASHINGTON, abril 26. 
Representantes de las grandes refi-
nerías de azúcar y del Departamento 
de Justicia conferenciaron aquí hoy, 
pero no se advirtió ningún adelanto 
en la conferencia, y dice que se rea-
nudará mañana . i 
Howard Figg, auxiliar del procurá-
dor general y a cargo de la campaña 
para la reducción del precio del azú-
car, no quiso discutir los procedimien 
tos de la conferencia. Antes de reunir-
se esta dijo Que la cuestión do los 
precias debía abordarse únicamente en 
sus relaciones con las existencias su-
ficientes yasequibles de azúcar para 
correspondér a la demanda pública. Se 
reveló esta noche, si^ embargo, que 
gran parte d© los d ".ates del día se 
refer ían principalmente a los precios. 
Las autoridades del gobierno que asís-
tieron se negaron a divulgar nada más 
allá de los asuntos debatidos ni indi-
caron los esfuerzos que se estaban con 
siderando para evitar el vuelo de los 
precios. ! 
Los refinadores declararon que no 
podían garantizar provisiones adecua-
das sin nuevos aumentos. La demanda 
normal de azúcar, dijeron, los había 
obligado a entrar en la competencia 
con los compradores extranjeros. Nin. 
gúmo de los refinadores se decía que 
tuvieran ni siquiera proviciones ñor . 
males en sus almacenes pero las Can- . ue este aiMBLa,, cu yu^ i» vmuuw u a 
tidados allí mantenidas no fueron re- elogiado por su tendencia y origina-
veladas a l público. »Hidad. 




En los salones de la Exposición de 
Pintores y Etecultores se inaugura 
hoy la exposición de las úl t imas obras 
del escultor cata lán don Ramón Es-
cardó. 
E l señor Federico Edelmann Presi-
dente de la Sociedad firma las invita-
ciones. 
Hay curiosidad por conocer la obra 
d rtist al q e la cr í t ica h
A las cinco se abr ió la sesión bajo 
la presidenkjia del doctor Ricardo 
Dolz. 
Actuaron de secretarlos los seño-
res Ajur ia y Suárez . 
Asistieron los señores Maza y Ar ló -
la, Torriente, Figueroa, Aurelio. A l -
varez, Goicoechea, Rivero, Alberdi , 
Coronado, Rodríguez Fuentes, Jones 
y Juan Gualberto Gómez. 
E L ACTA 
Se leyó y aprobó el acta de la se-
sión anterior introduciendo una mo-
dificación de forma que pidió el se-
ñor Rodríguez Fuentes. 
MENSAJES D E L EJECUTIVO 
Leyéronse los mensajes siguien-
tes; 
Invitando al Senado para la recep-
ción en audiencia pública al s í ñ o r 
Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de I ta l ia que ten-
drá efecto el día 28; solicitando la 
concesión de un crédito para la Le-
gación de Cuba en Washington y la 
creación de diversos cargos as í como 
é l aumento de los gastos de repre-
sentación del Ministro; solicitando 
autorización para celebrar un con-
trato con la Florida West mdies A i r 
•waysm Inc. para el transporte de 
correspondencia entre Cuba y los Es-
tados Unidos; sometiendo a la apro-
bación del Senado el nombramiento 
del señor Pedro Estévea Abreu para 
el cargo de Agregado de la Legación 
de Cuba en P a r í s ; el del señor Héc-
tor Pulgarón y Muñoz Baena para 
el cargo de Agregado de la Legación 
de Cuba en Bruselas; y el del señor 
Oscar Roa y Reyes para el cargo de 
Vicecónsul de Cuba en Chile; solici-
tando autorización del Congreso pa-
ra nombrar una comisión que' exami-
ne, clasifique y estudie las reclama-
ciones presentadas con motivo del 
movimiento sedicioso de 1917. 
OTRAS COMUNICACIONES 
Se leyeron las siguientes comuni-
caciones: 
De la Comisión de Relacioneg Hx- i 
terlores recomendando la aprobación 
del proyecto que crea un Consulatü» 
honorario en Punta Arenas, Chile. 
De la misma Comisión solicitand» 
datos sobre la designación del señoi' 
Antonio Rosell piara desempeñar el 
€argo de Cónsul honoraio en Tar t a» 
gona. 
UN DEBATB 
E l señor Rodríguez Puentes pid i* 
que se aceptara su criterio de que el 
Senado podía t ratar en sus sesioné» 
del proyecto de aumento de ¡habere» 
a los empleados públicos y que, se-
gún se había acordado, se discut ier» 
enseguida. 
Pero el doctor Maza y Artola sos-
tuvo que la A l t a Cámara no podía 
tratar de asuntos que «estuvieran re-
lacionados con la Cámara de Repre-
sentantes hasta que este organism» 
no baya abierto la legislatura segú» 
lo dispone la Carta Fundamental. 
Leyó diversos ar t ículos de la Cons-
titución y se mantuvo en la opinión 
de que no se puede legalmente dis-
cutir la ley de aumento de haberes a 
los empleados hasta que la Cámara 
no esté funcionando. 
E l señor Aurelio Alvarez sostuvo 
que si el Senado se reúno para tra-
tar de otros asuntos legalmente, pue-
de hacerlo también para la cuestión 
que plantea el señor Rodríguez 
Fuentes. 
Se debatió largamente el problema 
entre los señores Rodríguez Fuentes, 
Maza y Ar to la y Alvarez y cuando 
el señor Alvarez pedía a la Presi-
dencia que se comprobaran los dato» 
que él ofrecía para demostrar que 
el Senado había actuado en el añ« 
1918 y 1919 sin esperar a que la Cá-
mara le comunicara el haber cele-
brado sesión, se oyó la hora regla-
mentaria para terminar el acto y cc-
¿mo no se había solicitado prórroga, 
el Presidente dió por terminadla 1» 
sesión. 
LAS ASPIRACIONES AUTO-
NOMISTAS EN ESPAÑA 
MADRID, Abrü 26. (Por la Prensa 
Asociada). 
La existencia de tres facciones se-
paradas de autonomistas en Inglate-
r r a fué mencionada hoy en una i n -
terpelación en el Congreso do li>s 
Diputados por Manuel de Aranzadi e 
Irujo, representante de Navarra. La 
provincia de Pamplona forma -i la 
sola lo que antes era el reino de Na-
varra, que pide su autonomía y el 
derecho de leyes particulares, para 
sus líresefientios I n i l habitantes, ios 
cuales, sin embargo, han adoptado la 
lengua española . 
Los miembros de varios partidos 
en el parlamento dicen que el movi-
miento es puramente oposicionista y 
en vista de la próx ima crisis minis-
terial, de cuyos resultados Navarra 
espera obtener algunas concesiones 
de los miembros regionalistas en 
otras partes de España que reciente-
mente han provocado considerable 
agi tación. E l diputado AranzaJ í acu 
só a las autoridades de haiber hecho 
ca-mbios en los distritos electorales 
ia f in de impedir que los regionalis-
tas obtuviesen victorias en los comi-
cios. 
Otro ejemplo de las autoridades au-
tonomista8 fué el haberse izado en 
Cata luña la bandera sinn feiners A 
fin de indicar a los autoridades es-
paño las que los catalanes quieren 
qu^ los dejen solos. 
Ifrancisco Cambó, jefe del partido 
catalanista, con veinticuatro diputa-
dos y algunos senadores, pretende 
tener dos millones de partidarios dei 
ideal catalanista; pero como quiera 
que este total incluye a la entera po-
blación, se considera un tanto exa-
gerado. 
icir Porqu-~wl ^as l í n e a s anteriores, 
AQMM0S dan 1111 ejemplo. 
caracteres de la c r i -
E L L A M E N TABLEAS UCESO D E A Y E R 
COLISION ENTRE ESTUDIANTES Y POLICIAS-PALOS, PEDRADAS Y 
TIROS.-NUMEROSOS HERIDOS -DETENIDOS -LAS ACTUACIONES 
El proyecto de reforma del plan de 
estudios para los alumnos que cursan 
su carrera en la Universidad Nació, 
nal, proyecto del que son ancores los 
catedrát icos doctores Diego Tamayo y 
Carlos Finlay y que los estudiantes 
estiman arbitrario, puesto que entre 
esas reformas figuran la de ampliar la 
carrera de Derecho a seis a ñ o s ; supri-
mir los exámenes del mes de Septiem-
bre; si un alumno es suspenso en cin 
co asignaturas, se le suspenderán sus 
estudios durante tres años consecuti-
vos y si por cualquier causa un alum 
no fuere suspenso en una de diez asig-
naturas que estudie, tendrá que exa-
minarlas todas de nuevo hasta ser apro 
bado de aquella. 
Estas reglas que desde los prime-
ros momentos los estudiantes conside 
raron arbitrarias, dieron lugar a que 
en la mañana de ayer los alumnos de 
todas las facultades se reunieran en la 
Escuela de Medicina situada en la 
calzada de Belascoaín esquina a F in . 
lay .donde acordaron formar la Fedc. 
ración Estudiantil, a cuyo efecto se 
dió poder a los presidentes de las 
distintas facultades para que convo-
caran a una asamblea magna Que de-
bía celebrarse a las d©» g , 22. en la 
Universidad. 
LA ASAMBLEA 
A la hora fijada se hallaban rcuni 
dos en el salón de conferencias del 
primer centro docente, más de m i l es. 
tudiantes. Hicieron uso de la palabra 
algunos de estos, acordándose en defi-
nitiva constituir la Federación y dar 
amplia» facultades a los cinco presiden 
tes para que, como representantes le-
gales de las masas estudiantiles, d i r i 
gieran un escrito a l Rector de la Uní 
versidad expresándole el disgusto que 
les había ocasionado el nuevo plan 
de reforma el cual no estaban dispues-
tos a aceptar en manera alguna, so 
pena de i r a la huelga de matr ículas , 
exámenes y clases. 
Próximo a terminarse la asamblea, 
hicieron acto de presencia en el local 
los doctores Evelio Rodríguez Lendián 
ca tedrá t ico de la facultad de Derecho, 
y Francisco Suárez, auxiliar de Ana-
tomía, quienes ofrecieron a sus discí-
pulos prestarles todo género de apoyo 
para lograr que ese proyecto no fuera 
aprobado por el Claustro. 
1 A l terminarse la reunión un numero-
so grupo de estudiantes—cuatrocien-
tos aproximadamente—decidieron sa-
l i r del edicicio en compañía del doc 
tor Lendián para dejarle en su domi-
ci l io . Con ellos salió también el doc-
tor "Pancho" Suárez . 
Cuando el grupo llegó a la calzada 
de San Lázaro, esquina a Venus, el 
doctor Lendián se separó de sus dis-
cípulos situándose en un automóvil, 
continuando los estudiantes con el doc-
tor Suárez por la calzada de San Lá-
zaro, hasta frente a la quinfa estación 
de policía donde les salió a l encuentro 
el capi tán Pérez Abreu con un grupo 
de vigilantes pidiéndoles el permiso 
y a l responderles los manifestantes 
Que carecían de él, ordenó a sus su-
balternos que disolvieran el grupo, 
formándose con tal motivo un tumulto 
en el que hubo lesionados de ambas 
partes. i 
LOS HER.'DOS 
En el Hospital de Emergencias fue 
ron asistidos por los doctores Pernal y 
Bárcena, los siguientes individuos: Car 
los Dominíci, de 18 años de edad, es-
tudiante y vecino de Habana 113. Pre-
senta una herida producida por pro-
yectil de arma de fuego de pequeño 
calibre, en la región femoral derecha, 
con orificio de salida en la cara ante 
rior, otra herida en la tibia derecha 
con orificio de entrada y salida y frac-
tura del hueso, de carácter grax3; 
Pompello Pérez, de 19 años , vecino de 
Galiano 95. Tiene desgarraduras leves 
en la mejilla derecha. Arturo Ortega, 
vigilante de policía, vecino de San Jo-
sé 106, tiene contusiones en la mano 
y en la mejilla derecha Rodolfo Soto-
longo estudiante, de 18 años, y vecino 
de Gervasio 84, de una hiperhemia 
t raumát ica ; Alberto Santana vigilante 
vecino de Estrella 22, de una herida en 
la región superciliar derecha, y otra 
en la región malar del mismo lado de 
carác te r menos grave; Jorge Rodrí-
guez, estudiante, de 19 años y con 
domicilio en Refugio 9, altos de des 
garraduras en la mano derecha; Floren 
cío Guerra vecino de Consulado 92, 
de la fractura de una costilla; Luis So 
lis Cárdenas, estudiantes, de 18 años 
y vecino de Riela 6, de contusiones y 
desgarraduras leves; Alberto Guise, 
vecino de Reina 78. do una contusión 
en la mano derecha; Ricardo Valdés, I 
vigilante, de Marqués González 56, de 
una herida contusa en la cabeza; Jo-
sé M . Bolaños, estudiante, de Cárde 
ñas y Apodaca, de desgarraduras en la 
mano derecha y Nicolás González, v i -
gilante vecino da Camero 5, de una 
contusión en la maUo izquierda. 
• Hubo en la refriega muchos lesio 
nados más que no comparecieron en el 
centro de socorros. 
También resul tó lesionado levemente 
—según se nos informó—el señor Faus 
to Menocal, hermano del señor Presi-
dente de la República, que en aquellos 
momentos transitaba por el lugar do 
los hechos. 
U^c de los estudiantes lesionados cu 
yo nombre se ignora, con la sangre 
que manaba de una herida que recibió 
ea un brazo, escribió en la pared de 
la esquina de San Lázaro y Lealtad 
la palabra ¡ ¡Jus t ic ia! 
LO QUE DICE L A POLICIA 
En el acta levantada por el capitán 
Pérez Abreu, consigna que poco antes 
del suceso recibió un telefonema del 
teniente Feliciano Sánchez donde le 
comunicaba el paso de la manifesta-
ción, ordenándole Que la acompañara 
hasta San Lázaro y Perseverancia; que 
al enterarse por los propios estudian 
tes que el doctor Lendián se nabía re. 
tirado, les ordenó que se disolvieran, 
a lo que los del grupo se negaron 
emjirendié'idola a pedradas contra la 
policía, que se vió en la necesidad de 
hacer uso de los "clubs" y los revól-
vers para repeler la agresión. 
DETENIDOS 
Fueron detenidos por la policía los 
siguientes estudiantes: 
José Manuel Aymerich, vecino de 
Prado 23; José Rafael Johanel y Mon 
talvo, de Prado 18; Alejo Pus té de 
Galiano 103; Julio Alvarez Alvarez, de 
Galiano 118; Gerardo D'Viliars, de Per' 
sevoraucia 7; José María Herrera y 
Herrera, de San Miguel 254; Guiller-
mo Ramos Martínez, de Zenea 23 9; 
Juan González Quevedo, de Zanja 674; 
José Rodríguez Loeches, de Refugio 2 
altof,; Juan A . Durmois, de Consulado 
59; Josó Antonio Alvarez, de San M i . 
guel 147. 
En el Hospital de Emergencias ?e 
consl i 'byó ei juez de gu. i r l ia doctor 
Figuerca, asistido del í-íCi-et-ano se-
ñor O'!»», actuando por espacio de t.-cs 
horas Máa tarde, en el ¡ir-ai del Juz- [ 
j gaco instruyó de cargos a los deioni. | 
do», d e s d ó l o s en Iíb3xia.i. 
Una comisión de estudiantes de la 
Universidad, estuvo anoche en esta 
redacción haciéndonos entrega de un 
escrito que dirigen al Claustro Uni, 
versitario con motivo de l^s reformas 
que éste trata de establecer en los 
estatutos de la Universidad, las cua-
les .segun entienden los estudiantes, 
son en extremo perjudiciales para 
ellos. 
Lamentamos sinceramente que la 
actual escasez de papel nos impida re-
producir ese escrito; pero ofrecemos 
aprovechar la primera oportunidad 
_ para tratar del asunto concedié^do-
• le la importancia que realmente tiene. 
Los otros aspirantes a la autono-
mía son los vascos, que no componen 
un grupo político poderoso contanao 
únicamente con siete diputados, pero 
que incesantemente exponen sus re-
clamaciones a la independencia, co-
mo el pueblo m4s viejo de Europa-
No tienen ningún jefe prominente, pe 
TO Francisco Zata mantiene sus prin-
cipios siempre que se muestra pro-
picia la ocasión para ello. 
L A PACIFICACION DE L A ZONA 
ESPA-SOLA DE MARRUECOS 
MADRID, Abr i l 26. (Por la Prensa 
Asociada). 
Un despacho de Cádiz dice que se 
han recibido al l í noticias de Lara-
che, Miairruecos, anunciandd que el 
ejército español allí emprenderá en 
breve operaciones con el obleto de 
pacificar toda la zona española do 
Marruecos. 
TORERO MEJICANO HERIDO 
MADRID, abril 26. (Por la Prensa 
| Asociada) 
Luis Freg, torero mejicano, recibió 
una herida leve en el brazo durante 
la corrida de toros del domingo aquí . 
Los tres hermanos Freg, Luis, Alfredo 
y Salvador han alcanzado éxitos br i -
llantes como toreros en E s p a ñ a . 
EL REY D . ALFOJVSO MULTADO 
MADRID, abri l 26. (Por la Prensa 
Asociada) 
1 A l Rey don Alfonso se le impuso una 
multa de dbs pesetas por haber pisado 
la yerba en ios jardines del Alcázar . 
Todos los miembros de su comitiva 
que siguieron al Rey caminando por 
el césped fueron igualmente multados. 
La insinuación de la comitiva real <Jue 
aseguraba no haber cometido falta nin 
guna se hizo cuando un guardia so 
aproximó y dijo: 
"Vuestra Majestad, se prohibe pisar 
la yerba. Tengo que imponerle una 
multa, según mis instrucciones." 
| A l principio el Rey don Alfonso se 
inmutó, pero después se echó a reir y 
pagó la multa . 
Más tarde el Alcalde de la ciudad 
fué al palacio y dió una satisfacción 
al Rey, pero su majestad Te dijo que 
el guardia había cumplido con su de-
ber y debía ser recompensado por ello. 
L A COMPRA DEL TRIGO A M E R I -
CANO 
MADRID, A b r i l 26. (Por la Prensa 
Asociada). 
E l Consejo de Ministros en sesión 
celebrada esta m a ñ a n a discutió so-
bre la compra del trigo americano, 
sin que se llegase a ninguna deci-
sión. 
LA VISITA DE JOFFRE A MADRID 
MADRID, A b r i l 26. (Por la Prensa 
Asociada). 
Arreglos finales para la visita del 
Mariscal Joffre se han ultimado-. Se 
le d a r á u¡na aoogira entusiás t ica 
cuando llegue a Madrid en la tarde 
del martes. E l Rey Don Alfonso re-
gresará a la capital desde Sevilla es-
pecialmente con el propósito de sa-
ludar al vencedor de la batalla del 
Mame. 
PARA COMBATIR EL ALTO COSIO 
DE L A S VIVIENDAS 
Se ha anunciado por conducto del 
Ministerio de la Gobernación que el 
gobierno ha prometido hacer todo lo 
posible para obtener la aprobación 
ñor el parlamento de un crédito ae 
veinticinco millones de pesetas paia 
la construcción de casas baratas pa-
ra las clases obreras y profesionales 
combatiendo así la constante explo-
tación de los inquilinos por los pro-
pietarios de casas. Las delegaciones 
de las sociedades de inquilnos, aso-
ciaciones cooperativas y uniones 
obreras durante á|lgún tiempo han 
estado "bombardeando a los minis-
tros" pidiéndoles que hagan algo y 
lo que hoy se anuncia es el resultado 
de esa agi tación. 
P A G I N A DOS. D I A R f O D f L A M A R I N A A b r i l 27 de 1920 
N o t i c i a s de l a r c Y O t o t í o n m e j i c a n a 
WASHINGTON abr i l 26. 
Una batalla entre tropas federales 
mejicanas enviadas desde el puerto del 
Pacífico, Mazatlan, para hacer frente 
a los revolucionarios que marchan so 
bre esa plaza es inminente, según no-
ticias recibidas aquí de México. 
E l ejército revolucionario a l mando 
del general Angel Flores se aproxima 
rápidamente a Mazatlan según dicen 
las noticias y las fuerzas federales se 
han retirado a cuarenta y cinco mi-
llas de la ciudad. En su retirada se 
dice que las tropas federales han que-
mado puentes y establecido fortifica-
ciones, al parecer con el objeto de ha-
cer frente a la batalla. Otros despa-
chos oficiales recibidos hoy decían 
Que los simpatizadores del general A l 
varo Obregó", candidato anti.carran-
cista que se ha afiliado al movimiento 
eran arrestados por órdenes del gene-
ra l del gobierno de Carranza. 
José Sánchez, diputado federal se 
dice que se ha unido a los revolucio-
narios con ochenta hombres en Puebla, 
que es la ciudad principal cercana a la 
capital de México. 
CIUDAD" MEJICO, Abr i l 26. 
Una nota oficial publicada por el 
general Juan Berragan, jefe del Esta-
do Mayor Mil i tar presidencial, en la 
noche "del domingo decía en substan-
cia que el general Gustavo Elizondo 
había ocupado a Cuernavaca, capital 
del Estado de Morelos, y que sucede 
al general Francisco Cossio Róbelo, 
en el puesto de comandante mil i tar 
de Morelos, habiendo sido destituido 
Róbelo por "falta de espíri tu m i l i -
tar". 
E l generáí Francisco Silva ha ocu-
pado a Guatuala, una de las ciuda-
des principales de Morelos, desalojan 
do al general Salvador González, que 
se reveló con una pequeña fuerza 
después de haber sido engañado por 
agentes rebeldes que le hicieron creer 
que iba a ser destituido del mando. 
Dfceso extraoficialmente que el ge-
neral Cándido Aguilar, que está oiv 
ganizando una fuerte columna en el 
Estado de Veracruzi emprenderá una 
campaña para extirpar los elementos 
descontentos en o] Estado de Guerre-
ro dirigidos por el ex-gobernador F'-
gueroa y el general Fortunato May-
éotte, siendo ayudado Aguilar por las 
columnas mandadas por Silva y E l i , 
zoudo. , 
El Presidente Carranza ha ordena-
do que se ponga en libertad al dipu-
tado Basilio Vadilio, ex-director del 
extinguido periódico "Monitor Repu-
blicano" que recientemente fué arres-
tado e11 Colima, mientras procuraba, 
según se dice unirse a los obregonis-
tas. 
Según los informes a mano la si-
tuación permanece inalterable en los 
Estados de Sonofa, Tamaulipas, M i -
Choacan, Zacatecas y Guerrero, don-
de los elementos sediciosos están dis-
persos y carecen, según se declara de 
facultades para iniciar operaciones 
con probabilidades de buen éxito. 
C o n t e s í a i í d o a l Sr. A r m a n d o 
WASHINGTON, A b n l 26. 
Renovada actividad rebelde cerca 
de la ciudad de Méjico fué anunciada 
en partea mejicanos que llegaron a 
Washington hoy por conductos oficia-
les. Cuernavaca, capital da Morelos 
y a poca distancia de la ciudad de 
Uéileo, se decía que estaba en manos 
de los rebeldes y que el ferrocarril 
qm conduce a l a capital estaba inte-
rrumpida 
Pequeños destacamentos de tropas 
han sido enviados desde la ciudad de 
Méjico ea varias direcciones en na 
csfucfczo para sofocar los levanta-
mientos antes de que adquieran fuer-
za. Un destacamento ha sido enviado 
a Oxaca, según dice la noticia, aun-
que el gobierno de Carranza hasta 
aquí ha declarado que Oxaca está 
pacificado. 
Las autoridades de la ciudad de 
Méjico^ según se decía, habían admi-
tido también finalmente que el gene-
ral Maycotte se había pasado a los 
rebeldes con sus fuerzas en el Esta-
do de Guerrero. 9u defección fué 
anunciada hace varios días, pero fué 
desmentida en la ciudad de Méjlc» 
hasta hoy. El general Maycotte ha 
estado operando en la frontera de 
Guerrero y Michoacan, y fué debido a 
su protección que el genefral Alvaro 
Obregon pudo escapar al huir de la 
ciudad de Méjico. 
La petición de un barco de guerra 
americano para proteger a los ex-
tranjero sen Mazatlan fué enviada al 
Departamento de Estado a instancias 
urgentes del comandante, federal me-
jicano de afllí, según so av l r i guó 
hoy. Fué recibida el día 8 de abril , 
dos semanas antes de hacerse públi-
ca y aunque venía directamente del 
representante consular americano de 
allí, el hecho de que el comandante 
mejíicano hab ía recomendado seme-
jante acto solo salió a luz hoy. 
AGUA PRIETA, Sonora, Méjico, 
Abr i l 24. 
Un ciudadano americano fué arres-
tado aquí como espía de Carranza 
anoche por orden de las autoridades 
militares de Sonora, pero fué pues-
to en libertad, según informes de W. 
D. Edwars, agente consular de ¡os 
Estados Unidos, que hizo hoy una in-
vestigación. 
El amelricano, según las autorida-
des revolucionarias de Sonora reci-
bió la advertencia do que regresase 
al lado americano y permaneciese 
fuera de Méjico. Las autoridades de 
Sonora tenían evidencias, según dije-
ron que lo hubieran condenado bajo 
un tribunal militar, pero fué puesto 
en libertad a causa de su juventud y 
para evitar complicaciones con el go-
bierno de los Estados Unidos. 
LAS HUELGAS EN MEJICO 
AGUA PRIETA, Abrü 26. 
Los jugadores americanos emplea-
dos aquí se declararon en huelga, 
hov. LoS empleados de las casas de 
juego piden un aumento de quince 
pesos al día. Jugadores chinos se 
están empleando como rompehuel-
gas. 
LA CONFERENCIA... 
Viene de la PRIMERA página 
Habana, Abr i l 26 de 1920. 
Sr. Armando André, 
Ciudad. 
Mi distinguido, amigo; 
Acuso rfceibo de su atenta carta 
de hoy- que ya había tenido oportuni-
dad de leer en la prensa de la maña-
na—en la que solicita de esta Secre-
tar ía , se publiquen los antecedentes 
que precedieron a la compra de dis-
tintas partidas de harina realizadas 
por la extinguida Dirección General 
de Subsistencias. 
Con respecto a este particular, de-
bo significarle que la misión de este 
Departamento según lo dispuso el 
Honorable Sr. Presidente se limitó 
exclusivamente a la liquidación do los 
créditos pendientes al cesar usted en 
la Dirección de dicho Organismo, co-
brando y pagando algunas cuántas 
que se hallaban eu esa situación, sien-
do consecuencia de ello el Decreto 
Presidencial de 23 del actual, a que 
alude usted. Unicamente se estudió el 
estado legal de dichos créditos, sin 
realizar ninguna otra investigación 
respecto a las negociaciones verifica*-
das con anterioridad a la concertación 
de esas operaciones ni a las circuns-
tancias de orden interior o privado 
que en ellas han concurrido. 
El Archivo de la extinguida Direc-
ción General de Subsistencias, orde-
nado y documentado en la misma for-
ma en que se recibió, fué remitido, 
casi todo al Archivo Nacional, con-
servándose en esta Secretaría, solo 
aquellos antecedentes que se estima-
ron necesarios para dilucidar la par-
te puramente económica de esa ges 
tión, eu cumplimiento de lo ordenado 
por el Jefe del Estado. ' 
Todos esos documentos se hallan a 
su disposición, por si desea usted en 
uso de un legitmio derecho, utilizar-
los para cualquiera aclaración que 
le interese en relación con los part i-
culares a que se contrae la carta de 
usted a que tengo el gusto de con-
testar; creyendo, además, que en el 
Archivo Nacional se le facil i tará igual 
mente la ocasión de examinar y to-
mar notas de los documentos que allí 
fueron enviados para su custodia. 
Aprovecho esta oportunidad para 
reiterarme de usted atento s. s. y 
amigo, 
(f) E. Sánchez Agrámente, Secre-
tario de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo. 
EL DIVIDENDO DE LOS FERRO-
CARRILES UNIDOS 
Cables particulares recibidos en 
esta plaza en las últ imas horas de la 
tarde de ayer, dan cuenta de que, por 
acuerdo del Consejo de Londres, se 
procederá a l reparto del Dividendo 
parcial, número 31, por cuenta de las 
utilidades del año social que termina-
rá en so de junio próximo sobre el 
stock ordinario de los Ferrocarriles 
Unidos, alcanzando $0.82, moneda ofi.. 
cial a cada £ 10 de Stock. 
Los tenedores percibirán dicho di-
videndo a part i r del día 10 de mayo 
próximo, los martes, miércoles y vier-
nos de 1 a 3 p. m. 
LA FLOTA DEL ATLANTICO A 
NEW YORK 
GUÁNTANAMO, Cuba, abri l 25. (Por 
la Prensa Asociada) 
Ningún barco de la escuadra del 
Atlántico en la bahía de Guantánamo 
ha recibido órdenes de dirigirse a 
aguas mejicanas. La escuadra saldrá 
a las nueve de la mañana para Ne-w 
York . 
E l almirante Roben E . Coontz, jefe 
de las operaciones navales efectuará 
el viaje a bordo del barco insignia 
Pennsylvania y se esperaba que Josep-
hus Daniels, secretario del Departa-
mento de Marina pasase a bordo del 
barco insignia en las inmediaciones de 
Chesapeake para el viaje a New: York 
a donde, deberá llegar la escuadra a 
eso de las diez y media de la mañana 
del sábado., Permanecerá en el North 
River hasta el 17 de Mayo con el obje-
to de dar licencia a la t r ipulación. 
Era la costumbre de esta escuadra 
dirigirse a Hampton Roads desde Cu-
ba para las práct icas de t i ro a l l í . El 
almirante Henry B . Wilson, jefe de 
la flota intenta convertir a New York 
en base de la misma. 
CUARTEL DE POLICIA ASALTA-
DO EN IRLANDA 
CLONBBCHE, Condado de Wexford, 
Loiuster, Irlanda, Abr i l 26. 
Trescientos hombres atacaron ai 
cuartel de la Policía de aquí esóa 
mañana a primera hora, y los t íre-
teos de rifles y revólvers no cesaron 
en dos horas. Todas' las puertas i ^ 
teriores del cuartel fueron rotas. 
WÜÍN TEINERS INTEKJNADOS 
LONDRES, A b r i l 26. 
Ciento setenta y nueve sinn felnirs 
están internados en la tirisióM de 
Womwood Scrubbs, según declara-
ción hecha en la Cámara de ios Co 
muñes hoy por el S C C / J - Í - Í D del in -
terior Edward Shortt, y todos es te í 
menos cinco han declarado la huelga 
de Ihambre. 
LA GRATE SITüACIOíTDE IKLAKDA 
LONDRES, abri l 26, 
En la Cámara de los Comunes esta 
noche Lora Robert Cecil condenó fuer 
temente la administración irlandesa. 
Dijo que la situación en ir landa era 
más grave que. la que hubiese ocurrido 
en muenos siglos. Diez y seis asesi-
natos se cometieron en las primeras 
tres semanas de Abr i l , comparados con 
treinta y seis en los últimos tres me-
ses y durante la úl t ima semana ha-, 
bía ocurrido uno asesinato por día. ) 
No se había efectuado arresto nin. 
guno; nadie había sido castigado y no 1 
había protección para el púDUco con- I 
t ra la violencia. E l gobierno declaró 
se había mostrado muy vacilante y fal-
t de recursos. 
El Virrey, dijo Lord Robert no de-
bería se un soldado a mens que tuvie 
ss capacidades administrativas muy 
especiales. Si el gbierno no demostra 
ba su capacidad para gobernar a ese 
país, este caería en la anarquía y en 
la humillación y se consti tuiría en una 
república irlandesa. 
Í En contestación Andrek Bonar Law, 
en nombro del gobierno, dijo que la-
mentaba que se hubiese suscitado el 
asunto en ausencia del Secretario i r -
landés y en los momentos en que el 
nuevo jefe de Irlanda acababa de ser 
islatado en el cargo. Hizo hincapié 
en la imposibilidad de obtener pruc. 
bas. 
El gobierno dijo Mr . Bonar Law es 
taba preparado para hacer todo lo po-
sible para impedir que las personas 
arrestadas se suiciden por hambre, 
convirtiéndose así en m á r t i r e s ; pero 
retaba a cualquier hombre, a decir 
que estos individuos deben obtener la 
libertad para continuar conspirando 
contra sus conciudadanos. 
Declaró que el Vizconde French go-
zaba de la plena confianza del gobier-
no porQue estaba haciendo lo mejor 
posible en medio de una dificilísima 
si tuación. 
LA SITUACION EN ALEMANIA 
L A EVACUACION DE I t U H E POR 
LOS ALEMANES 
PARIS, Abr i l 26. 
El doctor Goeppert, jefe de la de-
legación alemana en Par í s , entregó 
hoy al Ministerio de Estado una no-
ta dirigida al Primer Ministro Milie-
raud, en que di.ee que las tropas 
adicionales que habían entrado en el 
distrito de Ruhr habían evacuado 
este distri to el 21 de A b r i l . 
premo Consejo, plena de promesas 
para el porvenir de Europa y para la 
res tauración de la cooperación eco-
nómica. 
Las varias delegaciones sa ldrán da 
San Remo m a ñ a n a a primera hora, 
regresando Robert Undewood John-
son, el embajador americano, a R J -
ma. 
La siguiente comunloaiión oficial 
fué expedida después de levantada la 
sesión: 
" E l Consejo Sopremo se reunió eu 
la Vil la Devaahan a las cinco de la 
tarde. Estaban presentes Ni t t i , M*-
llerand, Schialoia y Lloyd George, y 
también el Conde Cnrzon, el general 
Bertht lot , el Barón Matzuí y M r . 
Hymam 
Las ú l t imas c láusulas que se debe-
r á n de insertar en el tratado de paz 
con Turqu ía se discutieron y apro-
baron. Además la nota al Presidente 
Wilson sobre el asueto de Armenia 
preparada por la delegación bri táni-
ca, fué adoptada. E l Consejo después 
estudió la cuestión de la aplicación 
'del tratado de Versalles y decidió 
enviar una nota al canciller alemán 
invitando a representantes del go-
bierno a lemán a conierenciar con los 
miembros del Consejo Supremo en 
Spa el 25 de Mayo, de manera que 
los aliados puedan enterarse de la 
manera m á s exacta posible do la si-
tuación en Alemania con reíerencaa 
a l tratado. 
E l Consejo finalmente, con l a ayu-
da de los expertos militares, navales 
y aéreos, redac tó los términos de m 
contestación que se da rá a Alemania 
respecto al exceso de tropas alema-
nas en la v-ona neutral y su reducción 
progresiva en conformidad, con las 
c láusulas del protocolo del ocho ue 
Agosto de 1919-
Después de tratar l a cuestión de la 
reducción del material naval de Ale-
mania y de los procedimientos con-
t ra los criminales de la guerra, puso 
f in a sxis sesiones el Consejo Supre-
mo de San Remo. 
DECLARACION D E L REPRESEN-
TANTE BELGA 
SAN REMO, Abr i l 26. 
Paul Hymans, el Ministro de Re-
laciones Exteriores belga, dijo hoy 
que los bel.gas estaban completamen-
te satisfecnos con los resultados de 
la conferencia, que termina con ana 
demostración de la íntima y sincera 
unidad de los aliados. 
La declaración de M . Hymans: So 
hizo en una conferencia con los co-
rresponsales de los periódicos fran 
ceses. 
"Esta t e rminac ión y pí>ena inte-
ligencia nos satisface", dilo, porque 
es necesario yue se haga esto para 
nuestra seguridad lo mismo que pa-
ra la seguridad del mundo. Bélgica 
tiene dos grandes amistades, con 
Francia y con Inglaterra, y esta 
igualmente deseosa de mantener la 
solideü del grupo occidental, que es 
la mejor garan t ía para mi paít>. 
"E l desarme de Alemania es una 
cuestión que constituye el centro de 
la a tención de la conferencia. Es 
necesario que Alemania se convier-
ta en una nación inofensiva. Noso-
tros como Francia, damos especial 
importancia a esta necesidad,, y oí 
Consejo Supremo está enteramente 
de acuerdo con este punto de vista. 
úmm M e r c a n t i l 
MERCADO FISANGERO 
Í.Cabl» recibido por nuestro hilo airecto) 
Valores 
NEW YORK, abril 20.—(Por la Prensa 
Asociada.). 
Una subcorriente de confianza preva-
leció en el mercado "moderadamente ac-
tivo d© hoy y el sentimiento entre los 
traficantes fué muy afectado por la me 
jor ostentación ftel Banco de Reserva 
Federal y la Clearing House. 
Las acciones ferrocarrileras fueron 
consideradas como que habitn perdido 
parte de su reciente aspecto amenaza-
dor, aunque la congestión de los fletes 
era to -̂javia aguda. Wall Street se in-
clinaba a prestar menos atención a la 
situación mejicana a juzgar por la fuer-
za de las acciones ointeresadas en ese 
país. 
Hubo abundancia de ofertas de dine-
ro a siete por ciento, siendo fortificada 
,1a' provisión local por ofertas ¿e los 
bancos <.el interior; pero los fón¿[os a 
plazos no daban la menor indicación de 
disminuir la tensión durante tanto tiem-
po sostenida. 
El decreto del Tribunal Supremo de 
los Estados Unidos ruando direcciones 
'para desintegrar a la titulada combina-
ción del carbón demostró ser el verda-
dero desarrollo d3 Ia entrega, después 
ue haber llegado casi más allá d® 
mitad d^ las sesiones. Reading, que fué 
el rasgo central de la supuesta combi-
nación realizó una ganancia neta dc 
18 314 puntos y las afiliadas ¿el antra-
cita y bitminosos estuvieron ^e dos 
hasta cinco puntos ¿o ganancia. 
Gran parte del pronto e intermedio 
nK»vimiento giró como de costumbre al-
rededor de las de acero, equipos, moto-
res y petroleras, con avances extremos 
de dos a quince puntos. Estuvieron su-
jetas a ocasionales vtntas de realiza-
ción, pero se repusieron vivamente an-
tes del final, subiéndose las de los mo-
tores generales sobre todas las demás 
con una ganancia de diez y ocho y me-
dio punto. Las marítimas, tabacaleras, 
azuacreras y textiles se distinguieron 
realizándose grandes transacciones con 
ellas, ganando American Woolen díez v 
tres cuartos puntos con motivo de la-
noticia de que algún anuncia favorable 
para los aoriolstas podria acompañar \ 
manana a la publicación anual. 
Las ventas ascendieron a 1.033.000 ac-
ciones. 
Las transacciones ron los bonos fue-
ron ligeras, alcanzando los de Reading 
del cuatro por ciento un alza de •<3eis 
puntos. Las emisiones de la Libertad 
también presentaron bunen aspecto, ce-
rrando todas, menos las del tres y me-, 
dio, con ganancias. 
Las vetas totales ascendieron a pesos 
12.725.000. Los viejos bonos de los Es-
tados UnWtos no sufrieron alteración. 
M E R C A D O D E L DINERO 
NKW Y O R K , abril 26—(Por la Prensé 
Asociada). 
n ^ A $ - ESTEllLINAS: 
(Cambios quietos) 
GO días, letras, 3 73 
Comercial. 00 días letras sobr» ^anco», 
3. <0. 
Comercial, 6 días, 1ctras, 3.77 1|2. 
Demanda, 3 82 








Demanda, 36 VA 
Cable, 36 112 
LIRA: 
De maneja, 22.97 





Del gobierno, irreg llares. 
Ferroviarios, flojos. 
Plata en barras, 1 I R . 
Peso mejicano, S9 3|L 
Préstamos, fuertes: 60 días. 90 día» y 
B meses a i j í 
Ofertas d» dinero, quietas. 
La más alta 7. 
La !Aás taja, 7. 
Promedio 7. 
Cierre final, 7. 
Ofertas 7. 
Ultimo pTéytam.\ 7. 
Acoptaciones los bancos, 0. 
BOIMDE PARIS 
PARÍS, abril 26.— (Por la Prensa Aso-
ciada.» > 
Las operaciones estuvieron irregulares 
hoy en la Bolsa. 
L i Renta dei 3 por ciento se cotlzd 
a 57 francos. 
Cambio sobre Londres a 65 francos y 
4C céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 88 francos 
65 céntimos. 
El peso americano se cotizó ft 16 l l i 
francos 95 1|2 centavos. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, abril 26.—r (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 46 718. 
Unidos, 95 314. 
I 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h u r a 
A L Q U I L E L E S 
CASAS Y m u s 
1ESÜS D E L M O N T E , 
V I B O R A T l ü Y A Í ^ 
¡O ra en La calle GertrudUi. con jardm, 
portal, sala, saleta, tras cuartos, uno d<-
criado doble servicia, flus patios, por 
otra en la Habana con las mismas c»-
modidades. Informan: TeJJono M'1^01-
15123 29 ab-
S U A N A R A Q A , R E G L A 
Y C A S A B L A l l C A 
AL Q U I L O E N G U A N A B A C O A UN H E U -moso local para tienda de Ropas y Similares, con industrias y estableci-
mientos de importancia colindantes, lo-
cal apropiado para ese giro, por no ha-
ber ninguno Calzada de Corral-Falsc y 
la de Santa María, Informarán en la 
misma, o Salud, No. 21, Ramón Díaz. 
15149 29 ab. 
HA B I T ACION E S 
H A B A N A 
C¡E ALQUILAN DOS AMLLIAS HABI-
IO taciones, juntas o separadas, propias 
para oficinas, en Neptuno, 2 B, altos de 
Cine "Rialto". 
15150 * mz • 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW YORK, abril 26 —(Por la Prensa 
Asociada). 
Los últimos precios de los bonos de la 
Libertad fueron los «iaruicntes: 
Los del 2 112 por 100 a 93.12. 
Los primeros- ¿el 4 por 100 a 85.70. 
Lo» segundos fiel 4 por 100 a 85.00. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 86.4-0. 
Los segundos fjel 4 t'14 por 100 a S5.S8. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 90.".i. 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 85.90. 
..os de la Victoria del 4 314 por lim 
96.52. 
Los de la Victoria del 3 SK por 100 
96.50. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer este mercado firme dentro 
d« las cotizaciones <'iel cierre (jel sába-
do, siendo muy limitadas las operado-
res efectuadas duranto la manana. 
En la cotización oficial el mercado es-
tivo más activo. 
Se vendieron ciento cincuenta accio-
res del Banco Internacional a 100 y 50 
(omunes •••el Teléfono a 96 112. 
Las preferidlas de la Compañía Manu-
facturera abrieron solicitadas a 72 1|4 
a cuyo precio s eoperó en dosclentas 
acciones. 
Las comunes de esta Coupañía se co-
tizaron a distancia de 9̂ 5|8 a 50 3|S. , 
Las preferidas ¿e !a Compañía Lico-
rera se cotizaron en la aportara de 
61 1|4 a 61 314 y cerraron quietas de 61 
a 61 112 sin que se operara. Las comu-
nes de esta Compañía Estuvieron más 
activas. Se vencieron en la cotización 
•oficial 150 acciones a 20 114. Sucesiva-
mente se vendieron 400 a 20 318, quedan-
do de 20 318 a 20 112 "v cerraron tie 20 114 
a 2n 314. 
Las acciones del Ban'ío Español per-
manecieron firmes to^o el día, fie 111 1|2 
a 113, sin operaciones. 
Quietas pero firmes, las acciones d0 
la Compañía de Jarcias do Matanzas y 
las de la Compañía Union Hispano do 
l f.;eeuros. 
Los demás valores no s? alteraron y 
cerró el mercado quieto y a la especta-
t ñ a . 
l l / N G A L I A N O , 68, A L T O S , C A S A DE 
Ili familia de moralidad, se ceden dos 
habitaciones amuebladas, con balcón t 
la calle. Se exigen referencias. 
15171 
S E N E C E S I T A S 
CRIADAS DE MATO 
Y MANEJADORAS 
OE SOLICtTA UNA CRIADA PARA CO-
O medor. que tenga b o n a s í referencias. 
Sueldo, 25 pesos y r&'pa UmPla. Animas, 
136, altos. 2 b-
J-Hoo 
U" NA CRIADA PARA MMPÍAB UNA habitación, y iiue sepa coser, se de-
sea en 17 y G, No. 157. <*> 
15124 . 29 ab. 
NA MANEJADORA" SE DESEA EN 
Prado, 11, primer piso. 
15124 aD-
En Carias I I I y Siiüir.ai^, "bajas, se -so-
licita un cochero que TSEpa cumplir con 
su deber 7 tenga bomas referencias. 
SE f^OLlOTTA LAKKA»OIt IXTELI-gente en siembras del país, para el 
cultive de finca peaueña, cerca de la 
Habana y ordeñar. Lunes, miércoles y 
viernes, de 1 a 4 11. m,. Capitanía üe; 
Puerto, Dr. Grral. 
15130 29 ahí. 
TUAV AMOB. xrp-v-*., """"""̂  V la Víbora. r - L 1 ^ * Í>E r ,c 
sm estrenâ  $ ' 1 ^ » ] ^ 
da Palma, $26.000-°^ pe5¿LU ^ 
Vives, .S14C00ru¿l ^ J * l a ^ a J S 3 
a esquina de TeV^ „ ^ C e r r n ^ 3 ^ 
mooo Inf¿£ne^ % t H^do » ^ Í 
0-
O E S O L I C I T A U N E N C A N G A D O D E 
O obra competente, paxa trabajan, e* 
Vedado. Informan.: Slanzana, de Góme^, 
260, de 11 a 12. y de 4 i 5. 
150114 30 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A Q U E sepa coser y cortar por figurín. Calle 
23, esquina B, Tedado. 
15082 SO ah. 
^ V E N D E cvT—í^r—-^. 
! n quima en la calh. T?E;i^*0SA ^ 
en Calixto Gaix4 l A ^ o i t f ! 
, _ • ^ Gua^bS°r 
SOLARESYERMS' 
SE N E C E S U T A N D O S S I R V I E N T A S : una que sepa planchar y otra que se-
pa coser bien .Sueldo, 30 pesos, ropa lim-
pia c uniformes. Linea, esquina a M , 
en los altos. Teléfono P. 1379. 
15081 30 ab. 
PEREZ F E R N Á N D E Z ? C O M P Í S ' 
A m i s t a d , 6 9 , esquina S a 7 ? U 
duza, en Santos Suáre^ U i ^ t o 8̂ ?' 
Q E D E S E A N D O S J O V E N E S C O N B U E -
£5 ñas referencias, para viajar con el 
Administrador de una Compañía. De-
ben estar dispuestas a partir inmediata 
mente. Dirigirse a Mr. Utley, cuarto1 
IVÍO. 36, Hotel Harrigan, de 9 a. m. ; 
1 P. m. 
loloi 29 ab 
d t  z V / J P 
y con^ facilidades p a ^ ' e ^ -
OPERARIAIS Y MEDIO OPERARIAS de modistura, se solicitan en Ville-
gras, 05, modas Se pagan buenos suel-
dos. 
. 15160 i i mz. 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , S O B R E 
14 años, para cuidar teléfono y al-
g-fm mandado de oficina. Ceramic Corpo-
ration. Empedrado No' 30, de 10 a 1 
y media. 
iSl'í'2 30 ab. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS Of. M A N O 
¥ M A N E J A D O R A S 
r jE S O L I C I T A UN.\ C R I A D A PEM>-
O sular. activa y limpia, que sea lormal 
para todos lo» quehaceres de una casa 
chica, v entiende algo de cocina, para 
unos señores solos; tiene que dormir cu 
la colocación. Sueldo $30, ropa UpiRia. 
buen trato. Oquendo, o6-D, bajos. 
1509S 28 al>- „ 
CIE SOLICITA UNA CRIADA PARA UN V 
O casa pequeña y que sepa maneiar una 
niña dc año y medio. Sueldo, $->b ropa 
limpia y ropa dc cama. Lealtad, Í J , 
a l^55 30 ab. _ 
QE SOLICITA UN A CRIA DA DE MA-
Q nos. Sueldo, ?25 y ropa limpia. Male-
cón. 333, altos. -
¡ 15090 „ 30 ab. 
CUB SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O nos Sueldo $25 ropia HmPia. f>an Lá-
zaro. 215, bajos. 
15001 30 ab. _ 
17N PRADO, 47, ALTOS, SE SOLICITA 
JLLJ una criada de habitaciones que trai-
ga recomendación 
_150S4 "0 ab-
XfNA BUENA TRIADA DE CUARTOS, J que sena co^er, se Külict'a en lo No. 185. entre I I e T Vedado.. De 11 . i 1? 
de la tarde. Se prefiere de color. Buen 
sueldo. 
I.JIGS , ~) ab r 
p E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
O de mediana edad, que tenga mny bue-
nas recomendaciones; de lo contrario que 
no se presente 17, esquina Villa Ofelia 
Vedado. 
15145 50 ab. 
P R O M F O Í O DE PRECIOS D E 
V E N T A , 1 7 . 6 4 5 1 
El prcmedio de precios de ven^a de 
azúcar, según operaciones reportadas al 
Colegio de Corredores Notarios comer-
ciales de la Haban, en el día de ayer, 
y que se ajustan al decreto 126 do ene-
ro ^e 1920, fué de 17.̂ 451 cts. libra. 
La venta que sirvió de base para la 
anterior cotización fué la siguiente: 
. 8.000 sacos a 18 1|2 centavos, costo y 
fleto, en la Habana. 
MERCADO AZUCARERO 
El mercado ^e azúcar en New York 
rige quieto, pero firme, habiéndose he-
cho ventas para New Orleans fimbarque; 
en abril a 18 1|2 centavos costo y fléte. 
Q E D E S E A C O L O C A R I ) K M A N E J A D O -
ra una joven recién llegada de Espa-
ña. J«sús del Monte, 188. 
15110 29 ab. 
Q E D E S E A C O L < ) C A R U N A M U C H A -
VJ cha ele criada de mano, pero no duer-
me en la colocación.Vive en Benjumeda, 
46, entre Marqués González y Oquendo. 
Informan en la bodega. 
l-'-'W 29 ab.__ 
QE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
O para ir al Norte. Uirección, San Nico-
lás. 132. 
50 ab. 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S : 
0 una de criada y otra de manejadora, 
no sale de la Habana la manejadora; 
lleva tiempo fen el país. Informan: Aguila, 
116, habitación Np. 27. 
_151^ 29 ab._ 
QE P E R E C E U N A M U C H A C H A P E N I N -
sular para criada en casa de morali-
dad; sabe trabajar y no se coloca menos 
de o0 pesos;, tiene referencias. San Pe-
dro. 14, altos 
~ 15152 20 ab. 
T A E S K A M U D A R S E D E C O L O C A C I O N 
X / u n a muchacha que sabe dar cumpui-
miento', en cual<julera casa de moralidad 
y esta ganando 30 pesos, y los quiere 
ganar si no no la soliciten: de 28 años 
de edad; ai la desean, en Salud. 86, da-
rán razón de ella; es peninsular. 
.-ldl<4_ 29 ab. 
1 V I S E A N . C O L O C A R S E D O S M Ü C H A -
JL^clnis .lovenes; una recién llegada, la 
otra lleva algún tiempo en el país; pre-
fieren juntas; tienen quien las reco-
miendeji. Aedado, calle A, esquina a Cal-
zaí1il„- Larncccría. Tel.fono F35e8 
J ^ ' 0 ^ 'SO' ab. 
-rVESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E Ñ I 
- L ' insular de criada de mano a de ma-
R e ^ S j d Q a l . ( e moralidad- WrtaaS.-j 
• ^ 29 ab 
fcSTABl ECIMIENTOS VARIQ? 
PEREZ FERNANDEZ Y COMPAíd 
A m i s t a d , 6 9 , esquina San Jo^ 
Vendemos 4 Casas de Huísno^» 
Uafael, Galiano, Prado v ^ f ' ^ Sat' 
de primera.. También ve'ndernni110' ^ 
PEREZ FERNANDEZ Y COMPAS J 
A m i s t a d , 6 9 , esquina San j j ? 
Vendernos 4 Cafés en los iv.ein^ 
tos de la Habana, con buen̂ ot ^l,B»-,: 
y gran venta; no pagan alquile? l̂ 01 
gran margen. Vista hace fe. ; c'-5 
PEREZ FERNANDEZ Y COMPAQ 
A m i s t a d , 6 9 , esquina San k ; 
Tenemos varias BorlcsrnR u.. ™í e os varias Bodegas cmi K trato y con $100 de ^ 0 1 ^ 1 ^ ^ 
^ • f o n ^ í a Z ^ 0 0 0 - v e ^ * j 
AGENCIA DE NEGOCIOS 
DE 
PEREZ FERNANDEZ Y COMP.i 
A m i s t a d , 6 9 , esquina San Jo?;, 
fompramos y vendemos toda claiTlS 
iblccimienlos y Fincas Kükioafvr^ Está 
COCINERAS 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
k3 sular, Joven, para poca familia. Buen 
sueldo. Calle Vilegas, 183, altos. 
15126 2 mz. 
UN A C O C I N E R A S E S O L I C I T A Y S E da buen sueldo, en Prado 11, primCx 
piso. 
15124 29 ab. 
CHAUFFEUR» 
C A M B I O S 
Ne*»- York, cable, 100. 
Idem, vista. 3|16 Dto. 
Londres, cable, 3.87. 
Londres, vista, 3.86. 
Londres, 60 dlv, 3.33. 
París, cable, 30 114. 
París, vista, 30. 
Madridv cable, 86. 
Madrid, vista, S5 112. 
Hambnrgo, cable. 8. 
Idem, vista, 7 112. 
Zuricli, cable, 89. 
Idem, yista. 88 112. 
Milano cable, 23. 
Idem, vista, 22 1|2. 
En la calle 15, entre J y K, altos, casa 
de García Tuñón, se solicita un chauf-
feur, con referencias, y que sepa raa-
| nejar el "Mercer". 
I Q E N E C E S I T A U N B U E N C H A U F F E U R , 
O que tenga referencias. Informan: Te-
niente Bev, 96, por Monserrate.. 
__15173 2íLab-. 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R C O M -petente para camión. Informan: Man-
zana de Gómez, 200, de 11 a 12 y de 
150̂ 5 30 ab. 
Í E N F D O R E S Dfc í J B R O S 
BOLSA DE LA HABANA 
Cotización del Bolsín a las 4 p . m. 
ABRIL 26, 1920 
Com. 
A z ú c a r e s 
NEW YORK, abril 20.—(Por la Prensa 
As-ycinán). 
El mercado local de azúcar crudo es-
tuvo quieto hoy y fuera de un pequeño 
lote de azúcares de Cuba para un refi-
nador d6 New Orleans a los precios co-
tizados poco rnás o menos, no se aunun-
ció venta ninguna, inclinándose los ope-
radores por lo general a mantenerse apar 
tados, esperado el res litado de la con-
ferenci entre los. refinadores locales y 
las autoridades del gobierno. El tono 
latente sin embargo, fué firme, con l i -
geras ofertas, no obstante el reciente 
aumento de las ofertas de oras fuentes 
exterioree. 
Los precios no se alteraron, rigiendo 
el de 18 y medio centavos para los de 
Cuba, costo y flete, igual a 19.56 para 
la centrífuga. 
En el mercado del refino uno d® los 
más prominentes refinadores subió su 
lista de precios en tm centavo sobre la 
base de I5! y medio para el granulado 
fino, mientra.9 otros se mantuvieron en 
el precio de diez y siete cincuenta y 
tres cenatvos. La demanda es todavía 
muy activa, y aunque se nota alsnma 
mejora en las entregas, los refinadores 
están todavia muy a tr isados y pocos se 
bailan en posición para aceptar nuevos 
recocios. 
En el mercado de adúcares futuros se 
not mucha tranquilidad, incünándo.se 
los operadores a apartarse esperando 
jiueyoa desarrollos. Los precios no es-
turrieron tan tirantes cerrando d0 23 
a 35 puntos netos más bajos. 
BONOS 
Banco Español 
F. C. Unidos 
Havana Electric, pref. . . . 




Naviera, comunes. . . . . . 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Gane, com 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, com 
Union Hispano Americana (]e 
Seguros 
Union Hispano Americana de 
Seguros, Be ." . 
Union Oil Companv 
Cuban Tire & Rubber pref. 




cional, comunes. . . . . . 
Compañía Licorera Gubnna, 
preferidas . 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 
Compañía Nacional de Calza-
do, comunes 
Compañía de Jarcia de Matanf-
zas, preferidas 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, sindicadas 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes 









































Se solocita un tenedor de libros que 
sepa inglés y con conocimientos de 
trabajos de oficina. Se desea perso-
na seria y competente, que no sea 
muy joven. Se prefiere de 30 a 40 
años de edad, con experiencia. Se 
ofrece buen sueldo si es competente. 
DirgHrse jiersoRalmente al Jefe de1 
Oficina Purdy ¿c Honderson Co., Ha-
bana, 55. 
15146 29 ab 
VARIOS 
B o l s a d e N e w M 
PB£N3\ mim 
A b r i l 2 6 
A c c i o n e s L 0 3 0 . 0 0 0 
Bonos^ I 2 J 8 9 - O 0 O Í 
BUENAS COLOCACIONES 
Un tenedor de libros, para Habana, 
con conocimiento de negocio de in-
genios, $200. ( 3 ) ayudantes de ofi-
cina, $60, $75; tenedor de libros y 
perito, con inglés, $300; una france-
sa para i r a Europa, $100 al mes, 
con todos los gastos; otra para ofici-
na, con mecanografía, $100, $J25; 
matrimonio para finca Americano, 
$75, $30, ella para cocinera, él para 
los animales, díc; cocinero bueno, 
$75 al mes; mecanógrafo, y facturis-
ta, $110; corresponsal para el campo, 
y cobrador, $100, con casa, para el 
día 1 de Mayo; taquígrafo en espa-
ñal, y archivera, $100, $125. ( 3 ) 
Tendedores buenos, de blena presen-
cia, y carácter y referencias, negocio 
de alta calidad y ta labar ter ía , criado 
de cuartos para Hotel campo, $40 y 
buenas propinas. THE BEERS AGEN-
CY, O'Reilly 9 112. Dep. 15. Agencia 
Americana, Sucursales en New York 
y Barcelona. 
3770 4d-27. 
CIADAS PARA LIMPIAR 
H A B l T A n O N E S O COSER 
UNA JOVEN ESPADOLA, í-'OliMAE \ educada, desea colocarse éh casa He 
moralidad, para el arreglo de haúitacid-
nes. Sabe coser y puede ofrecer relé ren-
das. Cale Escobar, No. 170 ajtót) 
;I5J(U 29 ab 
CRIADOS DE MANO 
Q E O F R E C E E N J O V E N E S P A R C E P A -
ra f^'ucla <le caniára o cosa análoga, 
iiene buenas recomendaciones v no acep-
ta cualquier cosa Informa: T. F. 4420 
Y y 23. 
* C O C I N E R O S ' 
Q E O F R E C E U N C O C E N E R ^ ^ ^ Í Í É N E 
ra l ; para informes, dirigirse a la 
cajle^Santa Clara No. 3. Ciudad. 
30 ab. 
CRIANDERAS'" 
PEREZ FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
A m i s t a d , 6 9 , esquina San José 
Tenemos a la venta tres Caragos de i 
mejor de la llábana, con. Grandes Ta 
ileres y en buenos puntos i 
PEREZ FERNANDEZ Y C0MPA1 
A m i s t a d , 6 9 , esquina San José. 
Vendemof Casas en Villegas, Sol, AcosttJ 
Jesús y Mana, Ueriüagigedo. Alcantatl 
Ha, Malo.ia, Concordia, Neptuno, San Jo.1-
sé, Amistad e Industria. 
PEREZ FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
A m i s t a d , 6 9 , esquina San José. 
Vendemos varias Casas ele Inquilinatt,1 
buen contra)o', poco alifjuiler. Tambiéa' 
tenemos grandes locales para EstabSl 
cimientos y para Garages. 
PEREZ FERNANI)EZ Y COMPAÑIA 
en todos los epartos. En la Víbora, t<ne-ll 
Vendemos Casas en toda la Habana T j 
con mucho terreno, con jardines y árboleii 
mos :> chalets fabricados a la modenVJ 
frutales, con buenos Garages. 
PEREZ FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
Amis t ad , 6 9 , esquina San José. 
Vendemos en el reparto Mendoza 4 d»! 
lots. ;; en la Sierra y 2 en AlmendlMí,: 
acabados de fabricar, todos con Gara-
ges. 
10162 l mi. 
T T E N D O L1V G A R A G E SITCAIK) Kf £1 
* mejor punto dc la ciudad: tiene con-j 
trato largo, pasra de alquiler 150A tleB»] 
1.000 m., capacidad para 53 máíuiMí, 
tiene una existencia dé .$7.000. tiene dies¡ 
puertas. Para más informes: Factoría, Ŝj 
altos, de 8 a 10 a. m. 
15104 29 ab,̂  
ÜTEXDO EN CAFE SITUADO EN H 
V punto im's comercial de la Haba» 
antigua; so garantiza su renta, que 
de .SISO Si sé quiere se da a pru( 
Para más informes: Misión, •'>. altos. I 
gunt'n por Pedro Díaz, dc 1 a 5 p. 
15105 29 ab. 
T T E N D O UN C A F E . QUE PAGA $75 Mí 
y alquiler, tiene billar, contrato pcHi 
años, más de SO pesos. Su precio, 6.(W] 
pesos. Para informes: Fartoría; 53, al-' 
tos, de 8 a 10 a. m 
15106 29 ab, 
15129 
DESEA COEOCARSE UNA SEíSOKA DE criandera, recién llegada tres meses 
de España; certificado de Sanidad Jn. 
forman: San Lázaro, 329. 
13114 29 ab. 
CHAUFFEÜRS 
CHAUFFEUR DESEA COEOCARSE EN I casa particular; sabe manejar bien 
y tiene referencias de las casas en que 
a trabajado. Informa en Teniente Rey, I 
06, entrada por Monserrate 
15163 29 ah. 
P E V E N D E N : EA CARIDAD DE! 
O bre, en su urna, vestida, con ac 
nos de plata, y dos canastillas de mi 
hechas en e país, y un mostrador 
cedro. Compostela, número 43. 
^ 15024-25 - j 
Parroquia del Espirito Santo 
Cultos solemnes al Patrocinio del " 
triarca San José. Domingo 3Ia ,̂.tl 
y m^dia m. Misa solemne con orgnesu 
y sermón q.uc predicará el K-
Sez. 
15127 -
QE OFRECE UN CHAUFFEUR. MANE-
Q ja toda clase de máquinas y tiene r t -
ferencias. Informan: Teléfono A-3725. i 
15167 29 ab. 
QE DESEA COEOGAR UN CHAUFFEUR 
O español en casa particular o de co-
mercio. Informan: Teléfono A-5317. 
14160 29 ab. 
JUBILEO CIRCULAR 
Domingo 9, Mayo, 8 y media. M s * £ 
lemne con sermón, que predicara ei «i 
P. I I áñez. 
15128 
VARIOS 
A V I S O 
Un señor de mediana edad y con ga-
rantías co'merciales, se ofrece al Comer-
cio, para viajante o cobrador en el in-
terior: es conocedor de toda la línea 
hasta Oriente. Sin pretensiones. Sólo ¡ 
desea comisión. Infornian: Rayo, 29 l l l I 
. li-,13r> 4 mz. | 
P A R A L A S D) 
Como correspocsil cobrador, auxiliar 
de oficina, co.nisicnes o algún orro 
empleo análogo, se ofrece un joveu 
que puede prese itar referenr ias. Apar 
tado 1010. Habana. 
30 ab. 
JARDINERO GENERAE, OFRECE AE 
W al píjblico esmero en la construcción 
de Jardines y Parques, arreglos v con- ^ mueble 
servaciones se hacen sin demora'y con 
garantías. Se va al campo; gran econo-
mía en tierra, plantas, abonos v arreglos. 
Informes ¡Vedado, calle G y 25. Teléfo-
no F, 1993. Mosquera. 
15103 30 áb. 
Desde martes 27 hasta iáhado lo. ̂  
Mayo, liquido .50 trajes F^a sen0 
y señorita, que pertenecen a an m0^ 
trario de un comisí<>DÍsra extranje? • 
Garantizo 75 por 100 más barato (F 
en cualquier otra parte <lue vfa,aj 
este artículo. María odríguez, Aeo^ 
t h A ^ t o s . C M 303h . 
M U E S L E S 
Y PKJ£WJ£ , EXDER UOS ^TITesa d« 
ilíones y a ^ L ^ n t r o ; ; , 
Q O E I C I T O S O C I O PARA F O N D A C O N 
k3 250 pesos, que sea activo para estar 
al frente de la sala; es para separar a 
otro cue no es de] gire; es gran negO' 
ció; puede ' observarlo para que vea que 
puede sacar buen sueldo trabajando en 
lo suyo sin ser tnandado. También se 
vende si lo desean; es ganga verdad. 
Informan: Zanja y Lealtad, Café y Fon-
da, a todas horas. 
15125 ah. 
COMPRA Y V F J í T A DE ¡FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
coedor, 4 sillones y o sllulj-.'",'^ntro; 
G sillas, 1 sofá y 1 mesa de 
da mnv barato, en Zan.ia, U*. " 
tre Oquendo y Soledad. ^ 
15131 - >r ri 
VARIOS -MtEBlfS, Q E V E N D E N ^ I SaTŷ rse SO 
O otros objetos, por ausentarse 
ño. Strampes y Milagros Kep«". 
doza. Víbora. l 
15S59 
U R B A N A S 
Propia para a l m a c é n , vendo 
una casa con m á s de 4 0 0 
metros planos, buen frente 
y cerqui ta de l o s muelles. 
I n f o r m a : R a m ó n M a t ó , V i r t u -
des, n ú m e r o 1, de 5 a 6 de 
la ta rde . 
, — T T Z víAt! 
QE VENDE UNA ^Af;V'^elo , 5 
IO na de sumar, último &* 
pietamente nueva. ^;in'I*r(í;.tíro. P« 
Departamento 349, piso lertcro 
a cinco, p. ni. 
^ LEGO: CUARTO % rJ nuevo, con mes de uso- V,egos m » ^ pizado, espejo dorado; tres jueg .¡]0^ 
paras crista nevado'. ^¿T'-Cn P** 
caoba y sillas. Sillones^portal. ¿u* 
v tres pedales. San Nicolás. ^ ^ 
1511S 
15067 .•50 ab. 
, ar una í «!CLER3, QV 
a 100 caballos, P«fiémdose a 100 caballos, pr^Taui" gen 
M O V I L . Se admiten ofertas 
i? 
jumeda, 39, 41 y 43 
A Ñ O L x x x v m D I A R I O Dfe L A M A R I N A A b r i l 27 de 1920 P A G I M TRES. 
SE DAK CTiASES DE I N G I J E S , CO-rrespondencia en ambos idiomas y trabajos de oficina en general. Profe'-
sora americana experta. Claaes priva-
das y colectivas de día y noche. Pre-
cios muy médicos. Obispo, 50-61, depar-
tamento 26. 
14930 29 ab. 
" A C A D E M I A VESPUCIO" 
Enseñanza de Inglés, Taquigrafía, Meca-
nografía. Aritmética y Dibujo Mecánico. 
Precios bajísimos. Clases de 9 a. m. a 
]1 p. ni- Director: F. Heltzman. Con-
cordia. 91, bajos. 
14855 24 ni 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principlantes y discí-
pulos avanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en enseñar la conversación y 
la pronunciación correctamente. Dirigir-
se a Miss Surner. San Uafael, 78, anti-
guo, bajos, entre Campanario y Lealtad.' 
14870 4 m 
S E Ñ O R I T A C E U A V A L E S 
Profesora de piano y solfeo, se ofrece 
para dar clases. Bápidos adelantos, pues 
se toma verdadero' interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajos. 
14373 .; 20 m 
i I P R O G R E S E ! ! 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela, 48. 
12602 30 ab 
C 1 
BLASES A DOMICILIO DE GRJLlVIATl-
ea Castellana, Ortografía, Aritmé* 
tica, Algebra y Geometría. Precios mó-
dicos. Garda Ram^s. Neptuna, 2 A. 
Tel. 79.31 
14009 26 ab. 
' Disfrute de los mejores puestos y suel-
dos aprendiendo rápida y eficazmente 
Taquigrafía, Mecanografía e Inglés, que 
son hoy los conocimientos indisrensa-
bles y más remunerados 
Decídase y ahorrará tlemP0 f, <iiri,ero. 
inscribiéndose hoy mismo en lavaran 
Academia Comercial "J- LOPEZ", de San 
Nicolás 35, bajos. Teléfono M-l03»- ^ue 
es en "todo Cuba" LA QUIO MAS PRON-
TJO Y MEJOR BXSE55A las asignaturas 
indispensables para obtener buenos pues-
tos. Taquigrafía en Español e Inglés, en 
36 lecciones. Mecanografía al tacto, en 
| dos meses. Inglés Comercial y Práctico» 
en cortísimo tiempo. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
Sombreros y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí, que en 
3 
A C A D E M I A DE CORTE " A C M E " 
Belascoaín, número 637-C. altos. Directo-
ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho al 
Título. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por corteo. Precios convencionales. Se 
venden los fiti'es. 
T > E S E A C O L O C A R S E TJNA J O V E N , 
JL/ francesa, recién llegada a Cuba, para 
enseñar el francés a niños. Buenas reco-
mendaciones. Señorita ThuroL Agua-
cate. 47. 
13535 27 ab 
A P R E N D A INGLES 
Un señor íimericano que está ahora de 
visita en Cuba desea llevar con él para 
su casa de los Estados Unidos dos o 
tres jovencitos cubanos que sean de 
buena familia y de diez a diez y ocho 
años de edad para enseñarles el idionja 
Inglés y otros temas de educación ge-
neral. Estos j&vencitos se tendrán y 
atenderán igual que si fueran rniembros 
do la famiJi;3 y por el bienestar de ellos 
se velará con el mismo celo que lo ha-
rían sus padres. Puedo dar las mejo-
res referencias aquí mismo en Cuba 
respecto a mí mismo y mi familia, así 
que quien me confíe su hijo puede hacer-
lo COTÍ toda confianza. Repito que sola-
mente, aceptaré hijos de familias que 
sean respetables en todos sentidos. La 
cuota por enseñjnza especial es muy ra-
zonable y si esto le interesa m© será 
muy grato entrevistarme con usted. Mi 
casa de los EE. UU. está en una parte 
muy famosa por su clima sano y agra-
dable. Dirigirse por escrito a: I . Rodrí-
gVez. Prado, 65. 
147.-1 27 ab 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo', única en su clase en 
la Habana. Directora, señora Felipa P. 
de Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enseña hacer el cordón para los 
cestos. Se venden los métodos de Corte 
y Costura "Martí" y Corsés. Se admiten 
internas. Se admiten ajustes para termi-
nar pronto. Se garantiza la enseñanza, 
la Directora de esta Academia lleva 
25 años de práctica en la conrección de 
vestidos, sombreros y corsés. En som-
breros y vestidos es la más aventajada, 
pueden verse los sombreros confecciona-
dos por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como también otras la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro .$5 por la enseñanza completa. 
Habana, 65, alto-s, entre O'Rellly y San 
Juan de Dios. Informes en la Acade-
mia y por Correo. 
12545 8 my 
Esta Academia garantiza la enseñanza 
y coloca gratuitamente a sus discípulos 
a fin de curso. 
Gramática (especialmente Ortografía). 
Aritmética, Peritaje Mercantil, Tenedu-
ría de Libros, Bachillerato. Preparación 
para el Instituto y la Univeroidad, Corte 
y Costura (sistema Oficila de Escuelas 
Públicas), redacción de documentos mer-
cantiles y clases para dependientes. 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el t i -
tulo y Diploma de Honér. La enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de espartri sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista 
Sra. R. Gi ra l de M é n d e z . 
C A L L E CONSULADO. 9 8 . 2 o . 
Precios reducidísimos. Ajustes conven-
cionales. Clases todo el día y todâ  la 
noche (desde las 8 a. m. hasta las 11 p. 
meridiano ) 
Pida informes y prospecto gratis. 
Especialidad en trabajos taquigráficos, 
I mecanográficos y en Eilmeóorafo y tra-
ducciones. 
¡ ¡ R E C U E R D E ! ! 
que aunque "el papel aguanta" esta aca-
demia solo ofrece lo que cumple y cum-
ple lo que ninguna ofrece. 
12509 27 ab. 
«V 
Colegio Superior y Academia Co-
merc ia l para ambos sexos. 
Director: Luis B. Co'-rales (autor d«i 
tratado de "Práctica de Cálculos Mer-
cantiles para la República de Cuba"). 
Loma de la Iglesia de .Testte del Mon-
te, Habana. Aritmética Mercantil, tene-
duría de libros, inglés, mecanografía, ta-
quigrafía Enseñanza elemental y supe-
rior. Métodos modernos, prácticos y rá-
pidos. Se admiten internos. 
C 3602 30d-16 ab 
Academia de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 13 , altos. 
í LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIARAN 
EL DIA 1 DE MAYO. 
Clases ,̂ nocturnas, 5 pesos Cy. al mes-
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po'-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta, $L 
13575 23 m 
GANE $ 1 5 0 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
umgidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
jas diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ort&gpafía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía PItman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
•peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." Consu-
lado, 130. Teléfono M-276e. Aceptamos in-
ternos y medio internos par% niños del 
carrjpo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clase». Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la ensefianaa. Consulado. 130. 
AC A D E M I A D E C O K T E T C O S T U R A , sistema "Martí." Profesora: señora 
.Tosefina Gómez de Insúa. Clases diurnas 
y nocturnas, en la Academia y a domi-
cilio. Precios médicos. Estrella, 16. Ha-
bana. 
11802 5 m 
C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A , 
sistema "Martí." Profesora: señora 
Josefina Gómfc"' de Insúa. Clases diurnas 
y nocturnas, en la Academia y a domi-
cilio. Precios médicos. Estrella, 16. Ha-
bana. 
11802 s m 
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
Enseñanza rápida y la más perfecta de 
teneduría de libros, taquigrafía "Pit-
man," mecanografía, aritmética y gramá-
tica e inglés; clases diarias. Para el 
estudio por correspondencia. Diríjase al 
Director: Luis García Díaz. Reina, 5, 
altos. Habana. 
12894 30 ab 
Estudio 
" ~ POR CORRESPONDENCIA 
de 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
CORRESPONDENCIA 
C O M E R C I A L 
E l sistema m á s p r á c t i c o . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H 
Direc tor . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
B A I L E S 
Academia americana. .Tazzy Fox. Tango. 
Danza, One-Step, Valse. por instructo-
res recientemente de New York. Espe-
cialidad en Schottish, Pasodoble, Dan-
zón, etc, $5 semanales. Cárdenas. 5. 8 a 
10.30. A-8006. Prof. Martí, Director. 
148S6 28 ab 
A C A D E M I A DE B A I L E S 
e enseña diariamente por $ 5.00 sema-
nales, fo'x-trot, one-step, vals, jazz, tan-
go, schotisch, etc. Industria, 49. Infor-
mes : teléfono A-280L 
14792 27 ab. 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Nonnla de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
C 570 alt ind 10 e 
A C A D E M I A CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de L l . 
bros. por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abe-
lardo L. y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
L A U R A L . DE B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría d« 
Libros. Mecanografía v Piano. 
SPANISS LESS0NS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A.9892. 
POR SOLO 3 PESOS BOSNSüALKS aprenderá usted el idioma inglés, 
sistema fácil y rápido, en la acreditada 
Academia 'de Taquigrafía y Mecanogra-
fía. San Carlos, número 9, esquina Mo-
reno, Cerro. Las clases de inglés se dic-
tan de noche. 
1496S .",0 ab. 
A C A D E M I A PARISIEN M A R T I 
Corte, costura, sombreros, corsés, dihu, 
jo. pintura, flores. Titfilanse alumnas. 
Véndense títulos a profesoras. Sombre-
ros y vestidos, muy baratos. Refugio, 
SO. Teléfno A-3347. 
12151 6 m 
PARIS-SCHOOL 
Escuela de f r a n c é s para s e ñ o r a s y 
caballeros. 
Monsieur et Madame B 0 Ü Y E R . 
Directores. 
Clases part iculares y colectivas. 
Manzana de G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
13038-39 12 m 
L I B R O S E J.1TXJ XVJLl/OVfO 
SESORA, INGLESA, CON MUCHA prác-tica en enseñanza, en inglés e ins-
trucción en general, desea colocarse de 
institutriz o de compañera de viaje. Re-
ferencias inmejoraoles. Informan: Miss 
C. (Salle A. 146. Teléfono P-2193. 
14085 27 ab 
I IBROS PARA ABOGADOS. ORDENES J millares del gobierno interventor, 
.$80. Colección Legislativa de la Reptibll-
ca de Cuba, 4:5 tomos, $80. Jurisprudencia 
del Tribunal Supremo, 40 tomos, $150. Los 
pedidos a M. Ricoy, Obispo', 86, ibrería. 
TALONES DE RECIBOS PARA A L -quileres de casas y habitaciones. Car-
tas de fianza y para fondo. Impresos 
para demandas. De venta en Obispo, 86, 
librería. 
1506Í) 29 ab. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DÉ 
L A MARINA 
T R I B U N A L E S 
EIS LA AUDIEXCIA 
Absolución 
La Sala Segunda de lo Criminal 
ha dictado sentencia absolviendo al 
procesado Manuel Otero González, en 
causa por lesiones por imprudencia. 
Señalamientos para hoy 
Sala Primera: 
Contra Victoriano Hermosa, por es-
tafa. 
Ponte. V. Fauly. 
Defensor, Cabello. 
Acusador,'H. Gil . 
Contra Manuel Osorio y José Dañe 
por estafa. 
ponente. V. Fauli . 
Defensor. Pola. 
Contra Eladio Alvarcz por false-
dad. 
Ponente, V. Pauli. 
Defensor, Lastra. 
S;i!a Segunda: 




¡Contra Cándido López por lesiones. 
Ponenie, B. González. 
Defensor, Sainz. 
¡Gloria a Dios en las alturas y paz 
én ¡a tierra a los hombres de buena j 
voluntad! 
Buscar y hallar a Cristo, Dios y 
Hombre verdadero, es el objeto de es-
tas Misiones. 
B . P. PEDRO ABAD, RECTOR DE 
COLEGIO DE BELEN 
Celebra hoy sus días, el R. P. Pe-
dro Abad, Rector del Colegio de Be-
lón. 
Deseamos al estimado, virtuoso y 
sabio jesuíta, un feliz día de su San-
to. 
¡Ad inultos annos! 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S Í N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-
ger. Pío Fernández.-
Notificaciones para hoy 
Letrados: 
Julio Garcerán, Eulogio Sardinas, 
R. de Cárdenas, Melchor Fernández, 
Blas Morán, M. E. Sainz, Felipe Prie-
to, Gonzalo Ledon, Joaquín F. Pardo, 
Luis A. Martínez, Domingo Romeu, 
Miguel V. Constantino Pedro Porto 
Cas tañeda Eulogio S. Zamora Miguel 
Romero. 
IGLESIA DE SAIVTA CLARA 
Celebró el pasado domingo la fes-
tividad del Patrocinio de San José con 
Misa solemne, en la que ofició de 
Preste, el M. R. P. Fray Antonio TJr-
quiola. Comisario Provincial de los 
Reverendos Padres Franciscanos. 
Pronunció el sermón el R. P. Fray 
Julio de Arrilucea, O. M. F. 
Los cultos se vieron concurridísi-
LAS FLORES DE HIATO 
El próximo sábado da comienzo el 
piadoso ejercicio denominado de las 
Flores de Mayo, en honor a la Reina 
de todos >os Santos y Madre del 
Amor Hermoso. 
UN CATOLICO. 
D I A 27 DE A B R I L 
Este mes está consagrado a la Rev 
surrección del Señor. E l Circular es-
tá en las Reparadoras. 
Santos Anastasio T, papa; Toribio 
de Mogrovejo, Tertuliano y B. Pedro 
Canisio, de la C. de J. confesores; 
Pedro Armengol, mercenario, már t i r ; 








B e l a s c o a í n , 2 4 . 
ind 24 ab 
COMPRO MUEBLES A CUArQUIEB precio. Avise al Teléfono M-1556. 
Suárez 53. 
1342.o 14 m ^ 
L E A N LAS F A M I L I A S 
Es de muy mal agüero tener mármoles 
rotos en su casa; tn^ndeme aviso o tar-
jeta postal a Corrales, 44, Andrés Mou-
sifio, que es el (jue arregla toda clase 
de mármoles, lozas de lavabos, columnas 
mayólicas, muñecas y macetas, por po-
co dinero; especialidad en pegamentos 
puramente legítimos de Alemania; on-
ce años de práctica en el giro'. No se 
deje engañar por otros. Tel. A-8567. 
14541 29 ab. 
ATENCION! ¡ATENCION! POR RE-fOTmas en la casa se realizan jue-gos de cuarto de marqu.eteria y juegos 
lisos; juegos de comedor, marquetería 
y lisos: juegos de sala; escaparates 
sueltos de todos, tamaños y estilo. Si-
llas, sillones, camas de hierro y de ma-
dera, coquetas, lavabos, neveras, lám-
paras, surtido, de sala, comedor y cuar-
to. Aprovechen la oportunidad. ¡Sólo 
por 15 días! ¡Nada más que 15! ¡Ojo! 
En la misma se venden dos cajas de 
caudales, una grande y otra mediana. 
Se dan baratas. No confunda usted la 
casa. Calle de Animas, número 30. "La 
Favorita". 
14029 25 m. 
Procuradores; 
Ozsguera; Tru j i l lo ; Pfertira; Re-
gia «TU; Cárdenas ; Leanes; A. O'Rei, 
l l y ; Pcrdomo; Puzo; López Aldaza-
bal; Sterling; R. Spínoia; Carrasco;!? 
L. Castro; José I l l a ; Juan Moya Cu-
sa; Moreu; Mazon; Arroyo Llama; 
Lóseos; M. Espinosa; P. Rubido; A. 
Roca; R. Corroas; Bilbao; B. Alva-
rez; B. Pérez Sosa; Arturo García 
Ruiz; R. Barrio; Juan Antonio Ruiz 
Jiménez; José Agustín Rodríguez. 
Mandatarios y partes; 
M. Menéndez Benitez. Juan Pro-
liias, R. I l la , Antonio Payo, Osvaldo 
Cardona, Luis M. Car taya, Eduardo 
V. Rodríguez; Santiago Permy; Pele-j 
grin Caballero; Manuel Torriente; 
Clemente Acosta; Miguel A. Rendon; j 
Juan Pérez Fernández; Antonio M. 
Ayala; Ernesta A,. Romay; Martin R i . 
vas; José S. Vi l la lba; María Zabala. 
L a Comisión Consultiva 
La Comisión Consultiva de la Se-
cre ta r ía de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, creada por el uecreto presl. 
dencial número 161 de seis de febre-
ro del año en curso, celebrará sesión 
oí próximo jueves 29 del corriente 
mes, a las diez dg la mañana, en el 
despacho del señor Secretario. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L A SESION DE AYER 
Celebró ayer sesión la Cámara Mu-
nicipal, bajo la presidencia del s e ñ o r ' 
Albarrán , 
Leída y aprobada el acta, se acor-
dó suspender el acto en señal de 
duelo por el fallecimiento ocurrido 
ayer del señor Miguel García y Gar-
cía, padre del Concejal secretario del 
Ayuntamiento, señor Miguel A. Gar-
cía y ofrendarle una coron.a 
Santo Toribio nació en España , el 
día 16 de Noviembre del año 1538, en 
un pueblo humilde de la provincia de 
León. Descendiente de una noble fa-
milia, comenzó sus estudios en la 
Uriversidad de Valladolid, terminán-
dolos pn el celebrado claustro de Sa-
lamanca. ^ ' 
A l cumplir Santo Toribio cuarenta 
y tres años de su edad, quedó vacan-
te la silla arzobispal de la capital del 
Perú, y el monarca Felipe I I , sin du-
dar un momento, escogió a nuestro 
Santo para aquel elevado destino, cu-
yo cargo desempeñó del modo más ad-
mirable hasta su muerte. 
La ciudad de Lima conservará eter-
namente en su memoria el pontificado 
del glorioso santo Toribio. Su celo, su 
obnegación, su caridad, sus trabajos 
apostólicos, exceden a todo humano 
elogio. Toda su vida fué un ejercicio 
piadoso y ejemplar. Poseyó todas las 
virtudes. El Señor le adornó con la 
prerrogativa de los prodigios. 
Todo el P e r ú le bendecía y vene-
raba. Lleno de merecimientos desean* 
só en el Señor el año 1606, en que 
voló a ceñir la corola inmortal de las 
escogidos entre los justos. E l Papa 
Inocencio X I le colocó en los allta-
res, el año 1679, y después en el año 
de 1726, fué canonizado solemnemente 
por el papa Benedicto X I I I , 
C O N T A D O R A N A T I O N A L 
se vende en medico precio; tiene para 
dependientes, cinta y ticket. Véala en 
la peletería "La Democracia'*, Monte, 
núm- 159-
14959. 6 m. 
' E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
DE A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 . 
-Compra toda clase de muebles que se 
¡ le propongan. Esta casa paga un cin-
I cuenta por ciento más que las de su gi-
' ro. También compra prendas y ropa, por 
I lo aue deben hacer una Tlsita a la Tnl«-
j ma antes de i r a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
I serán servidos bien y a satisfacción. Te-
léfono A-190a 
MUEBLES Y JOYAS ~ 
Tenemos Tin gran surtido de muebles, 
que Tende-mo's a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando nn ínfimo Interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A GALIANO 
L A A R G E N T I N A 
Casa impor t ado ra de j o y e r í a de 
oro , 18 k . y relojes marca A r -
gentina, de superior ca l idad , ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con i n t e r é s m ó d i c o . T e -
nemos g ran sur t ido de j o y e r í a de 
todas clases, a s í como cubiertos de 
p la ta y toda clase de objetos de 
f a n t a s í a . Penabad Hermanos. Nep-
tuno, 179 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
MUEBLES 
Para venderlos, avise siempre a L a 
Sirena. Neptuno, 2 3 5 - B . T a m b i é n 
los tenemos en venta barats imos, 
de todas clases y pa ra todos los 
gustos. T e l . A - 3 3 9 7 . 
GRAN REALIZACION 
de varias cajas contadoras, marca "Na-
tional," flamantes, garantizadas y com* 
ganga. Se venden en la calle de Barce-
lona, 3, imprenta. Las hay con letras 
de cinta, con cinta y sin ella y mani-
gueta. También hay otras sin manigueta, 
esmaltadas, color caoba y niqueladas. 
Véanlas y s«, convencerá de lo que se 
ofrece. 
1217? ,8 „.» 
BILLARES 
Se venden nuevos, con toaos sns acceso-
rios da primera clase y bandas de go. 
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismoa. 
Viuda e Hijos de J. Forteza. Amargu-
ra, 43. Teléfono A-5e30. 
12081 5 m-
TIENDO UX ESCAPARATE NUEVO, 
V acabado de hacer, moderno, de ce-
dro', muy barato, por embarcarme. Véa-
lo en Omoa, 11; cuarto, 30; de 6 a 8 p. m-
14905 28 a b 
UTECVJÍICO I>E MAQUINAS DK CO-
ITJL ser, con ^nce años de práctica en 
la ComPafífa de Singer. Prontitud y fa-
rantfa en los trabajos a domicilio. Cris-
to, 18, altos, antes Cristo, número 13. 
Teléfono M-1S22. Conserve este anun-
A EOS CAZADORES: SE VENDE UN elegante armero de caoba. Calle 23, 
número 385, Vedado. 
14911 28 ab ¡ 
POR TENER QUE AUSENTARSE SE vende dos camas nogal, un lavabo y 
otros efectos, en 27, esquina a J, al-
tos. 
14921 28 ab 
"MUEBLES Y PIANO 
Se venden: juego sala, 9 piezas, $65; pia-
no nuevo, $225; escaparate americano, 
$22; juego cuarto, $175; cama niño, blan-
ca, $10; jueguito' americano comedor, 
$125; vajillero; sillas, sillones america-
nos. $12 par; otros muebles. Aguila, 32. 
14763-64 27 ab 
cío. 
10421 27 ab 
L A CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
11841 30 ab 
M-2578 
es al teléfono que debe llamar para ven-
der y bien pronto sus muebles, pia-
nos, fonógrafos, discos, máquinas. Voy 
ahora, pago en seguida. Tel. M-2578. 
14762 5 m _ 
LA ALIANZA COMPRA TODA CEASE de muebles, pagándolos a lo's m*s, 
altos precios. Neptuno, 141. Teléfono 
M-1048. 
' . ]4":!0 1 m 
QE VENDEN 6 SIEEAS Y 2 SIEEONES 
1 O apiericanos. Tratar: calle Picota, 7.1 
SUCURSAL DE L A C U B A N A 
A l m a c é n de muebles-joyas. 
F A C T O R I A , 9. 
Se compran toda clase de mue-
bles a cualquier prec io . Llame a l 
T e l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
1S015 12 m 
( 34706. 27 ab 
FIESTAS ¡EL MIERCOLES 
Misas solemnes en la Catedral la 
de Tercia, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CNSTRTJMENTOS 
D E MUSICA 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
A lo s C a b a l l e r o s de l a H a b a n a 
La Congregación de "La Anuncia-
ta" en su nombre y en el del Misio-
nero de la Compañía de Jesús , R. P. 
Pedro Gutiérrez, invitan atentamen-
te a los caballeros de esta ciudad, a 
las Santas Misiones, que hoy dan co-
mienzo en el templo de Belén, a las 
ocho y media p. m. 
A todos interesa el estudio del or i -
gen y flu del hombre. 
La vuelta al Cristianismo es pedi-
da en público documento por la Gran 
Bre taña , y sus Colonias para asentar 
sobre base firme la paz de las nació, 
ncs. 
Al cabo de veinte siglos se recono-
ce que la paz está en Jesucristo, que 
es el Príncipe de la Paz, a quien los 
ángeles saJludaron con el canto de; 
PI-VN© TRES PEDALES, NUEVO, SE vende. Otro chiquito estudios; tres pares mamparas; un juego cuarto mar-
quetería nuevo'. Sillones y sillas caoba, 
espejo dorado, juego sala tapizado. 
15119 30 ab. 
AT. TEUKFONO A-5289, I^AlvrE 81 quiere vender bien sus muebles de 
oncma y máaiiinas de escribir de to-
das marcas. Escaparates de luna y es-
pejos, noi importa que estén manchados. 
Salud. 199, moderno. 
23 m 
I>EGAro DE JUEGO DE SALA, MO-V derno, de caoba, en $150; máquina de 
escribir con su mesa, $65; vestidor lu-
nas, !F2D: buró cortina, grande, propio 
para oficina o bufete, $50; 1 vidriera 
mostrador. Salud, 203. 
1471S 07 .ab 
LA la. DE VIVES, DE ROUCO Y TRI-go Casa de compra-ven ta. Vives, 
155, casi esquina a Belascoaín. Se com- i 
pra y vende toda clase de inuebles y I 
objetos de uso Teléfono A-3C35. Haba- i 
na. 
11177 28 ab i 
SE VENDE UN PIANO ALEMAN •'M'Krauss", casi nuevo, en San Jo-sé, 09. Garage. Urge su venta. 
150S5 30 ab. 
ATJTOMO V I L E S 
MAQUINAS DE ESCRIBIR: vendo. Co-rona. Re-minpton, Underwood. Smith 
Brcs y Smith Premier. Luis de los Be-
yes. Obrapía, S2, por Cuba. 
•13740 i m 
Alqu i l e , e m p e ñ e , yenda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
" L a Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano . Monserrate y Vil legas, 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 335á ín 17 a^ 
SE VENDEN VARIOS FORDS A PLA-ZOS y al contado. Espada, No. 1. 15132 31 ab. 
SE VENDEN MAQUINAS PORD DP. varios precios; urge su venta. San Jo-sé. 99, Garage. 
150SG 30 ab. 
CAMION CITO PORD, CERRADO. POR necesitar dtn«ro vendo iTijoso cn-
mioncito carrocería tanteada, motor a 
prueba, gomas en buen estado. Hornos, 
No 11. 
15154 29 ab. 
M I S C E L A N E A 
CJE DESEA ADQUIRIR UNO O DOS 
^ tanques cilindricos, 2,90 rn- ^ 1.60 rn 
atiroximadamente. JMrLgirse: Apartado' 
sea 
15111 3 mz. GRA> GAK&A PARA AQUEL, QUE POR poco dinero desee hacer una casa: 
cuatro bultos enormes de tabla por 7. 
pesos. Se venden en el Vapor Lake Gle-
ricoe. 
15157 SO a b. 
GANGA: EN CONCORDIA, 188, MODER-no', bajos, se vende un juego de sa-
la, completo, de los más modernos, cao-
ba y en color natural; de 9 a 12 m. 
14315 28 ab 
CUPIDOS DE P L A T A 
El Rey del Amor. Gran no-
vedad. La última moda. En 
dije o pasador, $1.25. Pulse-
ras Nenettes a 40 ctvs. Pul-
seras reloj, para niñas, a 
.'JO ctvs. Cinta para abanicos 
o impertinentes a SO ctvs. 
Remita giro postal a: B. O. 
Sánchez, S. en C. Neptuno, 
100, Habana, 
10d-22 
"\ TIDBIERAS MOSTRADOR, 2 METROS 
V largo, casi las regalo per estorbar; 
juepos de sala, alta novedad, de caoba; 
juego de cuarto modernista, más j a r a -
to que en fábrica. 2 sillones mimbre, 
§15. Salud, 203. 
14084 27 ab 
C 3716 
SE VENDE, EN ANIMAS, 47r UN HLR-moso juego de! cuarto, de marque-tería, color natural; en la misma ca-
sa se venden varios rnuebles más. 
14558 22 m 
SE VENDEN LOS ENSERES DE UN - taller de lavado, unn vidriera de la 
calle, un fogón casi nuevo'. Informes: 
Paula, 100. 
14330 28 ab 
ESPEJO 
Es un? desgracia tener sus 
lunas manchadas; po r po-
co dinero se ar reglan como 
nuevas; azogado garantiza-
do y p r o n t i t u d . La P a r í s - V e -
necia, Tener i fe , 2 . T e l é f o -
no A - 5 6 0 0 . 
MUEBLES EN G A N G A 
" L A PRINCESA" 
San Rafael , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grand« 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas fle noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda clase de 
piezas cueltas relacionadas al giro y 
los precios antes mencionados. V^alo' y 
se convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLES. FIJESE BIEN: EL 111. 
MUEBLES E N G A N G A 
"La Ecpecial," almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
Suento, Juegos de cuarto, juegos de co-ledor, juegos de recibidor, juegos de sala, «ilíones de rnimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de nifio, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de cala, comedor y 
cuarto; lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-1 
deras redondas y cuadradas, relojes de j 
pared, sillones de portal, escaparates I 
americanos, libreros, sillas giratorias, I 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a i 
"La Especial," Neptuno, 159, y serán! 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-1 
camos toda clase de muebles a gusto I 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
baláje y se ponen en la estación. 
R e a l i z a c i ó n de muebles y prendas | 
procedentes de e m p e ñ o 
En Ueptuno, 153, casa de préstamos "La 
Especial," vende por la mitad de su va-
lor, escaparates, cómodas, lavaboc, ca-
mas de madera, sillones de mimbre, si-1 
llones de portal, camas de hierro, ca-
initas de niño, cherlones chifenieres, es-
pejos doradoe, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri- I 
torios de señora, peinadores, lavabos, • 
coquetas, burós, mesas planas, cuadros, | 
macetaQ, columnas, relojes, mesas de | 
correderas redondas y cuadradas, jue- | 
gos de sala, de recibidor, de comefloT y | 
de artículos que es imposible detallar; 
aquí, alquilamos y vendemos a plazos, i 
las ventas para el ca-mPo son libre en- 1 
vaoe y puestas en la estación o mué- \ 
lie. 
No confundirse: "La Especial" queda i 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. L lame a Losada. Te-
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
Hevlllas ae oro, con sn cuero nno 
y letras ^ $ 6.98 
Con letras esmaltadas, en co-
lores, trabajo precioso. , . , $14.93 
Se le remite puesto en su casa, libre 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. P'-
da catálogo gratis. 
L A CASA IGLESIAS 
ALMACEN DE JOYERIA 
MONTE. 60. HABANA. 
N E V E R A S MODERNAS 
m w m 
Y B A R A T A S . 
P. V A Z Q U E Z 
NEPTUNO. 2 4 . 
C 3059 30d-4 
MAQUINAS DE COSER DE SINGER, de ovillo central, se alquilan a peso 
.mensual. Vendemos a plazos sin fiador, 
la máquina de coser 1920, estilo escrito-
rio, con el último adelanto para hacer 
costuras finas. Aguacate, 80. Teléfono 
A-8226. Domingo Schmick. 
12851 10 my^ 
SE A R R E G L A N MUEBLES 
El A r t e , ta l ler de r e p a r a c i ó n pa-
ra muebles en general . Nos hace-
mos cargo de toda clase de t r a -
bajos» p o r d i f íc i les que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza . Tam-
b i é n envasamos y desenvasamos. 
U a m e al M - 1 0 5 9 . Manr ique , 1 2 2 . 
Especialidad en barniz de pianos. 
11935 5 mz 
14211 4 nv 
GANGA: SE VENDE UNA REGISTRA-dora American, registra . esde 1 cen-tavo hasta |999.99 centavos. En Reina, 33. 
peletería, de 8 a 10 de la mañana. 
13552 29 ab. 
Se compran muebles de uso, pagán-
dolos bien. Llame al Teléfono A-8620. 
La Moderna, de Prieto y Co. Neptn-
no y Gervasio. 
14626-27 80 »b 
C 3357 Ind 17 ab 
Pilar alquila los mejores mantones 
de Manila, mantillas y peinetas es-
pañolas. Aguila, 93, entre Neptuno y 
San Miguel. 
AVISO 
Ganga verdad. v*nc1o una báscula 
16 mejsas café y 8 líTlsas fonda, con sus 
sillas' correspondí en tes y dos escapa-
rates, uno de cedro y otro d© caoba, 
y íj^p cocinas de gas. una fie cuatro 
horTTiHos ty un reverbero, dos cajas 
caudales, una chiquita, dos vidrieras 
de Luncbe y una grande y más varias 
chicas, una nevera y 2 mostradores con 
mármol, un molino. Café Francés. Pue-
de verse a todas horas en Apodaca. 58. 
13514 29 ab. 
Ganga. Por embarcarme, vendo dos 
magníficos mantones de Manila; uno 
de cuatro rosas y otro de trece. Aguí-
la, 93, entre Neptuno y San Miguel. 
14171 29 ab. 
14172 29 ab. 
G ANG9. SE VENDE UNA MESA DE í billar, propia para nlños( con todos i 
sus utensilios. Cotito, $75.00 y se da en ( 
30 pesos en Neptuno y Amistad. La Casa 
Blanca, Eduardo G. Capote. Teléfono 
A-ÍOOG. 
1330G 3 m. I 
BENIGNO FERNANDEZ T HERMANOt Nos bajemos cargo de toda clase do 
muebles pora barnizar, esmaltar y arre-
glar, esmero en los trabajos y pronti-
tud en la entrejra de los mismos. Ta-
ller: Zanja, 105-B. Avisos por Teléfon» 
A-B570. 
12586 28 ab 
QE VENDEN: UNA CRISTALERA, mne-
O ble auxiliar, nevera y un magnífico 
lavabo, todos de cedro y majagua, casi 
nuevos, en Amistad. 90, altos, esquina a 
San José. 
14469 27 ab 
\ r CEBUES, SE VENDEN: UN JUEGO 
iTl , de sala, moderno; tino de comedor, 
juego de cuarto, escaparate, camas blan-
cas, vajillero, nevera, reloj, burfi ¿e 
cortina, vltrola con discos y otros mue-
bles, en Aguila 32. 
14127 «w -b. 
MAN1CURE 
P I L A R P A R R E 
Servicio esmerado a domic i l i o . 
T e l é f o n o A-0686. 
14270 30 ab 
M A Q U I N A DEv ESCRIBIR 
Magnífica, visible, retroceso', bicolor, $65. 
Mesita para máquina, $5. Cintas para 
máquina de escribir, 50 centavos una. 
Neptuno, 57, libreria. 
14578 * —1 -
P A G I N A C U A T R O D I A R I O Dfc L A M A R I N A A b r i l 27 de 1 9 2 0 
AÑO L x x x v m 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
Para establecimiento, se ameda la ca-
sa San Lázaro, 143, esquina a Man-
rique. Llaves en la bodega. Para in -
formes, dirigirse, por escrito, al Sr. 
D. Sobrino: Apartado, 131. 
15108 30 ab. 
U- ^ CASA BE TRES HABITACIONES, 'sala, saleta y demás servicios, en San José, antes de Belascoaín, se cede 
próxima a desocuparse. 100 pesos Se 
vende la instalación eléctrica. Informan: 
Teléfono M-1326. 
15170 2'J ab. 
SE CEDE EL CONTRATO DE UNA clC sa, en muy buen lugar, y paga ni ' 
poco de alquiler. Véanme en Misión, 5, al-
tos, de 1 a 5 p. m- ' 
15101 29...ab-__ 
AXQUlto, CON LARGO CONTRATO, dos casa: una, esauina en San Mi-guel- otra, barrio comercial, para gran 
comercio; tres pisos; mucha superficie. 
J. Freijo, Cuba, 76. 
15161 30 ab. 
CJE ALQUILA UN AMPLIO LOCAL RE-
O construido recientemente, propio pa-
ra cualquier industria, garage o depósi-
to. Tiene trescientos cincuenta metros 
cuadrados. Además, amplios sótanos, que 
se comunican con el local y una habita-
ción para oficina. La llave o inlormes: 
Alberto García Tuñón, Aguiar, esquina a 
Muralla. 
15121 4 mz. 
SE ALQUILA LA CASA MANRIQUE 68 í\2, altos. Informan, y la llave, en 
Manzana de Gómez, 260, de 11 a 12 y de 
de 4 a 6. 
15006 30 ab. 
QE VENDE EL LOCAL, GALLANO, 102, 
O con todos los enseres. Informes: Sa-
lud. 1Ó4. 
15077 3 m. 
QE VENDE UNA OFICINA, EN OBKA-
VJ pía, 57, por Aguacate, al costo de los 
muebles, por ausentarse el dueño. Horas 
de 3 a 5, 
15022 30 ab. 
SE A L Q U I L A 






pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
S* alquila un pbo con varias habita* 
ciones en 160 pesos y dos meses en 
fondo. Informarán: Campanario, 105. 
14186 27 ab. 
SE ALQUILA: PARA JBJL. MKS DE JU-nio se desocupará una casa moder-
na, de alto y bajo, en el mejor punto 
de la Calzada de Gftliano. Se requiere 
una buena regalía y no se da sin con-
trato. Se oyen proposiciones en Galia-
no y Virtudes. Vicente Gómez. Ferre-
tería. 
14559 27 ab 
SE ALQUILAN 8 SALONES, UNO CON puerta a la calle, propio para una 
industria pequeña, están independientes. 
Cara más informes dirijansie a San Jo-
sé, 90. ^ , 
14700 27 ab 
V E D A D O 
SE ALQUILAN PARA BANCO, CINE o estabLecinniento, una casa con tres-
ciento cincuenta metros, en punto co-
mercial. Calzada y frente a paradero de 
carrritos. Informan: Teléfono A277-». 
15007 4. mz. 
SE ALQUILAN EN LA CALZADA DE Monte, entre Cuatro Caminos y la es-
quina de Tejas, unos alto'3 con terraza, 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor al 
fondo y patio, traspatio y servicio com-
pleto de criados; ganan ciento veinte 
y cinco pesos. Informan, TeH'-fcno 
A 2774. 
15008 '¿0 ah. 
TTEDADO. CALLE BASO8, 6. ESPLEN-
V didos altos, modernos. A la brisa, con i 
vista al mar Recibidor, sala, cuatro 
cuartos grandes. Su baño moderno, al 
centro y servicio; dos grandes cuartos 
criados. Baño y servicio comedor. Des-
pensa; gran terraza. Puede verse a todas 
horas. Informan: Empedrado, ÍJO. Tel. 
M. 1238 y F. 4187. A. Caos. 
15080 4 mz. ^ 
ECESITO: CASA EN VEDADO, HA-
bana o suburbios, compuesta de tres 
cuartos, sala, cocina, servicios sanitarios, 
baño moderno e instalación eléctrica. Ha-
go contrato. Con o sin muebles. Para ocu-
parla inmediatamente. Doy referencias. 
Informes: Mr. Morgan, San Ignacio, 106, 
Habana. 
15113 29 ab. 
la bonita y espléndida accesoria de Lam-
parilla, 94, con los servicios sanitarios 
independientes. Es propia para oficinas. 
Pequeño depósito o establecimiento. Se 
cede mediante una gratificación de 125 
pesos. Tiene un teléfono y cortina. Se 
dejan si convienen. Informes en Obra-
pía v Villegas, café. Fernández. 
15117 30 ab. 
SE ALQUILA EL HERMOSO Y Es-pléndido piso alto principal de la 
casa Lamparilla, 74, esquina a Villegas, 
compuesto de saleta, sala, siete gran-
des habitaciones, todas con balcón co-
rrido a la plaza del Cristo y Villegas, 
propias para escritoTio y oficinas por 
s 11 capacidad e independencia. Informa 
el portero de la misma. 
14936 29 ab. 
QE CAMBIAN UNOS ALTOS, MODEK-
O nos, de Galiano a Belascoaín, por ba-
jos o altos de Galiano a Prado; tam-
bién se da buena regalía a quien pro-
porcione bajos de tres habitaciones. In-
forman : E. Martínez, Apartado1 1350. 
14831 28 ab 
O P O R T U N I D A D P A R A 
HOMBRES DE NEGOCIOS 
Se ceden, e l contrato , arma-
tostes, etc. y si se quiere, las 
existencias de un estableci-
mien to de quincalla si tuado 
en una de las mejores calles 
comerciales de esta Ciudad. 
So l i c í t ense personalmente i n -
formes en el escri torio de 
los s e ñ o r e s Pr ie to Hermanos, 
Mura l l a , 9 4 y 9 6 , Habana . 
14828 2 ni 
OJO: SE ALQUILA UN LOCAL GBAN-de, propio para cualquier industria 
o depósito, en Aramburo, entre Neptu-
no y Concordia. Su dueño al lado, nú-
mero 5. 
1456C 30 ab 
t\ Depar tamento de Ahor ros 
del Centro de Dependientes 
ofrece & sus depositantes fianza» para 
plquiíeres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Pr8<lo y Troeadero; 
de 8 a 11 a. m- y de 1 a 6 p. m- Teléfo-
no A-5417. 
AVISO: SE ALQUILA UNA CASA EN en el Vedado, calle 6, número 26, en-
tre 13 y 15, y se venden todos los mue-
bles que se encuentran en buenas con-
dones. E) alquiler no es subido; en dicha 
casa se darán informes, de 12 a 5 p. m. 
Teléfono F. 5299. 
15115 6 mz. 
VEDADO: SE ALQUILA UNA CASA, compuesta de altos, baño, servicios, 
dos patios, a una cuadra de los carros. 
Informan: Joaquín Coll, 27 y B. 
14882 29 ab 
MEDIANTE UNA REGALIA, 5E A L -quila una casa para comercio, in-
dustria o depósito, en San Lázaro, en-
tre Galiano y Prado, con 12 varas de 
frente por 45 de fondo. laforman: Obis-
po, 25, tabaquería. 
12210 6 m 
Se desea en a lqui ler una casita 
con dos cuartos y sala, den t ro o 
fuera de la Habana. D i r í j a s e : 
Nat ional Steel Co. . L o n j a , 4 4 1 . 
ín 13 mz C 2534 
DULCEROS: ALQUILO UNA PUERTA de un gran café y restaurant y fren-
te al nuevo mercado, para poner una 
gran vidriera de dulcería y frutas finas. 
Informan en Amistad, 136, García y Co. 
13232 13 m 
TítrSCA CASA? AHORRE TIEMPO T 
dinero. El Bureau de Casas Vacíaa. 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
fa.cilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
1S058 12 m 
VEDADO, SE ALQUILA LA CASA CAL-zada, 92, esquina a Paseo, compues-
ta de portal, sala, antesala, seis cuartos, 
baño, patio, jardín y zaguán; precio, $300 
al mes. Informan: Calzada esquina a I ; 
Villa Josefina. Teléfono P-1439. 
14835 28 ab. 
SE ALQUILA UN PISO ALTO CALLK 29, entre B C; tiene sala, comedor, 
cuatro cuartos, cuarto de criados, ba-
ño moderno. Es de construcción recien-
te. Precio, ?100. Informan: Teléfono 
A-2856. 
14639 30 ab. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, cospc los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con ía antigua faja renal. R e » 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: da 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DB ALUMI-
NIO PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de Par í s y 
Madrid. 
G U A M i t e C O A , R E G L A 
Y CASA B L A N C A 
EN SALUD, 5, ALTOS, 8B ALQUILAN, dos departamentos y habitaciones 
con Tista a la calle;. hay abundante 
agua. 
13025 25 m-
QUEDAN DOS HABITACIONES amne-bladas, con balcón a la calle, a jMp 
cada una y una chica, interior, en $1». 
Hay cocinero. Aguiar, 72. 
14875 28 ab 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, frente a la calle, de dos posesiones, 
gran i cua.rto interior, bajo, y otro al-
to, en $50, $27. $32, en Manrio - '«a. 
• 14897 88 ak 
Se alquila en casa de moralidad, un 
departamento de dos habitaciones muy 
ventiladas y muy cómodas. En Paulo, 
Kín A A n ÍL l U . . I 
aruacas y uy có odas, fin 
No. 44, altos, esquina Habana 
15089 ^ 30 ab. 
SE ALQUILA UNA HABITACION AL-ta, grande y ventilada, a personas 
que den buenas referencias. Informan 
en Escobar, 98, bajos, casi esquina a 
Neptuno. 
14893 «8 ab 
EN UNA CASA QUE SE ESTA ABKE-glando, quedan dos departamentos 
muy buenos que se alquilan a perso-
nas de moralidad; tienen un precio' de 
$35 a $60. Informan: Zanja, 128-3. 
14888 " 28 ab 
EN CASA DE UNA SOLA FAMILIA, se cede un departamento alto de 
dos piezas, en la azotea; se prefieren 
hombres solos. ComPOstela, 34, altos. 
14806 27 ab. 
HABITACIONES: SE ALQUILAN Ac-cesorias, con luz eléctrica, propias 
para dos personas, en Factoría, 86-A. 
informan en Factoría y Alcantarilla, bo-
dega. 
14908 28 ab 
SE ALQUILA LA CASA MAXIMO GO-mez 89, con cuatro cuartos bajos, dos altos de azotea, pisos mosáico, servicio 
sanitario, buen pozo y le pasa el tranvía 
por el frente. Informes: Martí, 16. Gua-
nabacoa. Teléfono 5023. 
14073 27 ab-
SE ALQUILA: EN LO MAS ALTO DB la loma, en el Vedado, calle 8, nú-
mero' 19, esquina 11, con vista al mar, 
una casa amueblada con gran portal y 
corredorés, muy frescos y jardín, del pri-
mero de Junio al primero de Noviem-
bre. Teléfono F-2150. Apartado 923. 
G 3724 8d-22 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O I U M R I A Y P O G O I O T T I 
I¡^£U^UIL A. MARIAN AO, MODER-
nfsimo. fresquísimo chalet. Diez mi-
nutos de lías Playas. Cuatro dormitorios. 
Doble servicio. Magnífico bañe. Agua 
abundante, portal, terrazas, garaje y 
cuarto criados, independientes, muchísi-
mo terreno. Vívelo su dueño. $125. Villa 
Carmen, frente a línea Zanja (Luisa Qui-
•jiano), casi esquina Almiendares. Una 
cuadra estación Havana Central. 
15054 30 ab. 
SE ALQUILA EN $130 MENSUALES. Real, 33, frente a la Parroquia de 
Marlanao. Informan en la carnicería de 
la esquina. Teléfono 1-7084. 
14878 28 ab 
EN LAMPARILLA, 78, ALTOS, SE AL-quila una espléndida habitación, 
amueblada, luz y baño, a dos caballeros 
respetables o matrimonio solo y de mo-
ralidad. Es casa particular. 
14786 28 ab 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, a una cuadra del Parque Central, ha 
de ser familia serla y de moralidad. 
Informan en San Nicolás. 7. entre Ani-
mas y Lagunas. 
14783 27 ab 
ESPLENDIDAS HABITACIONES, amue-blados, con todo el servicio, luz to-
da la noche, agua corriente, se alquilan 
a personas de moralidad en Zulneta, 34. 
Herald Home. 
14757̂  27 ab 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO PA-ra oficina o1 bufete, con divisiones de 
caoba, instalación eléctrica y ventilador. 
Informan: Tejadillo, 48; la encargada. 
14414 29 ab. 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS T frescas habitaciones, con o sin mue-
bles. Se prefieren caballeros. Amistad 
83 A, altos. 
.15122 30 ab. 
SE ALQUILA HABITACION A OFICT-nista, sala y saleta, para consultorio 
San Rafael, 10 y medio. Informan en loa 
altos. 
15050 80 ab. 
SE ALQUILA EN AMARGURA, 96, ES-.. ^V^a a Villegas, una hermosa ha-
bitación muy fresca y a dos calles, bal-
cón corrido, pisos de mármol; es casa 
de todo orden y moralidad; en esta 
casa mmea falta agua ni fresco. 
14G58 2 m. 
H O T E L R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
t\etlen. lavaoos de agua corriente. Su pro-
# Í I * ' j0!ltiuín Socarras, ofrece a las 
ramillas estables, el hospedaje más se 
rio, módico y cómodo de la Habana. Te^ 
léfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quin • 
ta Avenida. Cable y Telégrafo "Romo-
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1628. ' 
PROXIMO A LOS BA*OS "EL PRO-greso," se alquila para la tempora-
da desde el pimero de junio al 30 de 
agosto un departamento alto', propio 
para corta familia. Informan en la far-
macia Quint aesquina a Baños. 
14139 4 m. 
CE ALQUILA LA CASA CUBA. NUME-
O ro 22, garaje de Rebollar. Llave en 
el 24. Dueño: Bernaza, 36. 
14S33 2 m7 
QE ALQUILA UNA NAVE, ACABANDO-
O se de construir, en Subirana y Pe-
ñalver, propia para almacén o para cual-
quier industria. Para tratar: su dueño, 
San José, 92. Ramón Cerra Teléfono, 
Monte , 2 1 1 . P r ó x i m o s a quedar 
vacantes los bajos de esta casa, 
p rop io para establecimiento, con 
cinco metros de f rente y cuaren-
ta de fondo , se admi ten proposi -
ciones para los mismos por escri-
to , en O 'Rei l ly , 1 0 2 , al tos. S e ñ o r 
L ó p e z O ñ a . 
QE ALQUILA, EN EL VEDADO, CALLK 
O Baños, 6, u w hermosa casa de dos 
plantas, con todas las comodidades m©* 
demás. Informan: M-1238 y F-4187. 
12654 27 ab. 
12337 •JT ab 
ALQUILERES. EN REINA, HOL AVE-nida de S. Bolívar, próximo a des-
ocuparse, unos bajos muy grandes y 
buenos capacidad 470 metros y su dueño 
desearía alquilarlos para cuestión de co-
mercio. Informan, Obispo, 56, camisería, 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m 
14122 . 27 ab. 
QE TRASPASA EL CONTRATO DE LA 
O casa calle de Monserrate, 25, bajos. 
Informarán en la misma, a todas ho-
ras. 
13816 2 m 
A-5377; de 6 a 6. 
14872 m 
Se a lqui lan unos bajos, que 
miden 15 metros de f rente 
por 4 0 de fondo , a una i n -
dustr ia o establecimiento, si 
conviene se d iv ide en dos pa-
r a dos establecimientos dis-
t in tos . I n f o r m a n : Zanja , 
1 2 8 - 8 . 
14880 28 ab 
POR PEQUERA REGALIA, SE TRASPA-, sa el contrato de la accesoria Luz, 91.' 
Informes en Paula, 53. 
14836 28 ab. 
A L Q U I L A M O S 
Casas en las calles de M o n t e , 
Concordia , Perseverancia, Santa 
Irene, M a r q u é s G o n z á l e z , Lea l t ad , 
Refugio , San J o a q u í n , Soledad, 
Santa Catalina, Obispo, Correa, 
2 en e l Vedado . The Beers A g e n -
cy. 0 ' R e i l l y , 9 y medio , Depar ta -
mento 15. Agencia Amer icana , 
sucursales en New Y o r k y Barce-
lona. 
3749 3d-25 
Se a lqui lan cuatro naves de 
h ie r ro y cemento con 4 . 0 0 0 
metros, y chucho de f e r ro -
c a r r i l . San Francisco y Sa-
l u d , Habana . 
Se necesita, en la Habana, u n lo-
cal adecuado para a l m a c é n , con 
espacio para oficinas, que tenga 
aproximadamente de 2 . 0 0 0 a 
3 . 0 0 0 metros cuadrados. D i r í j a s e 
a l s e ñ o r R. R. Byrne . A m i s t a d , 9 6 . 
SE ALQUILA UNA GRAN CASA DE AL» tos con terraza, sala, cuatro' cuar-
tos, comedor, cuarto de criados, cuarto 
baño, con todos sus servicios moder-
nos. Calada de Jesús del Monte, nú-
mero 494: la llave, en les bajos. Infor-
man en la calle de Salud, núm. 97, al-
tos. 
14924 1 m. 
JESUS DEL M O N T E . 
V I B O R A Y L I H hW 
Se necesita una casa pequeña para 
matrimonio americano, sin niños, en 
la Víbora o Vedado. Informan- C. M . 
Sheehan, Manzana de Gómez, 4 í7 , 
Teléfono A-3443. 
SE ALQUILA UNA CASA AMUEBLA-da, en los Quemados de Marianao, 
para el 10 de' Mayo, para la tempora-
da de verano'. Inofrma: Martí y Bo-
quete, bodega. 
14321 5 m 
OBBAPIA, NUMERO 14, ESQUINA A Mercaderes. Se alquila un departa-
mento de tres habitaciones, con balcón 
corrido a "la calle. 
14607 30 ab 
UN MATRIMONIO EXTRANJERO So-licita un departamento en casa de 
familia seria. Se dan referencias. Avi-
sen a la mueblería "La Perla", Galia-
no, 109. Tel. A-3972. 
14507 29 ab. 
SE ALQUILA O SE VENDE LA CASA Sam^, 40, Marianao; con once dor-
mitorios. Sala, saleta, salón de comer, 
cinco baños, cocina, agua caliente. Ga-
raje para tres máquinas, etc. Los inqui-
linos la permitirán ver después del día 
18. Informan: calle 17, número 336, es-
quina a A. 
i 8246 28 ab 
/ A R I O S 
SE ALQUILA: CERCA DE LA ESTA-ción de Los Pinos, en la Avenida del 
Oeste, una casa que tiene sala, comedor, 
cuatro grandes habitaciones y terreno 
para jardín y cría de animales. Infor-
man en Teniente Rey, 61, altos. 
C 3621 8d-17 
3 m-
Terreno para c a ñ a : Cedo en renta 
veinte caballerías de terreno, de la 
mejor tierra negra que hay en Sa-
gua, sin piedras, toda buena, liana, 
propia para trabajar con tractor. In -
forman en Colina y San Luis, Jesús 
del Monte. Teléfono 1-2629. 
14916 2 m 
CALLE CORREA, LO MEJOR DE JE-SÚS del Monte, se alquila amueblada, 
con sus lámparas y todo' completamente; 
una casa con jardín, portal, sala, tres 
cuartos, comedor, cocina y cuarto de 
criado, desde Mayo 8 hasta Septiembre t 
30. Precio: $200 mensuales. Informan:! 
Teléfono I 3043. 
14991 2 my. 
SE ALQUILAN TRES HABITACIONES. Calle Pérez, entre Cueto y Guanaba-
coa, Luyanó. Se cambian referencias. In-
forman en la misma los domingos to-
do el día-
14684 27 ab 
Se alquila chalet Vi l la Nena, Víbora, 
San Francisco y Avenida Acosta, Law-
ton, portal, sala, recibidor, hall, cinco 
grandes cuartos a derecha e izquier-
da, al fondo gran comedor, le sigue 
otro hall que une la cocina y dos cuar-
tos criados, garaje para dos máqui-
nas y cuarto para el chauffeur. Her-
mosos jardirfes por ambos lados de la 
tasa. Informan en la misma: de 3 j 
a 5. i 
14805 28 ab 1 
Se arrienda una casa, propia para es-
cogida o cualquier otra industria. Da 
a 3 calles, en el paradero de Maja-
gua, frente a la carretera que va al 
central "Algodones." Las llaves en la 
Panader ía de Alvarez y Machado, Ma-
jagua. Para cualquier otro informe. 
Miguel Subirás. Sancti Spíritus. 
14227 30 ab 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, Te-
léfono A-7931, altos del café Central, es-
pléndidas habitaeionea con vista al Par-
que e interiores, y en la azotea propias 
para hombres. 
12743 9 m 
H O T E L " H A B A N A " 
De Claudio Arias, Belascoaín y Vives. ¡ 
Teléfono A-5825. Este hotel está rodea- ' 
do de todas las líneas de los tranvías 
de la ciudad. Habitacicnes muy bara-
tas, con todo servicio. 
8241 13 my 
Se ofrecen para el l o . de Mayo va-
rias habitaciones, con lavabos de agua 
corriente, vista a la calle, luz toda la 
noche, limpieza, teléfono, llavines a 
hombres solos o matrimonio, deben 
ser personas de buenas referencias y 
educadas. Dirección: Teniente Rey, 
33, esquina Habana. 
13465 30 ab 
BIARRITZ, CASA DE HUESPEDES. Industria, 124, esquina a San Ra-
fael. Hermosas y ventiladas habitacio-
nes, magnífica terraza con jardín. Se 
admiten abonados a la mesa a $20 men-
suales. 
11114: 18 m. 
Gran casa de h u é s p e d e s " R o o n 
T o i l e t t . " Lugar m á s c é n t r i c o y 
fresco de l a Habana, a l f ondo del 
H o t e l Plaza. Monserrate , n ú m e r o 
2 . T e l é f o n o A - 3 4 6 3 . T r a n v í a s en 
la puer ta . Se ofrecen m a g n í f i c a s 
habitaciones y departamentos b ien 
amueblados para famil ias y h o m -
bres de mucha m o r a l i d a d . Precios 
especiales con comida y cama. 
6 0 habitaciones con lavabos co-
rrientes y b a l c ó n a l a calle. B a ñ e s 
de agua f r í a y caliente. 
11949 2 ab 
CASA BUFE ALO, ZULUETA, 33, ENTRE Pasaje y Parque Central, situada a 
la brisa, comOdI3ades para familias. Ex-
celentes servicios y baños de agua ca-
liente y duchas, buena comida y pre-
cio mCdico. 
14048 m 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y tlifibre. Bafios de agua ca-
liente y fría. Plaft americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba. Es la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
ÍS E L CRISOL 
A L A S F A M I L I A S 
Se desea alquilar un chalet amuebla-í 
do por cinco c seis meses, situado en-
punto alto de la Víbora. Ha de ser de 
construcción moderna, separado de las 
casas colindantes, co ncinco dormito-
rios por lo menos, buenos baños, gara-
je y demás comodidades. Se paga bien 
y se dan toda clase de garantías. In-
formen a Francisco Blanco, calle de la 
Concepción, núm. 15, altos, entre Deli-
cias y San Buenaventura, Víbora. Te-
léfono 1-1608. 
14777 1 m-
EN LA VIBORA, CALLE ARMAS, 21, a media cuadra del tranvía que sale 
de San Francisco, se alquila una casa mo-
derna, con portal, sala, saleta, tres habi-
taciones, patios y todcs los dímás servi-
cios completos, en $80. Es casa muy venti-
lada. Se quiere fiador del comercio. La 
llave en la nfimero 23, y el encargado 
en Galiano y Neptuno, peletería El Pa-
raiso. Teléfono A-4699. 
14884 28 ab 
CASA DE HUEPEDES DE BOGUSA, Industria, 125 y 127, habitaciones 
amuebladas, con lavabos de agua corrien-
te, baños de agua fría y callente, ser-
vicio esmerado. Teléfono A-S728. 
15049 30 ab. 
ESTRELLA, 62, ALTOS, ANTIGUO, SE aLquila un cuarto amueblado, a hom-
bres solos. No molesten en los bajos. 
15013 30 ab. 
SE ALQUILAN CUATRO DEPARTA-mento», para oficinas, o una indus-
tria pequeña, Manrique, 66. Habana. 
15018 1 m-
7d-23 
SE ALQUILA PRECIOSO CHALET DOS plantas, Jardín sala, comedor, cua-
tro cuartos, cuarto y eervicios de cria-
do, garaje. Calle Calle Estrampes y 
Milagros, Reparto Mendoza, Víbora. Al-
quiler : $1*25. Dueño: señor Masvldaí, 
Manzana de Gómez, núm. 453, de 8 a 
10 y de 1 a 4 p. m. 
13873 27 ab. 
SE ALQUILA UN BONITO PISO, COM-puesto de cuatro piezas, con lavabos 
de agua corriente y su buen bañ», con 
calentador. Para informes: Aguila, 90. 
Teléfono A.917L 
14162 29 ab 
LOCAL PARA INDUSTRIA: SE NE-cesita uno, con 600 a 800 metros de 
superfiaie, preferible en Luyanó. Ro-
sado. Prado, 77; de 5 a 6. 
14712 27 ab 
SE ALQUILA UNA CASA MODERNA en la Víbora, calle Gelabert entre Ger-
trudis y Josefina, compuesta de cinco ha-
bitaciones, baño, calentador, garaje, jar-
dín y todo lo demás necesario. Informan 
en Neptuno, 39, altos. 
14236 30 ab. 
EN SAN JOSE, 137, MODERNO, A L -tos, se alquilan dos habitaciones, 
muy grandes y muy frescas, una es chi-
ca. Prefieren hombres solos, en Peñal-
ver, 68, se alquila otra, muy fresca, 
15138 • 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría, to-
da el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie se mude sin verla, pasan los 
carros por la esquina. Lealtad, 102, es-
quina a San Rafael. Tel. >-9158.i Se exi-
gen referencias. 
11580 1 m. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey. ntH* 
mero 15, bajo la misma dirección -^sde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas, 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
14902 2 my 
30 ab. 
SE ALQUILA, EN CASA DE MORA-lidad, calle Acosta, 19, segundo piso, 
una buena habitación, muy fresca y con 
excelentes servicios sanitarios inmedia-
tos; a hombres solos o señoras. Pre-
cio, $20. 
14836 2 my. 
EN CASA PARTICULAR, SE ALQUILA una hermosa. habitación, bien amue-
blada, con su lavabo de agua corriente, 
propia para caballero o matrimonio; en 
la misma se le puede dar comida. Mon-
te, 300, altos. 
14865 28 ab. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES en alto a veinte pesos y una en azo-
tea con servicios independientes, en 26; 
sólo a personas morales. San Lázaro, 
231, antes de Belascoaín. Doy luz y Ua-
vín. Calle de do's líneas tranvía. 
14795 27 ab. 
EN AMISTAD, 39, ALTOS, SE ALQUI-lan habitaciones amuebladas. En la 
misma se cede bajo contrato una sala 
con su recibidor, propia para un gabi-
nete dental o cosa análoga. Informan 
en la misma. 
142S8 \ so ab 
EN CASA DE RESPETO, SE ALQUILAN amplias y ventiladas habitaciones, 
con servicios magníficos, con muebles o 
sin muebles, el que desee comer en ca-
sa; también se atenderá, hay cocina a 
la americana y española. Escobar, 156, 
altos. 
14309 6 m 
H O T E L M A C A L P I N 
Lujosos departamentos y habi ta-
ciones amuebladas, para famil ias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc., en l o 
m á s c é n t r i c o de l a Habana . Te-
j ad i l l o y Vil legas, frente a l nuevo 
Palacio Presidencial. T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
11891 30 ab 
SE ALQUILAN HERMOSAS HABITA» ciones corridas, con vista a la calle, 
agua corriente y un buen baño. Casa 
fres-ca y clara. Se toman referencias. In-
quisidor, número 42, altos. 
14970 30 ab. 
SE ALQUILAN HABITACIONES A hom-bres solos o matrimonio sin niños. 
Informan en Maloja, 32. 
14773 27 ab 
QE ALQUILA UNA HERMOSA Y FKES-
kJ ca habitación amueblada, para dos 
personas. Su precio, 50 pesos. Obrapía, 
; o 111 CI O yl . 
140-1* 30 ab. 
EL CRISOL, CASA DE HUESPEDES; hay dos departamentos altos, con vista a la calle, vacíos y con todo el ser-
vicio adentro. Dealtad, 102. Teléfono 
A-915S. ^ . 
14388 29 ab. 
H O T E L M A N H A T T A N 
El m&s moderno e mgienlco de Cuba. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono Precios especiales para la 
temPora<3a de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
EN N E W Y O R K 
147S7 3 m. 
QE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
O casa Estrella. 105, acabada de fa-
bricar. Sala, saleta, comedor y cinco 
cuartos. Tiene cielo rasos. Está situada 
casi esquina a Campanario. Informan 
en La Filosofía. . "* 
14705 27 ab 
Se admiten proposiciones por un lo-
cal de esquina, de mucho porvenir, 
apropósito para cualquier clase de co-
mercio, buen contrato, el mejor pun-
to de la zona comercial. Trato direc-
to con Francisco Pichel, altos de Te-
niente Rey, 85; de 2 a 5 p. m . 
14094 27 ab-
ALMACENES DE DEPOSITO, EN LA Calzada de Luyanó, próximo a Con-
cha y Teresa Blanco, se alquilan en na-
ves de 400 metros superficiales. Infor-
marán en el local o en Compostela, nú-
mero 98. 
14225 30 ab.̂  
EN LA VIBORA, SE ALQUILA LA CA-sa Vista Alegre casi esquina a Law-
ton, con sala, pasillo, tres cuartos, co-
medor, patl<» y traspatio, la llave en la 
bodega de Santa Catalina y Lawton; el 
dueño Cristina, 14 y medio, esquina a 
Pila. 
14027 29 ab 
SE ALQUILA EN OBBAPL1, 67, Es-quina a Aguacate, un amplio zaguán; 
sirve para cualquier cosa por su capa-
cidad. 
•aB tó ' BIZM 
GRAN N A V E 
Alquilo' una de 1.200 rnetros, propias 
para Industria., Oquendo, 114, Julio CU. 
1*381 so ab. 
CERRO 
G R A N O P O R T U N I D A D 
En proporción, se alquila uno de los más 
bonitos chalets del aristocrático Cerro, 
calle San Pablo, nümero 5, a media cua-
dra de la calzada, calle asfaltada, un 
foco eléctrico frente a la puerta y ro-
deada de gran arbolado. 131 cuarto de ba-
ño a todo lujo, agua fría y caliem.e en 
todos los servlcicí;, hertnf-so garaje. In-
forman e nel mismo. Quedará desocupa-
da o. nseguridad para los primeros días 
de mayo. 
15076 SOab. 
Se alquila un buen piso, con 9 habitacio-
nes, 3 baños, por la temporada de ve-
rano. Central Park West, por 75. The 
Beers Agency. O'Beilly, 9 y medio. De-
partamento 15. Sucursal en New York y 
Barcelona, 
C 3728 7d-22 
H O T E L R E S T A U R A N T BISCUIT 
Propietarios: Carballosa y Hermano. 
Preparado para familias. Habitaciones 
a la brisa, agua corriente, baños calien-
tes y frío-s. Prado, 3. Teléfono A-5390. 
12473 7 jn. 
LA PARISIEN, SAN RAFAEL, 14, EN-tre Consulado e Industria; ventiladas 
habitaciones, con todo servicio, luz to-
da la noche, baños fríos y calientes. Pre-
cios módicos. 
14421 1 my. 
Se alquila o se vende una hermosa ca-
sa en Santa María del Rosario. Infor-
mes: Empedrado, 46. Notaría de Se-
lles. 
14412 1 ^ 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Gran casa para familias, espléndidas T 
elegantes habitaciones con lavabos de 
agua corriente y vistas a la calle. La 
cocina a cargo de su propietaria, exce-
lente comida, precio módico. Prado. 19. 
altos. Teléfono A-4S73. 
13343 28 ab 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, al la-
do del Consulado Chino. No más calor, 
todas las habitaciones tienen balcón y 
están a la brisa, baños privados, agua 
caliente, servicio de elevador, timbres 
X teléfonos, la casa más cCmoda de Ja 
Habana. Tiene uno de los mejores coci-
neros de la Habana, cocina a la fran-
cesa, americana, española y a la criolla 
Se habla inglés, francés?, alemán e ita-
liano. Monte, 5, departamentos y habi-
taciones solamente a personas "de mo-
ralidad, se piden referencias. Teléfo'-
nos A-1000 y A-5404. 
12655 9 my 
SE ALQUILAN PARA OFICINAS, Es-pléndidos departamentos en la casa 
Habana, 184-186. altos. Informan en los 
baJ0S- „-, . 14448 27 ab 
CASA P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan; departamentos y habitacio-
nes con todo el confort moderno para 
matrimonios y familias de estricta mo-
ralidad y se admiten abonados a la 
mesa. Aguila. 90. Tei^o™ >-9171. 
13S58 17 m 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A_5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para loa huéspedes es-
tables. 
PROXIMO A DESOCUPARSE, SE AL-quila un departamento alto, indepen-diente, frente al mar, completamente 
amueblado, con calentador y cogina de 
gas. Elevador automático y servicios. In-
forman: Malecón, 56. 
13547 30 ab. 
PARA OFICINAS O COMISIONISTAS se ofrecen habitaciones con vistas 
a la calle, luz, teléfono, limpieza. Pre-
cios médicos. Teniente-Rey, esquina a 
Habana. 
13464 29 ab. 
BARCELONA, 6, ALTOS, SE ALQUILA una buena habitación, con una chica 
contigua, a hombre solo o matrimonio 
Idem; es casa de moralidad. 
14621 26 ab 
HOTEL GIRO 
La señora Lorenza Giro, antigua pro-
pietaria, por varios añ»s, de la Ca-
sa Giro, en New York, acaha de abrir 
en Malecón, 83, teléfono IVI.2350, l u -
gar céntrico y conveniente, un hotel 
para familias, en edificio acabado de 
edificar, donde los que la favorez-
can encontrarán completo confort y 
magníficas habitaciones con excelente 
comida o sin ella, si lo desean. Se 
habla inglés, francés, italiano y es-
pañol . 
Q E A L Q U I L A P A R A P R O F E S I O N A L , 
O fotografía, oficinas o para un ma-
trimonio, una sala y antesala hermo-
sas, en los altos rfe B*)ascoaln, núme-
ro 32. 
3969 10d-19. 
Se alquilan hermosos departamentos 
para oficinas en Prado, 107, altos. In-
forman en la misma. 
12122 10 ra 
ZULUETA, 83. CASA PARA FAMILIA» Se alquilan hermosas habitaciones 
con lavabos de agua corriente y esplén-
dida comida. Moralidad absoluta, 
13928 17 m-
SE ALQUILA E MONTE, Z, LETRA A, esquina a Zulueta, un hermoso de-
partamento de dos habitaciones, con 
vista a la calle, hermosos pisos y fresr 
co.: casa de toda moralidad. 
14219 29 ab-_ 
V t D A D O 
SE ALQUILA UNA MAGNIFICA HABI-tación*con vista a la calle, en casa 
de familia respetable con o sin comida 
a señoras o matrimonio. Informan: ca-
lle 17, número 27, entre J y K, Vedado. 
15053 3 m-
EN EL HOTEL TROTCHA, VEDADO, se alquila un hermoso depártame"!^ 
amueblado, con sala, cuarto de dormir 
y cuarto de baño. Precio, $150 mensuales. 
14846 2 
TPWOS HABITACIONES ALTAS Y PBES-
XJ cas, amuebladas, se alquilan en *w 
cada una. En el Hotel Trotcha. infor-
man. Vedado. 
14845 2 my-
EN LINEA, 88, ALTOS, CASA ACABA-da de reedificar, se alcjuilan frescas 
habitacion-es. espléndidamente aniue-
bladas, con todo confort. Se le invita a 
probar las excelentes comidas prepa-
radas por un ebef chino de primera, 
servicio esmerado. Baño de agua rna 
y caliente. Tel. F-15ÍK). _ . 
14526 29 •b-
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JK V I S O S 
R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE SAN FEUPE 
ta m e n f ^ ^ ^ a . . plática y procesión 
29 ab. preside11 ta. 15044 
I n t e r n a t i o n a l M e d i c i n e C o . , S . A . 
i «ifn a los señores accionistas para 
Snntinuar la Junta General del 19 de 
c írrS ú timo, y para tomar acuerdo con 
^ r e n c i a al artículo 168 del Código d% 
h e r c i o la aue se celebrará el día i 
S ^ a v o en ¿ealtad, 116. a las cuatro y 
d P(Ua d¿ la Urde. Habana, abril 26 de 
fg lo i -Dr . Vicente Gómez. Presidente. 
Í5Í34_ a b ^ 
C a p i l l a d e M a r í a R e p a r a d o r a 
Solemne Novena de Reparación y des-
aOTkTs Que a Jesús Sacramentado de-
dfcan las Religiosas de María Repara-
v la Asociación de. Señoras de la 
Arlora^ión al Santísimo SacramentG'. 
Empegará el día 23 de Abril para ter-
^.fnir el lo. de Mayo. 
ORDEN DB LOS E J E R C I C I O S 
A las 7 a. m- Exposición del S. Smo. 
• Misa con Motetes. 
A las 9 a. m. Misa cantada. 
A las 5 P m-, Rosario y Sermón. 
Después se rezará el Acto de Desa-
' eravio a Jesús Sacramentado, terminan-
do con la Bendición y^ Reserva del San-
tísimo Sacramento'. , , « 
Día lo. de Mayo, último de la Novena 
a las 7 y metm, Misa de Comunión Ge-
neral aue cele>rará el Excelent ís imo e 
lltmo Señor Obispo Diocesano. L a Misa 
cantada será a las 9 y media. 
Por la tarde solemne Bendición y Re-
serva del Santísimo Sacramento. 
INDULGENCIA P L E N A R I A 
A Ies fieles que asistan a esta Nove-
na al menos cinco días S.S. León X I I I 
se' dignó conceder a perpetuidad en 
Rescripto de 25 de Febrero de 1885. 
Igualmente el Excmo. e lltmo. Señor 
Obispo do la Diócesis se ha dignado 
conceder 50 d ías de indulgencias a to-
dos los fieles aue asistan a algún acto 
ríe ía Novena. 
LOS SERMONES E S T A N A CARGO 
Días 23, 24 y 25: Muy Iltre. doctor 
Santiago G. Amigo. , 
Días 26 y 27: Rvdo. Fray Alejo (Fran-
ciscano). \ _ l _ 1 Í*^ 
Días 28 y 29: Rvflo. Padre Ramón 
Díaz, S. J . 
Día 30: Rvdo. Padre José del Egido, 
S. J . 
Día lo. de Mayo: Muy Iltre. doctor 
Manuel Arteaga. 
2 de Mayo: Festividad de María Re-
paradora. 
A las 7 y media Misa de Comunión 
General que celebrará el Excmo1. e lltmo. 
Señor Delegado Apostólico. 
A las 9 y media Misa cantada. 
Por la tarde a las 5 p. m-. Rosario, 
Ejercicio del mes de María y Sermón 
terminando con la solemne Bendición y 
Reserva del S. Smo. 
l'redicará el Rvdo. Padre Casimiro 
Calzada. S. J . 
L A . — S . S . Pío X concedió Indulgen-
cia Plenaria a to'dos los fieles que con 
las debidas disposiciones visiten esta 
Capilla, desde las primeras vísperas, has-
ta la puesta del sol del día 2 de Ma-
14728 27 ab 
S A N T A S M I S I O N E S 
E N L A I G L E S I A D E B E L E N 
Predicará a caballeros solos el R. P. 
Pedro María Gutiérrez, Misionero de la 
Compañía de Jesfls. los días 27, 28, 29 
y 30 de abril j 1 de mayo, a las ocho y 
media de la noche. L a Anunciata invi-
ta a estos actos a todos los caballeros 
de la Habaaa. 
Nota. - -E l programa en un todo igual 
ué el año anterior dlé Monseñor 
Rui 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l dfa 27, séptim ' d« los Trece Mar-
tes de San Antonio, íi las siete y media 
misa de comunión general y a continua-
ción el ejercicio correspondiente. A las 
líueve misa solemne con orquesta y ser-
món. 
Es a intención del Sr. Benjamín Vega, 
14074 30 ab. 
H ab an a . 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otaduy. 
E l vapor correo 
R e i n o M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n S O P E L A N A 
S a l d r á para 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G Í J O N y 
S A N T A N D E R 
el 30 de Abr i l . 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U T 
S a o Ignacio, 72, altos. T e l . A . 7 9 0 0 
E l vapor correo 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á par.-. 
C O R U N A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 20 de Mayo. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informe» dirigiría a s* 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
San Ignacic, 72» altos. T e l . A-7980. 
E ! vapor correo 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán C O R B E T O 
S a l d r á fijamente para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 20 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rrespoddencia. 
P a r a m á s inferme», su c o n s i g n á i s 
rio: 
M . O T A D U T 
Saa krnacio, 72. aHot, T e L A-7fHiO 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
¿ 9 Pimfior, izquierdo y C o . 
D E C A D I Z 
V I A J E S RÍÍTÍUÜS A E S P A Ñ A 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s de B a r i 
APOSTOLADO D E I A OBACXON 
E l domingo' próximo, día 25, a las ocho 
, y media, habrá misa solemne con ex-
posición del Santísimo Sacramento; el 
sermón por el R. P. Juan J . Lobato; la 
comunión a las siete y media L a Pre-
sidenta, 
14542 2 
E l vapor 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o m p a ñ í a Trasa t lánt i ca Españo la 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l . 7990. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no despachará n i n g ú n pasaje para E s -
paña sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el señor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
papSEg^ür TÍHÍT m-isn̂ an̂  
t a n t a 
de 16.500 toneladas. 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto sobre el 15 
de Mayo, admitiendo pasajeros p a r a : 
V I G O . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase: 
$72.50, incluidos los impuestos. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A & C o . 
S a n Ignacio, 18. T e l é f o n o A-30B2 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T 1 Q U E 
Vapores Correos Franceses l \ a í o COB» 
trato postal o n el Gobierno F r a n c é s . 
B a j o contrato postal con el Go-
bierno F r a n c é s . 
G R A N R E B A J A D E P A S A J E S D E 
L O S E M I G R A N T E S A L 
P R E C I O D E 
O O 
$ 5 6 . 
E l ráp ido vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 
16 D E A B R I L 
y para 
C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
2 6 D E A B R I L 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
E l hermoso vapor correo francés 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplaza-
miento. 
S a l d r á para V E R A C R U Z sobre el 
2 D E M A Y O 
y para 
C O R U M , G U O N . S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
12 D E M A Y O 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
E l nuevo y lujoso trasat lánt ico 
francés 
L A F A Y E T T E 
de 4 h é l i c e s y 15,000 toneladas de 
desplazamiento. 
S a l d r á para V E R A C R U Z sobre el 
5 D E M A Y O 
y para 
C O R U Ñ A , S A N T A D E R y E L H A V R E 
sobre el 
15 D E M A Y O 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
E l rápido vapor correo francés 
A G A R A 
de 16.000 toneladas de desplaza-
miento, saldrá para 
V I G O , C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N -
D E R y B U R D E O S 
sobre el 
17 D E M A Y O 
Admitiendo carga y pasajeros. 
E l ráp ido vapor f rancés 
H U D S O N 
sa ldrá par puertos de 
C A N A R J A S . V I G O Y C O R U Ñ A 
sobre el 
25 D E M A Y O 
Admitiendo carga y pasajeros. 
1 P O K E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
j Z r g n r g j r M I T W - ' • = 
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
: carretones, sufriendo éstos largas de-
' moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
; mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
! p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento ' sella-
do p a g a r á el flete que corresponde 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga ha** 
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
P A R A L A S D A M A S 
L a P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , S a -
lud, 47, frente a l a Iglesia de l a C a -
ridad, es la casa preferida por las fa-
milias habaneras, porque tiene h á b i -
les peluqueros que cortan y rizan el 
cabello a los n iños a la verdadera mo-
da de Par í s . 
E n la P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , 
Salud, 47 , frente a l a Iglesia de l a 
Caridad está el d e p ó s i t o y se aplica 
la famosa T I N T U R A M A R G O T , que 
no tiene rival y es la ú n i c a que no 
delata a ¿juien la usa, porque de veras 
devuelve al pelo su color natural. L a 
T I N T U R A M A R G O T se vende tam-
bién en farmacias, p e r f u m e r í a s , etc. 
Se solicitan operar ías y aprendi-
das. 
C 3033 20d-l 
P R O D U C T O S " C R I S T I N A " 
L a crema rosa, "Cristina", de blancura 
sin Igual, pone el cutis fino y bello, co-
mo las perlas del mar. Uas damas cc-
nocedoras de los productos buenos usan 
éstos. 
C A R M I N L I Q U I D O " C R I S T I N A " 
para el cutis, labios y uñas, 50 cts., es 
el mis firme de todos. 
A G U A " C R I S T I N A " 
para los barros, espinillas, grasa del 
cutis. Cierra los poros, quita las -man-
chas, tostadc's del sol, deja la piel y 
limpia y suave. Tinte "Cristina" para 
el cabello y la barba, negro y castaño; 
de un sólo pomo no pone el pelo colo-
rado ni verde, como sucede con otres. 
De venta en todas las droguerías, bo-
ticas y sederías. Depósito Sarrá, boti-
ca la Reina. 
14659 1 m 
¡ ¡ S e ñ o r a s I ! Recibimos nuestros mo-
delos de sombreros. Son todos distin-
tos y finos. Muy distinguidos y ele-
gantes Precios muy limitados. A u J a r -
d í n des Dames. Neptuno, 65 , entre 
Galiano y ' S a n N i c o l á s . 
13714 l m 
I N T E R E S A N T E 
Gratis. Damas que se arreglan las 
u ñ a s , no deben de usar P o l i s u á , las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. U ñ a s partidas en ma-
nos finas, i ¡ Q u é horror! I P a r a evi-
tar esto, use el "Esmalte S I S L I P , " 
para abrillantar las u ñ a s , ú l t i m o des-
cubrimiento de la Q u í m i c a Francesa . 
Se garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las u ñ a s . Se vende al 
ín f imo precio de 60 centavos estuche. 
P í d a l a en todas las P e l u q u e r í a s de 
señoras y F a r m a c i i á y S e d e r í a s . A l 
por mayor, a su agente, J e s ú s D . Mu-
ñiz . S a n J o s é , 85 . T e l é f o n o M-2926. 
C 22993 2 mT 
r i ñ a s , blancas y aristocráticas^ manos. 
Pueden tener personas que se dediquen 
a faenas caseras o rudos trabajos, si 
se lavan las manos con pasta Circa-
siana. P í d a s e en Los Reyes Magos, 
Avenida de Ital ia, 73 . 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R Ü -
Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
V a p o r "Flandre ," saldrá sobre el 
11 de Junio. 
V a p o r "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre ," saldrá sobre el 
27 de Julio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
15 de Agosto. 
V a p o r "Flandre ," saldrá sobre el 
11 de Septiembre. 
V a p o r "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Septiembre. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A l « A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
i reos " F R A N G E " (30 .000 tone lada» . 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R M -
N E , R O C H A M B E A U . L A F A Y E T T E . 
L A T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A -
R A , etc. 
P a r a todos mformes, dirigirse a^ 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
H a b a n a . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . " 5 4 . ¡ 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a - ! 
vos . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e | 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E - i 
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de p e l o a n i ñ o s . > 
23 ab 13564 
Calados, calados, calados. ¿ Q u i é n Iba-
ce dobladillo de ojo a 5 centavos, E u -
s e b » Alvarez . ¿ Q u i é n plisa vuelos a 
5 centavos? Ensebio Alvarez . ¿ Q u i é n 
forra botones a 2 0 centavos? Eusebia 
Alvarez. Todos estos trabajos se ha-
cen en l a tienda de ropa, s eder ía y 
confecciones " L a Verdad**, de Ense-
bio Alvarez. B a ñ o s , 3 9 , entre 17 y 





M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
peinadps para nevia, teatro, baile, etc 
Manicure profesional. Tomasa Martínez, 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a domi-
cilio Avisos: Aguacatfi. 26, altos. Telé-
fono A-9788. 
12323 7 m 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( K E C I E N L L E G A D A . D E PARIS) 
Con sus aparatos instantáneos y per-
«cnal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinta da los cabellos con sus productos 
vegetales virtualmente inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de últ ima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artíst icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "Soirées et 
Bals Poudrée." 
Veritable ondulación "Marcel " 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas. SchamPoings. Cuidados del cu-
tis y cabeza. "Eclaireissement du tein." 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthétictue," manual, per in-
ducción, "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madama Gil obtiene ma-
ravillosos resaltados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 In 27 « 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
. M A N I C U R E : 5 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m i s 
completo que ninguna otra casa« E s -
s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
E s t a casa es la primera en C u b a 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
ce jas ; por algo las cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pelos que 
e s t én , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é a 
arregladas en otro sitio; se arreglas 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3 , pueda 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar l a cara y brazos, 
$1 , con los productos de belleza mis-
terio, con l a misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza en Pa« 
rís; el gabinete de belleza de esta c a -
sa es 1 mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I R O S , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa les 
de n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 ü Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es l a hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la c a r a . E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas a l natural ; se refor-
m a n t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos da 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o l a aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b i é n l a hay progresiva, que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; é s ta se apl ica a l pelo con la 
mano; ninguna mancha . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . Telf . A-5039 . 
S e c r e t o s d e B e l l e z a de M í s s . A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Producto de famosas fórmulas france-
sas) Tenemos ya a la venta: Sachets 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo -
ción y bandas para la doble barba. Cre-
m a de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín líquido' para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de "Ilusión" 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. E s -
criba al Apartado 1915. Habana. Cuba. 
C 1438 ind 8 f 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, c a r a y u ñ a s . 
Extracto l e g í t i m o de fresas. 
E s un encanto Vegetal . E l color qua 
da a los labios; ú l t ima preparac ión , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 centavos. S e vende en Agen-
cias, Farmac ias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , do 
J u a n M a r t í n e z , Neptuno, 81 . T e l é f o -
no A-5039 . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
COMPRO, S E D E S E A UNA CASA D E ' 14 a 15 mil pesos, de Belascoain ai 
Prado; sin intervención de corredor. 
Galiano, 87, altos. Preguntar por el en-
cargado. . . 
15042 * my- I 
C¡E COMPRAN DOS CASAS E N V E D A -
IÍJ do. Una de $35,000, próxima- ax la / /" 
nea. Otra, ¿le $28.000, en la parte alta 
con garaje. Informan: por el teléfono 
1-2207 
15030 29 ab. 
JUAN AMOR. COMPRO CUATRO CA-sas de esquina para bodegas, que 
sean precios razonables. Rús t i cas : de-
seo comprar dos lotes de terreno de 
2.000 a 4.000 metros. No en .repartos. 
Aguila, 116. Tel. A-682. 
140U2 30 ab. 
S 
E COMPRA UNA T I E N D A D E ROPA, 
en San Lázaro, 482. Teléfono M-1742. 
14607 27 ab 
SE COMPRA UNA F E R R E T E R I A , E N San L ;zaro. 482. Teléfono M-1742. 
14607 27 ab 
C E C O M P R A U N A C O U O N I A , P O R C A -
magüey, en San Lázaro, 482. Telé-
fono M-1742. 
14697 21 ab 
O M P R O C A S A S E N E L V E D A D O , C O -
mo negocio pago el 2 por 100 de co-
rr-etaje. Si no es así no moleste. . Calle 
s, entre 25 y 27, Vil la Josefa. 
14906 28 ab 
\ T R G E N T E M E N T E , N E C E S I T O C O M -^ prar una casa que es té bien situa-
da y de reciente construcción. También 
deseo otra casa antigua, para fabricarla 
de nuevo. No quiero- charlatanes. Den 
getalles al señor G. C. Apartado 913. Ha-
O 3752 4d-25 
OOLOMA D E CAífA: COMPRO U N A 
^ en la Provincia de Camagüey, de dos 
a cuatro millones de arrobas. Trato di-
recto con el dueño, sin intervención ¿e 
corredores. Pueden dirigirse por escri-
bo a: Pedro P. Suárez. Industria, 115-A. 
üaba.na. 
^ ^ S O 29 ab 
Se compra una casa particular, en ca-
lle comercial. Trato directo con el 
comprador. Sera f ín S á n c h e z . Anima*. 
64. 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
C o m p r a y v e n t a de c a s a s , so lares 
y f incas r ú s t i c a s . D i n e r o e n h i p o -
tecas . M a n z a n a d e G ó m e z , 5 5 1 . 
T e l é f o n o M - 2 6 0 4 . D e 9 a 1 0 a . m . 
y d e 2 a 4 p . m . 
C 3561 17d 
A L O S D U E Ñ O S D E S O L A R E S 
del Reparto Alturas de la Playa que 
quieran vender terrenos que posean, di-
ríjanse, especificando las condiciones 
de venta y acompañando copia del pla-
no de situación del solar a "Compra-
dor", apartado núm. 887. 
14S10 27 ab. ' 
COMINGO GARCIA, DECANO D E TO-dcs los corredores de la Habana, 
vende y compra casas, terrenos y es-
tablecimientos, da dinero en hipoteca en 
todas cantidades. Informa: Manzana de 
Gómez. 228, bufete del Licenciado Ra-
món Fernández Llano, Presidente del 
Centro Asturiano. 
14046 27 ab 
V E N T A DE F I N C A S U R B A N A S 
KE P A R T O SANTA A M E L I A , VIBORA, calle Armando, a media cuadra de 
la calzada. Se vende una casa de la-
drillo. Compuesta de portal sala, co-
medor, 3 cuartos, cocina y servicios, con 
400 varas de terreno. Más informes en 
la misma. 
1507Í , 2 m. 
VIBORA. S E T E N D E N DOS CASAS. Calzada. Otra? en Santa Catalina. Un 
solar yermo y una casa antigua. Otra, 
grande, calzada del Cerro. J . Echeverría 
Obispo, 14, de 2 a 3 y media 
15030 29 ab. 
11732 * m 
L E V E N D O S U C A S A 
Puedo venderle su casa sin cobrarle co-
rretaje. Tengo compradores. Reserva y 
honradez. Figuras, 78. Tel . A-6021, de 
12 a 0, Manuel Llenin, corredor con l i -
cencia. \ j 
13979 28 ab. 
E S P E C T A C U L O S 
S e d e s e a c o m p r a r o a r r e n d a r to -
d a c lase d e e s p e c t á c u l o s que s e a n 
p r o p i o s p a r a u n a e s p e c i e d e P a - j 
l a t ino , q u e se p i e n s a i n s t a l a r . D i - i 
rigirse a : J u a n G o n z á l e z A d a m s , i 
L i s t a de C o r r e o s . H a b a n a . 
P . 5d.-23 1 
B A N Q U E R O S Y C O M E R -
C I A N T E S 
P a r a B a n c o o a l m a c é n v e n d o 
ed i f i c io s ó l i d o de e s q u i n a . 
M o n t e , f r en te a l n u e v o M e r -
c a d o , c o n m á s de 8 0 0 m e t r o s . 
C o n s t r u c c i ó n : f a c h a d a sil le-
r í a . R e s i s t e a l tos . P r e c i o d e 
o c a s i ó n . T r a t o d i rec to . R i v e -
r a " C a m b i o L a G r a n a d a " , 
C u b a y O b i s p o . T e l é f o n o 
A - 0 0 9 0 , d e 9 y m e d i a a 1 0 
y m e d i a a . m . , y de 2 y m e d i a 
a 3 y m e d i a p . m . N o doy 
p r e c i o p o r t e l é f o n o . 
i s i i : SO ab. 
R O D R I G U E Z E C A Y Y S A N C H E Z 
V I C T O R E S 
B U F E T E Y N O T A R I A 
Administración de bienes. Cobros, pa-
gos, arrenlamlentos, poderes. Inversión 
de capitales. Compraventa de casas 3 
fincas rústicas. Préstamos con hipote-
ca y otras garantías. Admitimos repre-
sentaciones y órdenes. 
F A R M A C I A 
Vendemos una gran farmacia en esta 
Ciudad. Venta mensual, $4.500. Alqui-
ler. $lt!0.0O. Precio: $25.000. Contrato por 
seis afios. 
H E R M O S A C A S A 
Venlemos en San Francisco. Segunda 
cuadra, en la Víbora. Jardín, sala, üoa l 
saletas, cuatro cuartos, bafio, doble pa:¡ 
tio, gran cocina. No intermediarios ni | 
informes por teléfono. 
T E R R E N O 2 0 x 4 0 
San Francisco, entre Octava y Novena, 
Víbora. Acera de la brisa. 
G R A N E S Q U I N A D E F R A I L E 
E n Dragones, vendemos una esquina de 
754 metros. A $100.00 metro. 
E n e l R e p a r t o S a n t o s S u á r e z j 
Vendemos Sran casa completamente! 
nueva. Con portal, sala, dos saletas, ga-1 
raje, cuatro cuartos, gran patio, Magní- \ 
tico salón alto'. Espléndido bafio. Deco-j 
rada a todo lujo. A una cuadra del tran- | 
vía. $24.000. 
Se compran y se venden casas y so-
lares en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
c a en todas cantidades. Of i c ina : M a n -
te, 17, altos. T e l . A-9165 , de 9 a 11 
y de 1 a 3 . Alberto» 
J E S U S D E L M O N T E 
Se vende en la calle Princesa una casa 
de una sola planta, de azotea; se com-
pone de sala, saleta, cinco cuartos, pa-
tio, servicio sanitario y servicio de cria-
dos. Mide 6 x 38 varas de fondo. Renta 
$ 80, que puede rentar más. Informan, 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2, 
Alberto. 
L Ü Y A N O , E N $ 5 . 0 0 0 
Se vende en la calle Juan Abreu una ca-
sa de un sola planta, toda de azotea. 
Se compone d© sala, saleta, dos cuar-
tos, comedor y gran patio y servicios 
sanitarios. Mide 5 x 27. Más informes. 
Monte, 10. altos, de 8 a 10 y de 12 a 2, 
Alberto. 
15156 6 m. 
GR A X CASA, E N MARTI , O R E A L , 45, Guanabacoa, la calle principal, a dos 
cuadras de los Escolapios, con fondo a 
la calle Máximo Gómez, con grandísima 
sala, 4 cuartos, saleta al frente y otra 
pequeña al fondo', gran baño e inodoro 
modernos. Zaguán por el fondo. Gran 
cocina, dos ventanas por cada calle. To-
da de mosaicos, luz eléctrica y grandes 
comodidades. Su dueño la vive. Con 
$1.500 de contado' y lo demás a l 8 por 
ciento, a largo plazo. También liquido 
por embarcar, tres solares. Acosta y 4, 
Víbora, 424 metros. Blanquizar y Reme-
dios, esquina (Luyanó), 812 varas; L a -
eret y Cortina, Víbora, 400. Todos bara-
tos y con poco dinero de contado. A to-
das horas, su dueño está en casa. 
15055 3 ab. 
J U L I O C . P E R A L T A 
Compra y vendo cas'.s, solares y colo-
nias de cafía. Da dinero y lo toma en 
hipoteca Escritorio: Amistad, 56; de 9 
1S590 30 ab 
Vendemos en San Lázaro, última cua-j 
¿ra, propio para tres pisos. $25.000. j 
E n Santos Suárez, vendemos casa 8x50. ¡ 
Precio, $10.500. 
Vendemos en Juan Abreu, barrio d« L u -
yanó. Precioso chalet, 800 metros. F a -
bricados 250 metros. $22.000. 
C E V E N D E , E N UNA C A L X E D E TA 
O cil comunicación, una hermosa casa 
í-onipuesta de sala, saleta. 4 cuartos, uno 
más nara criados, 2 servicios sanitarios 
casa de gusto, para familia, no corre-
dores. Más informes; Mario G. Zamora-
Acosta, 34 íaltos.) mn . 
15038 80 ab-
Se vende un chalet nuevo, ^:on siete 
habitaciones, dos b a ñ o s y todo el ser-
vicio completo moderno, todo de con-
creto. E n Jesús del Monte, en el me-
jor punto de la V í b o r a , rodeado de u n 
jard ín , de mil seiscientas casas. T r a -
to directo con el d u e ñ o . Informan: S a n 
Antonio, entre S a n Mariano y Santa 
Catal ia . 
15071 * m-
E N P R O P O R C I O N 
Pe vende un bonito chalet, con todo el 
confort m&derno, su terreno mide 24 
metros frente por 33 fondo, calle San 
Pablo, a media cuadra Calzada Cerro. 
Informes: calle San Francisco, 7. Víbo-
ra, señor R. Carrión. 
14691 1 m 
Reparto A m p l i a c i ó n de Buena Vis ta y 
Almendares: E n la doble l ínea da 
P l a y a y E s t a c i ó n Central , calle Nue-
ve, entre Avenida 8a . y 9a . , s i no 
pierde tiempo e n c o n t r a r á l a casa que 
usted necesita para su familia este 
verano, chalet de moderna construc-
c i ó n ; tengo cuatro en la misma man-
z a n a ; vendo y alquilo; puede verlas 
a todas horas; las doy a plazo y en 
ganga. S u d u e ñ o en la de l a esqui-
na Quince, manzana de la P l a y a . 
13249 28 ab 
BU E N N E G O C I O . V E N D O U N A H E R -mosa casa de construcción moder-
na, de alto y bajo; mide 8x35 metros; 
está situada a media cuadra do la Cal-
zada del Mont(|: precio, $30.000. Razón: 
Monte, número 173, señor Alberto Díaz, 
sombrerería E l Bazar, de 2 a 5. 
13S03 27 ab 
Q E V E N D E U N A CASA E N CAEUK 
O Damas, 14.25x11.75, o sean 167.4S-3;4 
varas, a $73 vara, más informes: B. Alon-
so, Acosta, 34 .altos.) 
15038 80 ab. 
GANGA. VENDEMOS CASA D E DOS plantas, moderna, con bafio lujoso, 
en esta ciudad- Renta $1.440.00 al año, 
$15.000.00. Havana Business, Avenida d« 
Bolívar, 28, bajos. A-9n5. 
14948 29 ab. 
S i g u e a l a v u e l t a 
P A G I N A S E I S DIARIO DE LA MARINA Abril 2 7 de 1 9 2 0 A N O L X X X V l l I 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
V i e n e d e ^ a V u e l t a 
AVISO 
Vendo U ^ s t r £ v o r a S r e a n ff^SK 
Sol, »«• Teléfono A-OolO. 3(> ab 
14998 . -— 
Í5 frente al m"*"? ae o/otea. en dan tas y p i o n e s e n ^ a a . o p 
S ^ t e S a ? t a y > e S a . 2-B. después d . 
las •̂i Viüanueva. „g ab 
148C3 
^ A X ^ / V - X ^ A ; 
pran gasas, p ' W * . r ° ^ t £ á . Facllita-
n1os ^ ' " ' . l - 5^ad V prontitud M nfljW-
lldaoes. Serisaaa y ^onte- 273. Teléfo-
no0 S o I p a ^ o 1272. Habana^ ^ 
i n s : 
" " . « • ^ w " \ IJVÁ CüADRA B E Í ' A Q K . T K - V . :iV resÜ8 del Monte. 4 casas O Calzada 00 Á ^ A B :\ y deinas como-de 5 cuartos^ á^J'rüne'J % 20 metros Hidados: una en Correa m ^ . ^ 
de calzada. I " f o 0 ^ n Í 2 Villanueva. 2-B, después de las i - og ab 
1,4863 • 
~ „ , v r.v JKSUS DK!» M O N T E , 
S ca le a^fall^a, esquina de d"S ^ 
S s ^ a Cdos - a d r a s ca'zada - a ca.a 
S a ^ e 0 l V 4 ^ 2 - r d ¿ s p u ^ de las 12. 
Villanueva. . 2g ab 
14863 ; I 
^TD. VWTSITUJX. BÑ V I B O K A , DOS 
nueva 28 ab ] 4 863 r 
-T>V*rTA D E TJN GRAN C H A L E T K X X A 
V Víbora, en la calle de Milagros, es-
ouina a Figueroa, esquina de l'raile. se 
vende un magnifico chalet acabado de 
construir, compuesto de jardín, portal, ea-
la saleta, salón de recibo, comedor, ríe-
te apartamentos donnitorios, cocina, dos 
bafios de familia, gran terraza al frente 
y costado derecbo. garaje con un cuarto 
v serTlcio para el chauffeur, baño y ser-
vicio sanitario para criado, fabricación 
toda de primera; se entrega vacia. In-
formes: su d'ieüo en la misma: no se aü-
initen corredores. Precio: $42,000. 
14851 ' 2jmy. 
HKRWOSO CHAX.ET, R E C I E N CONS-Irufdo, tiene seis habitaciones, co-cirta de gas. garaje y cuartos para el 
ohauffpnr y a todos los requisitos del 
confort se añade un hermoso jardín 
a su alrededor. Se vende y se alquila 
en buenos términos. Razón: Gertrudis, 
letra K, y on Tejadillo, 21. 
14009 28 ab 
SE VKM>E UNA G R A N D E Y H E R -niosa cusa, construcción de lujo, con 
mil metros de terreno añero, en $31.000 
en ei Keparto I/awton. Informes: F . P. 
Sala, Dolores esquina a Octava, entre 
Octava y Novena, d e l 2 a l y d e 7 a 8 ; 
o Zulueta, 37, altos, señor Goliana. No 
se admiten corredores. 
14803 27 ab. 
X T U N D O : VEDADO, E I N E A , $60.000; ca-
! V lie 17, $52.000; Virtudes, altos, $30.000; 
Manrique, altos, $30.000; Animas, altos, 
^ .000; San Miguel, altos, $22.000; San 
José, $12.900; Escobar, altos, $14.000; San 
Lázaro, altos, $20.000; Malecón, $25.000; 
Crespo, esquina, $30.000; San Lázaro, 400 
mearos, casa esquina y una casa. $36.000; 
Neptuno, esquina. $38.000; Nepttino, 4 ca-
sas nuevas, $22.000; Lagueruela, $5.200; 
Iteyes, $3.900; Reyes, $5.200; Lawton, sa-
la, .comedor, 4 cuartos, patio y traspa-
tio. $10.000; San Lázaro, sala, comedor, 
5 cuartos, patio y traspatio, $11.800; San 
Anastasio, $7.500; solar, 408 metros, ca-
lle Correa, $4.000, solar, Santo Suárez, 
$1.700. Informes: Escobar, 7, bajos; de 
12 a 5. 
14892 B8 ab 
E V E L I 0 MARTINEZ 
Empedrado, 41, altos. 
De 2 a 5. 
CASAS EN VENTA 
Virtudes, de altos, moderna, renta 240 
pesos, en 30.000. Sol, de altos, con esta-
blecimiento, renta $250.00 en 37.000. San 
Lázaro, de altos, renta $200.00, en 30000. 
San José, planta baja, renta $90.00, en 
13.500. Industria, tres pisos, renta 
.*230.00, en 33.000. Jesús y María, dos de 
altos, rentan $260.00, en 36.00. Evelio 
Martínez;, Empedrad», 41, altos, do 
" A LOS CAPITALISTAS 
.Amargura. $80.000 y $125.000; Habana. 
$62.000; Berna/a, esquina, $45.000; Pra-
do, $110.000; Oficios, $200.000; O'Rcilly. 
$135 000; Obispo, $200.000; Bernaza, $80.000: 
Industria, $45.000; San Ignacio, $45.000; 
San Lázaro, $65.000. Evelio Martínez. E m -
pedrado, 41, altos; de 2 a 5. 
ESQUINAS EN VENTA 
Oficios, $200.000; Bernaza. $45.000; San 
Lázaro, $65.000; Obispo, $200.000; Indus-
tria, $45 000; Trocadero, $48.000; CornPO*-
tela, $90.000; Morro, $75.000; Aguacate, 
$37.000; Estrella, con 1.600 metros, $65.000. 
Evelio Martínez. Empedrado. 41, altos; 
de 2 a 5. 
EN PRADO 
Vendo una casa de tres pisos, moderna, 
a ona cuadra del Malecón, con lo ha-
bitaciones, mide 280 metros, no tiene con-
trato. Precio $125.000. Evelio Martínez. 
Empedrado, 41, altos; de 2 a 6. 
EN E L VEDADO, $25.000 
Vendo un chalet de madera, en la calle 
Trece, cerca de Paseo, fabricado en un 
solar completo de 683 metros. rtnta 
$140, •ao tiene contrato, en muy buen es-
tado, von muchas comodidades y muchos 
árbolfe.j frutales, el solar solamente va-
le el dinero, no doy informes por te-
léfono ni apartados por Iniciales. Jiive-
lio Martínez. Empedrado, 41, altos; de 
'SOLARES EN EL VEDADO 
Vendo un solar en al calle Veinte y uno, 
a dos cuadras del Parque Medina, mi-
de 25X50, a $42 el metro, y otro en 
Diez y nueve, esauina, a tres cuadras 
del parque Medina, mide 24 y medio por 
45, total 1.102 metros, a $45. Evelio Mar-
tínez. Empedrado, 41, altos; de 2 a 5. 
EN LA VIBORA 
Vendo una gran casa de esquina, en la 
calle de Milagros, Reparto Mendoza, de 
altos, con 470 metros de terreno, portal, 
lardín, sala, saleta, 3 cuartos bajos, ga-
raje y en los altos sala, saleta, 5 cuar-
tos, dos cuartos de criado y dos terra-
zas, renta $200, no tiene contrato, pre-
cio $35.000. Evelio Martínez. Empedrado, 
41, altos; de 2 a 5. 
NO LO PIENSE MAS 
A usted no le queda otro remedio s i -
no' comprar casas que cada día suben 
de valor como en todas las Capitales 
del Mundo, vea a Evelio Martínez. E m -
pedrado, 41, altos; de 2 a 5. 
EN $35.000 
MUNDIAL TRADING C0. 
Dept. Compra Venta de 
Bacas. 
Manzana de Gómez 220. 
Teléfonos: A-9120. A-6708. 
Antes de comprar o vender 
su finca véanos de 3 a 5 
de Ir tarde. 
Tenemos dinero disponible 
para cualquier clase de tran-
Vendo dos casas de altos, con frente de 
cantería, dos ventanas, sala, saleta y 3 
cuartos cada piso, miden 300 metros a 
dos cuadras de los Cuatro Caminos. Ren-
tan $250. Evelio Martínez. Empedrado. 4L 
De 2 a 5. incluso los sábados. 
NO HAY HIPOTECAS QUE HACER 
Sino casas que comprar, cada día es 
mayor el pedido de casas y no puede fa-
bricarse por los precios que pueden com-
prarse y antes de. 2 meses no habrá 
casas en venta, apresúrese y cómprele 
una a Evelio Martínez. Empedrado, 41, 
altos; de 2 a 5. 
REPARTO "LAS CAÑAS" 
E n el Cerro, a una cuadra/del paradero, 
vendo dos casas, portal, sala, saleta y 
dos cuartos cada una, miden 12 por 18. 
rentan $60. Precio: $8 600. Evelio Martí-
nez. Empedrado. 41; de 2 a 6. incluso 
los sábados. 
A COMPRAR CASAS 
Evelio Martínez vende casas de todos 
precios, de esquina, con establecimien-
tos, en lugares comerciales de esta Ciu-
dad, terrenos en todos los Repartos, 
casas antiguas para reedificar y da y 
toma dinero en hipoteca. Empedrado, 
41, altos; de 2 a 6. 
14S22 28 ab 
EN E L R E P A R T O C H A P E E , C E R R O , vendo un solar de 500 metros, fa-
bricado de madera y teja francesa, y 
pisos de cemento, cuatro accesorias de 
sala y dos cuartos cada una y 11 cuar-
tos interiores, rentan 80 pesos, precio 
$5.500. Francisco Fernández, en Monte, 
2-D; de 11 a 2. 
THE TRUST C0MPANY 0 F CUBA. 
OBISPO, 53. 
DEPARTAMENTO DE BIENES. 
C. Pujol. Venta de Propiedades. 
A-2822. A-2339. A-7681. 
E N E L VEDADO 
Eñ la calle U, sólida y cómoda casa, 
de dos plantas, independientes, 850 me-
tros cuadrados. Piso alto: portal, sala, 
comedor y d08 terrazas. A la derecha | 
cocina, despensa, dos habitaciones con j 
su baño. A la Izquierda cinco habitacio-
nes, dos bafios y cuarto de desahogo. 
Piso bajo: sala, portal y comedor. A 
la derecha cocina, cuarto do criado, ba-
ño de criado y lavadero. A la izquier-
da cuatro habitaciones y dos baños. 
Cuarto para chauffeur y garaje. Precio :j 
$82.000. 
E n la calle J , casi esquina a lo, teñe-1 
njos una casa de dos plantas, indepen-
dientes, de 339.40 metros cuadrados de 
terreno y es su precio $33.000. 
Magnífica propiedad en situación de 
gran porHenir. Avenid* de Wilson y 
Calzada del Vedado, cerca del nuevo 
puente y del Tennis Club; con esplén-
didos jardines, casa antigua de cimen-
tación sólida, en un cuarto de la man-
zana por Línea, dos casas morismas 
de dos plantas, independientes cada 
una, con buena renta. Superficie total: 
3.647 metros cuadrados, precios de ver-
dadera ocasión, incluyendo la construc-
ción toda, a $55 el metro plano de te-
rreno. 
Casa de moderna construcción, de pri-
mera; en la calle J . cerca de la Uni-
versidad: dos salas, recibidor, salón de 
recréo, co'medor, baño y demás servi-
cios en la planta baja; cuatro habi-
taciones, gran baño en los altos. De-
partamento Independiente para cria-
dos, garaje, jardines y todas las como-
didades de una residencia moderna y 
de buen gusto. Precio: $90.000. 
E n la calle 21. espléndida esquina, muy 
cerca de la Habana. Gran casa de lu-
jo, de una planta, con Jardines, pcrtal, 
vestíbulo, amplio hall, dos salas, come-
dor, cuatro habitaciones, dos magnlfi 
eos bafios, cocina, cuarto y servicio pa-
ra criados, gran salón de recreo, ga-
raje, 1.300 metros de terreno. Precio: 
$140.000. 
E L MEJOR SOLAR D E L V E D A D O 
SE V E N D E . SI ACTUAN CON R A P I D E Z . 
L A ESQUINA D E F R A I L E ME.TOR S L 
TUADA D E L VEDADO, SE O F R E C E EN 
V E N T A S O L A M E N T E POR UNOS D I A S ; 
50 METROS D E F R E N T E CON V I S T A 
DOMINANTE D E L MAR, POR 50 D E 
FONDO A L COSTADO, T A UNA CUA-
DRA D E V I A D O B L E D E T R A N V I A , 
C E R C A D E L A UNIVERSIDAD. Por diez 
d í a s : Precio $60 metro. 
Solar en Alturas del Vedado. A una 
cuadra del tranvía, de la calle 23, 11.79 
por 47.17, a $15 vara, $2.000 de contado 
y el resto a razón de $60 mensuales. 
E n Cojímar: Magnífica mans ión frente 
al mar, 3.400 metros. Jardines, terrazas, 
galerías, salones, diez habitaciones y 
todas las comodidades de una residencia 
de lujo. 
Solar en el Reparto Santa Amalla, 245 
varas cuadradas, a una cuadra de la 
Calzada de Arroyo Apolo. Precio: $1.600. 
MAGNIFICA F I N C A 
E n Guisa, Bayarao. Con ciento cuarenta 
y una caballerías, muy buena oportuni-
dad para el que explota maderas, rica 
también en árboles frutales, rodeada de 
rios y terreno fértil y pintoresco. 
¿>6.5O0 VENDO, C O R R A L E S , PEGADO A 
fj) San Nicolás, vendo casa, con estable-
cí mlent0 de azotea corrida, alquiler fijo, 
pisos Sanidad. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
cal. 
(22O.O0O VENDO, SAN LAZARO, P E G A -
^ do a Campanario, casa moderna, de 
altos, 2 ventanas, sala, saleta, 3 cuartos, 
580X20, escalera de mármol, pisos finos, 
sanidad- San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te, de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
$12-000 VENDO, CONCORDIA, D E B E -lascoaín a Infanta, casa moderna, 
de altos, de sala, saleta, 2 cuartos, es-
calera de mármol, pisos finos, sanidad. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
ELPÍD10 BLANCO VE N D O C C A T R O C A S A S C O N S A L A , ) saleta, tres cuartos, modernas, a ¡ 
una cuadra de Belascoaln, en $ 6.000. i Vendo en $ 92.000 una esquina de frail* 
Julio Cil. Oquendo. 114. I en la calle O'Reilly, casa antigua de ánZ 
14376. 30 ab. i plantas con establecimiento y contra 
to. Sus medidas, 230 metros. O'Rei l i / 
23. Tel. A-e95L «e iuy , 
1-Í352 . .-ÍO ab. 
(j>»j00O VENDO, E N LAGUNAS, CASA 
«P de bajos, toda de azotea, pisos fi-
nos, mucho frente, en buen estado, y 
renta al día. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
cal. 
171N C A L L E D E P E R E Z , LUYANO, 
li vendo dos casas, en $14.000, tienen 7 
metros de frente por 24 de fondo» cada 
una, portal, sala y cinco cuartos, son 
de azotea. Demás informes en Monte, 
2-D; de 11 a 2. Francisco Fernández. 
saccion o negocios. 
Ind. 29 t 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47: DH 1 a 4 
/, Quién vende casas PBRBZ 
¿Quién compra casas? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
G. DEL MONTE 
Compra y yende casas 
y solares en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú' 
mero 82. Tel. A-2474. 
tad l a 
HERMOSA C A S A M O D E R N I S I M A E N la Víbora, buen punto, toda de cie-
lo taso, con jardín portal, sala, saleta, 
hall, gabinete, cuatro cuartos, cuarto de 
costura, baño lujoso completo, saleta, 
d.e comer, lavavos en las habitaciones, 
dos cuartos y servidos para criados, 
hermosa cocina y garaje. $24.000.00 Pue-
de avistarse enseguida Havana Busi-
ness, Avenida Bolívar, 28. bajos. Telé-
fono A-9115. 
14948 29_ab. _ 
N C U E T O , O J I I E N T E , S E V E N D B 
E una casa de madera de dos pisos, 
situada en lo m á s céntrico del progre-
sista poblado, en la actualidad su pro-
pietario tiene hotel y café, quien la 
formará. Ricardo Alares. 
C-1840 80 d 28 
" p A R A R E N T A CASA DOS P L A N T A S 
JL con comercio, contrato largo, 360 
varas de cabida. 7 por 100 renta libre. 
¥63,000,00 en esta ciudad. Havana Bu-
siness, Avenida Bolivar. 28. bajos. Telé-
fono A-011& 
14948 29 ab. 
T U A N A M O R . V E N T A D E C A S A S . U N A 
• i en Vives, 210 metros. Precio, $14.000. 
Una en el Cerro, cerca de esquina de 
Tejos, 200 metros. Precio», $10.000. Dos 
en la Calzada de Jesús del Monte, muy 
bien situadas; 420 metros. Precio, $26 
mil. Kermosa casa en la Víbora para ¡ 
persona de gusto; $33.000. Informes: | 
Aguila, núm. 116. sastrería. Tel. A-6812. ¡ 
14962 30 ab. 
EN E L R E P A R T O TAMARINDO, P R O -ximo al Puente de Agua Dulce, veq.-
do una casa de azotea, portal, sala, co-
medor grande, tres cuartos y buenos 
servicios, unas 7 habitaciones Indepen-
dientes, terreno yermo para otras 7, son 
650 varas, la cuartería madera y teja 
francesa, renta $95, precio $9.500, en 
Monte, 2-D; de 11 a 2. Francisco Fer-
nández. 
14894 28 ab 
MEDEL Y OCHOTOREÑfA ^ ' 
Dan dinero en hipoteca, compran fincaí) 
rústicas y urbanas. Obrapía. 94, altos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5 p. m-
Vendemos una hermosa casa de dos 
plantas, está situada en la parte mejor 
de la ciudad, se da barata. Medel y 
Ochotorena. Obrapía, 94, altos; de 9 a 
11 y de 2 a 5 p. m-
VendemCs en el Vedado varios solares, 
bien situados y una manzana con más 
de 9.000 metros cuadrados. Medel y Ocho-
torena. Obrapía, 94, altos; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
E n lo mejor del Vedado rendemos un 
hermoso chaLet, con todas las comodida-
des, sól ida fabricación, precio $120.000. 
Medel y Ochotorena. Obrapía, 94, altos; 
de 9 a 11 y de 2 a 6 p. m. 
Luyanó, tenemos 3.100 metros cnadrados, 
con frente a la Avenida del Porvenir 
y Demetrio Córdova. Medel y Ochotore-
na. Obrapía, 94, altos; de 9 a 11 y de 
2 a 5 p. m. 
E n el Barrio de Colón vendemos una 
casa, propia para reconstruirla. Medel 
y Ochotorena. Obrapía, 94, altos; de 9 
a 11 y de 2 a 5 p. m. 
14914 4 m 
JESUS DEL MONTE 
E n Estrada Palma, esquina de fraile, 
sól ida fabricación. 800 metros de super-
ficie, con jardín, portal, recibidor, sa-
la, hall, cinco cuartos de bafio, despen-
sa, vajillero, cocina, cuartos para cria-
dos, garaje, patio, traspatio y caballe-
riza. Segunda planta, cinco' cuartos, hall, 
servicios sanitarios, espléndido bafio y 
un cuarto para criados. Medel y Ocho-
torena, Obrapía, 94, altos; de 9 a 11 y 
de 2 a 5 p. m-
14914 4 m 
SODAR E N B U E N R E T I R O 
Calle Steinhart, de 464 varas, con 18 va-
ras de frente por 25 varas de fondo. 
Cerca de la doble linea de los carros 
de Vedado a Marianao. Precio $6.50 la 
vara. 
GANGA D E OPORTUNIDAD. 
SOLAR E N L A F L O R E S T A . 
Lo mejor de la Víbora, calle Juan Bru-
no Zayas cerca de la Avenida de Acos-
ta, 502 varas cuadradas, con agua, ace-
ras, alcantarillado. Precio $4.25 la va-
ra. 
$40.000 V E N D O , C A S A M O D E R N A , D E altos, mirando al nuevo Palacio Pre-
sidencial, con dos ventanas, sala, sale-
ta corrida, 5 cuartos, salón al fondo, 
cuarto y servicio criados, cielo raso, a 
la brisa. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
ELPIDIO BLANCO 
En el Prado vendo una casa, de 2 
plantas, en $100.000. O'Reilly, 23. Te-
léfono A-6951. 
14743 3 m 
^ ^ A ~ E N 1 ^ V E D AD 0 ~ 
fe vende una casa de esquina, a la 
sombra, en la calle K esquina a 11. Ve-
dado, con 900 metros cuadrados de su-
IK-rficie, de una sola planta, de excelen-
te fabricación, propia para una familia 
numerosa. Tiene seis habitaciones am-
plias, con lavabos y espejos: sala, sale-
ta, servicios sanitarios espléndidos, co-
medor, cocina, amplio portal. Jardín, ga-
raje, habitaciones en la azotea con ser-
vicios para criados. Está circundada do 
muro y reja y rodeada de jardines que 
la separan de las casas contiguas. In-
forma: W. Rodríguez. Sol, 85. Teléfono ¡ 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo en $200.000 una casa en Merca-
deres. entre Obispo y Obrapía, casa de 
dos plantas, con 610 metros; establecí 
miento sin contrato. O'Reilly, 23 T̂ AIAT 
fono A-e951. ' ^ 
14363 30 ab. 
A-3422. Habana 
14745 8 m 
$10.500 VENDO, E N A RAM BURO, Mi-rando al parque de Trillo, casa mo-
derna, de 6X24, con sala, saleta, 3 cuar-
tos, azotea, toda pisos finos, sanidad 
completa. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
cal. 
$4,600 VENDO, R E P A R T O ALMENDA-res, casa moderna, de portal, sala, 
saleta, dos cuartos, cielo raso, muy bo-
nita y buen punto, pisos finos, sanidad, 
patio, traspatio pequeño. San Nicolás, 
224. pegado a Monte; de 1 la 2 y de 
5 a 9. Berrocal. 
©33,000 VENDO, A UNA CUADRA D E 
<Ip Neptuno y muy cerca de Amistad, 
casa moderna, de altos, de sala, saleta, 
4 cuartos, 2 altos. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
$18.600 V E N D O , A U N A C U A D R A D E San Lázaro y media de Trocadero, 
casa moderna, de altos, sala, saleta, 2 
cuartos, cielo raso, escalera de mármol. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 
a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
VENTA DE MOLINOS DE MAIZ Y 
GOFIO 
En Cárdenas, en la Avenida, 14, 
antes Sprin, entre Salud y Teñe 
JOSE F1GAR0LA Y DEL VALLE 
Compro y vendo casas, solaros y flncws 
rústicas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre sus 
rentas. 
E S C R I T O R I O : 
Empedrado, número 30, bajos 
Frente al Parque de San Juan de Dio» 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-2286. 
BONITO CHALET 
E n el Vedado, lugar céntrico, a la brisa 
construcción de madera de primera clase' 
solar completo, sala, varias habitacio-
nes, comedor, saleta, baños, cuartos y 
servicios de criados, entrada para au-
tomóvil Figarola, Empedrado, 30, bajos 
do 9 a 11 y de 2 a 5. TeL A-2286. 
IGLESIA DE BELEN 
Inmediata a ella, hermosa casa, planta 
ría se venden los molinos v tam. i ?aJ"a' co.n má¡i. de 14 cuartos altos y ba-
i m , se v c u u c u iva mvmiwo y m m . ( ̂  p.sog fm0S( servicios sanitarios 
bien la casa y solár y todas l a s ^ l J ^ «a 
pertenencias. Junto o separado. E s l b ^ f a r o l a . ^ P - ^ o y o . bajos, 
buen negocio por ser la única fá-| T P F S P I S T O 
brica de la Jurisdicción y estar: Gran casa 
mUV acreditada Informarán en la vidldas en seis departamentos, moder-i imy d c i c u i u i u a . iniviiíiaiau y1 1 na, renta mensualmente $360. Se puede 
Es buen'dejar la mitad, más o menos, en hipo-
• teca. Otra buena casa en el barrio de 
Colón, tres pisos, brisa, renta mensual 
$249. Precio, $37.000. Se deja parte en 
hipoteca. Figarola, 30, bajos, de 9 a H 
y de 2 a 5. 
misma a todas horas 
negocio y se trata de poco capi-
tal. 
P. 15d-24 
En el Vedado, por $14.000, sin re-
baja, se vende una casa muy confor-
IIJWO V E N D O , A U N A C U A D R A D E table, parte alta ideal; para vivirla 
Gallano y muy cerca de San Nicolás, j J _ v mlM]A a l . 
a moderna, de tres pisos, de s a l a m e entrega desocupada y se pueue ai-
4"*.3 cu^rtos\T.esS^ler^,.de iuármoi. i quilar con contrato por ños, con un 
finos. San Nicolás, 224, pegado a . , . . . r * r ^ J ^ . 
interés soberbio; se puede ver todos 
los días, desde las 7 hasta las 9 de la 
noche, en la calle 10, núm. 201, en-
tre 21 y 23; su dueño. No hay co-





Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Ber ocal. 
$9.500 VENDO, E N MANRIQUE, C A S A antigua, de sala, comedor, 3 cuar-
tos y un salón alto, cerca de Virtudes, 
toda de azotea, pisos finos, sanidad. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
©21.000 V E N D O , A 8 C U A D R A S D E R E I -
«jü na, esquina moderna, preparada para 
el comprador. San Nicolás, 22-1, pegado 




$8.000, V E N D O C A S A M O D E R N A , D E Reina y 10 metros de San Nicolás, 
casa moderna, de altos, de sala, come-
dor, 2 cuartos, escalera de mármol, pi-
sos finos, servicios copnplctos. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte: de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
$6U)00 VENDO, R E P A R T O ALMENDA-res, casa de mamposterfa, de jar-
dín, portal, sala, comedor, cinco cuar-
tos, de 9X49 varas, punto superior. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de l l a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
$4.100 V E N D O , E N L U C O T S A N T A Emilia, casa moderna, de azotea, de 
sala, comedor, 3 cuartos, pisos finos, sa-
nidad. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
T H E TRUST C0MPANY 0 F CUBA. 
OBISPO, 53. 
DEPARTAMENTO DE BIENES. 
C. Pujol. Venta de Propiedades. 
A.2822. A-2339. A-7681. 
C 3751 5d-26 
BUENA INVERSION 
Se vende gran casa en el Veda-
do, calle I, cerca de Línea, con 7 
cuartos principales y tres de 
criados, garaje y todas las co-
modidades modernas, casa nueva 
y a todo lujo. $75.000 si no es-
tá dispuesto a gastar esta canti-
dad no se moleste. Teléfono 
F-4131. A-3070. 
$5.500 V E N D O , E N L O M E J O R D E M A -rlanao', cerca del café Central, esqui-
na con bodega, moderna, de azotea y 
puertas de hierro. Renta el 10 por 100, 
es buen negocio. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. 
Ú¡»5.4O0 V E N D O , A U N A C U A D R A D E 
•IP Lealtad y pegado a Belascoain, casa 
moderna., de safaj comedor, 3 cuartos, 
to'da azotea, pisos, sanidad- San Nico-
lás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. 
$5.500 VENDO, E N MARQUES GONZA-lez, cerca de Carlos I I I , casa moder-
na, de sala, saleta, 8 cuartos, toda azo-
tea, pisos y sanidad completa, cuarto 
de baño. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
S6.500 VENDO, E N L O MEJOR D E Ben-jumeda. casa moderna, de sala, sa-
leta, 3 cuartos, pisos finos, servicios, 
cuarto de baño, aceras pagadas. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berroóal. 
bien construidas y ríase de tempora-
les. Salve su dinero. Vendo' un*, casa de 
dos pisos paredes fuertes, nueva, pisos 
finos, azotea, planta baja, portal, sala, 
saleta corrida, dos cuartos grandes, 
cocina, inodoro y ducha, dos patios, y 
a continuación cuatro' departamentos 
independientes para familia con coci-
na, fregadero y verte¿*ro, agua abun-
dante, inodoro y ducha, y en la fclanta 
alta, terraza, sala, saleta, corrida dos 
habitaciones grandes, balcón corrido, 
cocina, ducha e inodoro, y a continua-
ción cuatro departamentos más como 
en los bajos, buena renta, 120 pesos ca-
da piso, precio libre de gravamen. 25 
mil pesos, moneda oficial. Dueña, Ma? 
ría Laria (sólo trato directamente con 
el comprador), Santa Felicia, núm. 1 
entre Justicia y Luco, J e s ú s del Monte. 
14815 27 ab. 
REPARTO "LA SIERRA" 
Trato directo Vendo un bonito cha-
let frente al Parque de la Sierra y 
del tranvía de Marianao; tiene ga-
raje, teléfono, seis habitaciones y 
demás comodidades. Precio, 19.500. 
Se puede entregar al contado 7.500. 
Reina, 24, y Llanes. Tel. A-2076, de 
9 a 11. 
14790 27 ab. 
VEDADO: A L A E N T R A D A , PUNTO alto; vendo casa nueva, 683, de un 
alto, sala, saleta, 4 habitaciones en el 
bajo, para familia, servicio de aseo al 
centro, un cuarto y servicio al fondo 
para criados y un gran salón corrido 
para recreo o costura y en el alto, 5 
habitaciones para familia, servicio al 
centro, 2 habitaciones y servicio al fon-
do, para criados: 2 garajes. E l alto 
también tiene sala y saleta, con te-
rraza. Informan: Santa Clara, 8; de 9 
a 10. Nota: No se enseña a nadie a no 
ser persona que se vea que quiere com-
prar, $65.000. 
14721 27 ab 
C 3750 6d-26 
EN EL VEDADO 
Moderna y bonita casa, techos monolí-
ticos, sala, hall, comedor, 5 cuartos, ga-
raje y dem¿3 servicios. $33.000. Infor-
ma: G. Maurlz. Manzana de Gómez, 222. 
Teléfono M-2393; de 3 a 4 o en el 1-7231. 
$2.000 V E N D O , A U N A C U A D R A D E Monte y a 10 metros de San Nico-
lás, casita de manipostería, azotea, to-
da; urge la venta. San Nicolás. 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Be-
rrocal. ; Vendo en la calle Factoría, una casa de 
tres plantas, de moderna construcción, 
vj-17.500 V E N D O , A U N A C U A D R A D E | cada planta se compone de sala, sale-
<IP Gallano y muy cerca de San Lázaro'.. ta, tres cuartos con sus buenos servicios, 
casa moderna, de altos, de sala, saleta, i Más informes: Monte, 19. altos; de 8 
3 cuartos, escalera de mármol, pisos fi- I a 10 y de 12 a 2. Alberto 
nos, sanidad. San Nicolás, 224. pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
cal. 
$9.890 V E N D O , E N J E S U S P E R E G R I N O , casa de sala, saleta. 6 cuartos, azo-
tea, patio, traspatio, 6X37, pisos finos, 
sanidad completa, urge la venta. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
EN $25.000 
EN $25.000 
Calle Línea, moderna casa de esquina, 
de fraile, más de 1.000 metros de terre-
no, $76.000. Informa: G. .Maurlz. Manza-
na de Gómez, 222. Teléfono M-2393; de 
3 a 4 o en el I-723L 
Calle C, próxima a 23, de altos, más 
de 700 metros, moderna, $65.000. Infor-
m a : G. Maurlz. Manzana de Gómez, 222; 
de 3 a 4. Teléfono M-2393, o en el 1-7231. 
A la entrada del Vedado, lugar alto, a 
la brisa, moderna, $45.000. Informa: G. 
Maurlz. Manzana de Gómez, 222. Teléfo-
no M-2393, O en el 1-7231 
Calle 15, chalet, dos plantas, lo m*B 
moderno del Vedado, 1.133 metros, 78 
mil pesos. G. Maunz. Manzana de Gó-
mez, 222. Teléfonos M-2303. o en el I-723L 
E n Lealtad, próxima a Concordia, casa 
moderna, de altos, $82.000. Informa: O. 
Maurlz. Manzana de Gómez, 222, de 3 a 
4. Teléfono M-2393, o en el 1-7231, 
E n Lealtad, espléndida casa de altos, 
más de 400 metros, zaguán para automó-
vil, $65.000. Informa: G. Mauriz. Manza-
na de Gómea, 222. Teléfono M-2393. o 
en el 1-7231. 
SE V E N D E E N J E S U S D E L MONTE, Calzada esquina de dos plantas y ca-
sa anexa de dos ventanas, en 38.000 pe-
sos; otra 18.000 pesos; otra 9.000 pesos. 
Santa Felicia, 2-B, despué» de las 12. V i -
llanueva. 
14863 jg ab 
EN M A R I A N A O , V E N D O V A R I A S C A -sas, bien situadas, entre ellas va-
rias de esquina, con bodega. Precios 
desde tres mil hasta quince mil pe-
sos. Para Informes dirigirse: calle de 
Campa, 3-C. Marianao. 
28 ab 
VIBORA. SE V E N D E HERMOSO CHA-let de dos plantas, con todas laa 
comodidades modernas, lujosamente 
fabricado. Santa, Catalina, entre Juan 
I>elgado y D'EstromPes, Reparto Men-; 
doa, trívnvía por el frente. E n la misma) 
ínfo mían. 
14025 29 m- ; 
SE V E N D E L A CASA L E T R A E , E N L A ¡ calle de Benjumeda. Informan, Man-
zana de Gómez, departamento 349, piso ¡ 
tercero, do tres a cinco p. m. 
14046 29 a b. 
SE V E N D E UNA GRAN CASA, M O D E R - i na, en la parte más fresca de la | 
Víbora, a dos cuadras de la Calzada y | 
acera de la brisa; su precio es do do-
ce m ü quinientos pesos, que hoy cues-
l a solo la fabricación $14.500. sin' contar 
el terreno que tiene 300 metros. Para 
más informes, su dueño en la calle 2a,, 
nrtmero H2, pasado el paradero de la Ha-
vana Central. 
14570 — my 
Animas, próxima a Gallano, caaa, planta 
baja, antigua, pero en buen estado, za-
guán para automóvil, sala, saleta, 5 cuar-
tos y demás servicios, $42.000. Informa: 
G. Maurlz. Manzana de Gómez, 222. Te-
léfono M-2393, O en el I-723L 
14603 27 ab 
Vendo una esquina de des plantas, 
fabricación de Ira., con buen esta-
blecimiento. Renta $280, Su precio, 
por 8 días, 35 mil pesos, puede de-
jar la cantidad que quiera en hipo-
teca, al 6 y medio. Sn dueño en Mi-
lagros y 8a., en la Víbora, solo trata 
con personas serias. Infante. 
14605-06 28 ab 
0*12.300 VENDO, E N E S T R E L L A , CASA 
moderna, de altos, muy cerca de 
Aguila, de 2 ventanas, cantera su facha-
da. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
14887 28 ab 
Vendo en la calle Zanja, do's casas Jun-
tas, de altos y bajos, de moderna cons-
trucción, tiene 210 metros fabricados. 
Más Informes: Monte, 19, altos; de 8 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
EN $30.000 
. Vendo en la calle Someruelos una casa 
de dos plantas, cada planta se compo'-
ne de sala, saleta, cinco cuartos, fa-
bricación moderna, mide 270 metros. Más 
informes: Monte, 19, altos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
ESPLENDIDA CASA 
en la Víbora. Moderna, tiene 20 por 40; 
metros; hermoso jardín al frente y cos-
tado, portal, sala, vestíbulo, recibidor, 
cuatro cuartos hermosísimos, cielo raso) 
gran saleta de comer, lujosos bafios con 
sus aparatos, cuartos y servicios de 
criados, tres patios, uno de tierra, 
de garaje. Precio: $15.000 y reconocer 
$6.800, al 6. Figarola, Empedrado', 30, 
bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
ENTRE SALUD Y REINA 
y de Belascoain a Lehitad, casa anti-
gua, 7 metros de frente, $8.500. Otra ca-
sa antigua, en magnífico estado, de al-
to y bajo, 13 metros de frente, servicios 
sanitarios completos, cerca de un par-
que,, $15.500. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN C A L L E DE L E T R A 
Casa en el Vedado, cerca de Linea, con 
varias habitaciones, buen bafio y demás 
servicios, saleta de comer, garaje, un 
cuarto y servicios de criados. Precio, 
$14.000 y $7.200 en hipoteca si quiera 
reconocer. Figarola, Empedrado, 30 ba-
jos, de 9 a 11 y de 2 a 5. Tel. A-2286. 
PRECIOSO CHALET DE ESQUINA 
Reparto Mendoza, Jesús del Monte, mo-
dernísimo, a todo lujo, dos plantas. E n 
el bajo tiene Jardín a ambos lados, por-
tal corrido, sala, comedor, dos cuartos, 
dormitorios, cocina espléndida, dos cuar-
los criados, garaje, escalera de márm»; 
en el alto, cinco cuartos, sala, un cuar-
to criado, bafio y terraza; su terreno, 
20 por 24 metros. Figarola, Empedrado, 
30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN LA VIBORA 
Gran ^casa Inmediata a la avenida de 
Estrada .Palma y muy cerca de la Cal-
zada, a la brisa, con jardín, portal, sa-
la, recibidor, cinco cuartos, espléndidos 
bajos, terraza al frente de éstos, sale-
ta hermosa para comer, tres cuartos al-
tos, patio, traspatio, sótanos magnífl-' 
eos, claros y ventilados, entrada inde-
pendiente. Terreno, 12 y medio por 69 
metros Figarola, Empedrado», 30 bajos, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN LA CALZADA DEL C E R R O 
Magnífica casa, antes de Tulipán, za-
guán, dos ventanas, sala, recibidor. Jar-
dín, galería, cinco cuartos seguidos, sa-
leta al fondo, cuatro cuartos más, va-
rios servicios de baños, etc., cuatro pa-
tios. Su terreno, 700 metros. Precio, 
$2o.000. Figarola, Empedrado, 30 bajos, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN P L E N O VEDADO, CALZADA E N esquina de letra y Fraile, con una 
superlfcle de 1.800 metros con varios edi-
ficios modernos y antiguo*, dan mucha 
renta; se vende todo per metros. Infor-
mes y precio: R. Montells, Habana, 80, 
de 3 a 5, frente al Parque de San Juan 
de Dio». 
12269 29 ab. 
SE V E N D E N , HACIENDO ESQUINA, cinco casas, dos sin terminar, en un 
terreno, tres mÜ varas, a $15, terreno 
y casas, entre Calzada Luyanó y Jesús 
del Monte, calle asfaltada o se consti-
tuye hipoteca, $25.000, al 7 por 100, parte 
escalonado, para ampliación, construcción. 
Santa Felicia, 2-B, después de las 12. 
Villanueva. 
14863 28 ab 
EN $30.000 
Vendo en la calle Concordia, una casa 
de- esquina, de dos plantas, fabricación 
moderna, bajos un establecimiento y 
cinco accesorias, altos, sala, saleta, co-
medor y tres cuartos. Informan: Mon-




E n el Vedado, lugar céntrico, entre do» 
l íneas, y de paseo a G, una esquina con 
23 por 24 y medio: otra parcela de cen-x 
tro, de 13 y medio por 25 metros; un» 
esquina con 23 y medio por 40 metros; 
un colar completo a la brisa. 683 metros, 
antes de Paseo $23 metro Figarola, E m -
pedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
BARATAS 
Calle de Línea, gran casa con 960 me-
tros. Jardines, portal, sala, saleta, va-
nos cuartos, saleta al fondo, servicios 
modernísimos, cuartos de criados ga-
raje, árboles frutales. Otra esquina de 
fraile, con 1.133 metros, jardines, por-
tal, varios cuartos, dobles servicios, un 
cuarto criados. Tiene dos plantas. Pre-
cio: $57.000 y un censo. Figarola, Empe-
drado. 30, baios, de 9 a 11 y de 2 a 5. i 
Teléfono' A-2286. J- « ,c 
14»C6 ge ab. 
DOS ESQUINAS 
a $7.400 cada una, con establecimien-
tos, azotea, citarón modernas con ac-
cesorias, distintos dueños v puntos. 
Figuras, 78, cerca de Monte. Tel. A-6021, 
de 12 a 6, Manuel Llenin. 
13979 28 ab. 
CASAS DE ESQUINA 
GRAN OPORTUNIDAD PARA PER-
SONA ACAUDALADA Y DE GUSTO. 
Vendo una en Aguiar, con 800 metros; 
otra en Villegas, con 600 metros; cas» 
L ! í l a caí-le, Suárez "na gran ca- de tres pisos y con varios establecl-
r,t,.o , !r • ? bajos, la casa se presta míenlos , tengo varias más en Prad^, 
t ^ ^ r , i a Jpo^^su capacidad,, y una casa vieja de 400 metros en lo 
Í ^ L ,a superficie de 408 metros, buen mejor de Gallano. Informan: O'Reilly, 
íe 1» lu**?n*J02io- -.^nforil?an:. Mon- ^ bajos. de 9 a 11 y de 3 a 5 p. m- J AIV ^ altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Martínez. Alberto. 
GANGA: EN $15.000 
14952 
Q E V E N D E U N A E S P A C I O S A C A S A E N 
Vendo en la calle Benjumeda cinco ca- ^ Jesús del Monte, sala, saleta, come-
sltas juntas de azotea y cielo' raso tres dor' tres cuartos, doble servicio', cuar-
de sala, saleta y tres cuartos v dó's de i to ^e criados, portal, jardín, dos pá-
sala, comedor y dos cuartos. Informan • • tios- Se da baratísima. Precio e in-
Monte, 19, altos; de 8 a 10 y de 12 a 5." ' 
Alberto. 
. 14342 30 ab 
formes: Mangana de Gómez, 528. 
14702 28 ab 
S A LOS C O M E R C I A N T E S : C A L L E D E L B V E N D E UNA MAGNIFICA CASA E N ¡ A . Sol, 2 plantas, $38.500. Calle San el reparto Santos Suárez, Jesús del Ignacio, gran terreno, $150.000. J . L . Va-
Monte, en la Avenida de Serrano, a una Hadares. Paula, 50, altos, paso a dom1* 
cuadra del carrito. Tiene cuatro cuartos 
sala, saleta, doble servicio, entrada para 
máquinas y lugar para ampliarla más, 
si se desea. No se admiten corredores. 
Informa E . Fernández, Avenida de Se-
rrano y San Leonardo, bodega. 
14123 B 27 ab. 
cilio. 
14025 29 ab 
SE VENDE UNA CASA 
con portal, sala, saleta y dos cuartos, 
cocina y servicio sanitario, todo de' 
mamposteria, moderna construcción, con 
columnas en la sala, se da en $4.400: 
y otra en $5.500 y otra en $2.600 P a -
ra informes en Infanta, 21. entré Pe-
zuela y Santa Teresa, Cerro, Las Ca-
nas : no corredor. 
13865 ZTjil) 
T I E N D O CASA DB "•AS D E 400 M E -
> tros, propia para almacén y muy 
cerca de los muelles. Informan: Santa 
Clara, 8; de 9 a 10 do la mañana, 
14722 07 ab 
Se rende esta elegante, confortable y 
Casa en la Víbora desde $9.200 has-
ta $25.000; baño de lujo, garaje», 
jardines, etc. Vende solares y fábri-
ca, dejando el iporte en hipoteca. 




GANGAS P A R A R E N T A C A S A S DOS plantas modernas, rentando $2.520 
al aüo $19.000.00. Otra rentando $2.200.00. 
I na que renta $2.8.80.00, $29.000.00. Otra 
<iue renta $3.600.00 con garaje. Vedado 
^•"OO-OO. Gasa dando 9 por 100 libres". 
N-O.ooo.OO. Havana Business, Avenida de 
J^ohvar, 28. bajos. A-01l.->. 
EN $5.000, C A S I T A D O S P I S O S , Mo-derna, pegado a Reina, tramo de 
Campanario a Rayo. Figuras, 78, cerca 
de Monte. Teléfono A-6021; de 12 a 6. 
Llenin. 
14780 27 ab 
GR A N D I O S A O P O R T U N I D A D P A R A | familia numerosa o para industria 
o clínica. Se vende lujosa quinta, cons-
trucción de primera, en estilo gótico, 
con adornos de terracotta, a fabricación, 
sobre roca viva, a cantería, azotea, única 
verdadera ganga, dan cerca a la ciudad. 
SI usted es comprador. Diríjase por co-1 
rreo: Constantino Bonne. Apartado 650. 
Habana. Y para verla: calle Máxime/ 
Gómez. 62, Guanabacoa, 
14748 23 m 
En $9.700 se vende la casa Tejar, 3, 
esquina a Octava y con 300 metros. 
Con portal, sala, saleta, cinco cuar-
tos, comedor al fondo, patio y tras-
patio. El carro de San Francisco, en 
Jesús del Monte, pasa por la puerta. 
,mpi» ^ . . d . , d . « « t n - c c i ó . P - l ^ ^ ^ t s ^ c S t ' i LUYANO SOLAR DE ESQUINA 
mera de primera, en el jardín de ia|zález. 
Habana. Calle 17, esqunia a D, V e - L j ^ 
dado. Trato directo: Capote. Edifí-
cío ABREU. Depírtamento 513. f / l tr- l^ T.nde en Esperanza, núm. ' ^ ^ i A ^ r V Í ' A T f " 
nna c a « de man.p.st.ria. propia para ^ " ' f ERREN0 A $5 METR0 
Se vende en la Víbora, reparto Vivan-
co, calle de Cortina, a dos' cuadras a« 
calle s e ñ o r a Conchita Informan la calle Estrada Palma, un solar mj " 
icaue, s e ñ o r a vonenua. inrorman. 10X4() nietroR ciñ fondo, calle ancba. luj1 
y acera". Informan: Monte, 17, ano»» 
de 8 a 10 v de 12 a 2. Alberto 
, A $7.50 se vende, en la calle Rodrígriea, 
, un lote de terreno que mide 470 metro» 
30 ab. \ m á s o menos; tiene un buen frente, con 
u r t n n / t n s v p i ^ a a . - un buen fondo. Se puede fabricar un* 
¡HORROROSA GANGA! í g r a n casa o dos buenas casitas; es un 
28 ab |^al,"car y flue *>30 por 14. La 
. llave, en el núm. 121 de la misma 
SE V E N D E E S Q U I N A , E A B R I C A C I O N antigua, renta $160, calle adoquina-
da, pntre las Calzadas Jesús del Mon-
te, Concha, Cristina, para industria In-
mejorable. Santa Felicia, 2-B, después 
de lae 12. Villanueva. 
14863 28 »b 
caderes esquina O'Reilly. 
14747 
Í̂EVENDE 
L S o ^ m C ^ 4 V < * Habana' ^ C Ca 
dos recibidores, hall, cuatro hermosos i mila Gonzglez. 
cuartos, con lavabo de agua corriente 14955 
y un comedor moderno, con su lavabo.' . .. 
cocina, despensa, servicio sanitario mo-
derno y todo completo, dos cuartos a l -
tos y servicio para criado, todo apar-
te, patio. Jardín con árboles frutales, en-
trada Independiente, toda la casa azu-
30 ab. 
VENDO 
Casa, Aguila, esquina, $20.000i C. de Je-
sfls del Monte, alto y bajo, $30.000; San 
Francisco, Lawton, $15.000; Obispo. 
REPARTO SANTOS SUAREZ 
Se traspasa contrato de un buen solar 
de centro, mide 10 por 40 varas o» 
fondo m á s o menos, a $6.50 vara, pan* 
al contado y resto a plazos, a la \^^n 
pañía, a $25 mensuales, es un buen 
Ú • "ft̂ f.ÍOdAM/Sa Ini0vmde8:i WeAribe?to.4<' 
rentar $200 y si la necesita para vivir ' $00.000, con 350 metros; Damas, $11.500; , alí?1s.:t ae » « -M- 7 ae x » * 6 ^ 
se desocupa enseguida; no trato con Rayo, de $16.000. $25.000 y $40.000; Re - ' • • 
corredores. Informes: su duefio. Infan-
ta, 21, entre Pezuela y Santa Teresa, 
Cerro, Las Cañas. 
13864 27 ab 
villaglgedo, 15.CKX): Someruelos, $28.000; 
Picota, $15.000. Informan: Cuba, 7; de 11 
y me<lla a 1. solamente. J . M. V . B . 
12232 6 m 
S i g u e a l f r e n t e 
A i r o LXXXVIÜ D Í A R i O D E L A M A R I N A A b r i l 2 7 d e 1 9 2 0 MA S I E T E . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
V i e n e d e l f r e n t e 
C A P I T A L I S T A S 
G R A N O P O R T U N I D A D 
V e n d e m o s m i l o c h o c i e n t o s m e t r o s 
c u a d r a d o s d e t e r r e n o , h a c i e n d o e s -
q u i n a , a u n a c u a d r a d e B e l a s c o a í n . 
U n i c o t e r r e n o p o r f a b r i c a r . M a g -
n í f i c a s i t u a d i ó n . D e s e a m o s t r a t o 
d i r e c t o c o n e l c o m p r a d o r . P r e c i o 
d e o c a s i ó n : $ 5 5 , m e t r o . 
I N T E R N A T I O N A L C O M M E R C E 
B U R E A U . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 5 6 6 . 
13099 SO a-b. 
C J E VESTOE tnv BXXRX SOT.AB E N MAR-
v3 qriés González y Fignras. Mide 845.46 
•ara¿5 cnadradas. Puedo pagarse a pla-
usos o dejar algo en hipoteca. Para mas 
informes en Manriane 98. 
1157S 1 m-
C o m u n i c o a m i g r a n c l i e n t e l a 
Que desde esta fecha he instalado mi 
oficina en la casa calle Tejadillo nume-
ro 1, Departamentos, 31 y 32. Teléfono 
A-6721, donde encontrarán siempre a 
Manuel Reyes vendiendo solares y casas 
a plazos más baratos que nadie. 
S O L A R E S 
Vendemos en buena proporción una me^ 
día manzana en el Reparto " L a Sierra,' 
a 3 minutos del Vedado y muy bien 
situada cerca linea de los carros. 
Otra manzana en el Reparto "Almen-
dares" en inmejorable situación. 
Dos hermosos solares en la calle 12. 
Reparto' "Almendares," a $6.50 vara. 
Un solar de centro en el Reparto "Ha. 
Sierra," a $6 Tara. 
Otro solar bien situado en el Reparto 
''Almendares," a §4.50 vara. 
Una esquina a la brisa en el Parque 
Japonés, Reparto "Almendares," a $7 
vara. 
Otra esquina de fraile con su centro, 
a ?6 vara, en el Reparto "Almendares." 
Una esquina con dos centros en el 
Reparto "Almendares," módico' precio. 
Y además vendemos y compramos los 
mejores solares en todos los Repartos. 
L u y a s ó : A cien metros de la Calzada 
de Concha , cerca de L a B e n é f i c a , ro-
deada de industrias, se vende la ún i -
ca manzana completa, con 6.200 v a -
ras. Informan: L u z , 4. Habasa. 
13880 27 ab 
T E R R E N O E N E L V E D A D O 
Se vende un terreno que mide cerca de 
600 metros cuadrados de superficie, en 
lo más céntrico del Vedado por donde 
pasa todo el tráfico de la Habana, ca-
lle L entre 11 y Calzada, como a la 
mitad' de la cuadra. Este terreno es 
muy a propósito para una persona de 
gusto que desee fabricar un chalet en 
un lugar céntrico y distraído. Precio: 
$20.000 Para informes: Rodríguez, 
Sol, 85. Habana. Teléfono A-3422. 
14745 ' S m 
, P R O X I M O A L O S M U E L L E S 
| Vendo una gran bodega cantinera, sola, 
I en esquina, bien surtida. Poco alpuiler 
i y buen contrato. Vendo otra, situada de 
Monserrate a Habana, en $4.500, esqui-
' na, y no paga alquiler, muy cantinera. 
J Es ta es una magnífica ocasión. Infor-
' mes, en Villegas y Obrapía, café. Señor 
I Fernández. 
E N $ 5 . 0 0 0 
¥I X O A S B X J S T I C A S , E N T O B A S I - A S provincias, de todos tamaños, para 
toda clase de caitlvoa, para recreo y re-
partos. Córdova y Co. San Ignacio y 
Obispe 
C 2446 ind 10 mz 
V e d a d o : S e venden dos solares, calle 
C , entre L í n e a y 11, frente a l parque j 
de l a iglesia, acera de l a brisa. T i e - j 
nen fabricadas unas cuarter ías que 
rentan 290 pesos. Se dan a precios 
terreno yermo. Informan: L u z , 4 . H a - i 
b ú a . 
13878 2" ab 
SE V E N D E N E N "LO MEJOR D E L V E - ' dado, dos mil quinientos metros cua- j drados, un cuarto de maníana. Parte fa-
bricado. Terreno llano y todo cercado. 
Informa: Francisco Velarde. Mercaderes, 
4. Teléfono A-2244. De 9 a 11 a. m. 7 do 
2 a 5 p. m. , . . . „ 
C 3699 lOd-21 
Se venden 2 solares, en l a calle Mar-
q u é s G o n z á l e z y Figuras, miden 845.46 
varas. Trato directo con el propieta-
rio. Informan en Manrique, 96 . A $34 
vara . 
35560 „ 18 my 
V E N D O 
Vedado, callo 19, en $50.000, calle O. en 
$45.000 v calle K, $60.000. Informan: Cu-
ba, 7; de 11 y media a 1, solamente; o 
en Lealtad. 95, despuCs de las 5. J . M. V. 
12233 « m> 
C A S A S Y C H A L E T S 
Vendemos un bonito chalet en Buen 
Ketiro. en $5.000. 
E n ol Beparto " L a Sierra," vendemos 
varios chalets y casas acabados de cons-
truir, a plazos y al contado. 
E n "Ampliación de Almendares" ven-
demos 6 grandes y soberbias casas aca-
badas d© terminar, en buenas propor-
ciones, muy propias para el Verano. 
Lujoso chalet frente al Parque L u -
minoso de la fuente, adaptado a los mo-
dernos adelantos de construcción y al 
más exigente y refinado gusto. Faci l i -
dades en la compra. Véase pronto. 
Nuevo chalet en la calle 12 y 15, Ve-
dado, con 555 metros de terreno. en 
$67.000. 
Muchas casas en el Vedado, desde 
$14.000 en adelante. 
Tres lindas casas en el Vedado, en 
buenas calles, a $14.000 cada una. Gran 
ganga. 
Confortable casa con garaje, etc., en 
Primera, entre 10 y 12, Beparto "Al-
mendares." Grandes facilidades en el pa-
go. 
Atenc ión: E n Buena Vista, cerca de 
grandes residencias, vendemos hermosa 
casa con L30O metros de terreno y-300 
do construcción moderna, 'en. $42,000 
dando $22.000 al contado y $20.000 en hi-
poteca. E l precio de la vara se cotiza 
allí a $14. 
Y a d e m á s vendemos más de mil ca-
sas en inmejorables lugares por su si-
tuación en i a Habana y sus barrios. 
VENDO T E R R E N O S , BARATOS, E s -quinas en la calle Municipio, en la 
Lom«, esquina 33X23, a $i metro; en 
Lagueruela, esquina, 43.50X43, a $10 
metro. E n Marlanao,' frente de una man-
zana, 2 esquinas, 3.300 metros; calles, 
aceras, a $o metro. Informa en Monte, 
2-D. Francisco' Fernández; de 11 a 2. 
1489-4 28 ab 
^ÍTENDO UN L O T E D E T E R R E N O D E 
V 2.6S1 varas; 1 id. id- id. de 3.000 Id. : 
1 Id. id. id. de 8.600 id-; todos propios 
para industrias; 1 caldera vertical ñu 
15 caballos; 1 casa que renta $160, 'en 
$20.000, para industria; 1 automóvil pa-
ra 7 pasajeros, marca Studebaker. Su 
dueño: Santa Catalina, nflrnero 10, Ce-
rro. Teléfono A-4435. 
14824 29 ab 
Vendo un gran café-cantina y fonda 
próximo al m"6!!®. de .esquina, bien 
montado y con vida propia. También s< 
alquila la esquina de un café para unn 
vidriera de tabacos y cigarros, punto 
céntrico. Se da contrato. Vista hace fe. 
Informes, en Villegas y Obrapaf café. A. 
rernández. 
15117 SO ab. 
V E N D O U N C A F É " 
en muy buenas condiciones y buen con-' 
trato. Urge su venta. También vendo 
una bonita casa de huéspedes, próxima 
a Galiano y otra en Prado. Informan: 
O'Reilly. 53, bajos, de 9 a 11 v de 3 a 5. 
14953 1 m. 
R U S T I C A S 
FINCA RUSTICA, D E CINCO CABA-Uerías a la salida de la Habana, con 
una buena vaquería y su despacho. Se 
vende. Otra, de 30, próxima a la Ha-
bana, un kilómetro del ganadero. J . 
Echéverría. Obispo, 14, de 2 a 3 y me-
dia. 
15030 29 ab. 
Q E A R R I E N D A UNA MAGNIFICA huer-
to ta en las inmediaciones de la Ví-
bora, de.nueve mil varas, con agua abun-
dante, cultivada de' hortaliza». Precio 
e informes: Manzana de Gómez. 528. 
14701 28 a b 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una gran vidriera de tabacos, ci-
garros y quincalla, situada en una es-
quina de un café; tiene vida propia y 
buen contrato; precio, $1.500; otra 
grande, cerca, del muelle, en $3.000; 
otra, cerca de Obispo, en $1.200. Vista 
hace fe. E s t a es una magnífica ocasión. 
Informes en Villegas y Obrapía, café 
señor Fernández. 
C A F E 
Se alende uno bien situado y bien mon-
tado, próximo a onserrate y a Obispo; 
tiene los altos que son propios para 
hospedaje, buen contrato y poco alqui-
ler; precio, $8.000; otro cerca al mue-
lle de Luz, que reúne buenas condicio-
nes. Para informes, en Villegas y Obra-
pía, cafe. 
B O D E G A 
Vendo una sola en esqina, casa mo-
derna, con puertas de hierro, buen con-
trato y poco alquiler, bien surtida y 
cantinera. Precio, $3.200. Se dan facili-
dades de pago. Informes en Villegas v 
Obrapía, café. 
^ 1467» 28 ab 
F I N C A * 
Horrorosa ganga: se venden 4 solares 
unidos, a la brisa, en la Ca lzada de 
la Infanta, a media cuadra de la cho-
c o l a t e r í a L a Estrella. Miden 957.33 
varas . A $30 v a r a . 
13550 i S m y 
Solares. P r ó x i m o s a l gran hotel que 
e s t á fabricando el señor Mendoza en 
Almendares, se venden dos solares de 
esquina a la brisa, de 1.738 varas , 
con frente a la l ínea de l a playa, a 
$8-50. Informan: 27 y D , "Vi l l a E s -
peranza", Vedado. 
14933 3 m-
Vendemos una finca de tres cuartos 
de caballería, linda con " E l Chico," sem-
brada de árboles frutales, hortalizas, etc., 
en $9.000. 
Otra de tres y medía canailerías, mag-
níficas tierras y muy cerca de la Ha-
bana, en $15.000. 
Una finquita de 30.000 metros en el 
Mamoncillo, salida de la Víbora, en 
$10.000. 
Y otras cien colonias, fincas, *;tc., en 
los mejores Términos Municipales de la 
Bepública. 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
j . Martínez. Todo el que desee comprar 
fincas urbanas o rústicas, asi como ad-
quirir o deshacerse de algún estable-
cimiento, sea del giro que fuere, c ne-
cesite dinero en hipoteca, con módico 
interés, puede pasar por esta oficina, 
seguro de que será satisfecho en sus 
aspiraciones. Horas de oficina: de 9 a 
11 y de 3 a 5, en O'Reilly, 53, bajos, es-
quina a Aguacate. 
14951 3 m-
B O D E G A E N M A R I A N A 0 
E n $3.000, bodega cantinera, surtida, gran 
local, muebo barrio, alquiler y contri-
bución barato. (Jontrato. Vende $75 dia-
rios al contado. Figuras, 78. Teléfono 
A-60S1; de 12 a 0. Manuel Llenín. 
14326 ao ab 
VEDADO SOLARKS ESQUINAS E N G y en seis, 1875 y 1133 metros. So-
Jar de centro con 935 metros. 2.500 me-
tros en Línea. 038 metros calle M. E n 
calle B, esquina, 1136 metros, esquina 
Parque Medina 838 metros, B y Zapa-
ta, 425 metros. Calle .N, 80O metros. Pre-
cios: $25.00 a $50.00 metro. Havana Bu-
siness, Avenida Bolívar, 28, bajos. Te-
léfono A-9115. 
14948 " ; 29 ab. 
TPv^SClKNTAS VARAS D E T E R R E N O , 
X J punto alto, con tranvía y Calzada 
a 45 cts. Lote de 5.000 metros llano, 
frente a Calzada y próimo a Luyanó. 
para industria o quintas de recreo. Pun-
tof comercial. Contado, y a plazos. Ha-
vana Business, Avenida Bolívar, 28, ba-
jos. A-9115. 
14048 29 ab. 
C E C E D E E L CONTRATO D E DOS 
O solares en la segunda ampliación del 
Reparto Almendares, frente a la fuen-
te luminosa; tienen 1,400 varas de su-
perficie entre los dos. Informes: Agui-
la, 88. 
14525 23 ab. 
TE R R E N O S P A R A INDUSTRIAS~^VEÑl do lotes son chucho de ferrocarril 
para fábrica o almacenes, a $5.00, 6.00 
y 7.000 metro. El las Castañedo, Manza-
na de Gómez, 551. Tel. M-2604, de 2 a 
* p. m-
3730 5d-22 
EN L A CONTINUACION D E L A CA-i lie 23, a Columbia, esquina a Tro-
pical, se venden 1406 varas. F-4060. 
11216 4 m í 
SE V E N D E N , E N PLAZOS COMODOS, dos terrenos esquina en calle asfal-
tada, a dos cuadras de la Calzada, uno 
en Santos Suárez, 3 en la calle Santa 
Emi l ia y una en Serrano, de esquina. 
Santa Felicia, 2-B, después de las 12. 
Villanueva. 
14863 28 ab 
PROXIMO A L MERCADO D E L A ~ P U -rísima. vendemos una parcela de te-
rreno, de 2 . Í I S metros, junto o separa-
do. Medel y Ochotorena, Obrapía, 94, al-
tos ; de 9 a 11 y de 2 a 5 p. m. 
14914 • 4_m 
GANGA: E N 4 M I L VESOS V R E C O -nociendo una hipoteca de mil pesos, 
se vende una buena casa con sala, sa-
leta, 4 cuartos, cuarto de baüo y co-
cina, muy fresca y saludable, situada 
en la calle Gertrudis, 46. Informan: se-
ñoT Cañizares, 3a., número 1, entre L a -
gueruela y Gertrudis; no se trata con 
corredores. 
14725 27 ab 
G r a n n e g o c i o d e ú l t i m a h o r a 
Vendemos 79.000 metros en la bahía de i 
la Habana, posee muelles, chuchos, cer- ¡ 
ca ferrocarril, calado para atraque de 
barcos de cualquier tonelaje, dique, etc., 
adaptable a cualquier industria, comer-
cio, lugar para recepción y embarque1 
de mercancías, muelles, etc. Precio a i 
$6.50 metro. Los terrenos de al lado pi- | 
den a $20 metro. Urgencia, reserva y | 
seriedad en el n e g ó " " 
HERMOSA FINCA, A T R E S CUARTO de hora ,de. la. Habana, con magní-
ficas tierras' de cultivo. Tiene casa ba-
tey con jardines, comedor para trabaja-
dores, treinta y dos casas para distin-
tos usos, dos tanques, una caldera y 
dos donkcys, 41.000 cujes para tabaco, 
30.000 pies de plátanos, 600 palmas, 460 
matas de cocos, 500. matas de aguacate, 
12.000 matas de naranjas, 660 cafetos 
una fábrica dé almidón, 800 metros de 
carretera y alguna siembra de caña.- Me-
del y Ochotorena. Obrapía, 94, altos; de 
9 a 11 y de 2 a 5 p. m-
14914 4 m 
M . R E Y E S Y R . A R E C H A G A 
Oficina en la Habana: Tejadillo, núme-
ro 1. Departamentos, 31 y 32. Horas de 
oficina. De 8 a 11 al m. y de 1 a 5 p. m. 
14733 8 m 
S O L A R E N E L V E D A D O 
V e n d o u n o d e c e n t r o , a c e r a 
de l a b r i s a . P a r t e a l t a . C . 
P r a d a s . A m a r g u r a , 1 1 . T e l é -
Asoclaaa). 
f o n o A - 0 4 9 7 . 
14S79 2 m 
T e r r e n o p a r a u n a i n d u s t r i a 
So vende en el Reparto Santos Suílreü 
un terreno de tres mil metros cuadra-
dos de superficie, propio para instalar 
una industria. Colinda con la Calzada 
de Buenos Aires, muy cerca de impor-
tantes industrias establecidas y del des-
viadero del Ferrocarril. Este lugar, por 
las vías de comunicación que están ter-
minándose de abrir, adquirirá gran va-
lor dentro de muy poco tiempo. Para 
informes: W. Rodríguez. Sol, 85. Teléfo-
no A-3422. 
14745 8 m 
SE V E N D E N DOS SOLARES D E E S -quina, uno en Victoriano y Bnna, con 
tres habitaciones, otro en Pérez y Gua-
sabacoa. Linda con la herrería de Lo-
sada. Su dueño: Tenerife, 41. Maximi-
no Rodríguez; no tiene intervención de 
corredor. 
12357 7 m. 
Q E V E N D E UN C H A L E T E N HABA-
O na y Acosta, tiene sala y jol, come-
dor, cuatro habitaciones, cuarto de ba-
ños, servicio de criados y « f i n a , pa-
tio, garaje, jardín y portal, ÍKi dueño: 
Felipe Montes. Informa el mismo: Te-
léfono 1-1875. Beparto Lawton. 
__14690 1 m 
IPN L A C A L L E PAZ, E R K N T E A L A j doble l ínea de los tranvías, con 60 
varas de frente, se venden seis sola-
res juntos o separados a nuevé pesos 
vara; se compran con 500 pesos al con-
tado y el resto a plazos. A. Puente, de 
12 a 1 p. m. y de 6 a 8 p. m., en Aguiar 
núm. 47. Tel. A-0224. 
14656 30 ab. 
EN $700, S E V E N D E N DOS SOLARES, libres de gravan*n, con 49 matas en 
producción, escogidas, salen a 32 centa-
vos vara. Informes: de 11 a 1. Jesús Por-
tilla. San Francisco y S a n d i a l . Barrio 
Pocit<i. Marianao. 
. 146ff 7 m 
RE P A R T O COLUMBIA, VENDO 3 , m varas. Juntas o separadas, de terre-
no alto'. Calle Núñez, entre Miramar y 
Primelles, a una cuadra de la Calzada 
y 2 del carrito, precio 4 pesos vara 
Informan: jardín L a Mariposa. Teléfo-
no- F-1027. Otro, Reparto Almendares 
vendo 848 varas de terreno llano' calle 
Primera, entre 18 y Fuentes, a 2 cua-
dras del carrito, precio 6 pesos vara 
Informan: Jardín L a Mariposa. Calle 
23 y Primera. Teléfono F-1027. 
1360S 3 ab 
SE V E N D E N , E N LO MEJOR D E L V E -dado. dos m ü quinientos metros cua-
drados, un cuarto de manzana. Parte fa-
bricado. Terreno llano y todo cercado. 
Infornifi : Francisco Velarde. Mercaderes' 
4. Teléfono A-22t4. De 9 a 11 a. m. y d¿ 
2 a 5 p. m-
C S64S lOd-lS 
T 7 E N D O MI L I N D A FINQUITA E N 
Y Rincón, inmediata al pueblo; un 
frente tranvía, Bejucal, otro al ferroca-
rril , otro ancho camino; muchos árbo-
les, buen terreno; propia quinta re-
creo, granja o industria. Pido 4.000 pe-
sos. Martínez, Jesús del Monte, 618, a l -
tos Banco, paradero. 
^ I S _ 27 ab. 
P R O V I N C I A H A B A N A ~ ~ 
vendemos una finca rústica, de 18 ca-
ballerías, linda con la carretera: tie-
ne muchos árboles frutales, palmas 
aguadas buenas y un hermoso guava-
bal. Urge su venta cuanto antes. In-
forman en O'Beillv, 53, bajos, de 9 a 
U y de 3 a, 5, J . Martínez. 
14S02 28 ab. 
The Credit o f The Americas Inc . M a ñ -
ana de G ó m e z , 339, tercer piso. T e -
nemos en venta fincas rúst icas de po-
trero y con montes v í rgenes , m a g n í -
ficos terrenos para c a ñ a cerca de cen-
trales. Planos y toda clase de deta 
lies de 10 a 11 a . m. y de 4 a 5 D. m. 
. ^ S 9 9 ' • 6 m. 
V E N D O 
Una finquita de recreo, con 14.700 me-
tros cuadrados, con 60 frente a la ca-
rretera de Arroyo Arenas al Cano, sin 
casa, cercada de alambre, con distintos 
frutales, palmas, arroyo, luz eléctrica y 
entre varios chalets, a un peso el me-
tro. Informan: Cuba, 7; de 11 y media 
a 1 solamente. J . M. V. B. 
13685 i c m 
Q E V E N D E UN GRAN H O T E L CON 40 
O habitaciones, casa nueva, con todos 
los adelantos modernos; las habitacio-
nes con servicios, duchas; buen con-
trato. Informes directos: Factoría, nú-
mero 1, D, de 12 a 2 y de 5 a 8. el se-
uor Manso. 
14501 6 
F O N D A , S E V E N D E 
Cerca del muelle, puede el comprador 
practicarla, vende 70 pesO's diarios, tie-
ne contrato, $25 alquiler, se da en $2.600. 
deja .$400 mensuales, libres. Trato di-
recto con el dueño. Informan: Santa Cla-
ra, 8, sastrería, 
14565 so ab 
M A N U E L L L E N I N 
Tiene muchís imas bodegas en venta, en 
condiciones ventajosas para los compra-
dores, no compren sin verme; honradez 
y reserva. Figuras, 78, cercá. de Mon-
te. Teléfono A-6021; de 12 a 6. 
C A R N I C E R I A M O D E R N A 
En $1.500, carnicería moderna, según or-
dena Sanidad, vende 100 kilos diarios, 
en la Habana, Calzada, esquina moder-
na¡ alquiler barato, contrato. Figuras, 
78: de 12 a. 6, Teléfono A-6021. Llenín. 
14634 '-• 2 m 
^ É Ñ C Í O Ñ 
Vendemos y compramos toda clase de 
fincas rústicas y urbanas. Tenemos a 
la venta doscientas casas en la Habana. 
InfoTmes: Amistad, 136. García y Ca. 
VENDO UNA BODEGA, E N E L C E N -tro de la Habana, queda el local l i -
bre y $300 de sobre alquileres, cafés de 
$3.000 a $20.000. Vidrieras de tabacos v 
cigarros, de $1.500 a $6.000, con buenos 
contratos y en puntos céntricos. Infor-
ma : M. Junquera. Bernaza, 44, café. 
14635 so ab 
H O R R O R O S A G A N G A 
Bodegueros, tenemos en esta plaza bo-
degas de $5.00 con una venta de $100; 
otra, $2.000, con una venta de 35 a 40 
pesos. Y otras varias en la ciudad y en 
sus repartos. No compren sin visitamos 
en esta Oficina. García y Ca. Amistad, 
136. Tel. A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Amistad, 136. A-3773. Ofrecemos a nues-
tros clientes y a todos en general las 
mejores casas de huéspedes. Tenemos 
una en esquina, a dos cuadras del Par-
que Central, con 20 años de establecida, 
amueblada como no hay otra. Buen nú-
mero de habitaciones, poco alquiler. 
Buen contrato. Además tenemos otras 
más chicas desde 7 habitaciones en ade-
lante, propias para matrimonios o' se-
ñoras que quieran poco tragín, cualquier 
casa chica puede dejar de $150 a $200 de 
utilidad; estas casas es tán en los me-
jores puntos de la ciudad, todas tienen 
contrato y reúnen las cualidades nece-1 
sarias para el giro que recomendamos. 
No compren sin antes vernos en nuestra 
oficina. No damos detalles sino a per-
sonas que vengan estrictamente al ne-
gocio. 
A T E N C I O N 
F n la Oficina de ios señores García y ( 
Compañía es donde se facilitan los ne- j 
gocios de m á s porvenir, no se penni-; 
ten personas con negocios ilegales. Núes- ' 
tros clientes nos garantizan la serie-
dad y honradez. Amistad, 136. Teléfono I 
A-377a 
A V I S O 
a los que quieren comprar casas o fin-
cas : Tenemos una casa de dos plantas, I 
en Colón, y otras en San Lázaro, de 
esquina, en los repartos próximos a l a . 
Habana. Tenemos desde $3.000 en ade-
lante y la Habana tenemos hoy para 
vender 17 casas en buenas condicione'» 
Informan: Amistad, 136. García y Ca. 
Teléfono A-3773. 
A T E N C I O N 
Para los que buscan locales para cual-
quier clase de industria, tenemos loca-
les, en la Habana, vacíos y en el Cerro 
para fabricar o cualquier clase de in-
dustria, que están preparadas. Informes: 
Amistad, 136. García y Ca 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos méfteoe me r w m í e n á a n y te* 
recetas de los cculi»ta» se dsspaclunv coe 
toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por m1; 
i ares, están contento» y depositan en m! 
y en mis ópticos una gran confianza per-
qué los cristales que les proporcionan sot 
ce la mejor .alidad y consar.-an sus ojov 
L a armazón tiene ine ser corTectamen' 
te elegida oara que se adopte bien a *• 
tara, pero 'a calidad se deja al alcanc* 
y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
SAíi R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
V E N D E M O S 
Dos automóviles do dos y otro de siete 
pasajeros, tipo sport, nueve, en ganga. 
Pueden verse en Amistad, 136. García y 
Compañía. 
P U E S T O S D E F R U T A S 
Vendemos cinco, todos en el centro de 
la Habana, con local para matrimonio. 
Tienen contrato y muy baratos para cual-
quiera que tenga poco' dinero. Tengo 
uno (jue vende $20 pesos diarios en $400. 
Informes • Amistad, 136. García y Ca. Te-
léfono A-á773. 
V E N D O 
una gran y acreditada vidriera de ta-
bacos y cigarros y tengo dos m á s para 
arrendar y un estanquillo de poco pre-
cio para principiante. Como también ten-
go puntos buenos para abrir cualquier 
clase de negocios. Informes: Amistad, 
136. García y Ca. 
H O T E L E R O S 
No compren sin antes visitar nuestra 
oficina. E n los muelles vendo dos con 
50 habitaciones y restaurant y café; en 
Egido tres, iguales condiciones y en el 
Prado, una en $15.000, café, hotel y res-
taurant. Vale el doble. Posadas cerca de 
la Estación Central. Vendo dos. Infor-
mes: García y Ca. Amistad, 136. 
O E V E N D E L'N CABJE CANTINA, E N 
T̂j $1.200, por encontrarse el dueño en-
fermo y no poderlo atender, paga $20 
de alquiler, es una oportunidad de apro-
vechar, pase por és ta y se desengaña-
rá. Se da a prueba para que usted mis-
mo se desengañe. Para informes en el 
mismo, café Guanabacoa, Pepe Antonio. 
í> y medio, a media cuadra del Parque 
Central. 
14478 1 m 
B O D E G O N , S E V E N D É 
Cerca del muelle, puedo oí comprador 
practicarlo; vende $70 diarios. Tiene 
contrato; poco alquiler; se da en $2.600; 
$400 deja* mensuales, libres; trato direc-
to con e] dueño'. Informa: Santa Clara. 
S, sastrería. 
13263 28 ab 
A V I S O 
Venden un mostrador y nevera y un 
armatoste cón sus tres lunas y un es-
pejo grande y una división y un kios-
co completo de cigarros y tabacos y bi-
lletes. Se desea desocupar el local, y 
puede verse de 12 a 2 en Mercaderes y 
O'Keilly, café. 
13944 2 m. 
F E R R E T E R I A 
C A F E T E R O S 
M A N U E L L L E N I N 
Corrdor con licencia, con cuarenta años 
de práctica en los negocios, compra y 
vende casas y. establecimientos; hon-
radez y reserva. Figuras, 78, cerca de 
Monte, Tel. A-6021, de 12' a 6. 
3 0 D E G A S C A N T I N E R A S 
Vendo, solas, en Aguila, $3.500. Cerca 
ejaclillo, $8.500. Cerc^ Galiano, $8.600. 
Cerca Monte, $3.000. iín Calzada, $2.200. 
Figuras, 78. Tel. A-6021, de 12 a 6. Ma-
nuel Llenin. 
13979 28 ab. 
B A R A T A S : Se venden pequeñas finqui-
tas en el Wajay, con frente a la carre-
tera, agua potable, luz eléctrica, aprove-
chen esta oportunidad. Toda persona, por 
modesta que sea su posición, puede ad-
quirir una pequeña finca rústica, con 
mucha arboleda y rodeada de grandes 
fincas. Muchas facilidades en la forma 
de pago y en las comunicaciones. Infor-
mes y planos: G del Monte. Habana, 82. 
SE V E N D E , POR NO P O D E R A T E N -derla su dueño, una tienda de teji-
dos, situada, en la mejor y más amplia 
Avenida de la República y se admiten 
proposiciones por la acción a este gran 
local, armatostes y enseres. Informan 
en la misma, 23, esquina a H , Vedado. 
13663 ' i m 
SE V E N D E , A N T E S D E L lo. D E MA-yo, una sastrería y camisería, igual 
con mercancía que sin ella. Informan. 
Casa Revuelta. Aguiar, 77; 
14089 27 ab 
V E D A D O : A una cuadra del Pargue "Me-
nocal," se venden dos hermosos solares 
de centro, en la acera de la sombra, a 
$30 metro. Aprovechen esta oportunidad 
de hacer un buen negocio. Informa: G. 
del Monte. Habana, 82. 
V E D A D O : E n la calle Baños, próximo a 
23, se vende una casa de mamposterfa, 
con una superficie de 375 metros y que 
está rentando $140, en $20.000. Para in-
formes: G. del Monte. Habana, 82. 
L E A U T A D : próxim" a Belascoaín, se ven-
de una casa, de dos plantas, con una su-
perficie de 120 metros y compuesta de 
sala, saleta y tres habitaciones en cada 
piso, en $14.000. Informes: G. del Mon-
te. Habana, 82 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R SU dueño, vende en lo m^s céntrico de 
la Habana, una hermosa casa de hués-
pedes, montada a la moderna, todo su 
mobiliario nuevo. E s ganga y buen ne-
gocio. Razón: Rodrigo Santos. Oficios es-
quina Merced. 
13342 28 ab 
Q E V E N D E MITAD D E UN SOLAR D E 
O seis metros ochenta y tres centíme-
tros de frente por cuarenta de fondo; 
acera de la brisa, a media cuadra de 23 ; 
en la calle D, entre 21 y 23. Informan en 
D, 194. 
14532 29 ab. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo: una manzana y medHi manzana j 
más, contigua, juntas o una sola, te-
rreno llano, frentes: calle San Indale-
cio, esquina al Parque de Santos Suá- ¡ 
re?!, Dolores, Zapotes, San Bernardino y i 
Santa Irene, sirven para grandes negó- ' 
cios, por el lugar que ocupan, una cua- j 
dra de la Calzada; se deja parte del | 
valor en hipoteca si lo desean. Vendo: i 
un solar en San Indalecio, frente a la i 
brisa, con alcantarilado', entre las ca- I 
lies de Encarnación y Principe Alfon-
so, 11.79 varas de frente por 60.14 varas 
de fondo. Su dueño: Correa, 20. 
1433*̂  ,30 ab 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N D E D I -
N E R O 
Inmediato a l Parque Maceo, se ven-
de una m a g n í f i c a parcela de terre-
no, alta y céntr i ca , a una cuadra del 
tranvía y a u n paso de la Universidad. 
Tiene 15 metros de frente, con una 
superficie de 750 metros. Propio pa-
ra construir un edificio de 70 depar-
tamentos con inodoro, b a ñ o , reverbe-
ro de gas y ojo de patio; o para una 
nave o garaje con capacidad para 
50 m á q u i n a s ; o para fabricar 24 ca-
sas de sala, saleta, dos habitaciones, 
patio y traspatio. Proyectos aproba-
dos. Animas, casi esquina a Arambu-
ru y S a n L á z a r o . Productiva inver-
s ión de dinero. Informan directamen-
te en la " C a s a Isternacional," Ave-
nida B o l í v a r n ú m e r o s 54 y 56 , antes 
Reina, $28.500. 
13821 2 m 
V E D A D O : A una cuadra de 23 y próxi-
mo a Paseo, se vende una esquina de 
fraile, con 22.66 por 50 metros, a $33 Pa-
ra informes: G. del Monte.. Habana 82 
P- 30d-6 
' E S T m J E C I M í E N T O S V A R Í O S " 
SE V E N D E B A R A T O UN GRAN E S T A -blo de carruajes de luje. Tiene buenos 
caballos y loe coches en su mayoría du-
quesas en flamante estado. Pa"ra infor-
mes: Oquendo, 7, moderno. 
Iggg I I d. 
CUJATBO M I L O C H E N T A : E N L O ME-; jo'r de Jesús del Monte, se venden 
4.0S0 metros de terreno, a $3.50 el me-
tro, y un solar de esquina, con 765 
varas. De gran porvenir, se da en pro-
poníión. Informa: J . Mij—rcs. Qulro-
ga. 4. 
11707 27 nb 
O E V E N D E . E N R E P A R T O KAWTON, 
O en 9a.. Milagro y Acosta, a media 
cuadra del tranvía, una parcela de terre-
no, de esquina, es el punto más alto 
del Reparto. Informa: José A. Puig. Te-
niente Rey, 4. 
126S0 n m" 
("1 KAN OPORTUNIDAD: E N E L P I N -T toresco reparto de Cojímar y muy 
próximo al poblado, se vende un gran 
lote de terreno, en la misma Calzada 
completamente urbanizado, aceras, alum-
brado, agua de Vento, a 3 pesos vara, 
con comodidad para el pago'. J . García 
Rivero. O'Reilly, 120; de 9 a 11. 
C 3742 ind 24 a b 
V e n d e m o s e n J e s ú s de l M o n t e , 
7 8 , s o l a r de e s q u i n a , c o n 1 . 2 0 0 
v a r a s . I n f o r m a n : G o n z á l e z , D í a z 
y C o . S a n R a f a e l , 1 4 8 . D e p ó s i t o 
de m a d e r a s . 
A T E N C I O N , QUE NO D E B E P E R D E R : 
x^. Por convenirle a quien compre se 
vende una bodega, en $3.400. Informan, 
en,r.->ií.uacate' número' 60, bajos 
— . . •* m-
P 0 ^ J B ( N ^ R Q U E E " M B A I U A K P T R A 
J - el Aorte, sé vende una casa ríe lin¿<?-
r^n6^00.? bi,ena inarebanfería*1 infor-man, de 2 a 4 de la tarde. O'ReiHv vr primer piso. Habana. ^ "e iuj , o,, • 15014 „ 6 m. 
O É V E N D E . E N E S Q U I N A . L N I Ñ P T K V 
O djdo café. Hace buena venta í m u I 
M o ^ ^ S ^ ^ - " -
Í^Ü38 30 ab. 
Q E V E N D E U N A A C R E D I T A D T B O D E -
<"n^ en e ^ ™ : b«ena ganga: vende 
!>o.000 puede vender más. E s un henno-
so negocio Largo contrato, poco S t 
¡ - . M a s informes: B. Alonso. Acosta^ 34, 
J Ü 2 f _ - . 30 ab. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D 
Se vende un gran negocio de planta 
e léctr ica , hielo, gaseosas y aguas mi-
nerales, establecido en punto de gran 
porvenir, por ser una zona , c a ñ e r a ; 
c o n c e s i ó n para el suministro a varios 
pueblos; es tá preparado con suficien-
te maquinar ía para venta de d í a y de 
noche; toda su maquinaria es de la 
m á s moderna en uso hasta el d í a ; tie-
ne actualmente un buen ingreso que 
se dupl icará en breve por la gran pros-
peridad de la zona que a b a r c a ; se ven-
de por necesidad de ausentarse su due-
ñ o . Informes: A . A z c á r a t e . Manzana 
de G ó m e z , 239. 
13070 1 m 
Vendo los mejores caf ;s que se venden 
hoy en esta plaza, tengo uno en $9.000, 
que vende a prueba $150 de cantina; 
otro en $3.000; otro en $7.000 y otros 
ce m á s o menos precios. Visiten nues-
tra oficina y se convencerán. Amistad, 
136. García y Ca. A-3773. De 8 a 11 y 
de 1 a 4. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
L a oficina más antigua y m á s acredi-
tada de esta ciudad. Nos hacemos cargo 
de comprar toda clase de establecimien-
tos y vender. Lo mismo que cblocar 
dinero en hipotecas. Todos los negocios 
que se hacen en esta casa r-:n reserva-
dos y legales, tanto para el que compra 
como para el vendedor; no dejen de vi-
sitar esta oficina. Amistad, 136. Telé-
fono A-3773. 
B O D E G U E R O S 
Vendo una gran bodega y otra en 2.500 
pesos: tenemos otras varias en buenos 
puntos. Háganos una visita. Amistad, 
136. García y Xtt. 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
rápidamente toda clase de negocios y 
establecimiento en la Habana y fuera. 
Informe y avísenos. Amistad, 136. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Vendemos un ^ran café que vende 70 a 
80 pesos diarios y sobran a favor de los 
alquileres 100 pesos, en $8.500. Con seis 
mil de contado y está en lo m á s cén-
trico. Informes: Amistad, 136, 
V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, vendo dos, una 
en 1.600 metros; otra en 400 y arriendo 
una en buen punto, comercial. Infor-
mes: García y Ca Amistad, 136. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendemos una en $5.000 y otra en Amis-
tad, en $1.700. Buen negocio y bien amue-
blada. Informes: Amistad. 130. García y 
Compañía 
A L O S Q U E B U S C A N L O C A L E S 
Tengo uno en la calle de Amistad, pro-
pio para cualquier giro, de esquina. In-
formes: Amistad, 136. García y Ca. 
Se vende una, acreditada y con mar-
chantería. Informes: señor Aridezco. 
Apartado número 1728. 
13258 28 ab 
EN GUIÑES: S E V E N D E UNA BAKJiK-i ría con vida propia, paga alquiler; 
para informes en la misma: callo Al-
molialla y Tacón. 
13407 20 ab. 
U i A E Í í O E 
O l í i / a i'jiut-xrt 
C J E T O M A N D O S P .VKTIDAS, AX 6 TOJi 
p ciento casa en O'Reilly, $28.000 y $45.000 
Vedado, al 6 y medio, y se vende casa 
Vedado, $80.00. J . Echeverría. Obispo, 14, 
de 2 a 3 y media. 
15030 20 ab. 
EN H I P O T E C A S E D A N $3.000 O M E -nor . cantidad sin corretaje. Infor-
marán en San Rafael y Aguila, café Si-
glo X X , vidriera J . Díaz. 
15011. mz-
r r u t E g M I L L O N E S D E P E S O S P A R A 
X hipotecas, alquileres, usufructos, y 
pagarés, desde 6 por 100 anual. Reser-
va, seriedad, prontitud. $5,000.000.00 pa-
ra fincas, solares, casas y terrenos. 
Avenida de Bolívar (antes Reina), 28, 
bajos. Tel. A-9115. 
14848 * 5 m. 
DI N E R O : L O DOY Y "POMO E N H i -poteca y compro y vendo fincas y 
solares Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono 
A-5864. 
14S74 28 ab 
HI P O T E C A , S E TOMAN 50 M I L P E -SOS por una casa en el centro do 
la Habana. Llamar ai M-1742. 
14899 28 ab 
nnnMO $1.600 E N H I P O T E C A , C O N bue-
X na garantía. Trato directo. Figuras, 
78. Teléfono A-6021. Llenín. 
14781 28 a b 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar 
toda c la sé de establecimientos, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de inqui-
linato, c a f é s fondas, bodegas y ga-
rajes . Of ic ina: Monte, 19 . T e l é f o n o 
A-9165 . Alberto. De 9 a 11 y de 1 a 3 . 
G R A N G A F E Y R E S T A U R A N T 
Se vende el mejor café y restaurant, 
en uno de los mejores pueblos de la pro-
vincia de la Habana, y situado frente a 
un parque y a tres cines La venta no 
menos de $150 diarios, contrato 6 1|2 
años; no paga alquiler y le quedan $32 
a favor. Más informes: Monte, núm. 19. 
altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
G R A N M U E B L E R I A 
Por querer marcharse su dueño se ven-
de una mueblería a todo lujo, junto con 
su taller; la casa está en lo m á s cén-
trico de la Habana. Tiene vida propia; 
contrato siete afios y no paga alquiler; 
no se trata con palucheros. Se trata 
con personas serlas y que conocen el 
ínro Más informes: Monte, núm. 1". al-
tos •' de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Se vende una panadería, dulcería, víve-
res finos, con una buena cantina, hace 
esquina, punto céntrico, contrato doce 
aflos, alquiler, $150, el egocio para dos 
socios que quinan trabajar.ívranan un 
dineral; no curiosos. Informan: Moftte, 
númer ol», altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. 
Alberto. _ _ „ „ , . _ _ 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende un tren de lavado en un punto 
muv céntrico, tiene «••^•ha clietela, y 
buen contrato, cinco años, no oaga al-
quiler y le quedan a favor 28 p « o s men-
suales; vista hace fe. Informan en Mon-
te, 19, altos. 
G A N G A : E N $ 4 . 0 0 0 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S | S o s | f& m o d V á L ^ n i c o ^ ^ i f ' H a b a S 
punto comercial, buena clientela, el ne-
gocio vale doble, se da barato por ^te-
ner que embarcarse sti dueño. Vista h a í 
ce fe. Informan: Monte, 19, altos; de 8 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
G A N G A : E N $ 5 . 0 0 0 
Aurelio P . Granados: Dinero para h i -
potecas y cuanto ofrezca g a r a n t í a s . 
Resuelvo en 24 horas. Compro y ven-
do terrenos y fincas rúst icas y urba-
nas. O b r a p í a , 3 7 . T e l é f o n o A-2792 . 
13416 14 ra 
SE V E N D E E N E S T A B L E O IMIEiNTO de víveres y dulcería, ganga verdad, por no' poderlo atender su dueuo, on 
punto céntrico y de mucho tránsito; no 
paga alquiler, buen contrato; se ven-
de sumamente barato. Para más infor-
mes, Jesús del Monte, 2(3, teléfono' 
I-2:rr0. Sánchez y üreta , 
1363S > ' 30 a b. 
S e p r e s t a d i n e r o o s b r e c o n t r a t o s 
a m o r t i z a d o s o r e d i m d i o s d e p a g o 
d e l P l a n B e r e n g s e r . V i d r i e r a de l 
c a f é " E l B o u i e v a r d . " E m p e d r a d o 
y A g u i a r . 
C-26&9 •Wd 19 
D I N E R O 
para hipoteca, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Glsbert. 
Aguila y Neptuno. Barbería. A-3210. De 
9 a 12. 
11746 4 TTV 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos eu la Habana, y «us llepar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré 
pignoraciones de valowes cotizables. (Se-
riedad y reserva en las opecaciones). 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan.Pérez . 
SE V E N D E U N C A F E V F O N D A , E N Calzada, seis años de contrato, deja 
anual un promedio de 4 a 5 mil pesos. 
Y varios solares en Almendares y L a 
Sierra. Informan en San Miguel e In-
fanta. 26, bodega; de 11 a a 
1407(5 ab 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
do y Trocadero, De 8 a 11 a. m-. 1 » 
6 p. m. 7 a 9 de la noch.e. Teléfono A-541Í 
C 0826 in IB • 
G R A N O P O R T U N I D A D 
A d m i t o p r o p o s i c i o n e s sobre e s p l é n -
d ido H o t e l d e c i ento c i n c o h a b i t a -
c iones c o n todo e l confor t m o d e r n o 
en su c o n s t r u c c i ó n . S e r v i c i o s a n i -
tar io en c a d a h a b i t a c i ó n , t i m b r e 
e i n s t a l a c i ó n de t e l é f o n o , e l e v a d o r , 
e tc . , c o n e s p l é n d i d o s b a j o s p a r a 
R e s t a u r a n t y C a f é . V e a o e s c r i b a 
a M u ñ i z . S a n J o s é , 8 5 , b a j o s . T e -
l é f o n o N - 2 9 2 6 . 
De todos precios, al contado y a plazos 
y sin sobreprecio como hacen otros y 
garantizo por práctica los negocios, por 
garantía oue tengo en el comercio; los 
negocios son reservados. Inform»: Zan-
ja y Belascoaín, café. Adolfo Carnea-
i ilo. De 7 a 4. 
, U r g e n t e v e n t a de u n a b o d e g a 
Que vale 15.000 pesos; la doy en 11.000 
pesos; por asuntos que se explicaran al 
I comprador. Es la mejor de la Habana, 
i Venta mensual. 6.000 pesos, que puede 
'dejar 8.000 pesos al año. Informa: Be-
i lascoain y Kanja, café. Adolfo Carneado, 
i de 7 a 4. 
V e n t a de u n c a f é 
j Baratísimo', para un amigo negocio SO-
! berbio, el que lo vea por práctica se dea-
| engaña «lúe es cierto lo que se dice, 
i Deia 10.000 pesos al año y se da en 
I 14.000 pesos. Las condiciones superiores, 
i l n f ó r m n : Zanja y Belascoaín, café. Adol-
fo Carneado; de 7 a 4. 
j 13202 . 28 ab 
'• CU-; VENDE I > P I E^TO DE HUEVOS 
I J3 v aves, se da barato. Informan: E l 
CfalMto. Plaza del Polvorín, por Monse-
j rratew 
' 1 4 4 1 ' • 25 ab. 
Ur^e la venta de una casa de huéspedes, 
bien amueblada y bien situada, la casa 
vale doble de lo que se vende, ti* da 
barata por asuntos de familia- Vista 
hace fe. Venga pronto que los muebles 
valen lo que se pide. Informiin: Mon-
te, 19, altos; de 8 a 30 y de 12 a 2. Al -
berto. 
G R A N H O T E L 
Urge la venta de un buen hotel, en lo 
más céntrico de la Habana. E l negocio 
deja un buen margen, tiene infinidad 
de habitaciones, buen contrato y poco 
alquiler. Más informes: Monte, 19, altos; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
14033 1 m 
T M P O B T A N T E . TRASPASO E A MEJOR 
X casa de inquilinato de la Habana; 
20 habitaciones amuebladas de prime-
ra ;deja 390 pesos mensuales. Infor-
man : Monte y Kuárcz, cafe scOor Váz-
que'/. do 8 a 10 maüana. 
14794 » 27 a b. 
L a m e jo* i n v e r s i ó n : n o 
s o l a r e n l 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De* 
p r r t a m e n t a d e R e a l E s t a -
te . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f ^ 
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 S . 
c loeix te 21 « 
HI P O T E C A S : T E X G O DINERO E N t0, das cantidades, con el m á s baio ti 
po de plaz u Absoluta reser^i Ocho m " 
llones de dóllaros. Cérdova y Co ^ l i 
Isnacio y Obispa * ^ S91> 
0 "4Aa ind 
DIARIO DE LA MARINA Abril 27 de 1920 
S E N E C E S I T A N 
AÑO LXXXVIH 
CKIAÍPHU O t M A f t b 
Y MANEJADORAS 
O E S O L I C I T A t J > A B U E N A C B X A . D A 
O do mano, uue tenga referencias . P a -
seo entre 17 y 19. Vedado. 
1505J , 6. my-
T ^ l i : V E D A D O , C A E E E 2 N U M E R O 
r i l i f t ' entre 21 y 23, se so l i c i ta u n a 
r H a d a ' p a r a l a l i m p i e n de habitaciones , 
ha de t r a e r recomendaciones de l a s ca -
s a s donde h a servido, s a b e r s u r z i r y r e -
m e d a r ; se le dan !?30 y ropa l impia , es 
c a s a de coxta f a m i l i a . ^ ^ 
U T U C H A C H I T A D E 12 16 A S O S , P A K A 
1*1 cuidar u n a n i ñ a y i>e(iuenos queha-
ceres se so l ic i ta . Bu^n sueldo, casa , co-
m i d a y r o p a l impia , l í g i d o , 29, a l tos 
171N L A C A L L E D , N U M E R O 198, E N - . T I N A O B L A D A T U N J A R D r N E B O , S E 
JLJ t re 21 y 23. Vedado , se s o l i c i t a una I U so l i c i tan en Calcada, 1-0, e s q u i n a a 
c r i a d a f o r m a l , p a r a cocinar y a y u d a r ' S. V e d a d o , p a r a t r a b a j a r de 7 a 11 de 
a la l i m p i e z a de l a casa . No se repara la maf iana . bueldos. $-y 
en e l sueldo. 
15023 30 ab. 
U N A C O C I N E R A K N 
R e a l , 136, M a r i a n a o . Se pagan de 30 
l a 35 pesos. 
j 15005 30 ab. 
' C K S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
I que s e a H m P Í a y s e p a p a r a un m a -
! t r imonio solo. No hace p laza . Sueldo, 
i $25, A g u i a r , núm-ero 60. 
¡ 14992 30 ab. 
i O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
! O m e d i a n a edad p a r a coc inar a cor-
' ta f a m i l i a . Sueldo, veinte pesos. Some-
; r á e l o s , 74, bajos. 
| 14910 29 Ab. 
^ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
15045 30 ab. 
COMISIONISTA 
Comisionista para trabajar con una 
casa americana, con varias bue-
nas agencias. Cidmell, O'Reilly, 9 
y medio, Dept. 15. 
HELADEROS 
t \ 0 . P i e r d a n t l e m P » . m a n d e n $5 y r e c l -
Diran m i l cartuchos p a r a 5 centavos y 
m u p a l e t a s de c a r t ó n , en 24 h o r a s 
C E N E C E S I T A U N M U C H A C H O , P A R A 
¡ O a u x i l i a r de of ic ina. D i r í j a s e a : C u -
ba, 3. 
14593 29 ab 
g A S T R E : S E S O L I C I T A U N O . I N E O R -
C3769 4d.-27 
SE S / O L I C I T A N 60 P E O N E S T A L L E -res $3 y casa . C r i a d o s boticas §3 l i -
brea. I n f o r m a n , O b r a b í a , 98, D e p a r t a -
mento' 21. on „K 
15006 J0_ab.' 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
O p a r a casa pe<aueña, en . l e s ú s de l j 
Monte. I n f o r m a n : Telefono I-lt>M, de 9] 
a 12 de l a m a ñ a n a . 
15020 - m-
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A ' 
O l impieza, y que e n t i e n d a algo de c o c í - ¡ 
n a ' que d u e r m a en el acomodo: b u e n ! 
Buelflo. T e n i e n t e K c y , 56, a l tos . 
1 S ^ s e p a T u Í o b l i g a c i ^ ; T ^ e n ^ u e l d o r ^ I O E S O L I C I T A U N B U E N O P E R A R I O 
' y D , " V i l l a E s p e r a n z a " , Vedado. I de s a s t r e r í a p a r a sacos, en uoispo , 
149;M 29 ab 
Amistad, 59, altos. Se solicita una 
cocinera, que sepa cocinar a la crio-
lla y que sea limpia para la cocina 
113. 
14975 30 ab . 
PR I M E R D E P E N D I E N T E D E P A R M A -cia, p a r a e l in ter ior , m u y buen sueldo, 
t iene que ser h o n r a d » y trabajador . I n -
f o r m e s : Blanco , T e n i e n t e R e y , 84, a l -
SueUo $30 V SÍ n o reúne CStaS C O n - tos. No" se presente s i no t iene re feren 
c í a s buenas 
isoiy 29 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
O dora para dos n i ñ a s , d i s p u e s t a a ir 
a los Estados Unidos en e l m e s de J u -
lio, con m u y buenas recomendaciones . 
Se neces i ta desde ahora. C a l l e 17, e n -
tre 10 y 12, Vedado. . 
14931 3 ° ab-
O E S O L I C I T A C R I A O A P A R A T R E S 
O babitacioneis, que s e p a coser y t enga 
$30' y uniformes . Prado 77a., 
30 ab. 
dioiones que no ê presente. 
Ó E S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A T M A 





C ¡ E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
O r a , de color, que sepa h a c e r dulces . 
P r a d o . 107, altos. 
14819 28 ab 
S O L I C I T A U N A B U E N A . C R I A D A 
mano, en Pocito, n ú m - 1. bajos . 
C ¡ E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E 
IO r a , que sea m u y l i m p i a , en B e l a s -
coain. 28, altos, entre San R a f a e l y San 
Miguel. 
14877 28 ab 
14972 30 ab. 
SE S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A D E I n s t r u c c i ó n y piano, en M a l e c ó n , n ú -
mero 232. a l tos tercer piso. 
14983 30 ab. 
Se solicita un socio con 20.000 
pesos o dos con 10.000 pesos ca-
bida uno para un negocio de im-
portación. El negocio está esta 
MIL CUCHARAS Y 
MIL CARTUCHOS 
PARA5CTS. 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
m a n : H a b a n a , 133. 
14692 27 ab 
Q E S O L I C I T A N O P E R A R I O S D E H E -
O r r e r í a y h o j a l a t e r í a . Z a n j a , 70. 
14620 2 m 
' Q E D E S E A U N B U E N T A Q U I G R A F O e n 
} O e s p a ñ o l , que onezca bien el Id ioma. 
Deseo vender, por no poder atender* 
lo, un precioso "ponney", de tres 
años, de monta y tiro, sumamente no-
ble. Castillo, Matadero, 2. 
14&Í3 28 ab. 
SE V E N D E U N M U L O M A E S T R O , q u » t r a b a j a solo o en pareja , cons ta de 
6 cuar tas y med ia . I n f o r m a n en R a y o , 
54. 
14817 28 ab 
D i r í j a s e a : C u b a , 3. 
'• 14592 £ 9 ab 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E 14 a 16 a ñ o s , para e l servic io y l i m p i e -
z a i n t e r i o r de u n a farraac ia . I n f o r m a n : 
R i c a, 99. F a r m a c i a S a n J u l i á n . 
14760 27 ab 
, Muías: Acabo de recibir varías, di 
i todos tamaños y precio; también ven-
| do varios carros de 4 ruedas y de dos 
ruedas, de volteo. Te^fono A-6423. 
Tuero. 
MUCHACHO 
1 Se neces i ta nno» en R o m a , O ' R e i l l y , 54, 
i e s q u i n a a H a b a n a , puede comer y d o r m i r 
en su casa . 
14841 28 ab. 
J e s ú s de l Monte. 
14945 29 ab . 
T a m b i é n tenemos 
g e l a t i n a en polvo, a . . * v , 
p a n e l a en r a m a , a . . . . . 
Í I . I i -^"ez moscada , a 
Mecido y hay en el personas co-, s Estri la, a 
. i i M. • ' 2 i í*aFrlui l los p a r a 5 ctvs. , a . 
: nocidas y de representación del p i l e t a s p a r a 5 ctvs.. a . 
f, . 1 . «j. I C I p a n u c h o s p a r a 10 cts. , a Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E PA-
O se de 25 a ñ o s , p a r a l a l i m p i e z a de 
u n a c a s a p e q u e ñ a , que d u e r m a en s u 
domic i l io . Sueldo, ve inte pesos. Some-
ruelos , 74, bajos. 
14939 ' 29 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N 8 U -
O lar , p a r a c r i a d a de mano, que s e a 
formal . Ca l l e H a b a n a , 146, a l tos . 
14S26 28 ab 
poco quehacer de un matr imonio . Sueldo, 
$30. I n f o r m a n : T e l é f o n o F-1439 o F-3513. 
14847 30 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , 
O p a r a un n i ñ o r e c i é n nacido, que es -
t é acos tumbrada a m a n e j a r , t iene que 
tener buena r e c o m e n d a c i ó n , en C a l z a -
d a esauina a I , sueldo $30, un i formes y 
r o p a l i m p i a . 
14888 ' 28 ab 
EN C O R R E A , 14, E S Q U I N A D O L O R E S , so l ic i tan u n a Joven, pen insu lar , p a -
la, c u i d a r dos n i ñ o s , de 4 a 6 afios, que 
s e p a su o b l i g a c i ó n , s e a c a r i ñ o s a y no 
r e c i é n l legada- Sueldo $30, ropa l i m p i a , 
uniforme p a r a sa l i r . 
14883 ^ ab 
Q O L I O I T U D : S E D E S E A U N A C R I A D A 
O de manev, p a r a tres de f a m i l i a . A v e -
n i d a Serrano, 32, i n f o r m a r a n . 
14849 30 ab . 
IJ N A C R I A D A D E M A N O , C O N B U E J í A J ro luntad , se so l i c i ta p a r a corta f a m i -
l i a , donde r e c i b i r á e l sueldo que se m e -
rezca y excelente t ra to ; es c a s a de peco 
trabajo y p a r a a y u d a r a otra cr iada-
Prado , 18, a l tos . T e l é f o n o A-9615. 
14S34 28 ab . 
1 1 A X I L A , 10, C E R R O , C H A L E T , S E S O -
-ITX l i c i t a u n a e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de 
m a n o ; sueldo, $25 y ropa l i m p i a ; s a l i d a 
c a d a quince d í a s . 
J 4 S ^ 28 ab . 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E 14 A 
O 15 y ñ o s , p a r a u n a c a s a respe tab le . 
Se le v i s te y calza. Neptuno, 63, altos. 
T e l é f o n o A-6S30. 
ind . 25 ab 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A R A coc inar r a y u d a r a la, l i m p i e z a d© 
u n a casa chica, de u n m a t r i m o n i o ; buen 
sueldo. E s t r a d a P a l m a , 110. 
14859 28 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O d u e r m a en _el acomodo y ayude a l i c o m e r c i o ¿e esta capital, t i QUC 
se presente ha de ser persona se-
ría y de reconocida honorabili-
dad, garantizándose cinco mal pe-
sos de utilidad mensual. Urge re-
solver inmediatamente. Informa: 
Agüero, Manzana de Gomes, de-
partamento núm. ,558 y 559, de-
trás dei elevador de Campoamor. 
Tel. M-2847, de 9 a 11 de la ma-
ñana y de 1 a 5 de la tarde. 
SE D E S E A U N A O O C I N E B A , P E N I N -s u l a r , con buenas re ferenc ias , en 
A í r u a c a t e , 86, al tos . Poco t r a b a j o ' y f á -
c i l y buen sueldo. 
14907 28 ab 
AMISTAD, 9, BAJOS, SE SOLICITA cocinera, con re ferenc ias , p a r a c u a -
tro de f a m i l i a . B u e n trato y sueldo. 
14898 28 ab 
8B SOLICITA UNA COCINERA QUE s e p a su o b l i g a c i ó n y que t enga bue-
nas re ferenc ias . B u e n sneldo. Ca l l e J, 
entre 17 y 19, bajos , frente a l n t í m . 170. 
14793 27 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A corta a fmi l la , que s e a m u y aseada 
y que t enga buenos moda le s . Sueldo, 
$ 30. L l a m a r a 1-1481, avenida de A c o s -
ta, entre C a l z a d a y F e l i p e Poey, V í b o r a . 
14812 27 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sea l i m p i a , se d a buen sueldo. A g u i -
la , 107. L a I t a l i a n a . 
14785 27 ab 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A B U E -na cocinera, en casa de c o r t a f a m i -
l ia . Sueldo s e g ú n apt i tudes . D i r e c c i ó n : 
S n á r e z , 45, altos. T e l é f o n o A-0186. 
14742 27 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I V E I Í A , Q U E 
^5 d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , 15, 2011, en -
t r e G y H . 
14709 27 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E d n e r -
O j ^ a en la c a s a ; se a d m i t e r e c i é n l l e -
Cal l e 10, n ú m e r o 308, altos , en tre 
B y C ; de 2 a C. 
14019 28 a b 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A T TJÍfA 
O c r i a d a , que s e a n p e n i n s u l a r y j ó v e -
nes. San L á z a r o , 239. 
14710 27 ab 
Q E N E C E S I T A U N A M Ü C H A C H I T A 
O p a r a la l impieza d e u n a s habi tac io-
nes a l tas . Sueldo, quince pesos. P u e d e 
dormir OD su casa. .'! e s q u i n a a 2, V e -
dado, s e ñ o r a v i u d a de L ó p e z . 
14798 l m-
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
O serr ic io de comedor. Sueldo, $25 y 
uniformes. C a l l e 8, n ú m - 18, entre L í -
n e a y C a l z a d a . T e l . F-1306. 
14701 27 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A B A D E M A -
k j no', .jflue sepa sus obligaciones. D i r í -
j a s e a ; Campanar io , 57, a l tos , e s q u i n a a 
Concordia . ,. 
14788 27 ab 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N , E S P A Í Í O -
í-J la, p a r a cr iada . Sueldo veinte y c i n -
co pesos y rvpa l i m p i a . S a n R a f a e l , 72, 
bajos. 
14759 27 a b 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , 
de m e d i a n a edad, que d u e r m a en su 
casa Sueldo $25 y ropa l i m p i a . G a l i a -
no. 15, a l tos . 
14685 £ _ m _ 
Q E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A R \ 
IO l i m p i a r y a y u d a r a cu idar u n a n i -
mta , ve int ic inco pesos y ropa l i m p i a 
B e l a s c o a í n , 24, a l tos de l bazar, l a en -
t r a d a por S a n Migr.- ' 
14755 ?7 ab 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A , P A R A F A -m i l i a e s p a ñ o l a , de cuatro personas , 
en Refugio, 29, 3er. piso. 
14431 29 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
O n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d ; se d a 
buen sueldo y se desea s e a l i m p i a . O c -
t a v a n ú m - 8, en tre C o n c e p c i ó n y Dolo-
14101 27 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A J O V E N p a r a un m a t r i m o n i o y que a y u d e a l -
go a l a l i m p i e z a . Sueldo, 20 pesos . 
M á r q u e z G o n z á l e z , 37 (a l tos ) , e n t r e P a -
cito y J e s ú s Peregr ino . 
13933-35 27 ab. 
COCINEROS 
PI N C H E D E C O C I N A : S E S O L I C I T A uno, blanco o d e color, 20 pesos y 
manten ido . Prado , 77-A, altos . 
19918 28 ab 
SE S O L I C I T A , P A R A E L C A M P O , U N cocinero para l a fonda de una C o -
lonia , cerca de l a H a b a n a . P a m Infor-
m e s : T e l é f o n o A-4748. B e l a s c o a í n , 8, a l -
tos. 
14708 27 ab 
CHAUFFEURS 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E c u a r -
O tos. de m e d i a n a edad , q ü e s e a f i n a 
y sepa coser a lgo; b lanca o de color; 
"se paga buen sueldo y es p a r a u n m a -
ti-imonio' solo. J e s ú s M a r í a , 91; de 9 a 
12 a. m. 
14726 27 ab 
Vedado, B núm. 12, entre Calzada y 
Quinta, se solicita una criada para 
Us habitaciones, que tenga referen-
cias. 
SE S O L I C I T A E N E M P E D R A D O , 5, U N muchacho, a y u d a n t e de chauffeur, que 
sepa l i m p i a r bien l a m á q u i n a y que s e a 
formal . 
15043 ' 29 ab. 
SE S O L I C I T A U N B U E N C H A U F F E U R m e c á n i c o . B u e n sueldo. 17, entre 10 
y 12, Vedado , con buenas recomenda-
ciones. 
14932 29 ab. 
T T I B O R A : S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
V cr iada , acos tumbrada a s e r v i r , que 
t r a i g a referencias de la ú l t i m a c a s a , ] 
donde h a y a e s tado; se pref iere u n a m u -
Jér c a s a d a o de med iana edad. Sueldo' 
$30 v ropa l i m p i a . P r e g u n t a r en l a bot i -
ca de C a l z a d a y E s t r a d a í ' a l m a , por l a 
casa d e l s e ñ o r S i lver io Diaz . 
14619 30 ab 
NECESITO UN CHAUFFEUR 
que tenga buen c a r á c t e r , sea r e s p e t u c -
so, y pueda d a r buenas re ferenc ias de 
una c a s a p a r t i c u l a r en que h a y a t r a b a -
j a d o ; sueldo, $70, c a s a c o m i d a y u n i -
forme. I n f o r m a r á n : H a b a n a , 120. 
14953 ' 30 ab. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l m e s y m á s gana u n buen c h a n , 
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy m i s m o . 
P i d a u n folleto de I n s t r u c c i ó n , grat i s . 
Mande tres se l los de a 2 centavos, p a r a 
franqueo, a Mr. A lber t C . K e l l y . S a n L á -
zaro. 249. H a b a n a . 
TENEDORES DE LIBROS 
14960 30 ab. 





8.50 m i l 
3.00 „ 
T.00 ft 
L a r t u c h o s p a r a 20 ctvs., a . . 12.00 „ 
C u c h a r i t a s de lata , a . . . . 2.50 ., 
C a r t u c h o s de 2 ctvs , a . . . 2.50 ., 
H e l a d o r a s t r i p l e s de 8, a . . 13.00 u n a 
H e l a d o r a s tr ip les , de 10, a . . 15.00 
H e l a d o r a s t r i p l e s de 12, a . . 18.00 „ 
P L A T O S D E C A R T O N V A R A J I R A S T 
D U L C E S , a $8.00 300. 
Mande e l d inero en giro posta l o check. 
C e s á r e o G o n z á l e z y Ca . P a u l a , 44. T e l é -
fono A-7982 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , Q U E sea l i s to y t r a i g a re ferenc ias , se le 
da buen sueldo. A g u i l a , 107. L a I t a l i a -
na . 
14910 28 ab 
UN D E P E N D I E N T E P A R A U N A LE» cher ia , que conozca e l giro y s e a jo -
ven, necesito en Monserra te , 3 L E l C r i o -
llo. A todas horas. 
14842 28 ab. 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A , P A -r a l a v a r en c a s a de f a m i l i a ; buen 
B a ñ o s , 113, entre sueldo y comida, 
11 y 13.. Vedado. 
14853 28 ab. 
COSTURERAS 
Para coser en su casa, ropa 
señoras y niños, se solicitan 
los talleres de Zuloaga y Co., S 
en C. Aguila, 92, entre San José 
y Barcelona. Pagamos 
precios que nadie. 
en 
mejores 
Se solicitan inmediatamente uní 
dibujante para estructura de a c c l . c 3748 1M 28 
SE DESEA UN EMFLEADO QUE SEA maquinaria. Lonja, 441. r á p i d o m e c a n ó g r a f o y s e p a i n g l é s c j 
ro y un mecánico para arreglo de! R T u ^ n f f ^ T f t ^ S d k s 8 ^ ^ S S t i a s A T¿ 
r a l a a c r e d i t a d a f á b r i c a de chorizos L a 
correc tamente , m á 3 p a r a e s c r i b i r l o que 
p a r a hab lar lo . C o l o c a c i ó n de poTvenir. • 
D i r i g i r s e a l apar tado 1762, con referen-1 
c i a s y pre tens iones . , ' 
14957 30 ab 
I n d 16 ab 
Comerciantes, comisionistas 
f a b r i c a n t e s e i m p o r t a d o r e s : Nos encar -
gamos de l a v e n t a de a r t í c u l o s de mé 
r i to , i gua lmente que podemos i n t r o d u -
c i r en e l mercado cua lquier a r t í c u l o que 
se desee a c r e d i t a r , y p r o c u r a r l e u n a 
b u e n a d e m a n d a . C o n t a m o s con un de-
p a r t a m e n t o de ventas y propagandas , 
por correo. Podemos ofrecerles sus pro-
ductos a los comerc iantes y consumido-
r e s m á s importantes de l a l oca l idad y la 
i s l a . S o l i c i t a m o s c o r r e s p o n d e n c i a con 
c a s a s s e r i a s , i m p o r t a n t e s y de respon-
sab i l idad . E s c r i b a a Obispo, 50, d e p a r -
t a m e n t o 26, H a b a n a . 
14928 • 1 m-
SE S O L I C I T A U N H O M B R E , D E M E -
d i a n a edad, p a r a portero, teniendo 
i n f o r m e s y sabiendo algo de c a r p i n t e r í a 
o r d i n a r i a . P r e s e n t a r s e por las m a ñ a n a s 
en l a Q u i n t a P a l a t i n o , Cerro , cogiendo 
c a r r i t o P a l a t i n o . 
C 3490 8-24 
Q O L I C I T O U N J O V E N O U N A J O V E N , 
(O m e c a n ó g r a f o y apto p a r a escritorio. 
No quiero pr inc ip iantes . Doctor P . T a -
quechel . Obispo, 27. 
14829 29 ab 
Comisionista establecido en 
la Habana, solicita la venta 
de artículos de casas impor-
tadoras que estén dispuestas 
a dar buena comisión. Tra-
bajo a base de comisión. 
No acepto sueldo. Diríjanse, 
a: Comisionista. Apartado 
2,229. Habana 
F l o r R i o j a n a , de B . S a n c h a M a r t í n e z ; 
i n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n buenas re feren-
c ias . D i r í j a n s e a C a s a l a r r e i n a , L o g r o ñ o 
E s p a ñ a . 
14263 20 my. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
A G O S T A , 63. T E L . A-4969 
Ofrece t o d a c lase de p e r s o n a l compe-
tente p a r a todos los g i r o s : a lmacenes , 
c a f é s , fondas , posadas , hoteles , b o d © -
fras, r e s t a u r a n t s y c a s a s par t i cu lares . 
Tanto p a r a la c a p i t a l como p a r a e l 
campo. 
14221 27 ab. 
14477 1 m 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken« 
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos fio* 
ridanos para ceba, en gran can-
tidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033, 
"LA CRIÓLLA** 
de MANUEL VAZQUEZ 
14«57 28 ab. 
SO L I C I T A M O S U N M E C A N I C O , p r á c t i -co en l a c o m p o s i c i ó n de m á q u i n a s de 
coser , que tenga buenas re ferenc ias . 
O ' R e i l l y , n ú m e r o s 112 y 114. 
14832 28 ab 
UN S O C I O C O N P O C O C A P I T A L , QUE conozca e l ramo de ca fé , necesito, p a -
r a e n c a r g a r l o de un c a f é s i n cant ina , en 
l u g a r c é n t r i c o , de g r a n porven ir . T a m -
b i é n lo vendo. Monserrate , 31; por l a m a -
ñ a n a . 
14843 28 ab. 
DO S C R I A D A S D E M A N O : S E N E C E -
s i t a n en A, 205, en tre 21 y 23. B u e n 
sueldo. 
14761 27 ab MU C H A C H O : S E S O L I C I T A U N O , P A -r a h a c e r l a l i m p i e z a , se le d a n $20 
y c o m ü a . L a m p a r i l l a , 74, botica. 
14736 27 ab 
JO V E N : D E 12 A 14 A S O S , S E S O L I C I -t a en B e l a s c o a í n , 641, altos , para 
l i m p i e z a de of ic ina y mandados . H a de 
t ener re ferenc ias y qu ien lo garant i ce . 
S i n ello i n ú t i l se presente . T e l é f o n o 
M-2460. 
14741 27 ab 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A -r a m a n d a d o s y t r a b a j a r en u n a ofi-
c ina . I n f o r m e s : Monserrate , 29. 
C 3740 4d-24 
Necesitamos dos dependientes café, 
$ 33 y ropa limpia, provincia Haba-
na; dos dependientes fonda ingenio, 
$35, provincia Matanzas; un frega-
dor, $ 35, para la misma fonda; un 
dependiente fonda, $30 a 35, ropa 
limpia y fuma; un cocinero colonia j O'Reilly, 13. Teléfono A-2348 
de trabajadores, $ 60. Viajes pagos. 
Informan: Villaverde y Comp., O'Rei-
lly, 13. Agencia seria. 
LA CASA ECHEMENDIA 
Monserrate, 137. Tel. M-1872 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
D E E U L O G I O P . E C H E M E N D I A 
E s t a c a s a f a c i l i t a con r a p i d e z : p e r -
sonal competente y con b u e n a s refe-
renc ias , p a r a toda clase de oficinas, es-
tablecimientos! , a lmacenes , i n d u s t r i a s 
par t i cu lares , etc. p a r a l a c iudad y e l 
campo. L a ú n i c a que no cobra c o m i s i ó n 
a d e l a n t a d a a los h o m b r e s y coloca g r a -
t i s a l a s m u j e r e s . A b s o l u t a seriedad. 
13660 31 ab. 
VILLAVERDE Y CA. 
14813 27 ab. 
SE , S O L I C I T A N O P E R A R I O S S A S T R E S en Composte la , n ú m . 42, L a I n g l e -
sa , a p r e n d a s o a j o r n a l . 
14808 27 ab. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
SE S O L I C I T A U N S O C I O , C O N $500 Y que conozca el comercio, s i es po-
sible que sea buen vendedor, es p a r a 
un negocio' de c o m p r a r y v e n d e r p r e n -
das Se g a n a e l 200 por ciento y m á s , 
yo lo e n s e ñ o y e l m i s m o m a n e j a r á s u 
dinero, tengo un buen surtido de p r e n -
das que podemos e m p e z a r a v e n d e r en -
segu ida . I n f o r m a : E l i s i o Augusto . C a -
lle 15, n ú m e r o 48, e n t r e 18 y 20; horas 
p a r a verme Tje 3 a 8 p. m. todos los 
d í a s . 
14704 27 ab 
E S O L I C I T A U N A B U E N A O F I C I A L A 
cos turera . M a i s o n de B l a n c . Obispo, 
14715 27 ab 
Se solicita, para limpiar habitaciones 
por horas, una criada para el Veda-
do. Calle Línea, 118, esquina a 8. 
34001 27 a b 
CRIADOS DE MANO ^ 
SE S O L I C I T A , E N R E I N A , 139, U N C R I A -do de mano, que tenga r e c o m e n d a c i ó n 
o nna c r i a d a a c o s t u m b r a d a a servir. , 
15058 29 ab. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E C O M E -dor. Sueldo, $ 55 y uniformes . L i n e a , 
39, Vedado. 
14937. 29 ab. 
SE S O L I C I T A Ü N C R I A D O D E M A N O , de 20 a 25 a ñ o s de edad, que t e n g a 
buenas referencias . I n f o r m a r á n : de 9 de 
la m a ñ a n a a 3 de l a tarde, en Neptu-
no. rti. 
14868 28 ab. 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O , Q U E 
O tenga re ferenc ias . S e ñ o r Diego. O b r a -
p í a , 37. 
14869 28 ab. 
Q E S O L I C I T A N S I R V I E N T E S , $25, C A -
O sa y coniida. De se i s a s t í s d e l a 
tarde. H o s p i t a l Mercedes . 
14771 27 a b 
X f E C E S I T O U N H O M B R E , D E M E D I A -
i . i n a edad, para cr iado de mano, co-
medor y l impieza , se le d a r á buen s u é l -
elo y (rato, que traiga re f erenc ia s de 
l a s casas que estuvo, sino que no se 
presente. I n f o r m a n : Patrocinio , 6, V í -
bora, paradero de t r a n v í a s ; o Monte, 159. Josó. R o d r í g u e z . 
14695 1 m 
S 
E N E C E S I T A U N T E N E D O R D E L I - I 
bros , que s e p a i n g l é s . A p a r t a d o 731.1 
13854 1 ab 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E don J o s é Calvo. Su hi jo Manue l C a l - j 
vo. Conteste a l a f á b r i c a H a b a n a . G u a n a -
bacoa. F á b r i c a m e t a l ú r g i c a . 
15021 4 m . 
COCINERAS 
Q E S O L I C I T A U N ^ . C O C I N E R A , PE-
IO n insu lar , p a r a c a s a de comercio. S u e l -
do, $35.00, t iene que saber c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n , de lo contrar io no se p r e -
sente. In formes , ten l a F e r r e t e r í a de 
H e l a s c o a í n y San K a f a e l , 
15078 2 m. 
Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O sepa s u o b l i g a c i ó n . Se paga buen sue l -
do. Composte la , 114-A, a l tos ; de 12 en 
adelant-;-. 
1502Ü 4 my-
SE D E S E A S A B E R D E M A R I A F E R -n á n d e z y de s u esposo T o m á s de S a n 
Vi tor io . P r o v i n c i a de Orense . D i r í j a n s e 
a • P u e n t e s G r a n d e s , R e a l , n ú m e r o 85. 
C o n s t a n t i n o Quinta iros , p a r a asuntos f a -
m i l i a r e s . 
14995 4 mz. 
SE S O L I C I T A N M E C A N I C O S E X P E R -tos e n a u t o m ó v i l e s , se p a g a n sueldos 
a l tos a l a s personas capaci tadas . W m . 
A . C a m p b e l l . P r e s e n t é s e en t a l l e r de 
J e s ú s P e r e g r i n o , 8 L 
14723 1 m 
AV I S O : E N S A L U D , 219, B . D E 1 A 8 p. m- se so l i c i tan un fogonero, que 
d u e r m a en e l t rabajo , p a r a u n a g o m a de 
d u e r m a en el t rabajo , para una g r ú a d e . 
k i l ó m e t r o s de l a P l a y a de Marianao y 
un c a p a t a z p a r a l a r e p a r a c i ó n ¿ e l í -
n e a que sepa su oficio. 
14390 1 my. ! 
Q O L I C I T U D E S : A N T I G U A T A C R E T > J - 1 
l o tada c a s a de comis iones , desea do»;! 
vendedores con exper ienc ia . e x c l u s i v o s ' 
para c a f é y h a r i n a , base sueldo y co-1 
m i s i ó n Oportunidad y futuro p a r a dos 
h o m b r e s act ivos. D i r i g i r s e por e s c r i t o : 
Otto. Apar tado 1633. H a b a n a . 
11107 28 ab 
Se gana m e j o r sueldo, con menoa t r a -
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do e l m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos . E n corto t i empo us ted puede 
obtener el t í t u l o y u n a buena coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es l a 
ú n i c a en s u c lase en l a R e p ú b l i c a de 
C u b a . 
MR. ALBERT C. KELLY 
D i r e c t o r de es ta gran escue la , es el ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
C u b a , y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la v i s t a de cuantos 
nos v i s i t en y qu ieran c o m p r o b a r sus 
m é r i t o s . 
MR. KELLY 
l e a c o n s e j a a u s t e d qne" v a y a a todos 
los lugares donde le d i g a n que se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no d é 
n i un centavo h a s t a no v i s i t a r nues tra 
13scuela. 
V e n g a hoy r n l s m o o e scr iba por u n 
l i b r o de i n s t r u c c i ó n , feratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE LA 
HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los t r a n v í a s del Vedado p a s a n por 
F P W N T K A L P A R Q U E D E M A C E O 
G R A N E S T A B L O de B U R R A S de L E C H B 
B e l a s c o a í n y Pocito . T a l . A-4S10. 
Burras!» cr io l las , todas del p a í s , con « e r , 
vicio a d o m i c i l i o o « i e l establo, a to-
das horas del d í a y de l a noche, pues 
tengo un serv ic io especial de m e n s a -
jeros en b i c i c l e ta p a r a despachar las ór-
denes en seguida que se rec iban. 
Tengo s u c u r s a l e s en J e s ú s de l Mon-
te, en el Cerro , en e l Vedado, ca l le A 
y 17, t e l é f o n o P-1382; y en Guanabacoa , 
ca l le M á x i m o Gómese, n ú m e r o 109, y 
en todos IOÍ-. barrios de l a H a b a n a , a v i -
sando a l t t l é f o n o A-4810, que s e r á n s e r -
vidos i n m e d i a t a m e n t e 
L o s que tengan que comprar b u r r a » 
p a r i d a s o a l q u i l a r burras de leche, d i r i -
'anse a s u d n e ñ o , que e s t á a todas ho_ 
^as en B e l a s c o a í n y Pocito , t e l é f o n o 
A-1810, que se las d a m á s baratas que 
nadie. 
N o t a : Supl ico a los n u m e r o s o s m a r -
chantes que t iene e s ta casa , den sna 
quejas a l d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o 
A-4810. 
M Í S C F L A N E A 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere us ted tener u n buen cocinero 
de c a s a p a r t i c u l a r , hotel , f o n d a o e s ta -
blecimiento, o camareros , cr iados , de-
pendientes, ayudantes , fregadores , r e p a r -
t idores, aprendices , etc., que s e p a n s u 
o b l i g a c i ó n , l l a m e al t e l é f o n o de e s t a a n -
t igua y a c r e d i t a d a casa que se los f a -
c i l i t a r á n con buenas referencias . Se m a n -
dan a todos los pueblos de l a I s l a y, 
t r a b a j a d o r e s p a r a e l campo. 
11088 30 at> 
- D E A N I M A L E S 
SE I S C A B A L L O S C R I O L L O S , S E V E N -d e n se i s m a g n í f i c o s cabal los cr io l los , 
finos, j ó v e n e s , s a n o s y a lgunos de m á s 
de s iete c u a r t a s . P u e d e n verse en C o l ó n , 
1. E s t a b l o H a b a n a . 
15039 6 m y . 
Q] 
IO dorada, a c a b a d a de p a r i r , con u n 
precioso potranco. Se puede vor en Z a -
p a t a , 17. a t o d a s horas del d ía . T e l é f o -
no A-6929. 
15144 29 ab. 
T R A O E 
s 
E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Manuel R e y . Ca l l e 15, esquina a N . 
14820 28 a b 
DA V I D A L V A R E Z , D E S E A S A B E R E L paradero de su cufiado Antonio P o n -
tejo, que t r a b a j a en C a n t e r a s . D i r i g i r -
se a : B i l b a o y Co. Aguacate . 
P . 15d-24 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O F l o r i n d a A l o n s o P é r e z , de l a pro-
v inc ia de Orense , A y u n t a m i e n t o de P a -
d r e n d a . pueblo de S a n P e d r o d a T o r r e . 
L a so l i c i ta s u cufiado Celso P o r m i g o 
Monte, n ú m . 381. 
14521 29 ab. 
VARIOS 
Muchachos, de a 16 años, sueldo se-
gún edad y desarrollo. Se solicitan va-
rios para mensajeros. Dirigirse al se-
ñor Rodríguez, Jefe de Plaza. Dro-
guería "Sarrá". Teniente Rey y Com-
postela. 
Se solicitan operarios de sastrería 
y costureras en "Las Galerías," 
O'Reilly y Compostela. 
C 3738 4d-24 
SE S O L I C I T A UN H O M B R E D E C I E R - j t a edad, p a r a t r a b a j o s de una quinta . í 
Sueldo, $35, c a s a y m a n t e n c i ó n . L . K o h l y . \ 
P u e n t e A l m e n d a r e s . 
14848 4 m y . 
Q E S O L I C I T A C O S T C R E B A , Q U E S E -
to pa confeccionar ropa b lanca . E g i d o , 
19»00 28 ab 
150Ó1 30 a. 
Se solicitan algunos muchachos, de 18 
ó 20 años, para una fábrica de lám-
paras. Informan: Luz, 4, Habana. 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A , P A R A I l avar en l a casa , que sepa l a v a r ; s u e l - l 
do, ?30 y comida. C a s a d e l D i r e c t o r de l i 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . 
14850 28 ab. ! 
— -«| 
Se solicitan mineros y escombre-
ros en las minas de Matahambre, | 
se paga buen jornal y se da tra-
bajo por contrata al que quiera. I 
Informan en las Oficinas de Con-i 
sulado, número 55. 
GR A N O C A S I O N . U N R E P R E S E N T A N -te de casas a m e r i c a n a s s o l i c i t a 
agentes p a r a el in ter ior , p a r a vender 
ropa hecha en geenra l . S í r v a s e r e m i -
t i r $ 5.00 y r e c i b i r á m u e s t r a s . -Correo 
pagado. E s c r i b a a J o s é Q u i n t a n a L ó -
pez, ca l le Parque , 2, Cerro , H a b a n a . 
14103 27 ab. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
VE N D O A Z U L E J O S , M O S A I C O S , M A R -moles , u n a e sca lera completa d* 
m á r m o l , .puertas a n g u l a r e s y m a d e r a 
p a r a a n d a m i d a , p a l a s , picos y cubofc, 
c a j a s de envases , c a ñ e r í a s y otros m a t e -
r i a l e s . Prado , 69, de 7 a 11 y de 1 a 5. 
A l m a d r a . 
15057 30 ab . 
ABANICO ELECTRICO 
D o 14 pu lgadas , e s t á nuevo y se d a 
barato, es p a r a corr iente 110. C o s t ó 45 
pesos, se da en $30. I n f o r m a n : M a n z a -
n a de G ó m e z , 432, de 9 a 11 y m e d i a a. m-
15068 29 ab. 
CO C I N A D E G A S . V E N D O U N A D l T c U A ^ tro horn i l la s reverbero y dos hornos. 
U n ca lentador para b a ñ o y un tanque 
p a r a agua . Todo en ganga. S. A n t o l í n . 
J . del Monte, 80, bodega. 
15136 80 ab. 
SE V E N D E N D O S M O L I N O S P A R A H A -cer h a r i n a s , con poco uso ; uno, con 
engranaje de hierro, y e l otro de p ie -
dra , u n a desgranadora de m a d e r a y u n 
cernidor. P a r a i n f o r m e s : L a m p a r i l l a , 29, 
entre Compos te la y H a b a n a . 
W987 4 M7.. 
T ^ S T U E I N A , 2 H O R N I L L A S : V A R I O S 
i-J mueb le s m á s , m e d i a docena m a g n e -
tos B o s r h , cas i regalado, lo vendo por 
viaje. K e i n a , 143, bajos . I n f o r m a n en 
l a v i d r i e r a de bil letes. 
. 14'17 27 ab 
VI D R I E R A S B A R A T A S : S E V E N D E N tres , de mostrador, e s t á n e n m u y 
buen estado. C a m p a n a r i o , 191, e squ ina 
a C o n c e p c i ó n de la V a l l a , en l a 2a. de 
Mastache . 
14724 27 ab 
n p E L E E O N O : S E I N F O R M A D E O O 
A. que se cede. Kosado. Prado', 77; ¿le 
5 a 6. 
14712 27 ab 
T ^ N $300 S E V E N D E U N A C A J A D H 
JLJ jiudales " M a r v i n , " p r e p a r a d a p a r a 
p l a t e r í a o j o y e r í a . S u á r e z , 65. 
14034 27 ab 
M A. R K 
SE VENDEN 
MULOS. VACAS Y NOVILLOS FLO 
RIDANOS 
Tenemos de venta 100 MULOS. Hay 
de todos tamaños y propios para to-
da c^se de trabajo. 
Siempre tenemos vacas de leche, 
paridas y próximas a parir. 
También tenemos de venta MIL' 
DOSCIENTOS novillos florid anos, pro-) 
pios para cebarlos en los potreros del' 
país. Tenemos muy buenos precios, en 
que podemos dar estos novillos. 
HARPER BROTHERS. 
CONCHA Y ENSENADA. 
Habana. 
14480 29 ab 
r j R A N O P O R T U N I D A D P A R A H A C E R -
iÁ se, con abe-ia y c r í a : vendo de 100 a 
140 colmenas y compro c a j a s usadas f á -
b r i c a s d e l Norte, p a r a el m i s m o . I n -
f o r m e s : Mercaderes , 4 L 
14475 29 ab 
p O T O C R A P O S . S E V E N D E U N H E R -
J- meso niuestar io de re tratos p a r a ex-
h i b i r y c incuenta m a r c o s 16 x 20, m u y 
finos. . l o s é Q u i n t a n a L^pez , ca l l e P a r q u e 
2, Cerro , H a b a n a . u ' 
- 14104 ' 27 ab. 
C<E V E N D E N S I E T E R E J A S D E D O S 
m e t r o s y m e d i o de largo por uno de 
f^n0i'' p r o P l a - \ P31;* « n a casa en cons-
t r u c c i ó n , en O b r a p í a . 91 
34047 30 ab. 
p O L I C L I N I C A D E L D O C T O R L E O N . 
^ o f „ • ll.tls' P a r á ! l s i s de la m é d u l a , por 
tratamiento especia l C u r a c i ^ i de l a 
íánfdoCUlvOSdei lrl\nge^ pGr Proced imenlo r á p i d o y del r e lu jua t i s ino en todas sus 
7« A ^ l 1 o ^ V 3 - ^ a d o taúmero Î VJ16 9 a 11 y de 2 a 4. 11636 i 
m» 
i ^ A J A S P A R A C A U D A L E S . S E C O N -
A fa S ' ^ n c a , Neptuno y 
a^Ofifi P H n ^ f e^a J - 1?,cería- T e l é f o n o ^ i ! ? ^ E d u a r d o G a m a Capote. 
1.Í30O n 
UNA CAJA DE CAUDALES 
Se vende, prop ia p a r a un B a n c o u otro 
giro importante . Puede verse en C o r r a -
les , 187. e s q u i n a a F i g u r a s . Todo e l 
29 ab. 
Q O L I C I T A M O S U N S I R V I E N T E Y U N 
O mov-o de l impieza . D a m o s buenos 
sueldos v c a s a . I n f o r m e s : de 3 a 5 de 
l a t a r d e ' v de 8 a 11 de l a noche. "Club 
A t e n a s " , S a n Miguel , 119, a l tos . 
14790 27 ab. 
f A A G E N C I A L A U N I O N , D E M A R c E -
J L i l ino M e n é n d e z , f ac i l i t a todo el per-
sonal , con buenas referencias, p a r a den-
tro y fuera de la H a b a n a . L l a m e n al 
t e l é f o n o A-3318. H a b a n a , 114. 
11456 30 ab 
L. BLUM 
VIVES, 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va- j 
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semaoa jjpgíúi nuevas reme-
sas. 
1 ¡Importante a los fumadores!! 
F l o r de Jorge , f á b r i c a de tabacos s u -
periores de V u e l t a Abajo, cosechados y 
elaborados en V u e l t a Abajo . P r e c i o s -
brevas grandes , a 565 m i l l a r . B r e v a * 
chicas, a $60 m i l l a r ; veguitas a $50 m ' 
} í , n t « . P ^ e t e - l a S ' - . a $5? mi l l ar . R e g r e s e n , 
do" Ch&c6n' 1* a l to s , p a r a los pedi -
- 14114 29 ab. 
T I N A C A J A D E H I E R R O Y U N A € A R -
^ peta. L n O b r a p í a , n ú m e r o 14, se ven-
1« «-nn:i TCÍVa de ll,ierro y " n a carpeta , en $00. I n f o r m a el portero. 
14008 30 ab 
T ^ S T U F I N A : C O M P R O C O C I N A S D E E S -
i¿Í Vpfi?;V en .cH,íl1.(luier estado que e s -




una b ó v e d a en l a cal le M a y o r ; 6 metroa 
CU»<Íroi? r f n propiedad. P a m m á s 
tos V i r ~ i n 1 l r l J a S e a R e i n a ' n ú m - 37' 
i i3S3 28 ab. 
i $ 0 LÁXX WU_ Mi^íiiü üü LA i i m A m A Abni ¿ t üe iyZu 
CRIADAS D E MANO. MANEJADORAS, C O C I 
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . \ E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , JAR-D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
•* I 
ÍÚÁDA5 DE MANO NEJADORAS 
.CRI AR, D E S E A COOLO-
r.; . p p > ' l > s \ ^ d e m a n o ; t i e n e r e f c -
S í S ^ ^ f a e f r i : id , f i r m a n - C a m p a n a r i o , 
1 ^ 4 ^ C a r ^ s e g u n d a p u e r -
^ ^ a c c e s o r i a 
l 5 ü 3 Í - - ' ^ T T i r A B V N A C R I A D A 
- ^ t f í * C 0 ^ s a de m o r a l i d a d o pa -
S ^ / i a n o ^ f m i r t o s . I n f o r d a n : Pau la , 
30 ab . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
i n i n s u l a r de c r i ada de m a n o , s i n p r e -
I t e n s i o n e s . I n f o r m a n , E s t é v e z , 29. 
¡ 141)01 30 ab . ' 
U> A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se, de c r i a d a , t a m b i é n e n t i e n d e de 
cocina, no e x i g e m u c h o sue ldo pe ro h a y 
que a d m i t i r l e u n n i ñ o do a ñ o y m & d i o -
I n f O T m e s : Cor ra les , 51 . 
14912 28 ab 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha de c r i a d a d e m a n o . I n f o r m a n 
en C o r r a l e s , l oó , ba jo s . 
14S01 27 ab. 
MA N E J A D O R A . SE O F R E C E U N A . D i -r i g i r s e a J e s ú s M a r í a y Curazao, 
<le una a se is . 
14797 27 ab . 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E -sea colocarse , e l l a de c r i ada de 
m a n o , y él d e f ogonero de c a l d e r a f i j a 
u o t r o c u a l q u i e r t r a b a j o . V a n a l c a m -
po. r E l hab l a i n g l é s . I n f o r m a n : San Pe-
d r o , G, f o n d a . 
14S11 27 ab. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
kJ cha, p e n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a . I n -
f o r m a n : Espe ranza , 111. 
148r7() 2S ab 
Q E O F R E C E U N V E R D A D E R O S I R - . 
k J v i e n t e enu na buena casa ; t i e n e p r á . - - • 
tice- en e l s e r v i c i o y con buenos i n f e r -
des de su c o n d u c t a . G a n a buen sue ldo . 
T e l é f o n o A-477ü. I n f o r m a n . 
14982 30 ab . 
DESEAN COLOCARSE 
u n b u e n c r i a d o d e m a n o y u n g r a n 
c h a u f f e u r , e s p a ñ o l e s , con buenas r e f e -
r e n c i a s de d o n d e t r a b a j a r o n . T a m b i é n 
se ofrece u n b u e n p o r t e r o , una buena 
c r i a d a y u n muchacho p a r a a y u d a n t e d e 
chau f f eu r . H a b a n a . 16. T e l . A-4792. 
13920 28 ab 
COCINERAS 
P í ^ i ía maflana- 29 ab. 
p nráctica y f«»ira» se otre* 
P * C 0 c U a ^ n f e 4 o s . Cuba, 24, y 
ce Para 09 En las mismas se arre-
^"•^losde rejüla. Pregunten por asientos u c 
Candi*'3, m _ 
gf l í 0 6 1 _ - - — - — T T T ~ 7 o v K > r ~ v > ^ A -
•M¡¡$1 ?efcrcn.:laS en ^ 1 ^ 29 ac. ^ 
i l 4 ^ - - T r r r r r r S ' " c >• A < 11 A C H A 
D V ^ ^ t l e n g « n poco de c ^ t a -
T^VESICA C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
J L / p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de m a n o , en' casa 
de m o r a l i d a d , sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n : M o n t o . 203. 
M " ^ 20 
TINA A M E R I C A N A , D E C O L O R , D E -
^. v,„x^c^v.iu.i como c n a a a , m a n e -
j a d o r a o c r i a d a de cua r to s . No h a b l a 
e s p a ñ o l . C o n c o r d i a . G4-B. ba jos . 
1476B 27 ab 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , u n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a , e n casa p a r t i -
c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o ; coc ina a l a es-
p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . Que sea casa d e m o -
r a l i d a d ; d a n ra7.6n en R e f u g i o , 2 -B . T e -
l é f o n o A-0009. 
15035 30 a b . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E f f O R A p a r a coc inera . Sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n , s i le d a n con q u é . Q u i e r e 
b u e n t r a t o y buenas pa l ab ra s . Sueldo, se-
g ú n sea e l f a m i l i a r . P a r a p o d e r l a ver , 
en O f i c i o s , 32. 
15015 29 ab . 
C?E O F R E C E U N B U E X C O C I N E R O , 
k T f r a n c é s , que h a t r a b a j a d o en l a s m-e-
j o r e s ojisas de E u r o p a y en l o s E s t a d o s 
U n i d o s ; no' g a n a m e n o s de $60; h a d e ser 
en casa p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : A c o s t a , 
«3. T e l é f o n o A-4969. 
15041 ' SO t b . 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N Coci-n e r o , d e l p a í s y r e p o s t e r o . San L á -
zaro , 372. T e l é f o n o A-7313. 
14823 28 a b 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , d e co lo r , con f a m i l i a c u b a n a o es-
p a ñ o l a , que v a y a a v i a j a r a l e x t r a n j e -
ro , y a t i e n e su p a s a p o r t e . M i a n r i q u e 
134. a n t i g u o . 
14"54 27 ab 
TE N E D O R D E L I B R O S , D I S P O N I E N -do de v a r i a s h o r a s a l d í a y de l a 
noche, acep ta l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d d® 
casas de c o m e r c i o , con c o m p r o m i s o de 
d e j a r t o d a s las ope rac iones a l d í a . B u e -
n a s r e f e r e n c i a s . C a r d a m a , H o t e l Z á v a -
l a , Consu lado , 132, de 12 a 2. 
14357 30 ab . 
MAQUINAS DE USO 
CI L I N D R O I N G L E S D E 13 T O N E L A -das. A V I S O S 
VARIOS 
T R I T U R A D O R A " G A T E S , " E O T A T O -
X r i a , n ú m e r o G. 
MO T O R P E T R O L E O C R U D O , D E 2 H . P . M e t z . I 
CRIANDERAS 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , a leche en te ra , u n a p e n i n s u l a r , j o -
ven , con b u e n a leche. T i e n e m é d i c o s que 
r e s p o n d e n p o r e l l a . San I g n a c i o , 92, 
) P r i n c i p a l . o 
I 15070 ' 30 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U L A R , de m e d i a n a e d a d , de p o r t e r o en casa 
de m o r a l i d a d y de r e spe to , t i e n e buenas 
r e f e r e n c i a s y sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n : H a b a n a , 169; bodega . 
15016 80 ab . 
UN SESrOR, E 8 P A S O L , A F I C I O N A D O a m e c á n i c a en a u t o m ó v i l e s , t a m b i é n 
ha t r a b a j a d o a p a r a t o s e l é c t r i c o s y c o m 0 
g r ú a s , e l e v a d o r e s de d i s t i n t a s c lases . E n 
A r s e n a l , 34, d a r á n r a z ó n . A n d r é s Cau. 
150705 29 a. 
BO M B A C E N T R I F U G A , D E 10", C O N m o t o r de v a p o r a c o p l a d o . 
I ? * 
L7 
A R I E T E . 
T N A P L A N T A D E A C E T I L E N O . P A -
r a 50 luces. 
UN D I N A M O I N G L E S D E 3 T M E D I O K . W . 70 v o l t s , con m o t o r de v a p o r 
a c o p l a d o . 
PL A N T A C H I C A D E A I R E , PAJJA B A -r r e n o s de c a n t o r a . 
Q E T R A N S F I E R E N T R E S P A S A J E S E N 
O c á m a r a de l u j o , en e l co r reo de m a -
yo, p a r a los p u e r t o s d e l N o r t e d e E s p a -
ñ a . I n f o r m a n : O b r a p i a , 31. 
14840 29 ab . 
UN A SE5fORA, P E N I N S U L A R , D E M E -d i a n a e d a d , se desea co loca r en ca-
sa d e poca f a m i l i a , sabe c o c i n a r a l a 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a , no t i e n e i n c o n v e n i e n -
te d o r m i r en e l acomodo . A n g e l e s , 71 , 
a l t o s . 
14904 28 ab 
23 « b . 
M I X H A -
.os r ^ K A ^ X ^ ' c r i a ^ d i m a n e 
i l c b a p e n i 1 1 ^ ^ .1^ 0],Ío 0 poca l a m 
.No lieue n; oiv • c s (.llmpliac 
T I N A S E Ñ O R A , D E S E A H A C E R U N A 
t J l i m p i e z a desde las 2 h a s t a las_ tí 
do l a t a r d e . Sue ldo c o n v e n c i o n a l . V i r -
t udes , 161. 
1 RjO:: 27 a b j 
O E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , D E S E A 
k3 e n c o n t r a r u n a casa b u e n a p a r a m a -
n e j a r u n h i ñ o . Sueldo $25 y ropa, l i m - j 
p í a . Su d i r e c c i ó n ; Kayo' , 33-A. '., 
14698 27 ab • 
• I 
C1 R I A D A D E M A N O : SE D E S E A CO-> looar u n a j o v e n , e s p a ñ o l a , t i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . M e n o s de 30 pesos y r o p a 
l i m p i a y u n i f o r m e s , no se coloca. I n -
f o r m a n : N e p t u n o , 255, e n t r e E s p a d a y 
H o s p i t a l ; h a b i t a c i ó n , 15. 
14775 . 27 ab 
I * Tiene ' 
Si >' • 
149SO 
i i i d o -
No se a d -
a, 24, casa 
^ r K K S O R - A ' ^ ' ^ V o c i n 
D E S E A 1 
r en ca- ¡ 
o c a c i ó n . 
oles, 4.7 
30 ab . 
L L E G A D A , D E -
Blia y p a r a una. 
i-kuita C l a r a , 
• L u l o . - a d ó n ¿ 
mm referoa'-'--
14371 _ 
j.jigH (10 -1° - • 
- \m . 
Pac manos. , tnC u i 
' 14ÓIM 
1 iicvn t i . l u í " ' : 
fias, I n f o r r ; ! ^ : ¡ 
Snn TVlro, <i. 
í 14007 . . . . ... - . -
M o F K K ^ I N \ ( R I A D A D E M A N Oh 
IS nara corta f a m i l i a : 1- nU Mn1-' ^ 
m r c m i amer icanos uno con c u b a n a . 
1404:; • -
'•t\~E8EA < : o i . , - ( A K S E T N A J O V E N , 
TÚ blanca. ..•nbana. para i-na s c i n i r a so la 
Fiara msa do curta, ñ i n i i l i a . si'.-ii'Jo con-
Bdtrada, ?e coloca po r '.:<> ¡«-sos , .••!• 
I I L de m o r a l i d a d . I n f o r m a : L o n c h a L . 
yw JOVEN (' 
\j ¿olocsrso de <•!•; 
rasa decente: p ro ' 
VA tnien sueldo-. J 
14065 
T T N A J O V E > 
im.c 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
k J de c r i a d a do m a n o , no lo i m p o r t a 
a y u d a r a l a coc ina si es c o r t a f a m i l i a 
y c o n s i d e r a d a . I n f o r m a n en A n i m a s , 177-F 
a l t o s d e l ga ra j e . 
! !7S2 . 27 ab 
Q E D E S E A C O L O C A R U N 1 J O V E N , es-
k5 p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de m a n o , t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . Sol, 12. H a b a n a . 
34750 27 a b 
tHIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
Í S P A S O L A , D E S E A C o -
h a b i t a c i o n e s y r e p a s a r 
r anc i a s . P r e f i e r e V e d a -
S a n t a osa y K o b a d o , 
301" a b . 
«""OFRECE U N A M U C H A C H A P A R A 
cua r to s o c r i a d a . d e m o n o s , p a r a c o r t a 
n i l i a ; e n t i e n d e do cos tu ra , i n f o r m a n : 
ecÓn, 12, üo; i z q u i e r d a . 
14099 SO ab . 
C ¡ E D E S E A C O L O C A R U N A S E 5 ( . ) K A 
O p e n i n s u l a r p a r a coc ine ra . Sueldo ?45. 
I n f o r m e s : en G a l i a n o , 119, v i d r i e r a . 
14976 ,-0 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A en casa de c o r t a f a m i l i a . No le i m -
p o r t a a y u d a r a la l i m p i e z a . P r e t e n d e 
b u e n s u e l d o . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n en R e v i l l a g i g e d o y A l c a n t a r i -
l l a , p u e s t o f r u t a s , n ú m e r o ' 121. 
. 15001 30 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M f i -n i o de m e d i a edad , s i n h i j o s . Saben 
c o c i n a r y o t r o s t r a b a j o s d e j a r d í n v 
l i m p i e z a . I n f o r m a r á n : c a l l e 4 y 5, Y e -
dado . 
15003 30 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SErQORA e s p a ñ o l a , de c o c i n e r a / o b i e n de c r i a -
d a de m a n o ; no t i e n e f a g i l l i a , n a d a m á s 
que u n n i ñ o de c u a t r o a ñ o s ; p a r a i n f o r -
mes , f o n d a o h o t e l E l P o r v e n i r , c a l l e 
de So l , n ú m e r o 13. 
14990 30 ab. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E j O R A 
yj d e co lo r , p a r a c o c i n e r a . I n f o r m e s : 
C a m p a n a r i o , 4. 
14S60 28 ab. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
O ra , con a b u n d a n t e leche; no t i e n e i n -
c o n v e n i e n t e en i r a l campo, t i e n e cer-
t i f i c a d o de S a n i d a d . Vedado , ca l l e 0, es-
q u i n a a 25, casa d e l s e ñ o r O r t e g a 
14604 26 ab 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
O p e n i n s u l a r , de 23 a ñ o s , de c r i a n d e r a , 
t i e n e buena leche, t i e n e c e r t i f i c a d o de 
S a n i d a d ; se coloca de $60 p a r a a r r i b a . 
I n f o r m a n : en Mercaderes , 10. L i b r e r í a . 
14S37 28 ab . 
U~~Ñ A B U E N A C R I A N D E R A D E ~ D O S m e s e s desea co locarse a leche e n -
t é r a . T i e n e r e f r eenc ia s . I n f o r m a n : fonda 
" L a s T r e s Coronas" , E g i d o . 
14958 30 ab . 
S~ E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , de c r i a n d e r a , a leche en te ra , e s t á r e -
, conoc ida p o r m é d i c o de-' S a n i d a d , t i e n e 
i c e r t i f i c a d o p a r a p r e s e n t a r , l o m i s m o lo 
i d a s a l i r a l campo que en l a c a p i t a l , t i e -
ne u n mes d e p a r i d a , con b a s t a n t e y 
a b u n d a n t e leche, buena, t i e n e v e i n t i d ó s 
a ñ o s . I n f o r m a n en P e ñ a l v e r , 12. 
14896 28 a b 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A C R L i N D E -
r a p a r a c r i a r u n n iño ' , a m e d i a l e -
che, d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . P a r a p o -
d e r l a v e r en Of ic ios , 32. 
14087 28 ab 
DI S P O N G O D E T R E S H O R A S D I A R I A S I de noche y q u i s i e r a e m p l e a r l a s en 
u n t r a b a j o como de o f i c i n a u o t r a cosa 
p o r e l e s t i l o . T e n g o buenas r e c o m e n d a - ¡ 
cienes. D e 7 a 11 a. m . y de 1 a 6 p . T j 
en A g u i l a , 92, ba jos . A l f o n s o E s t á b i l . 
T e l é f o n o A-S415. I 
15065 29 ab . i 
De interés a los hombres de 
negocios 
S o l i c i t o negoc io . Soy e x p e r t o e n c a ñ a ' 
y en c r ianzas y en tabaco. T a m b i é n do -1 
s e a r í a i r con las f á b r i c a s de t abaco o | 
p o n e r u n d e s p a l i l l o . E s c r i b i r : M . F a l e r o , 
E s p e r a n z a , 117. i 
15101-02 2 m . 
I T A T R I M O N I O E S P A f t O L SE O F R E C E . 
-ITJL E l m a r i d o p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o ; 
« l i a p a r a s e r v i c i o de casa, d e s e a n co-
loca r se los dos en la m i s m a c a s a ; no 
t i e n e n f a m i l i a ; a m b o s d e m e d i a n a e d a d . : 
D i r i g i r s e : E s p e r a n z a , F , G ó m e z , 111. 
1501>0 30_ab . ! 
MO D I S T A : Q U E C O R T A V COSE P O R f i g u r í n en v e s t i d o s y r o p a i n t e r i o r , 
se ofrece a casa p a r t i c u l a r p o r meses . 
Escobar , 9, a l t o s . 
14999 so a b . 
Q E O F R E C E U N J O V E N P A R A O F I C I -
k J c i ñ a , t e a t r o o c ine , d e 7 d e l a n o -
che en a d e l a n t e . E s c r i b i r a M . R o a , San 
N i c o l á s , 65, A . 
14923 29 ab . 
J B A C A R I S A S . J, 35, a l t o s . 
14799 
I N Q U I S I D O R , N U M E -
1 m 
SE V E N D E N V A R I O S K I L O M E T R O S de l í n e a de acero , de 30 p u l g a d a s , e n • 
t r a m o s de d i e z p i é s , u n d i n a m o nuevo , j 
5 K w . 115 v o l t i o s , con r e s i s t e n c i a , vol-1 
t i m e t r o y a m p e r o m e t r o s ; a l e m á n y u n a i 
m á q u i n a v e r t i c a l de 12 caba l los . M a n z a n a 
de G ó m e z , 502. 
14398 29 a b . 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
1 ¡4" en parte de abajo hasta 
5 ¡8" en la parte arriba. Capacidad 
900,000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co, 
Lonja 441, Habana. 
C2640 l a . 17 m t 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l m e s y m á s gana u n buen c h a u . 
f f eu r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r o s s e l lo s de a 2 cen tavos , p a r a 
f r anqueo , » M r . A l b e r t C. K e l l y . San L á -
zaro, 249 H a b a n a . 
AVISO 
A los Hacendados y a los Ingenieros: 
Contratamos la construcción de hor-
nos para quemar bagazo verde y que-
mar petróleo crudo, como también 
asentamos calderas de todos los sis-
temas y uos hacemos cargo de fabri-
car suntuosos chalets». Se reciben avi-
sos: Llinas, 9, Habana. Telégrafo: 
Clemente Rodríguez. Llinas, 9. Ha-
bana. De 10 a 12 m. y de 3 a 6 p. m, 
10384 7 m 
VENDO 
Noventa acciones de $100, valor no-
minal cada una, de la Compañía Mi-
nera "La Estrella" S. A., propietaria 
de la mina de cobre "María Juana." 
Hagan ofertas a: N. N. Apartado 766. 
Habana, Cuba. 
14145 29 ab 
I N S ' i K Ü M E N T O S 
D E M U S Í C A 
CHAUFFEURS UNA INGLESA 
i U L A R D E S E A 
o m a n o en u n a 
m e r i c a n o s : ga -
i , 32, a l to s . 
30 ab. 
TkESKA COLOCARSE U N A M U C H A C H A , V peninsular, di- '-n:ul;i . i : IMÍHU» " 
manciiirlora. no tiene inconveniente en i í 
. _ s ú s de l M o n t e , 
mudanzas . T e l é f o n o 
ejado i-y,  tk-ne 
•ir al campo • avise 
•"«3, a g e n á u ^ 
wins. 
TTNA JOVEN V B N I N S U L A R , D E S E A 
Kpcolocarse en casa de m o r a l i d a d , d 
criada de man - • ano; se p r e f i e r e e n l a H a b a 
i na. i.ompoütola, 1.JC', ¡IÍH'W. 
* , r , , , OO ..V, 14841 28 ab. -
M E D E S E A ' O L O C A R U N A M U C H A C H A 
O p e n i n s u l a r , de c r i a d a ele cua r to s , Sa 
be b ien su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en Je-
s ú s P e r e g r i n o , n ú m e r o , 49. 
140J6S •"O ab-_-
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -riinsülar de c r i a d a de c u a r t o s o fni8-" 
ne ia .dora . Sabe b i e n su o b l i g a c i ó n . Jn-
f o r m a n en M a r t e y F e r n a n d i n a , 352. 
1)9141 -0 ab . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
. £ 3 e s p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s , con 
r e f e r e n c i a s : no se coloca m e n o s do 35 
posos. I n f o r m a n : ca l l e Cienfuegos , 3, 
a l tos . 
14050 29 ab . 
I \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
JL/c apauo la pa ra l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes o c r i a d a d'e m a n o de c o r t a f a m i l i a ; 
sabe c u m p l i r con su deber , en casa de 
m o r a l i d a d ' I n f o n m i r á n : A g u i l a , 114, ba -
j o s , de, S a. m- a 5 p. m . 
14904 , 30 ab . 
T T N A > f U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E -
UJ sea colocarse con f a m i l i a de m c r a l i -
d a d : e s t á a c o s t u m b r a d a en e l p a í s ; p a r a 
cua r to s . Apodaca , 2, a l t o s . 
14839 28 ab . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -r a que sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n ; t i e n e u n a n i f i a d e u n m e s ; d a p o -
co que h a c e r ; desea d o r m i r en l a co-
l o c a c i ó n . . D i r i g i r s i e a O f i c i o s , n ú r n - 32. 
14814 27 ab . ' 1 ' 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -r a e s p a ñ o l a en casa de poca f a m i -
l i a , l o m i s m o en l a c i u d a d que e n e l 
c a m p o ; coc ina c r i o l l a , e s p a ñ o l a y es 
r e p o s t e r a . I n f o r m a n : T e n i e n t e Rey , 77, 
a l t o s , c u a r t o 22. , 
14S0O 'Jl nb. 1 
/ ^ O C F N E R A : D E S E A E N C O N T R A R C O -
\ j c i ñ a c r i o l l a y t a m l ' i é n hace p l a t o s 
e s p a ñ o l e s . I n f o r m a n : G e r v a s i o , 1J*!; e t i a r - j 
to , n ú m e r o 25. -
147S4 27 ab ! 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , t i e -
ne u n a n i ñ a y d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , i 
I ' a r a p o d e r l a ver , en O f i c i o s , 32. 
14G86 27 a b 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , r e p o s t e r a , t i e n e buenas r e f e r enc i a s , 
lo m i s m o p a r a e l ca-mPo que p a r a l a 
H a b a n a , s i no es casa de m o r a l i d a d no 
se p r e s e n t e . E c o n o m í a , 10, 
14735 27 ab 
/ C H A U F F E U R K S P A S O L , C O N C O N O C I -
\ J m i e n t o y p r á c t i c a en t o d a c lase de 
m á q u i n a s , se ofrece a casa p a r t i c u l a r ; 
con buenos i n f o r m e s . A v i s e a l t e l é f o -
no I-120S. 
15034 • 29 a b . : 
CH A U F F E U R : J O V E N F S P A S O L SE desea co locar en casa p a r t i c u l a r o 
c o m e r c i o : conoce t o d a clase do m á q u i -
n a s ; t i e n s r e f e r e n c i a s de casa de co-
m e r c i o ; no t i e n e p r e t e n s i o n e s : v a a l 
campo . I n f o r m a n : I n d i o , 23, T e l é f o n o 
A-444-2. 1 
14979 30 ab; . 
• i j i N L A V I B O R A , C A L L E A R M A S \ r 
I " ' i y D o l o r e s , so ofrece u n a b u e n a c r i a n -
d e r a con b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e ; l l e -
va c inco meses en e l p a í s ; es e s p a ñ o l a 
v puede verse su n i ñ a ; t i e n e c e r t i f i c a d o 
de l a S a n i d a d . I n f o r m a r á n en l a B o d e g a 
de l a M a n b l s a . 
15002 30 ab . 
T O V E N , D E M E D I A N A E D A D , E O F R E -
ce p a r a chau f f eu r p a r t i c u l a r , s i n p r c - j 
t ens iones . 'Cal le de G a l i a n o , 107; h a b i t a -
c i ó n , 31, p r e g u n t e n p o r S u á r c z , do 12 a. ra. 
Se of rece u n a m u c h a c h a i n g l e s a , f i n a , 
r e c o m e n d a d a p o r u n a f a m i l i a i n g l e s a 
d e Cuba, p a r a i r a l N o r t e c o n u n a f a -
m i l i a . $ 50-$ 60 a l m e s . e t r a t o y t o d o s 
p o r m e n o r e s , e n T h e B e e r s A g e n c y , O ' R e - i 
l l y , 9 y m e d i o , d e p a r t a m e n t o 15. T e l é -
f o n o A-3070. 
3744 5d-24. 
Q E C O M P R A U N A M A Q U I N A D E H A -
£ 5 cer d o b l a d i l l o de o j o . Pago b i e n . 
T e l . F-44.87. 
14668 26. ab. 
Para Jefe de Oficina o Auditor de ca-
sa de comercio o empresa Industrial 
de importancia se ofrece persona com-
petente y de solvencia. Amplios cono-
cimientos en negocios de maquinaría 
en general, inglés y cotabilidad. Acos-
tumbrado a manejar negocios de res-
ponsabilidad. Referencias bancarias y 
particulares. Sírvanse dirigirse por es-
crito a: "Auditor." Apartado 431. Ha-
bana. 
14756 27 ab 
a .} p. m . 
14749 ab 
/ B O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -
loca rse en casa de m o r a l i d a d . Desea 
b u e n s u e l d o y d o r m i r en e l a comodo . 
T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
B u e n a v e n t u r a , 37, s o l a r ; h a b i t a c i ó n , 2. 
r H738 27 a b 
Q E O F R E C E U N A S E Ñ O R A , D E M E -
d i a n a edad , p a r a coc ine ra , con u n a 
n i ñ a d e 13 a ñ o s , p a r a m a n e j a d o r a o 
c r i a d a de mano' . E s t r e l l a , 125, 
14744 27 a b 
T T N J O V E N , E S P A 5 - O L , D E S E A C O L O -
U carse de . chau f f eu r , en casa p a r t i -
c u l a r o' de c o m e r c i o , no t i e n e m u c h a s 
p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n en 23 y F . T e -
l é f o n o F - 3 1 Í 2 . 
14696 27 ab 
TF^EDORFS DE LIBROS 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a do ma.no o roa-
ínejadora; sueldo no m^iKVs de ?30. D r a -
ií^nes. 1, fonda. 
28 ab . 
¡glC DESEA COLOCAK l N A M U C H A C H A , 
Wi de criada de mano, en c a s a de mora.-
IJ'Wd y no siendo a s í que TÍO se p r e s e n t e : 
BO sale afuera de la l l á b a n a . I n f o r m e s : 
^lascoairi , 3 ; h a b i t a c i ó n 2S. 
28 ab . 
S p A JOVEN, D E S E A C O L O C A R S E D E 
l i i cr1)ada de mano, pero no duerme en 
H* COloniciún. I n f o r m a n ; Marqnrs G o n -
KjKz. 4C, preguntar por .Manuela -No-
J Ü E 2L-0t.r__ 
E&OFRECE I ' A K A UN M A T R I M O N I O , 
MnaK!mnos 0 Persona sola , una ¡oven , 
granóla, con un n iño de C a ñ o s . Ks for-
. 2 ' i ' Uene buenas referencias . V a al 
^ n p o S! no es lejos de la C a p i t a l . Sa-
Jar- l n f o r m e s : T e l é f o n o F-3501, 
28 a b 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pa -
O r a hacer a l g u n a l i m p i e z a y coser. 
M o n t e . 347. 
14737 27 a b 
r \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-
J . J n i n s u l a r , en casa de m o r a l i d a d , le 
d a l o m i s m o hab i t ac iones , c o m e d o r o 
m a n e j a d o r a . C a l z a d a de C o l u m b i a y P r i -
i n e l l o s . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
14731 27 ab 
CO N M U Y B U E N O S I N F O R M E S Q U E d a r , desea co locarse una j o v e n , de 
co lor , de c r i a d a de h a b i t a c i o n e s , p r e -
f i e r e p o r h o r a . P a r a i n f o r m e s : F l o r i -
da . 21, a n t i g u o ; 
127G7 27 ab 
CRIADOS DE MANO 
XJ N A J O V E N , SE D E S E A C O L O C A R de y c o c i n e r a o p a r a t o d o e l s e r v i c i o d e 
c o r t a f a m i l i a , t i e n e b u e n a s r e f e r enc i a s 
y l l e v a t i e m p o en e l p a í s , e n t i e n d e do 
t o d o , b u e n s u e l d o , c o n u n a n i f i a p a r a 
los quehaceres . Gervas io , 129, e n t r e R e i -
n a y S a l u d . 
14770 27 ab 
ÍO V E - N - E S P A S O L A D E S E A C O L O C A R -se de c o c i n e r a en casa c o r t a f a m i -
l i a , d o r m i r en l a m i s m a ; c inco a ñ o s e n 
una . sola c o l o c a c i ó n . C o n c o r d i a , n ú m e -
ro 56. s e g u n d o p i s o . 
14809 29 ab . 
C< O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A -> n a edad , desea colocarse . C a l l e F , 
n ú m . 43, e s q u i n a a 21 . 
14942. 29 ab . 
r i T E N E D O R D E L I B R O S Y B U E N CO 
i r r e s p o n s a l en E s p a ñ o l : e s t á colocado : 
desea m e j o r a r de d e s t i n o : i n m e j o r a b l e s 
r e fe renc ia s . I n f o r m a s e ñ o r E n r i q u e G a n -
cedo. Concha, 3. 
14987 ab. 
n p E N E D O R D E L I B R O S , C O N O C E D O R 
J- de t o d o s l o s g i r o s y m u y conoc ido 
en el c o m e r c i e , se ofrece p o r ho ra s o i 
b i e n casa p e q u e ñ a , de t r e s o c u a t r o d i a -
r i a s . I n f o r m a n : M o n s e r r a t e , 117. E l V i z -
c a í n o . T e l é f o n o A-3642. 
14922 28 ab ^ 
r r E N E D O R D E L I B R O S , A C T U A L M E N - : 
J,. t e co locado se ofrece, t i e n e r e f e r e n - ; 
c ias y sabe o c u p a r c u a l q u i e r p u e s t o en 
o f i c i n a . T e l é f o n o A-7898. D e p a r t a m e n -
to', 18. 
14739 27 ab 
T O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A R I A U N 
*.r t r a b a j o en que ocuparse , de 7 a 13 
de l a noche, t i e n e r e f e r e n c i a s s i l a s de - i 
sean. I n f o r m a n : S a l u d , 185; h a b i t a c i ó n , - ! 
n ú m e r o 7. 
14703 ' 27 a b | 
Farmacia práctico, desea colocarse en 
pueblo de campo. Dirección: Wilfre-
do F. Montoto, casa de Salud La Be-' 
néfica, Cienfuegos. 
VE N D O E N G A N G A U N A V I D R I E R A d e L o n c h e , d e 14 p i e s ; o t r a , c h i c a , 
d e 4 p i e s y u n a e s t a n / r í a d e v i d r i o , 
de 2X3. H o t e l H a b a n a . B e l a s c o a i n y V i -
ves, a t o d a s h o r a s . 
14081-82 27_ ab 
r p K I T U R A D O R A D E P I E D R A . C O M P R O 
X una , que no sea de m u c h a c a p a c i -
d a d . I n f o r m a n ü H o s p i t a l , 142, c a s i es-
q u i n a a San J o ' s é . 
14473 29_ m 
Q E C O M P R A R I A N D E USO, E N B U E N 
IO e s t a d o , t omo ' m e c á n i c o , p u n z ó n , r e -
c o r t a d o r y t a l a d r o r e m i t i v o . Rosado . 
P r a d o , 7 7 ; do 5 a C. 
14711 27 ab 
Se vende un taller de maquinaria, en 
un buen pueblo de la provincia de! 
Santa Clara, con capacidad para cienj 
mil pesos de trabajo al año, situado | 
a setenta pies de la línea del ferro-1 
carril. Para más informes diríjase a: 
Departamento, 14 y 16. Mercaderes, 
11. i 
13255 28 ab • 
J O : U R G E N T E V E N D O P L A N T A T o i é o -
t r i c a , c o m p u e s t a : m o t o r de c u a t r o 
H . P. y d i n a m o 3 H . P. p r o p i a p a r a c i n e -
n i á t o g r a f o o c o l o n i a . 23 n ú m e r o 261. B . 
L ó p e z . T e l é f o n o F-2102. 
14410 1 m y . 
PI A N O L A S , 88 N O T A S , A L E M A N A S . Pt \ t o se d e s p a c h a r á n y se p o n d i ' i i n 
a l a ven t a , a p rec ios r e g u l a r e s . Voces co-
m o p i a n o . 
15139 30 30 ab . 
C E V E N D E U N G R A N P I A N O M A R C A 
O E m e r s o n , p o r neces i t a ra s e! l o c a l . 
T i e n e c u e r d a s cruzadas M o d e r n i s t a , he-
cho de caoba. P r e c i o : 175 pesos. V a l e $500. 
M u r a l l a , 74, a l t o s , p o r V i l l e g a s . T e l é f o -
no M-2003. 
C-1339 SOd 4 
C E V E N D E U N A R M O N T U M S - M A L E T A , 
O nuevo, m u y b a r a t o y p r o p i o p a r a 
i g l e s i a s , c a p i l l a s y co l eg io s . Puede v e r -
se en E m p e d r a d o , n ú m e r o 4, a l t o s , t o d o s 
los d í a s . 
14984 30 ab . 
V E N D E U N P I A N O A L E M A N , A N -
O t i g u o , m u y b a r a t o , p o r q u e ocupa 
l u g a r , se puede a r r e g l a r y se da e n 
q u i n c e pesos. V i l l e g a s , 73, a l t o s . 
14727 27 ab 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228. 
A N G A . U N A V I C T B O L A C O N D I E Z 
d i scos , $ 2 0 ; u n f o n ó g r a f o con c i n -
co discos , $ 1 5 ; se c a m b i a n discos y f o -
n ó g r a f o s . P l aza P o l v o r í n , f r e n t e a l H o -
t e l S e v i l l a , T e l . A-9735, M a n u e l P i n o . 
14504 29 ab . 
14590 27 a b 
BA R N I Z A D O R , J U A N G U I S A D O SE ofrece p a r a t o d a c l a se de b a r n i z a -
do d e m u e b l e s , con e s p e c i a l i d a d en m u -
ñ e c a . T e n i e n t e - R e y , 89. T e l . A-8144. 
R E S T A U K A N T S 
Y K O N D . A S 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
COCINEROS 
Q E D E S E A C O L O C A R U N S U P E R I O R , 
O c r i a d o do comedor . E n t i e n d e e l ser-
v i c i o f i n o . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . V a 
a l e x t r a n j e r o . Sueldo, 45 yesos y r o p a 
l i m p i a . T e l é f o n o F-4294. 
15140 29 ab . 
CO C I N E R O P E N I N S U L A R D E M K -d lana e d a d desea co locarse y que 
sea buena casa. S i es pos ib l e , d o r m i r en 
l a c o l o c a c i ó n t a m b i é n lo desea. S i n p l a -
za o con plaza. I n f o r m a r á n , Consu lado , 
86, b o d e g a . 
15004 SO ab . 
r p E N E D O R D E L I B R O S , C O N I N M E -
X j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , desea e m p l e a r 
unas ho ra s que t i e n e l i b r e s e n cosa pe- i 
q u e ñ a de c o m e r c i o . S i e r r a . T e l é f o n o i 
A-2004. 
14059 ; 29 a b . I 
/ O O N T A D O R E S Y P E R I T O S M E R C A N - I 
\ J t i l e s , nos hacemos c a r g o de l l e v a r 
l i b r o s , p r á c t i c o s balances, r e v i s i ó n de 
c o n t a b i l i d a d e s , m é t o d o s p r á c t i c o s y sen-
c i l l o s . P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l A p a r -
t a d o 017. N a t i o n a l A c c o u n t i n g C o m p a n y . 
13814 2 m y . 
r T T E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N -
X sa l , t r a b a j o s de o f i c i n a e n g e n e r a l , 
i n g l é s y e s p a ñ o l , se ofrece p a r a d e s t i -
no' f i j o . R e f e r e n c i a s . M e d i a n a e d a d . D i -
r í j a n s e p o r e s c r i t o a : e s t a r e d a c c i ó n . 
J . N . 
14752-53 27 a b 
Í j \ O l i ' « O V; « Í .YA* I V J ^ > . 3 \ / 0 
CO N O C E R A SUS L - R E C H O S E L Q U E l ea l a C o n s t i t u c i ó n , D e r e c h o s y D e -
beres d e l C i u d a d a n o , Cuba en l a c a r t e -
r a . L a B r u j e r í a y los B r u j o s d e Cuba , 
E l A r t e de Hacerse R i c o , dos c u a d e r n o s 
con v i s t a s , e l p l a n o de l a H a b a n a y 
v i s t a s de l o s p u e r t o s de l a i s l a . D a m o s 
t o d o po r u n peso. L o s p e d i d o s a : M . 
l l i c o y . O b i s p o , 80, l i b r e r í a . 
LA C A R T E R A C O M E R C I A L C O N T I E N E t o d a clase de sue l dos , a l q u i l e r e s y 
j o r n a l e s a j u s t a d o s . D e s c r i p c i ó n , r e s i s t e n -
c i a y c u b i c a c i ó n de m a d e r a s y t o d a c l a -
se de b u l t o s , excavac iones y t e r r a p l e -
nes . E q u i v a l e n c i a de c a b a l l e r í a s , co rde -
les y o t r a s m e d i d a s cubanas , a m é t r o s 
y va ras y o t r a s m u c h a s cosas ú t i l e s , 60 
cen tavos . L o s p e d i d o s a : M . l l i c o y . O b i s -
po, 86, l i b r e r í a . 
14748 27 ab 
Q E S O L I C I T A N A B O N A D O S A L A M E -
O s a ; e r c e l e n t e y a b u n d a n t e c o m i d a . 
E n l a m i s m a h a y h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s p a r a h o m b r e s so los . S o m e r u e -
los , 13. 
14102 4 m -
A R T E S Y O F I C I O S 
"se".1.'! 
M A O í T í X A T U A 
SE V E N D E U N A S I E R R A , C O N U N A c a l d e r a de 50 caba l los , p r o v i s t a de 
todos sus accesor ios , una s i e r r a d e c i n t a 
y o t r o s apa ra to s , t o d o s con m u y poco 
uso. I n f o r m a r á : S e b a s t i á n U r q u i a n o . 
P u e r t a de Golpe . 
14413 1 m y . 
GR A N T I N T O R E R I A L A M E R C A N T I L A m e r i c a n a , de B o m a s M o n t e a g u d o , 
Concha e I n f a n z ó n , L u y a n ó . T e l e f o n o 
1-2455. L a v a d o , t e ñ i d o y p l a n c h a d o a m a -
no. G a r a n t i z o m i s t r a b a j o s . L a n a , c a s i -
m i r y seda. 
13045 12 m 
SOLIDARIDAD MUSICAL DE U 
HABANA 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e c i t o , a 
l o s m i e m b r o s d o e s t a Sociedad p a r a Ja 
de c e l e b r a r s e en p r i m e r a c o n v o c a t o r i a . 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a que b a 
e l d í a 27, m a r t e s , a l a s 3 p . m - . e n Sa-
l u d . 109, sup l i cando l a m á s " u n t u a l a s í s -
t e r c i a . 
H a t ana . A b r i l 24 d3 1920. 
E l Sec re ta r io -
O R D E N D E L D I A : iBobre p a r a l i z a -
c i ó n de e s p e c t á c u l o s e l d í a l o . do M a y o . 
V a r i o s . . . 
( U n i c a c o n v o c a t o r i a ) . 
14986 27 a b . 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
La Estrelfo y La Favorita 
S A N N I C O L A S , 98. Te . . A-3976 y A-4208 
"EL COMBATE" 
A v e n i d a de I t a l i a , 11&. T e l é f o n o A-3906. 
E s t a s t r e s agenc i a s , p r o p i e d a d de J. M . 
L ó p e z y Co. of recen a l p ú b l i c o e n ge -
n e r a l u n s e r v i c i o n o m e j o r a d o p o r n i n 
g u n a o t r a a g e n c i a , d i s p o n i e n d o p a r a e l l i 
de c o m p l e t o m a t e r i a l de t r a c c i ó n y p e r -
s o n a l i d ó n e o . 
ASOCIACION DE EMPLEADOS 
DEL ESTADO 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e se h a -
ce p ú b l i c o que h a b i é n d o s e ce leb rado e l 
d í a d e h o y e l s o r t e o de C E R T I F I C A D O S 
D E A H O É R O a n u n c i a d o e n " E l M u n d o " 
lo's d í a s 22, 23 y 24 d e l a c t u a l , r e s u l t a r o n 
a g r a c i a d o s los n ú m e r o s 
289,584 649, 749, 761, 771, 776 
1025. 1033, 1067, 1077. 1100. 
c u y o s t e n e d o r e s p u e d e n p a s a r con sus 
t í t u l o s p a r a hace r los e fec t ivos p o r l a 
O f i c n a Soc i a l , A g u i a r , 58, p o r C h a c ó n , 
c u a l q u i e r d í a h á b i l , e x c e p t o s á b a d o , d e 
5 a 6 de l a t a r d e . H a b a n a , 24 d e A b r i l do 
1920 .—El D i r e c t o r . 
15009 29 ab . 
mpra y Venta de Automóviles y Carruaj 
AUTOMOVILES 
O P O R T U N I D A D : SE V E N D E U N 
Itíér^o * con' c inco g o m a s H o o d , de 
l io M ' muy ba ra to , por haber c o m p r a -
iWMii , ,m;ic<llina- G a r a j e E u r e k a . C o n -
| ^ WS». f r e n t e a F r o n t ó n . 
automóviles Ford. Vaporizador 
¡F»-Garantizamos del 25 al 50X100 
l ^ m í * de gasolina. Pruébelo y se 
> onvencerá . Lugares de venta: Gara-
jJ¿aceo , "González Co." Garaje Dos 
IJT1̂ » San Lázaro, número 68. Ga-
U * Manzanares, Jesús Peregrino, 
Man̂0 83, ^ente: «Î 11 Suárez. 
' ij^ae, número 5, letra D. 
28 a b 
^ B u V K ? G O C I O : SE V E N D E U N 
Bjttteg n n - ^ 6 siete pasajeros , con d o s 
^ • t o n o e m o t o r en m u y buenas 
K W e <jen !>1T00. se puede ver en e l 
^ M É s + J ^ n Ral-'acl y L u c e n a , o t r o s 
f 14873 * t e l é f o n o A-7630. 
28 ab 
^CAMIONES DE ALQUILER 
1 t0̂ j Ĉ ase ê servícío dentro 
lad K Ia Ciudad- Responsabi-
absoluta. Viajes a cualquier 
f ael día o de la noche. Te-
^ Jerffery, de gran tonelaje 
, j^^6' Tiene dos diferencia-
40' motor garantizado y todo co-
¡G»*1111.670, 0cl10 meses de uso. 
Í2?aJ Marina, 42. 
"S ab 
ÍMOTO VENDO 
¿ l £ t r i ¿ r i - - fuel]c, gomas nuevas . 
1 RPÍ« ARU informes , d i n -
jjllUo: a' n ü m . 37, altos, de 12 a 2 
SO ab. 
FI A T T I P O C E R O , SE V E N D E B A R A T O , p o r no n e c e s i t a r l o , e s t á en buen es ta -
do. I n f o r m a n en Conco rd i a , 171, p o r So-
l edad . R o g e l i o M a r t í n e z ; de 12 a 2 p . m -
15040 SO ab. 
SE V E N D E U N F O R Í ) , E N M U Y B U E -nas c o n d i c i o n e s . Se d a b a r a t o , por 
no p o d e r a t e n d e r l o su d u e ñ o . Puedo v e r -
se en D r a g o n e s , 20, de 11 a 4. 
_10572 2 m -
SE V E N D E U N F O R D , N U E V O , D E L . 20, en m u c buenas c o n d i c i o n e s , p o r au-
s e n t a r s e su d u e ü o . I n f o r m a n , en San R a -
f a e l v Oquendo, f o n d a d e 6 a 10 a. 
15137 30 ab . 
SE V E N D E , M U Y B A R A T O , ÜN A U T O -m ó v i l de 7 a s i en to s , acabado de a j u s -
t a r y en pe r f ec t a s cond ic iones . I n f o r -
m a n : L a b r a d a , T e j a d i l l o , 11 y m e d i o . 
14242 28 a b 
SE V E N D E U N F O R D A C A B A D O D E r e p a r a r . Se d a b a r a t o . P u e d e ve r se 
en R e v i l l a g i g e d o , 62, a t o d a s ho ra s . 
14969 29 ab. 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 16, E N b u e n estado, se puede v e r e n A l a m -
b i q u e , 15. No se d a m e n o s de $500. 
_ íi:>04 ; 7 m z 
O E V E N D E U N F O R D , D E L 16, E N 
O b u e n es tado , e s t á t r a b a j a n d o , a l u m -
b rado e l é c t r i c o . P u e d e ve r se de 11 a 12 
y m e d i a a. m . E n A y e s t e r á n , 16, J a r d í n 
A l m e n d a r e s . 
140G0 27 ab 
Jordán, Tipo Sport. Se vende esta 
máquina con carrocería de aluminio, 
ruedas de alambre y dos de repuesto, 
a toda prueba y con toda garantía. 
En Lamparilla, 70, altos, de 2 a 4 p. 
m. y en Lagueruela, 29, entre se-
gunda y tercera, Víbora, de 5 a 7 p. 
m., informan. 
14699 - 1 m . 
CA M I O N E S P I E R C E A R R O W , S E I S meses de uso-, a m i t a d de p rec io . I n -
f o r m a I s i d r o M e r c a d ^ . L u c e n a y C o n -
c o r d i a , t a l l e r de ^ e ^ ü i c a . 
: 20 m-
Oldsmobile Sport, en muy buen esta-
co, ron solo tres meses de uso, se 
vende un espléndido automóvil Olds-
iuobüe, tipo Sport, de ocho cilindros, 
1920. Puede verse en Ha vana Auto 
Company. Infanta y Marina. Nuevo 
edificio. Informes en el mismo lugar. 
14165 27 ab 
BU E N N E G O C I O : SE V E N D E U N A g r a n m á q u i n a , de s i e t e a s i e n t o s , p r o p i a 
p a r a p a r q u e o c a r r e t e r a , y dos F o r d s 
todo m u y b a r a t o . I n f o r m e s : g a r a j e C i# 
nf i : t r o Ca r r f inos ; de 6 a 8 a. m . 
14805 m > 
EU R O P E A . SE V E N D E U N A M E R C E -des d e cadena , hecha c a m i ó n , b u e n 
m o t o r , m a g n e t o Bosch y c a r b u r a d o r Ze-
n i t ; se d a b a r a t a , 
se d á b a r a t a . 
14249 20 m y . 
s 
E V E N D E U N F O D , P U E D E V E R S E 
en San N i c o l á s y N e p t u n o , p a r a d e -
14830 28 -ab 
SE V E N D E U N F O R D E N B U E N USO. Se puede v e r en D r a g o n e s , 20, e n t r e 
A g u i l a y A m i s t a d , de 11 a 1. 
14.090 2<ab-
SE V E N D E U N A C U S A B E N Z , E N F L A -m a n t e s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n : B e - ' 
l i o o G a l l e g o , g a r a j e V í b o r a , J e s ú s d e l I 
M o n t e , 498. 
14161 29 a b 
TRANSPORTE POR CAMIONES 
C a m i o n e s U . S. 3 y m e d i a t o n e l a d a s . Se 
a l q u i l a n p a r a e l c a m p o y l a C i u d a d . L a -
gunas , 35. T e l é f o n o A-15S9. H a b a n a . 
14569 26 a b 
s 
E V E N D E , M U Y B A R A T O , U N A U 
t o Mercedes , p a r a v e r l a en B l a n c o , '• 
6 y 8, g a r a j e M a r i o t e . I n f o r m a n : p rec io ! 
y d e m á s , San L á z a r o , 35, ba jos . S e ñ o r 
Meza . 
14419 29 ab 
Una cuña "Stutz", de ocho válvulas, 
carrocería de 16, en perfectas condi-
ciones, seis ruedas de alambre, con 
gomas nuevas. Se vende en la mitad 
de su valor por no usarla. Tamarin-
do, 53, esquina a San Indalecio. 
14642 23 a b . 
SE V E N D E U N C A M I O N , D E 5 T O N E -ladas , W l l c o x T r u c k . e s t á t r a b a j a n 
d o . I n f o r m a n en A u t o • T r a n s p o r t a c i ó n . 
C r i s t i n a y V i g í a . T e l é f o n o A-6339. 
14774 1 m 
Q E V E N D E U N F O R D , P O R E M B A R -
O ca r s u d u e ñ o , ca s i nuevo , con su ves-
t i d u r a y c inco gomas nuevas y t i e n e 
c h a p a de a l q u i l e r . I n f o r m a n e n L í n e a , 
62, V e d a d o ; d e s i e t e a. m . a dos p . m . 
14729 21 ab 
AUTOMOVILES A PLAZOS 
Se venden automóviles nuevos y 
de uso a plazos, dando una peque-
ña cantidad de entrada y el res-
to en pagos semanales o mensua-
les. Venta especial de automóvi-
les marca Ford, completamente 
nuevos, entregando la cantidad 
de trescientos pesos de entrada y 
el resto a razón de quince pesos 
semanales. Entregas rápidas. Di-
nero sobre automóviles al 10 por 
100 de interés anual, reembolsa-
ble por semanas. Sistema de sor-
teos mensuales. Se solicitan agen-
tes activos para la capital y el 
campo. Banco de crédito sobre 
automóviles. Manzana de Gómez, 
departamentos 244 y 346. Telé-
fono A-8820, Habana. 
14959 5 m 
CA M I O N E S D E N B Y , D E 1, D E 3 y m e d i a y de 5 t o n e l a d a s , e l m e 
j o r c a m i ó n en su c lase . G a r a n t i z a d o s 
p o r u n a ñ o . N e p t u n o , 205. T e l é f o n o 
M-1157 P r a d o , 50. T e l é f o n o A-4426. i n f o r -
m a n . 
12686 0 m y 
ANTIGUO GARAJE DE LA 
COMPAÑIA NACIONAL DE 
CAMIONES. VIVES, 135. TE-
LEFONO A-2918. SE AD-
MITEN CAMIONES EN ST0-
RAGE, A PRECIOS CON-
VENCI0NALES. 
Venta de ómnibus: se venden 
100 guaguas y 400 mulos maes-
tros, al contado y a plazos, mue-
lles, ejes y enseres propios para 
guaguas y carros de reparto. Di-
rigirse a la Empresa de Omnibus 
"La Unión." San Francisco y Je-
sús Peregrino. Habana. 
12681 9 m y 
A P U B L I C A S U B A S T A , S E R E M A T A -r a n t o d o s l o s c a r r o s y u n c a m i ó n , 
que t e n í a e n uso l a C o m p a ñ í a C u b a n a de 
Pesca ; h o r a a l a s 2 p . m . d e l d í a 29 d e l 
c o r r i e n t e . L o c a l , C l a v e l , 106. 
15064 29 ab . 
13550 ?.0 ab 
PR O P I O P A R A P R O F E S I O N A L E S , vendo un automOvil F o r d , motor de l 
16, ^ r a n t i z a d o ; c a r r o c e r í a Coly ¡ todo 
nuevo. P a r a m á s in formes , d i r í j a n s e a 
R e i n a , n ú m . 37. altos, de 12 a 2, V i r g i -
nio. 
1 4 ? ^ 28 ab. 
AU T O M O V I L N A T I O N A L , D E C I N C O as ientos , capac idad p a r a s iete pasa -
j e r o s ; s e i s c i l indros , pintado d e nuevo1, 
fuel le nuevo y m o t o r c o n t i n e n t a l . N u e v o 
va le $5,300; se d a en ?2.500. V é a s e en 
San L á z a r o , 68, I n f o r m a de 3 a 4 p . rn-
J . P a r d o . 
14416 20 ab 
UR G E L A V E N T A D E U N A C U S A C h a n d l e r . en perfecto estado, I n -
i f o r m e s : L i n e a y C T e l é f o n o F-1010. 
14562 26 ab 
' / C A M I O N E S " M A S T E R . " S U P E R I O R E S ! 
\ J en cal idad, con el g r a n motor m a r - I 
ea " B u d a . " D e los ú l t i m o s l legados so-
l a m e n t e queda uno de 2 y m e d i a tone- l 
l a d a s de volteo. V e n g a hoy y t e n d r é - . 
I mos gusto en d e m o s t r a r l e s u ef iciencia. 
A g e n t e s : V e r a n e s y P i e d r a . M a n z a n a de 
GOmez, 221-221-A. T e l é f o n o A-44J20. 
14740 S m 
A r O T O C I C L E T A I N D 1 A N , C A S I N f U -
ITJL va , con coche l a t e r a l y f u e l l e t i p o 
d e l 19, de 16 H . P. Se vende b a r a t a . 
Ca lzada de L u y a n ó , 152, v i d r i e r a de t a -
bacos, a c u a l q u i e r h o r a . 
14732 S m 
4 U T O M O V I L P E I S : P O R E M B A R C A R -
J \ . se su d u e ñ o , se vende uno , de s ie -
te pasa jeros , f u e l l e V i c t o r i a , e s t á c a s i 
nuevo, pues h a r o d a d o m u y poco. Es 
u n a m á o u i n a p r e c i o s a y de v e r d a d e r a 
o p o r t u n i d a d p a r a e l que l a n e c e s i t e ; no 
se hace e n t r e g a h a s t a e l d í a t r e i n t a . 
Puede v e r s e todos los d í a s , d e 8 a 9 y 
de 12 a 2 . en C. d e l Cer ro . 43S-F. 
14S03 28 ab 
AU T O S P A R A B O D A S Y P A S E O S , N e p -t u n o , 2uó. M-1157. Prado , 50. T e l é f o -
no A-4426. ú n i c o s ce r r ados . T e n g o u n Ca-
d i l l a c , t i p o S p o r t ; u n C h a n d l e r de 7 ; 
t engo c u a t r o c a m i o n e s usados, v e n t a , de 
1 t o n e l a d a y 1 y cua r to . 
12687 9 m y 
SE V E N D E U N J O R D A N , 7 P A S A J E -ros , d e l 1918-19. con c inco g o m a s n u e -
vas, p r o p i o p a r a e l p a r q u e ; t i e n e c i r -
c u l a c i ó n p a g a d a . U n H u d s o i ; L i m o u s i n e , 
con m o t o r en m u y b u e n es tado , g o m a s 
nuevas . U n D o d g e Sedan, p r o p i o pa ra 
m é d i c o o co r t a f a m i l i a ; e s t á e n m u y 
b u e n es t ado . Se d a n a p r e c i o s m u y v e n -
ta josos . Pueden vers<e e n San L á z a r o - , 99, 
e s q u i n a a B l a n c o . 
13096 2 m 
HU D S O N S U P E R S I X , V E N D O S E I S ruedas de a l a m b r e , b u e n a s g o m a s , 
h e r r a m i e n t a s c o m p l e t a s , b u e n a p i n t u r a 
y f u n d a s , p a r a v e r l o e i n f o r m e s : A l -
varez . G a l i a n o , 45, o k i o s k o d e l parqiue 
f r e n t e a l T e l é g r a f o . 
14779 27 a b 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 7 1 / 2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
C!E V E N D E U N C A R R O C O N T R E S 
O m u l o s j ó v e n e s y f u e r t e s , v e n t a da 
heno , c o n t r a t o t o d o e l a ñ o de 50 pacas, 
puede v e r s e en U r s u l a , e n t r e A v e l l a n e -
da y Ge lave r . E . G o n z á l e z . De 5 a 7 d e 
l a t a r d e . V í b o r a , R e p a r t o E l R u b i o . 
14586 30 ab 
P E R D I D A S 
CARRUUES 
SE P E R D I O E E D O M I N G O P O R L A N O -che, u n r e l o j de p u l s e r a , de s e ñ o r a , 
con d i a m a n t e s , desde T e n i e n t e R e y a l 
T e a t r o M a r t í , a ce r a de los n o n e s ; se g r a -
t i f i c a r á m á s de su v a l o r , a l que l o e n -
t r e g u e a l s e ñ o r B o g u f i a . Casa de h u é s p e -
des. I n d u s t r i a , 125 y 127. T e l é f o n o A-3728. 
15048 30 ab . 
PE R D I D A , E E D O M I N G O , 25, E N L A Q u i n t a de l o s M o l i n o s , se p e r d i ó u n a 
c a r t e r i t a de p i e l , c o n u n r o s a r i o , dos p a -
pe l e t a s de la r i f a de u n F o r d y u n m e -
n u d o i n s i g n i f i c a n t e ; se r e c o n p e n s a r á a l 
que la e n t r e g u e en l a F a r m a c i a I n t e r n a -
c i o n a l , ba jos d e l H o t e l P l aza . 
15037 29 ab . 
H1SPAN0-SUIZA 
Se vende u n o e l egan te , 15 a 20 caba l los , 
a r r a n q u e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , r uedas de 
a l a m b r e . 7 pasa jeros , p o r t e n e r que e m -
barcarse s u d u e ñ o . I n f o r m a n en M o r r o , 
5-A, g a r a j e . 
11515 30 ab . 
Se venden troys y bicicletas de volteo,, 
construidos en el país. También tene-
mos en existencia postes para tele-i 
grafos, postes para tendido eléctrico, 
traviesas para ferrocarril, en gran can-
tidad; también tenemos pilotos de 
muelles o sean estacas. Informan: Vi-
gía, 4-A. Teléfono A-5911. 
13604 15 
SE G R A T I F I C A R A C O N $5, A L Q U K e n t r e g u e un p e r r i t o c o l o r n e g r o , c o n 
e l pecho, l a s c u a t r o p a t a s y l a p u n t a d e l 
r a b o b l a n c a , e n t i e n d e p o r cen tavo o cen-
t a v i t o ; e x t r á v i a d o e l d í a 24 p o r la noche, 
d e su d o m i c i l i o , V i l l e g a s , 19, a l t o s ; no es 
f i n o . 
15027 30 ab . 
T T N A P E R R I T A B L A N C A C O N M A N -
« J chas negras , t u s a d a , e l que de t o d a s 
l a s s e ñ a s , puede r e c o j e r l a en e l plazo 
d e c u a t r o d í a s , por no noder t e n e r l a p o r 
m a s t i e m p o . I n f o r m a n : I n d i o . 28. 
1^093 ab. 
T J E R D I D A : 87 ' A A E X T R A V I A D O E N 
± u n c a r r o do l a l í n e a de J e s ú s de l 
M o n t e y San J u a n de D i o s , unos docu 
m e n t o s c o n t e n i d o s en un sobre g r a n d e . 
L a p e r s o n a que los e n t r e g u e en e l E d i -
ÍJPo10 49^ iñ - n ? f i ^ i*130- d e p a r t a m e n t o s . 
408, 410 y 412. b u f e t e de los d o c t o r e s 
R i c a r d o E. V i u r r ú n y A l f r e d o C a s u l l e r a s 
se l e g r a t i f i c a r á . 
14760 07 al, 
C E V E N D E U N M U L O Y U N C A R R O 
O de cuatro r u e d a s en buen estado. 
Puede verse e n I n f a n t a , 61, d e s p u é s de 
de las 5 p . m. 
14170 27 a b . i 
r P E N G O E N M I P O D E R : P E R R O P O I N -
X ter extraviado. Cane lo -Blanco . 
t r e i n t a d í a s plazo p a r a r e c u p e r a r l e D i -
r i g i r s e : R e p a r t o P i n o s . A v e n i d a P inos 
y Be tancourt . 
1355o aK 
Abril 27 de 1920 DIARIO DE LA Precio: 5 centavo 8 . 
Carta del Sr. Adolfo Braca/e 
L A S N O C H E S D E OARUSO 
ta aún por determinar fecha y obra. 
A fin de brindar al público la ma-
yor suma posible de facilidades ha 
resuelto el señor Bracale que a par-
tir del jueves próximo se pongan ae 
venta las localidades para las ocho 
funciones. 
Pueden adquirirse de 10 a 12 de 
la mañana y de 2 a 4 de la tarde en 
la Contaduría del Nacional. 
(El precio fijado para las mismas, 
por noche, es como se verá a con-
tinuación; 
Todo un programa. _ _„ -
Para las noches del gran Ca^iiso 
I f maestro Bracale, en su deseo de 
satlsfacicr una curiosidad natural. 
tTene ya combinada la^serie de ocho 
¿ n c i o i e s que comprende el abono de 
ía próxima temporada del Nacional 
Se especifican las obras, la fecha 
de su repitesentación y ^ Princu 
pales cantantes encargados de inter-
pretarlas. ,„ „ 
Mayo 10, primera función con 
tlia. por Caruso, María Barnentos, 
Flora Perini y el barítono Parvis. 
Mayo 13, Elixir de Amor, por Caru, 
so y María Barrientes. 
Mayo 19, Un bailo i" maschera, por 
Caruso, Gabriela Besanzoni, Straccia-
ri y María Luisa Escobar. 
Mayo 22, Tosca, por Caruso, Car-
men Melis y el barítono Stracciarx. 
Mayo 26, L a Forza del Desfino, por 
Caruso, la Besanzoni, Stracciari, la 
Escobar y el bajo Mardones. 
Mayo 29, Pag-liaccl y Secreto de 
Susana, ópera nueva en la Habana, 
por Caruso, Stracciari, la Melis y 
Parvis. 
Junio 1, Carmen, por Caruso, la 
Besanzoni y Stracciari. 
Junio 4, Alda, por Caruso, Strac, 
clari, la Besanzoni, la Escobar y 
Mardones. 
L a primera matinée será el domin-
go 16 de Mayo con Martha, la misma 
ópera del debut, con igual reparto. 
Cuanto a la segunda inatinée fal. 
Palcos sin entradas . . . . $250 
Luneta con entrada. . . . „ 35 
Butaca idem. » 30 
Delantero de tertulia idem. „ 15 
Delantero d© cazuela ídem. „ 10 
Entrada general. . . . . „ 10 
¡Entrada a tertulia. . . . „ 8 
Entrada a cazuela >, 6 
Las personas residentes en el in-
terior pueden enviar sus checks in-
tervenidos o giros correspondientes, 
solicitando cualquier localidad, segu 
ras de que caso de no ser complacidas 
recibirán bajo sobre certificado 1?, 
devolución. 
Permítaseme llamar ahora la aten-
ción de los señores abonados para 
que pasen a recoger en las oficinas 
del teatro las tarjetos que los acre-
ditaji como tales. 
Están ya listas. 
E L R E C T O R DE B E L E N 
TJna festividad hoy. 
L a de San Pedro Armengol. 
Celebra sus días un sacerdote ilus-
tre, el Padre Pedro Abad, Rector del 
Colegio de Belén. 
Poco más de un año hace que por 
sus altos merecimientos fué exaltado 
(al cargo que dejara vacante el tras-
lado a España del bien querido y nun-
ca olvidado Padre Antonino Araá. 
E n el transcurso de este tiempo, re-
lativamente corto, ha puesto de re-
lieve el Rector de Belén su tacto y 
su cultura. 
Los ejemplos que repetidas veces 
ha dado de su saber y humildad, de 
su discreción y misericordia han bas-
tado a captarle en esta sociedad 
grandes afectos, grandes considera-
ciones y grandes simpatías. 
Yo, que me honro con su amistad, 
me complazco en mandarle desde es-
tas lineas un saludo. 
Va unido a mi felicitación. 
Muy afectuosa. 
E l popular e-mpresarlo d© Opera, Don tes, verdadera conjunción de estrellas, 
Adolfo Bracale! nos envía la siguiente ';omo los nue desf i larán por la escena 
(.oj-t-i. del Gran Teatro Nacional durante ei 
Al 'muy aulto y respttlible públiico. entrante Mayo, 
habanero: Qué magno esfuerzo he debido reah-
CuaAdo en el Invierno de 1915 a 1916! ^ Para llegar a ello, cuáles y cuántos 
o^f„ar.i/in ,.0- sacrificios representaba la próxima Terr 
inicié en esta capital mi a c g ^ ^ { ^ ¡ p e r a d a de Opera, l^s juzgará y recono-
r ü b l i í p h a b ^ o r c u y á -mable ^acogicu 1 ^ . e s t e P ^ c o bab 0 po^ ^ tan 
y protección obligaron m i g r a i t u d ^ y cinfirmar Por sí los 
sentarle cuantas n97fedades en artistas des m é r i t o / imponderable 
y obras me permitieran las &angrien- * «rti^t^' ^f' ^ L n í ^ r é . Al nú-
que el público, haciendo Justi- ra reunidos a los er 
li diligencia, honró mis espec- anunciadas, recreatoá 
' « " J L oC' ^ . . O J O C , ^ nnAra i obras casi nuevas par 
UNA NUEVA EXPOSICION 
Escardó. . 
Un laureado escultor. 
, Llegó hace poco a esta capital, pro-
cedente de Barcelona, para ofrecernos 
una exhibición de sus obras plástL 
cas. 
Se inaugura en la noche de hoy, a 
las nueve, en la Asociación de Pinto-
res y Escultores. 
Exposición curiosa. 
De obras en bronce y en mármol. 
Son de lo primero un desnudo, una 
gitana, una manóla y dos cabezas 
más. 
En mármol hay un desnudo. 
Y dos bustos. 
Ramón Escardó, hijo de Cataluña, 
es discípulo de Beniliure, el genial 
escultor valenciano, habiendo tenido 
por maestros a Blait y a Querol, am-
bos catalanes. 
Ostenta premios alcanzados en ex-
posiciones que se celebraron en Ma-
drid y en Barcelona. 
E s joven. 
Y de grandes valimientos. 
Después del acto inaugural de esta 
noche, para el que hace las invitacio-
nes el doctor Federico Edelmann y 
Pintó, continuará abierta la exposi-
ción hasta el 6 de Mayo. 
Puede visitarla el público todos los 
días desde las 5 de la tarde hasta 
las 11 de la noche. 
Franca la entrada. 
y ^ 
tas turbaciones, no liquidadas defini-
tivamente que agitaban entonnees la 
Kuropa y envolvieron más tarde a esta 
parte del Mundo, la más bella y rica. 
Fie l a xni promesa, movido a cumP1"-' 
la. tanto por ser mi regla Invariable e 
inquebrantable de conducta, como por 
el favor creciente y la generosa aten-
ción con 
cia a mi , 
táculos, en seis Temporadas de Opera 
consecutivas han desfilado por la es-
cena del Teatro Nacional muchas de 
las más grandes figuras del arte lírico-, 
entre ellas l a Galll Curci. Lázaro, la 
Poli. Bandaccio, la Barrientos. Straccia-
ri . Amato. Padereweski. Palet. Kubins-
tein. la Borghi, Zerni. Bolaceo, la Ma-
són, la Fitzlu, Danise, Mansueto, Ni-
coletti, Korman, la Melis, etc .̂ y he 
brindado, con el cambio constante del 
cartel, obras ora completamente desco-
nocidas en Cuba, como " L a Fanciulla 
del West", " L a Wally", "Iris", "Dan-
nazione de Faust", "Isabeau", ora no 
montadas ya por la dificultades que 
encierran, estrenando dos óperas de 
autores cubanos, la "Seila" y "Doreya". 
premiada esta ú l t ima con m ü pesos en 
el Concurso' por mí abierto en 1917 
Puedo, pues, vanagloriarme, sin jac-
tancia, pero sin falsa modestia de ha-
ber cumplido en todo, por todo y con-
tra todo, en la medida de mis fuerzas 
mi palabra. Y ha de reconocer el ai 
ble público habanero' que no ha sido 
empresa fácil ni sencilla tarea la ob-
tención de resultado tal. Para ello, 
para darle a este público lo' que merece 
y prometí, tuve que venfler siempre 
dificultades casi insuperables, provenien 
tes de la escasez de artistas disponi-
bles por consecuencias de la guerr 
las condiciones del transporte marít i -
mo y de las mi l y una contrariedades 
de todo género, que embarazan con obs-
táculos el camino' de los empresarios 
que dedican sus actividades a esta 
rama del arte esceénico Hasta no fal-
taron las campañas malévolas, la d< 
tracción s i s temát ica , la insidia rastre-
ra ni Aa injuria velada y por lo mis-
mo, incastigable, con que enemigos gra-
tuitos, más despechados que ofendidos, 
quisieron restarme el público favor co-
mo' si fuera posible desmentir e-
sombra lo que a la luz meridiana he 
mostrado como m í blasón de honor, co-
mo noble ejecutoria de mi vida: mi 
probidad de hombre, m i honradez de 
) empresario. 
He vencido, sin apartarme del cami-
no trazado, manteniendo' la recta que 
emprendiera, con la mira única de con-
servar el público favor, triunfando de 
todos los impedimentos, no contando 
con otro auxilio que ese mismo favor 
público) y mis propios medios econó-
micos; pues, hasta ahora, no disfrr 
de subvenciones, sino, por lo contrario, 
otorgué mi concurso a obras de caridad 
y aun lo brindé espontáneamenüe en 
provecho de instituciones de beneficen-
cia. 
Y nuevamente otra vez triunfador en 
mis lempeños, me presento al público 
habanero. Los nombres de Caruso. 
Barrientos, la Besanzoni, Stractiarl, 
Mardones, etc., excusan por mi parte, 
el eltigio y la presentación. Sólo quiero 
decir que el elenco pa>-a la ya mny pró-
xima Temporada de Opera que ( 
en el Teatro .Nacional, excede a cuanto 
en mi larga vida de empresario teatral 
imaginé, y que no ya en las capitales 
más populosas de América y Europa, 
ni aun en la indiscutible Meca del arte 
lírico, en la) "Scala" de Milán, se ha re-
unido para una breve temporada y pa-
ra juntos actuar en las representaciones 
un tal número de tan excelsos cantan-
de los artistas que presentaré. Al pú 
blico entrego el fallo, bien convencido 
de que sabrá hacerme justicia y sen, 
lar esta Temporada de Opera com»' 
más grandiosa entre las que en esta 
capital hayan tenido efecto. 
Ninguno de los grandes artistas anun 
ciados faltará. E l público habanero ve-
los eminentes cantantes 
su espíritu con 
SIB PERDIO EL. "ROGBR D E L L U -
RIA" 
E s cosa ya segura, por cable que 
ha recibido la agencia de la Línea 
de Tayá en esta plaza, que el vapor 
"Roger de Lluria'' que llegó a Ca-
narias con fuego a bordo, se fué a 
pique en la bahía de las Palmas. 
Los pasajeros y la tripulación del 
barco no sufrieron nada. 
Jai-Alai 
a esta generación, 
y las oirá cantadas por sus mejores, 
únicos intérpretes en la actualidad, a 
extremo tal que no fuera aventura»! 
predecir que con la desítparictón de 
ellos pasarán al mundo del recuerdo, 
como tantas otras de las que sólo el 
nombre conservamos, 
Y en mi deseo de ofrecer cuantas fa-
cilidades puedan ser ofrecidas al p 
blico a fin de que tenga ocasión de go-
zar del maravilloso espectáculo, sin las 
molestias d'© acudir a as taquillas o so-
portar las exigenias de otra Indole, que 
no está en mis manos evitar, anuncio 
desde ahora el orden d® las funciones 
con su reparto, así, como el día en que 
cada representación, salvo caso de fuer-
za mayor, habrá de efectuarse. 
Las representaciones serán en la s i -
guiente forma: 
Lunes, début, 10 Mayo, Primera de 
abono, "Marta". Enrico Caruso. María 
Barrientos, Flora Perini. 
Jueves, 13 de Mayo, Segunda de abo-
no, "Elixir d'Amor", Enrice Caruso, Ma-
ría Barrientos. 
Miércoles, 19 de Mayo, tercera de abo-
no, "Bailo en Maschera'* Enrico 
ruso, Ricardo Stracciari, Gabriella Besan-
soni. María Escobar. 
Sábado, 22 de Mayo, cuarta de abono, 
"Pagliacci" y "Secreto Susana", E n r i -
co Caruso, Ricardo' Stracciari, Carmen 
Melis, T Parvis. 
Miércoles, 26, "Forza dM Destino", 
Enrico Caruso. Ricardo Stracciari. Ga-
briela Besanzoni, José Mardones, María 
Escobar. 
Sábado, 29, de Mayo, Sexta de abono', 
"Tosca", Enrico Caruso, Ricardo Strac-
ciari. Carmen Melis. 
Martes, lo. de Junio, séptima de abo-! 
Martes 27 de Abril de 1920. 
Primer Partido a 25 tantos 
Echeverría y Elola, Blancos 
contra 
Cecilio y Abando, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9, 
8 pelotas finas. 
CO" 
Primera Quiniela a 6 tantos 
Higinio, Abando, Cecilio, Echeve-
rría, Ortiz y Millán. 
Segnndo Partido a 30 tantos 
Irigoyen y Machín, Blancos 
contra 
Eguiluz y Lizárraga, Azules. 
, A sacar todos del cuadro 9.1|2 con 
,8 pelotas finas. 
Segunda Quiniela a 6 tantos. 
Cazaliz mayor, Gómez, Amoroto, 
Ejguíluz, Irigoyen y Gabriel. 
Teatros y artistas 
HCMSTOBALím^ DRAMA D E L I -
ISAitES R I V A S 
segunda matinée tomarán parte ade-
más de Caruso, Stracciari, la Besan-
zoni, Mardones y la Escobar. 
Para dar facilidades al publico, ci 
maestro Bracale, desde el día del 
corriente, pondrá a la venta en la 
contaduría del teatro, de diez a doce 
y de dos a cuatro, las localidades 
para las ocho funciones. 
Pueden las personas residentes en 
el interior enviar sus checiues inter-
venidos o giros correspondientes, so-
licitando las localidades que deseen, 
en la inteligencia do que, caso do no 
poder ser complacidas, se les devol-
verá dicho importe por sobre certifi-
!cade. 
Los precios de las localidades por 
i cada función nocturna son los si-
; guieutes: 
¡ palcos platea y principal sin en-
' tradas, 250 pesos; luneta con entra-
aa, 35 pesos; butaca con entrada, 30 
pesos; delantero de tertulia con en-
trada, 15 pesos; delantero de cazue-
la con entrada, 10 pesos; entrada ge-
neral, 10 pesos; entrada a tertulia, 
8 pesos; entrada a cazuela, 6 pesos. 
Queda a la venta el abono a entra-
da general, entrada a tertulia y a 
cazuela. 
Los señores abonados a las fun-
ciones nocturnas deberán acudir 
cuanto antes a la contaduría del tea-
tro, para recoger las tarjetas del 
abono. • * * 
NAC10JÍAL 
E n lá sección vermouth, que co-
menzará a las cinco y media, inter-
pretarán variados números de su re-
pertm-io la notable bailarina Nati la 
Bilb(liinita y Ifc, ©élebre coupíetista 
Lola Montes. 
L A EUNCION EN HONOR D E EMI-
L I O T H U I L L I E R 
Se efectuó anoclie en el Teatro Na-
no. 'Carmen, Enrico Caruso, Gabri'ella ] rinllí,i pi 0 ^ ™ ^ r1fli ^rama rio Tino 
Besanzoni, Ricardo Stracciari ciouai ei cbtreno del di ama üe Lana-
Viprnips 4 Ae> .Tnn)/-j n ^ t a - c - a A o -iV>n ' re<; R l v a s titnlarlf» "Crlsf nha Inll 
U N S E N S I B L E A C C I D E N T E 
Se ha hecho ya público. 
J Un lamentable accidente. 
De él ha sido protagonista una lin-
da niña de nueve años de edad, Gra-
ziella Abril y Olivera, hija del que es 
amigo muy querido del DIARIO D E L A 
SIARINA y del qu« esto escribe, el 
licenciado Manuel Abril y Ochoa. 
En los jardines de su casa jugaba 
con una amiguita cuando tomó és-
ta una escopeta de salón. 
Salió de ella un proyectil. 
Alcanzando a Grazielita le penetió 
por el lado izquierdo del cuello sa-
liéndole por la parte posterior del 
mismo. 
En medio de la consternación na-
tural hubo que llevar a la niña al 
centro de socorro más inmediau) pa-
ra hacérsele la primera cura, encar-
gándose después de su asistencia fa-
cultativa el Doctor Ramón Gran y 
San Martin. 
Ya, a estas horas, todo el peligro 
parece haber desaparecido. 
Sigue mejor Grazielita. 
De vuelta a Oriente. 
Así va la señorita Li ly Padró. 
Se despide esta noche en el Cen-
tral de regreso a sus queridos lí.res 
de Santiago de Cuba, dejando en nues-
tra sociedad, de la que ha sido gala 
preciadísima, las huellas de su gra-
cia, espiritualidad y belleza. 
De la temporada que ha pasado en 




L a señora Sossia Z. de Mesa. 
L a joven e interesante dama, espo-
sa del opulento oaballero Hannibal 
.1. de Mesa, embarcó el sábado con 
dirección a los Estados Unidos. 
¡Feliz viaje! 
E n . perspectiva... 
Una gran fiesta teatral. 
Será el viernes el beneficio de (Eu-
genia Fernández^ la actriz de graciai 
i (cautivadora, que triunfa (Jfesde la 
[ escena de Martí con su arte, su do-
' "aire y su simpatía. 
Figura la revista E l Príncipe Car-
naval, del inolVidaMe Quinito Val-
verde, en el programa de l a función. 
Colmado éste de atractivos. 
P. P. C 
Nuevos temporadistta. 
E l señor Emilio Bacardí, persona-
lidad prominente de Santiago de Cu- i y hondo, lento, callado por el llano 
ie ie , , de Ju lc, octav  de abo-1 s i s i ulado ristobalón 
^ J ^ j á ^ 1 ? " ™ ^ escrita expresamente para re-
presentarla en la Habana por ve/ d a n , Gabriella R^anzoni, José Mardo nes, María Escobar. 
Primera matmet;, día 16 de mayo, do-
mingo, "Marta", con Caruso, Barrientos 
Perini. 
E n la segunda matinée tendrán que 
tomar parte, ademas de Caruso, Strac-
ciari, Besanzoni, Mardones, Escobar 
Como consecuencia de mi ofrecimien-
te para hacer efectivas las facilidades 
que brindo, desde el día V E I N T I N U E -
V E del corriente mes «starán a la ren-
ta en la Contaduría del Teatro Nacio-
nal, Oficina de la Opera, de 10 a 12 j 
2 a 4 de la tarde, las localidades dis-
ponibles de los señores habitantes ¿el in-
terior de la República que lo deseen, 
pueden hacer con anticipación sus peti-
ciones de localidades, acompañando che-
ques intervenidos o giros postales a mí 
orden, siéndoles remitid tlichas lo-
calidades bajo sobre certificado, o 
vueltos los cheques o giros en el caso df 
no poder satisfacer sus solicitudes. 
Y una vez rnás doy público testimo-
nio de mi agradecimiento a esta so-
ciedad, a la que espero probar, así co-
mo a la prensa seria y respetable, uno 
de cuyos miembros más modestos m'e con 
sidero por amable designación de 
Asamblea^ Iqne sé corresponder m la 
protección con que se» ne (jlptingue. 
A D O L F O B R A C A L E 
L a Habana, Abril de 1920. 
las nueve y media-
fegión, drama i n t e r e s é 6 1 0 «3? fc 
E n otros turnos Be1^- Cos-
ceno episodio de la ¿ i ^ el 
rras del león, ios h¿ „ 
salvaje y E l vaior de u ^ ! U ^ 
comedias E l mono m u í L ^ M ' 
cío de un mal rato y As?1 y ^ 
sales número 36. A8u,ltos i ^ 
* * * 
COMEDIA 
Lluvia de Hijos es la ftK 
vara a escena esta n0^T?- lue 
nía de Garrido. ne ^ cor 
* * * 
ALHAMBRA 
E n la primera tanda -A 
la segunda. Montada eaViT^1: á 
tercera, Amiquliia y Venen? 7 « 1 
* * * 
MARGOT 
Mañana debutará en eHt 
teatro la Compañía de cmL6!6^ 
rrador-Mari. ^ e f l i ^ J 
E n el extenso repertorio . 
compañía figuran ios ^ ^ | 
nos de autores españoles v estr«-
ros. y t̂raaj;. 
Para el debut se ha ^ . 
interesante obra en cuatro ?1<l0 li 
Jean Aicardi, Papá L e b c u í ^ S 
miada por la Academia B V ^ H 
I N G L A T E R R A 
Tandas de la una y de lag 
La^venganaa oriental, pt-45 
thy Dalton. w' por Doro. 
Secciones de las dos, de'la» J l 
y cuarto y de las nueve- Crn ^ 
engaño, por Julián ttean 
Secciones de las tres y'ciwrt " 
las siete y 45 y de las diez ' ^ 
E l brazo 
Ray 
fenomenal, 
• • • 
Por c s j 
En la función nocturna se llevará 
a escena el drama en tres actos, do ! Tf ILSON 
Linares Rivais, Cristobalón, estrena- ¡ aonn,nritsa A„ ,„ 
do anoche con brillante éxito, y ^ ! San¿^^^^^^ 
presentarán Nati la Bilbainita y Loia t f Mor ^ s n e n t ^ por'Owen 
Montes. "v 
L a luneta con entrada para la pri-
mera sección cuesta $i .5ü, y para la 
segunda, tres pesos, 
^ ^ 
UBAN^ 
\ ABRIL 27 
135^. Carlos Manuel de Céspedes, a 
orillas del Cauto, en Palma Soriano, 
do^de estaba detenido por orden gu-
bernativa, improvisó el siguiente sone-
to: ) 
i A L CAUTO 
Naces, ¡oh Caut' ' en empi 'adas lo-
I (mas 
bello desciendes por el valle ufano, 
saltas y bulles juguetón, lozano, 
peinando lirios y regando arrmas. 
Luego el arranque fervoroso domas, 
ba, sale hoy a tomar las aguas de San 
Diego. 
Además de su distinguida esposa 
le acompaña una de sus encantadoras 
hijas. 




Está de nuevo en la Habana. 
Llegó ayer de su temporada 
campo repuesto por completo de los 
padeedmientos que lo obligaron a ale-
jarse en pos de necesario reposo. 
Desde hoy, seguramente, reanudará 
sus leídas y comentadas Impresiones 
de la edición de la tarde. 
¡Cuántos son a celebrarlo! 
Enrique FONTANTLLS. 
LA PRENSA 
—"Los estudiantes, dice un perió-
dico de la tarde, sostuvieron un en. 
cuentro a mano armada con la poli" 
cía.'' Nosotros hubiéramos vuelto esta 
oración por pasiva. Pero es lo cier-
to que ha habido un choque, que pu-
do haber tenido consecuencias muy 
graves. ¿Qué piden los estudiantes? 
piden: lo.—Que se aumente el nú-
mero de catedráticos auxiliares y 
ayudantes, proporcionalmente al nú-
mero de alumnos. 
2o.—Aumento del material de en-
señanza. E l doctor Hernández, reco-
nociendo la falta de estos dos elemen-
tos, ha declarado, honradamente: 
"La enseñanza de obstetricia en Cu-
ba es una farsa.") 
3o.—Supresión de estudios por co-
pias "tomadas en clase'' (no dictadas 
por el profesor,) porque no todos tie-
nen facultad de escribir con rapidez; 
por que las copias tomadas por otros 
Hlumnos tienen el incionveniente de 
ofrecer conceptos que los entienden 
sólo quien las escribió; además que 
los conocimientos no están expuestos 
con el método y el orden una obra 
escrita y revisada con calma por una 
peraona capacitada. Sfe obligaría a 
que cada aatedrático escribiera un 
texto de su asignatura, dentro de los 
dos primeros años de su profesora-
oo. (Un texto inteligible y didáctico, 
como para el fin a que está dedicado, 
y no escrito "en chino'' como alguna 
publicada últimamente, que si para 
algo sirve, es para ser criticada jus-
tamente por los que estudiaron por 
otras obras, y a veces, con fin espe-
culativo exagerado.) 
4o.—Exámenes parciales a fechas 
fijas para todas las asignaturas, tres 
o cuatro. 
5o.—(Exigir un curso de prepárate, 
ría, en todas las carreras, para los 
alumnos de nuevo ingreso.. •" 
¿Cómo pudieron estas peticiones 
dar origen, en las calles de la Haba-
na, a un choque sangriento? Así es to-
do en nuestra vida. Pasamos rápida-
mente del elevado plano de las ideas 
a la acción violenta... 
Ocurre, en política, esto mismo. Por 
eso, a cada, período electoral, parece 
alzarse, en los campos de Cuba, un 
pavoroso y fatídico fantasma... 
te vas a hundir en el inmenso Océano, 
tu nombre pierdes y sus aguas tomas. 
Así el es hombre; entre caricias nace 
risueño el mundo al goce le convida; 
mas, el tiempo sus ímpetus deshace, 
y grave, serio, silencioso, umbrío, i 
baja y se esconde en el sepulcro frío. 
L a historia de ese soneto es intere-
sante, pero poco conocida, nosotros se 
la oimos referir un día como hoy a José 
Fornaris, que nos dijo: "Hace 32 años 
«lúe Carlos Manuel de Céspedes, Lucas 
del Castillo y yo estábamos confina, 
dos, por orden del Gobernador de Ba-
yamo, en Palma Soriano, allí, ce--o 
éramos vigilados habj/ában^oa poco 
con los vecinos, y distraíamos nuestro 
obligado retido: Céspedes, jugando al 
ajedrez con Lúeas, o traduciendo ver. 
sos de Eneida, o recita: do los clási-
cos; Lúe y yo nos inspirábamos en 
aquellos lindos paisajes. Una tarde los 
tres sentados junto al río Cauto, des. 
púés de permanecer largo rato silen-
ciosos y movidos por un mismo pensa-
miento nos dijimos: Cantemos a ©se 
río nuestro fiel-amigo; Carlos Manuel 
fué el primero en improvisar, luego 
Lúeas y por último yo . . ." 
E l soneto de Fornaris se titula "Mi 
adoración"; y el de inea del Castillo 
"A mi esposa", los cuales reflejan el 
estado de ánimo de los poetas en el 
momento de la inspiración. Necrología 
MIGUEL GARCIA 
En su residencia de Amistad núme-
ro 30 dejó de existir ayer el señor Mi. 
guel García y García, estimado amigo 
nuestro y empleado desde hace mu-
chos años en ía Secretaría de Estado, 
en la que era :"uy ;uerido. 
Descanse en paz y reciban sus fami-
liares, entre ellos el peñor Miguel A. 
García Cisneros, su hilo, concejal del 
Ayuntamiento de esta ciudad y tan 
bien estimado amigo nuestro, el mas 
sentido pésame. i 
E l entierro del señor García se efec. 
tuará esta tarde, a las cuatro. 
DOÑA CARMEN A L D E R E G U I A 
Víctima de una rápida y cruel enfer-
medad, contra la que fueron inútiles 
los cariñosos y solícitos cuidados de 
sus familiares y los auxilios de la cien, cia, José Suáfez, Trinidad Contreras 
cia falleció ayer en la clínica de los i ^ familia y otros, 
doctorea Nóñez.Bustamante, en el Ve-
dado, la que en vida fué modelo de 
madres y ejemplar esposa señora Car-
men Aldereguía de Taxonera. 
Lamentamos profundameiLte la desa-
parición de tan bondadosa dama, a 
quien Dios haya acogido en su seno 
y reciban sus atribulados familiares 
el tcstimnnio ¿e nuestra más sentida 
condolencia, > 
NOTTCiAfpEú 
^ P U E R T O 
HALLAZGO R E PRENDAS E N E L 
MAR.—LAS OBRAS D E L A E X P L A -
NADA D E L A CAPITANIA,—LOS 
EMBARCARON.—NOTICIAS D E L A 
PERDIDA D E L ROGER D E L L U R I A 
S E P E R D I O TOTALMENTE 
E L "SIBONEY" 
Para Tampico y Veracruz salió 
ayer el vapor americano "Siboney" 
que lleva carga general y pasajeros 
entre ellos los señores Francisco Pa-
gés, Juan P. García, Ramón Obregon, 
Herminia Anderson, Pulgencia Gar-
Hoy embarcarán en el "Mascotte,' 
los señores A. V. Austin. y familia; 
Ada Westo Ton y familia, Teodora 
Smith y familia Clarence Sanderbon, 
Pilar Santolin, María L. Azcarza, Mi-
guel y Cándido Rabasa, Víctor Cha- ¡ 
morro y señora, Eulogio Velasco, 
Hannibal de J . Mesa, Herminia Arias 
y otros. 
LAS OBRAS D E CAPITÍNIA 
primera. 
ThuüUer, el ilustre actor españoli 
eligió la producción del insigne dra-
maturgo gallego, y no estuvo equivo-
cado al hacerlo. 
E l aplaudido artista, que es uno 
de los actores más valiosos de su 
época y que da a los pexsonajeo que 
interpreta honda expresión de reali-
dad humana, tiene en la nueva oora 
de Linares Rivas ancho campo para 
mostrar su talento brillantísimo y s¿ 
"savor faire" artístico. 
"Oristobalióu•', es un intenso dra-
ma de carácter regional que presen-
ta con poderoso vigor un ambiente j 
unos tipos que han sido trazados co^ 
acierto. 
Tiene escenas el drama de positiva 
fuerza teatral. 
E l argumento es sencillo; pero in 
teresante, y la acción está bien con-
ducida al desenlace. 
Los personajes en su mayoría pa-
recen compuestos sobre el documen-
to humano. 
L a obra fué aplaudida y los artis-
tas que la interpretaron obtuvieron 
un gran triunfo. 
ThuilÜer, en el Cristobalón, reali-
zó una óptima labor y alcanzó un es-
pléndido succéa. 
L a Jiménez hizo una Sábela ex-
celente. 
L a Alba estuvo admirable. 
La, Ponce, la Cuevas, la Alverá, 
Montijano, Fuentes, Mora y Ealaguer 
Ayer dieron comienzo las obraste se condujeron acertadamente, 
reconstrucción de la Explanada de la." E n suma: la función en ñonor y 
Capitanía del Puerto y del rompe-' beneficio de EmiÜo Thuillier obtuvo 
olas conocido por da Pila de Neptuno. i un éxito brillante. 
E L " X A V I E R " I 
E l yate remolcador "Xavier'' llegó ¡ 
ayer tarde de Santiago de Cuba para | 
sufrir reparaciones. I L A TEMPORADA D E CARUSO 
E L "CICEA" 1 . . . , t 
E l vapor americano "Cicea'' l legó Publicamos las óperas que figuran 
E S P E C T A C U L O S 
E n las tandas de las dos,- d» ]« 
cinco y cuarto y de las nueve- Cr 
púsculo, por Doris Kenyon. * 
Y para las tandas de las tres » 
cuarto, de las ocho y de las de, ! 
cuíarto: E l sendero ignorado m 
Paulina Frederick. * * • 
MAXIM 
E n la tercera tanda se pasarí a 
interesante drama Nellina, por Tilfo 
Kassay y Gustavo Serena. 
E l episodio 10 de L a Fortunáis 
tal y la comedia Del club a la cal 
en segunda. 
Y en la primera, el drama I A M 
P A T R E T 
E n tanda sencilla. E l Paraíso Per-
dido; y en tanda doble, E l As. 
Para mañana se anuncia la fun-
ción en honor y beneficio del nota-
ble actor señór Miguel Lamas. 
E l programa es muy variado. 
Se estrenará el vaudevüle en dos 
actos, de Moncayo y Penella, E l tiro 
de pichón. 
Se llevará a escena L a Marcha de 
Cádiz, tomando parte en honor del ¡quista de Kanaan. 
beneficiado, todas las partes de la i * * 
compañía. i TORNOS 
Cantará couplets la señora Muro, \ Secciones de las dos, de las cualtí, 
artista de Lara . ¡de las ocho y de las diez: Lahijaáí 
Para el viernes 30 se anuncia la1 Cándido Piper. 
función con que celebrará Acebal su : Secciones de las tres, de las .cinco 
décimo año de actuación en la esce- y cuarto y de las nueve: El ma¿ 
na. maniático. 
Y para el viernes de la entrante \ Secciones de la una y de las siete; 
semana se prepara otra función ex- el episodio 10 de La Fortuna Fatal y. 
traordinaria de la que hablaremos las comedias Un par de zapatos y 
oportunamente. i Los músicos. 
¥ * * 
I BOYAL 
I' E n la primera tanda, películas & 
tmicas. 
E n la segunda, el episodio 11 * 
E l fantasma siniestro. 
En tercera, Por la senda cieg8,l¡oí 
LOS QUE EMBARCAN 
En el "Miami" han embarcado ayer 
los señores Cora Martin, Antonio Pa-
lacios, Bravo y Sra, Manuel Montejo 
y señora Richard Pastor y señora, 
Cristóbal Bravo y familia. Reina 
rez, Marcelino Delgado, Margarita 
Calvo, Ernesto Calvo, Manuel Gonzá-
lez Juan Rodríguez e hijo, Arístides 
Pérez, Luis Checa, Ramón Morato, 
Alfonso Díaz y otros. 
ayer tarde de Charleston con carbón 
mineral. 
E L "MEXICO" 
E l vapor "México" que llegará ma-
ifiana de Nueva York no irá a puertos 
de México, saliendo de la Habana el 
día 30 para Nueva York. 
HALLAZGO D E PRENDAS E N E L 
MAR 
E l vigilante de la policía nacional 
Brito, de la Estación del Vedado, 
acompañó ayer tarde a la estación de 
la policía del puerto a los menores 
Ramón Sánchez Menéndez, vecino de 
la calle L esquina a 18 y a Santiago 
Hernández y Hernández, vecino de G 
y 25, quienes entregaron seis pares 
de aretes, cuatro grandes y dos más 
pequeños, en forma de oro y tres are-
tes más pequeños con piedras y al 
parecer oro. 
Dicen dichos menores que las pren-
das ocupadas las hallaron en el mar 
frente a la callo 18 donde hay otras 
prendas. 
E n vista de que las mencionadas , 
prendas no ofrjcían señales de haber I 
permanecido mucho tiempo en el mar, ¡ 
pues están bruñidas, y además por' 
haber más prended en el lugar de 
referencia el Capitán dea Puerto dis-
puso que la policía se trasladara en 
una lancha al lug^r del hallazgo y i 
procediera a la ocupación de dichas 
prendas, utilizándose para ello el 
marinero de la lancha como buzo. 
E l vigilante Ceja ocupó varias pren 
das más. 
Se cree que el mencionado hallazgo 
sea. el producto de algún robo. 1 
Se dejó montada una vigilancia en' 
aquel lugar. 
E L "CALAMARES" 
Ayer salió de Norfolk para la Ha-
baña con carga general y pat,uj3ros ! 
el vapor americano "Calamares" que 
seguirá viaje a Colon. 
E L "ZACAPA" 
E l vapor "Zacapa" llegará el jue-
ves de Centro América para seguir 
viaje a Nueva York el mi -ao día 
LOS QUE EMBARCAN E N E L * 
"MONTSERRAT" 
E n el "Montserrat'' han embarcado 
los señores Antonio Arras, tío, Rosa 
Ferrer, Dolores Quintana e hijos, EÜ- ; 
sa García, María Fernández, Vicente 
Gayo, Luisa Novas, Joanet Mont Lo- ¡ 
ñor Garcoa, María Martín y familia, 
Elias Gómez, Manuel Rodríguez, F r a n , 
cisco Cabello, Antonio Romero, Anto. ' 
nio Jiménez, Gabriel Pérez, Juan Ro- i 
ca, El isa Cabrera, Juan Renn, Fran- \ 
cisco Baguer, Josefina Fernández, Jo- i 
sé Baguer y familia. Magín Farncelli I 
Francisco Martínez, María Luisa Fe - j 
rrer, Teresa Bover, Pilar Batalla. 
Francisca Bonet, César A. Estrada,1 
Julián Mida, Julio y Augusto Estrada,! 
Fausto Magrane y familia, Juan Var. 1 
gar, Salustiano Otalumchi, Pedro Ge-
ner, Francisco Candelas, María Luisa i 
L . Claramont, Juan Montaña, Salva-
dor Puyol, Sebastián Clavifio, Agus- 1 
tín Rogas, Emilio Bonel, Juan Muri- í 
lio y la artista Margarita Roblen y j 
fa^nilia, [ 
en los programas para las ocho fun-
ciones de Caruso: 
Debut, Mayo 10, Martha, por Ca-
ruso, la Barrientes, la Perini y Par-
vis; Mayo 13, Elíxir» d'Amor, por Ca-
ruso, la Barrientes, la Perini y Pai-
Ballo in Maschera, por CarugO, Strac 
ciari, la Besanzoni y la Escobar; 
Mayo 22, Tosca, por Caruso, Strac-
ciari y la Melis; Mayo 26, Forza do 
Destino,! por Caruso, Srtracciari, la 
Besanzoni, Mardones y la Escobar; 
Mayo 29, Pagliacci y Secreto de Su-
sana (estreno) por Caruso, Straccia-
ri, la Melis y Parvis; Junio 1, Car-
men, por Caruso, Stracciari, la Be-
sanzoni; Junio 4, Aída, por Caruso, 
Stracciari, la Besanzoni, Mardones y 
la Escobar. 
L a primera matinée se efectuará el 
du'a 16 de Mayo, con Martha, por Ca-
ruso, la Barrientos, la Perini. En la 
* * * 
MARTI 
E n la primera sección sencilla, la 
aplaudida revista Mujeres y Flores. 
E n segunda sección especial. Arco 
Ir i s . 
L a luneta con entrada para la pri-
mera tanda cuesta 60 centavos; y un , Harold Lockwood. 
peso cincuenta centavos para la tan-' Y en la cuarta, La novela toW 
da doble. ¡ladrón. 
Se prepara la reprise de la zarzue- ¥• * • 
la en tres actos, de Joaquín Dicenta ! IJARA 
y Manuel Paso, con música del maes I E n la matinée y en la primera l»" 
tro Ruperto Chapí, Curro Vargas. da de la función nocturna se pasaran 
E l viernes próximo se efectuará en cintas cómicas. 
Martí una función extraordinaria a E n segunda y cuarta, La Chama-
beneficio de la aplaudida artista E u - gista del Amor. . , 
genia Fernández (La Negra). Y en tercera, Un hombre "rom-
E n el programa, que es variado, nado, 
figuran Las Bravias y E l Príncipe ! * * • 
Carnaval, Arco Iris y canciones cu- NIZA 
bañas y rumbas por la beneficiada. 1 Hoy se pasarán el sexto ̂ eplMfli. 
* « * de L a ratera relámpago y los 
CAMP0AM0R mas E l templo del león y El soWMo 
Tandas de las cinco y cuarto y de de la Fortuna. 
P. D. 
L A S K Ñ O R A 
Carmen Aldereguía de Taxonera 
la 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE A Y E R 
A b r i l 2 6 
$27.542.48 L- í 
15148 
HflL F A L L E C I D O 
T diepuesto su entierro para el día de hoy, a las 1» d* ^ 
mañana^ los q:uie suscriben: esposo, hijos, hermanos y fobr n ' 
ruegan a las personas de su amistad, se sirvan concurrir a 
casa. Sitios y Uealtad ,<funeraria Vega Flores), donde está ^ 
dido el cadáver, para trasladarlo a Cementerio; favor que ag 
decerán eternamente. 
Habana, Abri l 27 d» 1920-
Oaelmiro Taxonera, Manuela, José y Josefa Taxonera A1<**|'*' 
guía, Ignacio, Ramón, Claudio y Alfredo Aldegueria, ^ 
ciano, Gustavo. José Ramón y Alfredo Aldegueria, Man 
Taxonera, Dres. Francisco y Serafín Loredo 
R . I . R El Señor Ramón Alvarez de Ariba 
Que falleció el día 26 de Marzo de! corriente año. 
Y debiendo celebrarse honras fúnebres, por el eterno des-
canso de su alma, en la Iglesia de Belén, a las OCHO Y MEC)|A 
de la mañana del día 28 del corriente, su viuda que suscribe en 
su nombre y en el de sus familiares, ruegan a sus amistades se 
sirvan acompañar les en tan piadoso acto; favor por el que siem-
pre quedarán agradecidos. 
Habana, 27 de Abril de 1920. 
E m i l i a H . H o u g t i t a i i n , V d a . d e A l v a r e z * 
C. 376S ld.-27. 
